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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).-Probable haata iaa 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojoa 
y moderados y lluvias. Temperatura: máxima de ayer, 
18 en Alicante y Almería; mínima, 1 bajo cero en Te-
ruel. En Madrid: máxima de ayer, 7,7; mínima, 3,2. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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MADRID 2,50 pesetas al mea 
PROVINCIAS 9.00 ptas, trimestre 
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L a p o l í t i c a d e g u e r r a L O D E L D I A S e p r e s e n t a r á e l j u e v e s e n l a C á m a r a 
Por 
qué son seis, ni más ni menos? ¿Y có-
mo esos seis y no otros? Estas, como 
otras preguntas que el lector nos hicie-
ra, habrían de quedar, por nuestra par-
te, sin contestación; porque tampoco la 
han conseguido del ministro. 
Y es que no la tienen. En esta mate-
ria, todo cuanto se viene resolviendo, 
pertenece al arbitrio del señor Casares 
y se guarda en su pecho. Cuando le 
responde que "no ha determinado" to 
davia lo que haya de hacer con los de-
portados. Y si en las Cortes se le in-
terpela es en vano; nadie consigue ¿jue 
los expedientes sean presentados en la 
Cámara. 
Así, todo es arbitrario en punto al 
trato que reciben las personas sujetas 
a esta nueva "jurisdicción gubernativa": 
la detención, la causa, el castigo, la con-
dena y el indulto. Y como discreccio-
nal, sumamente cómodo, al menos en 
apariencia y exento de responsabilida-
des. Corrigiendo sin ley no hay infrac-
ción de ley posible. ¡Si estas atribucio-, 
hubiesen visto en otras manos! arte es ^tificio. Sm un mínimo de si 
Arbitrariedad y rigor 
Por el tema, por la persona y por la ocasión, es evidente la importancia del . , * t ~ ~ 
discurso pronunciado por el jefe del Gobierno en la sesión parlamentaria del, . S ^ . las noticias, ya han 
domingo, al discutirse el presupuesto de Guerra. No ocultó eV e ^ r A z a L la P1Sad0 ^ ^ de laS T 1 " f , , . „„„ . . / . ^ , , ^u u,'UILO w señor Azana la Sonas que hace dos meses se encuentran trascendencia de la cuestión, sino la expresó con estas palabras: deportadas en Río de Oro 
"En el seno y en el fondo del Presupuesto mismo, se concentra una serie de ¿Quiénes son los afortunados? 
cuestiones de orden político, ya tocantes a los problemas militares, propiamente 
dichos, a los de política militar, que no es la misma cosa, o a problemas de polí-
tica general." 
E s de advertir, también, que el jefe del Gobierno no habló, tan sólo, para el 
Parlamento, sino muy principalmente para la calle. 
"Es saludable—dijo—poder entrar en este debate, porque tengo observado que 
en cuanto transcurren dos, tres o cuatro meses sin que en las Cortes se produzca 
un debate sobre estas cuestiones militares, se forma una especie de atmósfera 
dudosa, turbia, malsana, que conviene disipar instantáneamente con razones y 
palabras discretas y sensatas." 
Precisamente en ese terreno queremos situar nuestro comentario. Es indu-
dable que la opinión pública, una gran parte de ella, está, desde hace meses, 
si no alarmada, inquieta. E l discurso del señor Azaña en Santander, la visita de 
Herriot, los comentarios de Prensa extranjera relativos a ese viaje, los de la de 
Madrid acerca de las posibilidades de que nuestra neutralidad reciba ataque por 
obra del choque entre otras potencias, la prisa con que se ha procedido a tra-
mitar ciertas obras en Baleares, idéntica premura para llevar adelante obra 
tan costosa y, sin duda, menos precisa y urgente que otras, como el ferrocarril 
de cintura de Madrid... han sido hechos que, en efecto, han formado una atmós-
fera que calificaremos, con las mismas palabras del jefe del Gobierno, de "du-
dosa y turbia". ¿Cómo la ha despejado e í señor Azaña con su discurso? 
E l señor Azaña sólo admite la posibilidad de que nuestro país se vea en-
vuelto en una guerra en esta hipótesis: "que a España se le hiciere fuerza injusta 
por un Poder extranjero." A esta afirmación nada hay que oponer: todos los 
españoles pueden y deben suscribirla. Pero no más que tres líneas después, se 
leen estas que sustituyen la claridad de aquel aserto por frases de confuso 
sentido; 
" E l día en que de algún modo la independencia de España, esta independencia 
que consiste en su propia libertad de determinarse, que es su propia íntima li-
bertad, el día en que esa independencia pudiera estar subyugada o sojuzgada por 
un Poder extranjero, ese es el día de la guerra para España." 
Seguramente, si al país se le dice que España sólo irá a la guerra en de-
fensa de, su independencia o de su soberanía o de la integridad de su territorio, 
todo el mundo lo entiende, sin que por el más sutil resquicio pueda penetrar la 
duda acerca del exacto significado de esas palabras; pero esa "libertad de deter-
minarse", o esa situación de "independencia sojuzgada o subyugada" sin que la 
preceda la declaración de guerra, son conceptos confusos. Y la confusión, en 
estas cuestiones, es profundamente tóxica... Mas aún, porque en todo el discurso 
parece cuidadosamente eludida la palabra "neutralidad". L a locución "libertad 
de determinarse" acaso haya sido dicha para sustituir a aquélla; pero mala-
mente son sustituidas palabras consagradas por el uso... De otra parte, aquella 
frase más bien parece indicar una decisión que, de puro positiva y determinada, 
no casa bien con el sentido de neutralidad, y con la conducta de quien la prac-
tica, indeterminada en cuanto no beligerante, no definida ni en pro ni en contra 
de quienes lo sean. 
Sin duda, el pensamiento de mantener a España neutraJ y la declaración de 
que lo es, se encuentra, reiteradamente, en el texto presidencial. "España tiene, 
en este particular, la libertad plena y la inocencia de la infancia." Hasta hay 
una frase que rectifica aquélla... poco sagaz, del ministro de Estado, en la que 
España aparecía internacionalmente aproximada a ciertos países políticamente 
afines E l señor Azaña niega que, en nuestras relaciones internacionales, haya 
diferencia por razones de "civilización". Y aun, tal vez, exagera esa nuestra 
equidistancia política de todas las naciones, ni siquiera alterada por "preferen-
cias" hacia "pueblos de nuestra propia habla"; declaración acaso excesiva, pero 
oportuna, desde luego, por cuanto pudiera extenderse como desvío y aparta-
miento de la política'hispanoamericana. Repetímos, pues, que, a este respecto, 
lo único que suscita recelo, extrañeza, es el cuidado en rehusar el empleo de 
la voz "neutralidad"... 
E l viaje de Herriot. He ahí otro punto en el que la declaración terminante, 
explícita del jefe del Gobierno, tampoco logra deshacer sospechas. "No ha ve-
nido un marciano", sino el jefe de un Gobierno que a la joven República ha 
auerido rendir "la cortesía de un afectuoso y personal saludo . Nadie podrá 
contradecir este aserto con la alegación de un hecho concreto. Y, sin embargo, 
todo el mundo hubiera deseado más amplios esclarecimientos. Porque es innega-
ble que esas "cortesías" tienen siempre un por qué... No invariablemente bélico, 
sin duda Mas, por mera cortesía, no se hacen estos viajes... Así lo han dicho 
periódicos extranjeros; y algunos nuestros han escrito m^vtorp,CZasadpe(! 
c i a r í a s para dar pábulo a la desconfianza de las gentes... Y dejemos esto aquí 
noraue honradamente no es posible escribir una línea más. 
P E n fin; lo menos claro, lo más temeroso del discurso del señor Azaña está 
m E N L O S 
P A R E C E Q U E S E ABANDONARAN 
P A R T E D E L A S E C O N O M I A S 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 19.— A fuerza de increíbles 
E L P R E 1 E N Í E , E S 
u n a mmmm d e l 
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U n p l a n c o n t r a e l p a r o | A y e r q u e d ó a p r o b a d o e l 
f o r z o s o e n A l e m a n i a p r e s u p u e s t o d e G u e r r a 
Su autor es e! actual comisario Ja 
paro en el Gobierno Schleicher 
(De nuestro corresponsal) 
B E R L I N , 19.—No será, desde luego, 
el que se va aplicar; mas como tal pro-
D O S N U E V A S S U B S E C R E T A R I A S yect0 para la disminuci6n del paro for-
D E G U E R R A Y T R A B A J O izoso fué citado especialmente y con 
« grandes elogios por el canciller von Pa- A z a ñ a dice que hay que organizar 
PARIS , 19.—Después de las últimas pen. en septiembre último, y ahora en 
E L DOMINGO H U B O S E S I O N E S 
T A R D E Y N O C H E PARA 
D I S C U T I R L O 
Los s e ñ o r e s Estelr ich Y Ortiz de So-
l ó r z a n o consumieron turnos en 
contra y los social istas a favor 
modificaciones, la lista del nuevo Mi-,61 nuevo Gabinete, su autor ha sido lia-
Ipara la supresión del paro. No estará las y vanaglorias del horno borgofiés. lalpau) Boncour 
cocina francesa logró un día componer 
el célebre pastel de liebre sin liebre, pla-
to clásico e irónico que Sócrates de Ate-
nas hubiese relamido. A fuerza de ha-
bilidades, de sencillez, ¿habrá ahora 
Paul Boncour logrado cocinar un minis-
terio Herriot sin Herriot. que sepa co-
mo sabía el precedente? No, nadie opon-
ga argumentos de un fácil naturalis-
mo descarriado. La política es arte y el 
nes se 
¡Si expresiones como las que el minis-
tro emplea, se hubiesen, otro tiempo, 
oído de otros labios!... 
Y no es lo peor la arbitrariedad. Es 
todavía más grave el destemplado uso 
que hace de ella el ministro. E l mismo 
ha declarado su rigor. A una insinuación 
del señor Balbontín sobre la clase de 
trato que se daba a los nuevos deporta-
dos en relación con el que recibieron los I equivoca quien quiera llevar la fperza 
sindicalistas del Llobregat, el señor Ca- hasta el plagio y la literalidad. No es 
mulacro y sustitución no sería posible 
hacer ningún cuadro ni realizar tampo-
co ninguna obra de Gobierno, De enga-
ño vive el arte, porque de apariencia 
vive el hombre. Pero para que el arte 
viva lo primero es que el artista no se 







Instrucción pública. De Menzie. 
Obras públicas, Bonnet. 
Comercio e Industrias, Julien Durand, 
Agricultura, Queuillé. 
Colonias, Sarraut. 
Trabajo y Previsión Social, Dalimier. 
Pensiones, Miellet. 
Comunicaciones, Laurent Fynac. 
Higiene, Daniélou. 
demás que demos a conocer el plan. 
Dos grandes diferencias presenta el 
plan Gereke frente al proyecto del Go-
bierno Papen, En su orientación, mien-
tras que el Gobierno presidencialista se 
decidía por las iniciativas privadas, el 
plan Gereke se orienta hacia las obras 
públicas. E l autor no cree dado el ca-
rácter internacional de la crisis, que 
puedan afrontarla las industrias priva-
das y, además, siendo el Estado quien 
ha de iniciar la coyuntura de alza para 
la defensa nacional con todas 
sus consecuencias 
Nada que temer en la pol í t ica inter-
nacional del Gobierno 
¡Marina mercante, Meyer. 
He aquí la lista de los nuevos sub-¡combatir el Par0- han de ser entidades 
secretarios de Estado designados has- de derecho público las que se encar-
ta ahora: iguen de esta tarea, a las órdenes y bajo 
Subsecretario de la Presidencia del 
Consejo, Frot; Negocios Extranjeros, 
Fierre Cot; Interior, Israel; Guerra, Be-r 
en T q u e r p a r a í r í que'se deñne lo que es "política de guerra". Dice así: 
•1 fl nolítica de guerra consiste en tomar de las informaciones obtenidas por 
«rvLios de la política internacional de un país y por la conciencia que los 
^ ^ 8 ? a ^ p l ^ n de la situación internacional, aquellas noücias y da-
^ q u e permiten "a un país saber si en un conflicto probable, o al menos posible, 
enemigos a la derecha o a 1? " 
podrán ser estos enemigos y cuáles 
¿¡¿dró ene igos a la derecha o a la izquierda, a la espalda o por el frente, cuáles 
_ serían las dificultades que. de mezclarse unos 
r,Hrínn ni Wís' v conocidos estos datos, los órganos superiores 
u otros s o Y e V ^ ? r d P f L s a nacionaí que no están en el Farlamento. pero que 
?e ^ ^ c c i o ^ ^ del ministro de la Guerra, adoptan las 
tienen en el Parla™"to ' araRevenir los casos señalados en las informaciones 
0 d i r ~ c = ^ ^ ^ d e ia poiítica de suerra de!país- ' lbl 
' I L juicios son exactos... ¿Qué o ^ a r . e n ^ 
r 1 I r ^ l ^ ^ ^ ^ ^ -nistroC de la Guerra, 
interesarle?—el aian ae * H , , Ñ i defensa nacional", los ene-
mlgos qu= t 'enf '° te cuales podrán ser estos enemigos" y qni ••d.sposi-
^ L r ^ a ^ r p r ^ e m r . . O está tomando o piensa tomar 
el Gobierno... nrofundo tan justificado y natural ese auhelo de saber. 
Y " n S l s S L " i S í e c b o / s l n uu atisbo de explicacian lo ha deiado 
que fofaimente suscita inquietud, zozobra, recelo, temo 
el presidente del dudosa", cuya existencia de-
res...; hace más densa Y si aclararla y disiparla 
nunció el señor Azana al P " n c ^ dereSmedi0 que decir, comentadores veraces, 
^ t e l ^ 
sares respondió sin vacilar: "El de es 
tos de ahora es peor, mucho peor." 
Poderes discrecionales y uso arbitra-
rio y riguroso de ellos; esta es la con-
dición legal a que están sujetos más de 
un centenar de ciudadanos. Se quiere 
ahora liberar a algunos de esta triste 
suerte. Y se reduce lo-más posible su 
número. ¿No cree el señor ministro que 
es hora ya de pensar en que termine 
este estado de cosas? 
¿ Y el pacifismo socialista? 
Y a se entiende que sería pueril en 
nosotros el prurito de estimular el es-
píritu revolucionario del socialismo es-
pañol. Lejos de eso, cuando su guber-
namentalismo cede en beneficio del in-
terés general, le aplaudimos. Ejemplo: 
la sesión del viernes anterior. Pero otras 
inconsecuencias no pueden merecer ala-
banza; y, en definitiva, esta pequeña 
historia crítica de cada día, que es el 
comentario periodístico, exige que que-
den bien anotados y esclarecidos los ac-
tos de cada uno. 
E importa, en efecto, a la verdad, y 
al fiel conocimiento de ella, que diga-
buena la estatua que intenta fijar en 
la dureza del mármol las ternuras del 
cutis. Ni sería hábil, asimismo, un mi-
nisterio que pretendiese remedar en los 
más mínimos detalles la política de otro 
fracasado ayer todavía. Tal eg el peli-
gro a que Paul Boncour se condenarla 
si se empeñase realmente en seguir 
punto por punto las huellas del Gabine-
te anterior. 
E l peligro, pues, que al naciente mi-
nisterio le amenaza, no viene, como es-
cribe "Le Temps", "del temor de que 
sea infiel a las inspiraciones del Gobier-
no precedente". Más bien lo que le es-
pera es un fracaso Idéntico por dejarse 
llevar por los mismos vientos contradic-
torios que al cabo derrumbaron a He-
rriot. Lanzado a la navegación, sin rum-
bo fijo, el Gabinete Herriot fué mar-
chando a la deriva gracias a la carga 
que inícialmente le había prestado el 
„ partido socialista. Mientras no se pre-mos y subrayemos cómo han votado losi^ ^ 
socialistas todas las partidas del presu-|sentó ningún escollo serio, pudo mover-
puesto de Guerra; y cómo han destaca-ise y seguir adelante. Pero en cuanto so-
do a uno de sus diputados para que ha- brevino el escollo y quis0 andar, él se 
ble y procure convencer de que, si hay' 
aumentos en aquel presupuesto, no son 
tan cuantiosos; y, sobre todo, que una 
guerra es posible, que acaso sea inme-
diata.,, y que es preciso tener un Ejér-
cito eficiente. 
E l diputado que llevó la voz del par-
tido en este debate, casi renunció a ex-
plicar por qué acomoda éste su credo 
pacifista a las cantidades bélicas que 
ha creído pnidente señalar el señor 
Azaña, y hasta se atrevió a recordar 
a Jaurés... 
No ignoramos a lo que obliga una po-
sición ministerial. Pero los socialistas, si 
ignoran el sentido, de la medida. A este 
paso, pronto llegarán a aceptar hasta la 
fuerza del consonante... Asistimos a un 
empirismo parlamentario, en pugna con 
principios, programas, compromisos con 
la opinión,.. Así. el divorcio entre re-
presentados y representantes, entre Par-
lamento y país, y el total desencanto de 
éste, son cada día más profundos. "Por 
lo cual", la F . I. R. P. E . ha creído pru-
dente acordar que estas Cortes, estas 
mismas Cortes, asuman la tarea de ela-
borar medio centenar de leyes más; to-
das—dicen—complementariamente cons-
titucionales. ¡Hasta una ley de vagos! 
Sin duda, y a pesar del laicismo impe-
rante, pesa sobre la política la influen-
cia de las alegrías navideñas. 
U n a información públ ica 
encontró con la nave vacía, sin pasaje 
y sin carga, y sólo pudo dejarse hun-
dir con dignidad. ¿ Es que ahora Bon-
cour se embarca solo y a la ventura, te-
niendo que hacer a un tiempo de mari-
nero y capitán? Tripulación lleva con 
sigo y aun tal vez lleve demasiada. Pe-
ro tuvo que escoger lo que encontró en 
el puerto a última hora, gentes mal ave-
nidas entre sí y sin una esperanza co-
mún. Que un temporal se presente, y 
cada cual empezará a tirar por un lado. 
Y el caso es que el temporal se acerca 
y los nubarrones se ven a la salida de 
la rada. A la primera singladura, el pre-
supuesto. Antes de un mes. la zozobra 
y la contradicción. 
Se supone, en efecto, que eso que los 
periódicos oficiosos llaman el "prejui-
cio favorable del socialismo", es decir, 
el apoyo que en la Cámara de los Dipu-
tados pueda prestarle al Gobierno los 
adeptos a la I I Internacional, se halla 
condicionada a la promesa por parte de 
Boncour de no disminuir los sueldos de 
los funcionarios. Pero en cambio el Se-
nado preconiza una política de peniten-
cia con reducciones implacables. ¿Cómo 
L a Comisión parlamentaria que ha ¡logrará entonces el naciente Gabinete 
P A U L BUNCOUR 
nier; Bellas Artes. Miatier; Educación 
Física, Marcombes; Enseñanza técnica, 
Ducos; Economía Nacional, Patenotre; 
Agricultura, Jaubert; Colonias, Can-
dace. 
Además se crearán dos nuevas subse-
cretarías, cuyos nombres no se ha desig-
nado todavía: una en Guerra y la otra 
en Trabajo, que serán desempeñadas, 
respectivamente, por Lachambre y Tas- lag priraeras incluye parte de lag 
la tutela del Estado. Finalmente, debe-
rán ser las entidades públicas las que 
presten medios para financiar el traba 
jo. ya que son ellas las que más su 
fren, por los gastos que el auxilio a los 
parados les ocasiona. 
Este motivo de orden práctico fué el 
que movió al doctor Gereke. presidente 
hasta ahora de la Unión de Municipios 
de Prusia, a elaborar su plan. E n lo fi 
nanciero. el proyecto presenta una muy 
original característica: la de que se exi 
ge para la financiación de los trabajos 
créditos gratuitos o sin interés. Justi-
fica el autor su pretensión en que se 
trata de medios indispensables para el 
Estado y que le son debidos por el de 
recho público de soberanía. Económica 
mente, fundamenta la gratuidad de los 
créditos en que. de un lado, no existe 
riesgo para el Estado o los Municipios, 
que garantizan su consolidación con el 
importe de las recaudaciones de los Im 
puestos; porque, tratándose de obras de 
utillaje de escasa rentabilidad privada 
no sería posible constituirlas teniendo 
que soportar gastos de intereses. 
Las obras son de fomento agrario, de 
canalización y de comunicación. Entre 
hi-
(Continúa en cuarta plana) 
1 T U D RESPECTO A MACDONAI 
LONDRES, 19. — L o s médicos expe-
rimentan cierta inquietud por el esta-
do de salud del primer ministro, señor 
Macdonald. 
I n d i c e - r e s u m e n 
12 
12 
de dictaminar sobre el proyecto de bases 
de reforma de la Primera y Segunda 
enseñanza, ha abierto una información 
pública que, inaugurada el pasado día cienda, Cheron, bien quisto en los me 
conciliar las actitudes que se prevén 
irreductibles? Al nuevo ministro de Ha-
H a c i a o t r o M o n o p o l i o E s t a d o d e g u e r r a e n 
B u e n o s A i r e s L A P R E N S A , E N P E L I G R O 
L a Central Papelera, industria prós-
con acciones bien cotizadas y que 
dios de la derecha, se le confía el ha-
llazgo de la fórmula. Parece ser que 
ésta consistiría en algo de muy poca 
novedad: en un recurso de sobra cono-
cido, la recurrencia al empréstito. 
Pero mayores que las dificultades del 
ministro de Hacienda serán aún las del 
pera, con -~ ^ a r t i - l con los votos de la Cámara, ochenta 
& . j a en sus balances u° S - voíos a favor y cincuenta y ocho en ^ 
do dividendo y un ^ ^ ^ ^ ^ f d e contra, ha decretado el establecinnen o va. quiere para sí un Monopolio libre a e . ^ - . ^ ^ 
todo control exterior, con 
c^n de los aranceles vigentes^ Va ello 
en contra d3 la Prensa española, que 
por contraste atraviesa económicamen-
te una situación crítica de todos cono-
CldEÍ problema, pues, sobrepasa el al-
cance de una violación del régimen de 
17. terminará para la enseñanza pri 
maria el día 5 y para la secundaria el 
10 de enero próximos. Importancia in-
dudable hemos de atribuir a tal infor-
mación, si la acompaña sobre todo por 
parte de los que la abren un sentido de 
sinceridad y de honradez. Una reforma 
escolar—ya lo hemos dicho—no puede 
,ser obra de un partido ni de un gru-
BUENOS A I R E S . 18.—El Gobierno. |po culturaIi por muy autorizado que propid Boncour en su doble función de 
sea. Atañe a lo más hondo y sustan-j Presidente y de ministro de Negocios 
cial de la sociedad, a la educación de j Extranjeros. Como ministro de Negó-
los hijos, en lo que va ^^ficado un| Extrajljeros tendrá la difícil misión 
sagrado derecho natural, al par quei J • • j 
un deber moral y ciudadano, que ia, de reanudar la política tradicional fran-
Se cree que esta medida sólo 86 f'P11" |pr()pia Constitución consigna. Derechoicesa después de la brusca interrupción 
cará a la capital, porque las notlcias ; natural del que no puede hacer dejación !que ésta ha tenido a consecuencia del 




A s s o c i a t e d pena de renunciar a lo más digno y 
noble de la familia. Importa por igual 
a todos, en este sentido, la organiza-
ción escolar del país y mucho más en la opinión pública todos estos pensa-
do se mientos para que la información no libertad industrial, ya que centraliza en 
una i n ' ' " 0 ^ nrivileiriada toda la pro-
ducciór 
género. 
^cuenta'que ía mayoría de los pe-iro de la ley y ocasiona P?rjutlcios ex'|verdadera misión supletoria. unificando pareceres, pulsando opinio 
• A- • ?A «no miiera momento como los actuales, cuan 
dustria p giada -[a los precios y condicion-s presenta en litigio la tribución esen- sea. en materia tan transcendental co 
ún control de ningún exigir. Y ello es tanto mas grave cuanto ^ ^ ]a 
¿•énero Y no puede alegarse en este caique el Monopolio vulnera interesas le-,^ Estado quiere conferirse prerroga- la rutinaria y aparatosa, vacía de efi-
' necesidad proteccionista. Ténga- gítimos y derechos adquiridos a1. amPa';tivas que con exceso van más allá de su cacia y de finalidad. Por que sólo así, 
f ._ A~ «n no.i J« Ir, /vir ir nr-acín  n^milClOS X-I . í Í-Í ; _ , , . . 
una 
ducción del papel, sin cial de l función docente, sobre la que mo la que se debate, una nueva fórmu-
•ódicos españoles, ya por escasez dej traordinarios a empresas periodísticas. Esperamos, por ello, en esta hora un nes. en un ambiente de concordia, pue-
ri nsumo ya por dificultades económi- en situación difícil, para proteger a wia concurso definitivo de la opinión. Todas.de salir una ley verdaderamente nacio-
C?_ vioiian imnosibilitados a impor-i industria próspera, con evidente i n j u s u - i ^ oj-ganizaciomes escolares y corpora-!nal y duradera que con su solidez y 
ciones interesadas de algún modo en la i modernidad, aleje por muchos años es oaWL E s ^to^tan cierto que la ci-|cia y lamentable excepción, 
f de importación de los últimos añosj esperar es que el conflicto se re- ensefian2a| deberán emitir su parecer,ita era vacilante de reformas escolares 
v.^ Icanzado menos del 10 por 100 del suelva con toda equidad en beneficio de como habrán de emitirlo, sin duda, las impremediadas y confusas, que hemos 
total Pretende, por tanto, lajla Prensa española, a la que de otra Agrupaciones de Estudiantes y de Pa-
consumo 
Papelera un 
verdadero Monopolio con el¡ manera amenazaría un peligro de noto- dres de Familia. Y a la Comisión par 
consiguiente sometimieaito de la Prensa ria transcendencia. i lamentarla toca transferir a su vez a ciones. 
padecido y que han perturbado no poco 
la vida cultural de las actuales genera-
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lletín), por B. de Buxy... Pág. 12 
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PROVINCIAS. — Se ha formado el 
nuevo Gobierno de Cataluña.—Clau-
sura del Congreso de Juventudes Ca-
tólicas.—Intensa propaganda de de-
rechas en Galicia (páginas 3, 5 y 6). 
E X T R A N J E R O . — L a crisis francesa 
ha quedado resuelta con el Gobier-
no que preside Paul Boncour. Según 
el Presidente, es una continuación del 
de Herriot.—Se ha declarado el es-
tado de guerra en la Argentina. Ha-
llazgo de 4.000 bombas en Buenos 
Aires (páginas 1 y 4). 
dráulicas, ya que éstas, al contrario de 
lo que ocurrí en España, no suelen te-
ner por finalidad el regadío, sino que es-
tán destinadas generalmente a la dese-
cación de terrenos. 
El trabajo se remunerará con jorna-
les al nivel hoy usual. Esto que parece 
es una perogrullada, no lo es. Aplicado 
a la Alemania del presente, donde exis-
te una curiosa institución llamada "Ser-
vicio del trabajo". Por ello se alistan 
jóvenes parados en una especie de ejér-
cito en el que se practican trabajos co-
mo un "sport" o como medio educativo. 
Los que forman ese servicio viven en 
comunidad. En tales instituciones los 
obreros alumnos sólo reciben un peque-
ño jornal, y de ahí que pueden ocupar-
se con provecho en obras no rentables, 
'previamente, cuales son caminos, cam-
i'pos de "sport", etc., etc. Gereke exige 
¡ijornales habituales, no por motivos hu-
manitarios tan sólo, sino por aumentar 
el poder de compra de una parte de la 
| población y ayudar a poner asi en mar-
cha la coyuntura. 
Se realizará el plan, no directamente 
por el Estado, sino a través de los Mu-
nicipios a los que se concederán estos 
créditos gratuitos por la Reichsbank con 
la garantía de los Impuestos munici-
pales El Estado se encargará tan sólo 
de la dirección y control; para ello se 
crea un Comísariado, el que ahora se ad-
E l voto particular de los radicales, 
rechazado por 97 votos contra 61 
Uno, dos, tres, cuatro... dieciséis dipu-
tados, y el presidente, diecisiete. Esto 
ven nuestros ojos. ¡Es ya mucho discu-
tir! Bueno, discutir, poco se discute; 
porque la Comisión a todo dice que sí, 
que está muy bien, pero que no puede 
ser. Y las cifras de los presupuestos no 
hay quien las mueva. Viendo esto, y la 
prisa con que el debate se lleva y la 
decisión presidencial de dejar extenua-
dos a los parlamentarios, si preciso fue-
se para que el día 23 se voten los pre-
supuestos y se vayan aquellos señores a 
su casa... en tren, en "auto" o en aero-
plano—que de todo se habla—, a nos-
otros se nos ocurre proponer, y acaso 
valga, también, la fórmula para años 
venideros, que se dé un voto de con-
fianza a la Comisión y que haga con los 
presupuestos lo que le venga en ganas, 
o, dicho en términos oratorios y parla-
mentarios, lo que juzgue más convenien-
te a los sagrados intereses del país. 
L a tarde se va en el bonito juego da 
las enmiendas, que nada enmiendan, en-
treverado por tal cual votación nominal 
u ordinaria, pedida por los radicales, 
"todavía" en la oposición. 
Oímos varios soflamas pacifistas. Bal-
bontín. Arauz. Ortega... Recuerdan que 
en los días prerrevolucionarios ofrecía-
se al pueblo rebaja y casi desaparición 
del presupuesto de Guerra. ¡Buena me-
moria tienen! Porque, en la Cámara, 
¿quién sino estos dos o tres extremistas 
recuerdan aquéllo? 
Así, que estos señores no consiguen 
nada. E l presupuesto de Guerra queda 
aprobado. Para desahogarse anuncian 
que pedirán "quorum" para la aproba-
ción total. ¡Bueno! 
E l d o m i n g o 
A las cuatro y cinco minutos declara 
abierta la sesión el |eñor Besteiro. 
Las tribunas, excepto la pública, muy 
desanimadas. En los escaños, dos dipu-
tados. E l banco azul, desierto. 
Sin debate se aprueba un dictamen 
de la Comisión de Justicia sobre refor-
ma de la disposición transitoria, segun-
da de! Código penal. 
E l p r e s u p u e s t o d e G u e r r a 
Se pone a discusión el dictamen de 
la Comisión de presupuestos sobre el 
de gastos para el año 1933 del ministe-
rio de la Guerra. 
E l señor E S T E L R I C H consume el 
primer turno en contra. 
(Entra el ministro de Obras públicas.) 
Empieza manifestando la necesidad 
de que el Ejército no pueda volver a 
desarrollar una acción Intervencionista 
en la política. 
L a República—añade—ha iniciado una 
nueva política Internacional, que es la 
que la Constitución señala y la que rei-
teradamente han expuesto los ministros 
y nuestros representantes en la Socie-
dad de Naciones; es decir, una política 
de paz. 
(Entra el ministro de Agricultura.) 
Y si esa es nuestra política, ¿por qué 
viene un presupuesto de Guerra supe-
rior a los anteriores? ¿Es que nosotros, 
como otros países, simulamos una po-
"ítica en Ginebra y tenemos otra política 
internacional a espaldas de la Sociedad 
de Naciones? Y aqui surge la alusión 
.al viaje de un ilustre político francés 
: judica a su autor, que constará funda-a nUeStra Patria, que tanta alarma c a l í 
mentalmente de dos secciones: la finan-isó en la opinión, quizá por torpeza del 
; ciera y ia económica. Esta es la que ^MBiatjrp de la Guerra, 
redactará el plan de conjunto y, según Termina pidiendo una política de de-
sln embargo, una fórn^ila .feto. p á w - jlW criterios expuestos, se guiará p o r j S r V e n * 
ce ser que en la primera declaración ¡la máxima rentabilidad. No es mi mi- la civilización se salve y con ella la Re 
ministerial, que tendrá lugar el jueves. Isión ni 10 consiente el espacio, una crí-
Boncour procurará interpretar la reso-,tic3 del proyecto. Sólo me permitiré dos 
pública española. 
(La Cámara y las tribunas se ven 
lución de la Cámara en la cuestión de observaciones: Una, la de que los Mu- ahora bastante concurridas.) 
El'señor F1GUEROA O N E I L L inter-
las deudas, no tanto como una prueba mcipios alemanes están capacitado? so-i viene en pro del dictamen y estima 
de mala voluntad por parte de Fran- bradamente para actuar de empresarios^116 no 5010 debe dotarse al Ejército de 
cía cuanto como la expresión de un ¡por su patriotismo y su competencia ad-|í.odos los medios de defensa, sino tam-
deseo para rehuir por el momento de ministrativa. Otra, la de que en este ¡¡ P j J J j S ^ W debe adiestrar-
la pesadilla de las deudas antíguberna- proyecto de obras públicas lo primero ras « w S ^ tolf^íaffiffitéf 
en que se piensa y lo único que se crea 
son un organismo financiero y otro eco-
mentales. De siempre es Francia, aun-
que ahora no sea Corte, la patria del 
matiz y la cortesia. Si ciertamente conlnómico. Lo técnico ni se menciona, p 
cortesías y dulcificaciones no se arre-'considerarlo detalle episódico. En Espa-
glan imposibles, a lo menos se hacen ;fiai p0r el contrario, en la técnica se 
de otros medios utilizados en diversos 
países contra los modernos procedimien-
tos ofensivos. 
E n contra del dictamen 
E l 
más fácil el continuar el diálogo. Y esto |empie2a. y de ^ no se s a i e ^ B e ^ . i c o ^ u m e ^ o ' t r o 0 ^ ^ 0 0 ^ ^ ° 
Empieza por recordar párrafos del 
discurso que el señor Azaña pronunció 
en 1932, en el que decía que el primer 
presupuesto de guerra era. corno los de-
^ a s . un presupuesto de t.caa^jun. pues 
l f ¿ f ~fnade-e3 otro Presupuesto de transición y excede al que actual-
tete*8 " 56 mill0nes-
será de momento lo único que pueda '¿ez cAIRETE 
proponerse un Gobierno que se encuen-
tra solicitado por tan distintos rumbos. 
Continuar de momento la labor de con-
cordia que realizaba el Gobierno ante-
rior mientras no le llegue el momen-
to de sucumbir como el otro sucum-
bió.—Eugenió MONTES. ' 
• H n » i B • • KlliniliniiniBiiiii 
E l presente n ú m e r o 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
S u precio es de D I E Z C E N T I M O S i E n ese discurso se decía también que 
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nistro de la Pnlrr* T . J . au-'Gran ventaja. Pero, ademán, tendría la 
i ™ ™ . * ? » Guerra- Propósito, indiacu-ide correr el albur de que se acertara 
ro que se pide no se pide caprlchosa-ia elevai la moral de los componentes) Varios DIPUTADOS de la mayoría: (tina la J " 1 * ^ J ^ % * j j L § Junípín 
mente. del Ejército. Y me cabe la satisfacción .Basta que sea de don Melquíades, para ¡miento de]_3°la^°n^ia^ rHnn los repu-
En esta política militar no bay im- de decir que los inspectores del Ejérci-Ivotar en contra! 
provisación Responde a lo que decidie-jto. pn los resúmenes de sus viajes men-' {Entra el ministro de la Gobernación, 
ron los partidos coaligados para lm-¡suales, señalan cómo la moral del sol- El señor GUERRA D E L RIO: En es; 
plantar el régimen republicano. La ley dado y el afán de estudio de la oficia-ponencia se defendía la disminución de 
«««^a nos encontraríamos con ese for- sobre reclutamiento de la oficialidad na-Uidad se han acrecentado, con las medi- tiempo en filas y la reducción del con 
' ~ L ^ es conocida por éstas, midable ahorro 
HO UCl auiuauu j t - ¡ — .MM 
ello un compromiso con ios repu 
A . u Alianza republicana, y dice que 
Jh« narte de él ae ha llevado ya a la 
^ G a t t í y a ésta se ha llevado lo más 
9uS anciL del progrma r-ferente a 
tiblemente laudable si se nnipro n il i — « • « •« o-̂ -̂i >.a.la.í mu cota pum-n,» lunxvat uw .i^-iuc ucuir e iua mspeciores aei n.jerci-ivoiar e  coutru: > aumov-»- - . p0hierno provisio 
Ejército pueda lendir su X h H ¡ 2 0 Pensa-miento de que no habrá más; provisación esponde a lo que decidie-jto. en los resú enes de sus viajes en-1 {Entra el inistro de la obernación, blicanos. ^ ,„mhi(in aUe el Guerra, durante ei , r 
cía. Pero ahora vo me nrp^ f e, f" 8:uerras' Porque en ese caso, mientras'ron los partidos coaligados para i - suales. señalan cómo la moral del sol- El señor GUERRA D E L RIO: En esa En el 
política militar nnp HAKI ¡f^ - , J íltr0^ paises Sa31^411 en su defensa. los|piantar el régimen republicano. La leydado y el afán de estudio de la oficia-¡ponencia se defendía la disminución del partido o ^ h U r a " aue no es aicaica y » — o - -
111". - "uicar' ^ue debe ser señalada!demás nos encontraríamos con ese for- L h r * rP^nfpmientn rf» in M * í t í l i d ha-ilidad ae han «crpr^taHn i . . « - H I J Í ^ H,** - i¿ ^ . . ^ l A n Am\ ron ventajas de esta República . que nu i reprochar el incumplimiento 
uooeroau uu. « « i ^ ^ . *a hié u  . J," — „ ataban los ra-
l l ^ ^ ^ . , 2 ^ X d M nal. En aquel O o W ™ J ^ J J 
ce c í  s  efe í  l  is i ci  e f e d p J ^ ^ O \ ^ S ^ l U t n í o del 
Yo creo que no. Pero frente a esta política hay la de 
nn ñ r n ^ J P i ™ ? 1 6 61 Señ0r ^ " Prevenirse contra posibles riesgos. Yo ña un proyecto de ley sobre recluta-
ce que el Ejército pueda subsistir cual- das tomadas por el Gobierno. Itingente militar.' ,a suya- rnerra del Rio subra 
quiera que sea el estado político de la Recoge lo dicho por el señor Peire! Se dirá que la mayoría actual no ea Como ^ senoi ^„IaKM, ^ So-!a mí 
J ^ „ V . m a como ahora ae me reprocha 
miento de la oficialidad 
to no ha sido sometido" todavía 
deliberación de las Cortes 
t-.-.^a.oc V.UUL.O Huaíuica ticagua. iu|Kepuwica. y oigo mas, que si España > ^ ^ ^ a, ucuipu en que ueoen per- republicana, sino socialista, ya que so- " '^oton « ann mntestados por ae quiCiC - - - - - suorimir 
me pronuncio por esta segunda y creo|SUfrjera una transformación más hon manecer en filas los soldados y dice qur ciaüsta es su grupo mayor. Pero el pro- cialistas protestan y son come» y , ^ meSes. Pero eso no ea ^ 
«yec-ique España debe tender a organizar su da qUe ia qUe ahora ha sufrido, el que|no hay ningún país que tenga un tiem-;grama |0 firmamos todos los república os radicales. servicio. ^TTI!,_DA NB,, R10. pero 
a la defensa. Esta manera de ver el probie- menos tendría que ser reformado es elipo tan reducido como el que tiene Es de la cámara, y quien no lo vote Da ectura * una carta ? f ^ ^ elo- El señor GUERtR^pDptLeJSnteSelo a 
ma no es nueva, ni en el Gobierno m en Kiérclto paña. Se muestra opuesto a la reduc- traiconará el acuerdo tomado y mante-1 Ejercito a él dmgida \n la qUeroS esta ea un paso importante. Pregúnteselo a 
telón a seis meses, porque la oficialida.1 nirin ha.ta rtpsnnés del 12 de abril Sia |a ldea contenioa en m ^ H - . . loa soldados. „ 
Defensa del p r e s u p u e s t ó l e pasaría el tiempo enseñando la ins- " ' ^ f ^ ^ enihecha por él. Leo estos elogios sm ru , los s ^ GOBIERN(): Tal y 
! Itmcción a los r^int»* v nn hoH^. .,„; . ^ un articulo de •W.MCUWiBW* ^Ibor^^üce- porque el proyecto no lo he- ^ . cosas¡ esa medida 
insiste en que el presupuesto traído líos partidos republicanos. 
L ? w i11:, P?r SUS características. es¡ Cita textos que asi lo demuestran, 
anaiogo al de transición que actualmen-! Mantenemos una política de defensa 
te rige y agrega que para dotar debí-!nacional. No creo que sea una loca am-
damente al Ejército es preciso, ante to-
do, conocer la política internacional, 
que debe ser declarada por el Gobierno, 
para que todos podamos colaborar con 
nuestro apoyo o nuestras censuras 
trucción a los reclutas y no habría ünl e] ^ ^ díc oue Ta minoría votará e 'bor-dlce- porque el P ^ c t o no lo ne 
dades eficientes. Además, no se o b t i e n e ^ L ^ ^ ^ . ^ ^ . ^ i l : ! ^ ! ! ' ^ ^ Hnc. mos redactado nosotros, sino los aeñores 
bición que España tome las medidas pa-
ra administrar sus propias decisiones. 
¿Es belicoso esto? 
Entra en la defensa del presupuesto dades eficientes. de ás, no se obtiene, pregUpUegto ¿e Guerra porque se des- 1 
y dice que lo que se ha hecho es adap- ninguna economía con ello, porque ha 
tar los gastos de Guerra al presupues- bría que tener soldados reenganchados, 
to general de la República, dándole una como ocurre en Francia, y no es de 
Asentado el principio de que es ne- proporción del 10 por 100 con relación cfeer Que se reengancharan por 50 cén-
cesaria la política de la detensa nació-1 al total de los presupuestos, en vez timos Habría que pagarlos bastante 
Señala cómo no se ha acometido a nal. hay que afrontarla con todas susidel 18 que tenia en el de 1931 Añade "^ás-
fondo ninguno de los problemas con el consecuencias. que en Guerra sólo se han dejado os ^ ^ue 81 es Posible es aprovechar 
Ejército relacionado. Sólo se han abor-
dado aquellos que más bien parecen de-
dicados a la galería, como el de los su-
boficiales, el de auxiliares subalternos 
y el de reclutamiento de la oficialidad. 
(Entra el ministro de Hacienda y ei 
de Justicia.) 
Criterio de los socialistas 
E l señor MORENO MATEO, socia-
lista, interviene en defensa del dicta-
men. 
(Entra el ministro de Obras públi-
cas. 
Se pregunta si es posible una nue-
va guerra y se contesta afirmativa-
mente. No sólo es posible, sino que hay 
muchas probabilidades de que se pro-
duzca en plazo no muy lejano. Y lle-
gado ese momento, nosotros no hemos 
de tener otra finalidad que la defen-
sa de nuestro J intereses, de su sobe-
ranía. 
Los señoras BALBONTIN, O R T E G A 
Y GASSET, AYUSO y otros diputa-
dos interrumpen al orador y censuran 
servicios estrictos, separando todo lo raejor el tiempo de lo que se aprovecha 
que con esto no tenia relación. en jos cuarteles. Y esto ya lo he tai-
_ _ . ciado con la creación de grandes cam-
Señala cómo se han aumentado los p0S de maniobraS, para instrucción de 
Se ha alegado aquí la Constitución de 
la República. ¿ Pero, señores diputados, 
sabemos bien lo que queremos decir 
con eso de que España renuncia a la h 
guerra como medio de política nacionaJ ? • .• . . . „„ ¿ „ 'os mandos 
Cuando nosotros hemos escrito ese ar- ^ l° q"fQ hav re- Estas son las lineas generales que 
tículo hemos querido decir que la Re- dU°?aÍ° ' ° t5eD^C,0 ,d,e ,la dlsclPlina. han presidido la confección del presu-
públíca no emprenderá una política na- E1 aumento del actual presupuesto puesto. No debemos pensar en que és 
R E C E P T O R E S 
llt WO I v̂«̂ *v-*.««*' —" ' — . i 
Pi y Margall Salmerón. Azaña. Lrirai 
y otros. . 
Termina diciendo que es una vergueo 
za que todavía, en el régimen repu-
blicano, sólo vengan a Marruecos los hi-
jos de los pobres. (Grandes aplausos de 
los radicales.) 
L a opin ión del ministro 
El J E F E D E L GOBIERNO: Después 
cional en cuyo fin o en cuyos medios 
esté la guerra. 
E l día en que la independencia de 
España peligrase, ese será el dia de la 
guerra en España. Y una política nacio-
nal concebida de esta manera, ofrece 
tres frases simultáneas: la internacío-
nal, la politica de guerra de la Repú-
blica y la política militar de la Repú-
blica. Lo que nosotros tenemos que ha-
cer en cualquiera de estas tres frases 
es conducir la política nacional de mo-
do que no choque con lo establecido en 
la Constitución, 
Nuestra po l í t i ca internacional 
¿Por dónde discurre la política inter-
nacional de España? Debemos consíde-
la posición tomada en este presupues- rar nuestra relación con los demás pai-
to por los socialistas ! ?a y nuestra acción en la Sociedad d< 
E l señor MORENO MATEO sigue M Naciones, 
diciendo que la dotación del Ejército¡ España se presenta a todos los pai-
con relación al que rige, no es de 300.te ha de aumentar constantemente. Por 
millones, como se empezó a decir hacejel contrario, espero que dentro de unos 
tiempo; ni de 200. ni de 100 siquiera, años se vaya más bien a una reduc-
es de 15 millones. 
Aumento que se convierte casi todo 
en cumplir lo acordado por las Cor-
te? respecto a mejoras para los inváli-
dos y subalternos, acuartelamientos y 
mocanización del Ejército. 
Este es el aspecto económico; pero 
hay una labor que no se conoce, que 
no se traduce en leyes, y que tiende 
*! c a a s k K 
de lo dicho esta tarde, ya tendréis p o r i . e n e n economSas; se obtendrían con 
descontada la respuesta que el ôo'61"*. ,a reüUcción de unidades. 
,00 va a dar al señor Guerra del Rio. [nsiste en que el voluntariado había 
Este, al recordar lo de la Asamblea! hacerse a base de reenganchados y 
del partido reformista, pretende, sin du-! goldaclos ao harían el reenganche 
da. ponerme en contradicción con m 1 ^ ^ ^ pUñado de calderilla, sino por 
t r a j e o mm 
ción. 
Termina diciendo que la República, 
que no se apoya en las bayonetas, no;a medidai p0r ÍQS pesetas (que vale 175 
atiende sino a crear un Ejército efl- verdad a toda garantía), por dar a co-
ciente para el servicio del país. (Aplau-| nocer confección y corte especializado. 
sos de la mayoría.) 
Se suspende la sesión a las nueve y 
media, para reanudarla una hora más 
tarde. 
S e s i ó n d e l a n o c h e 
Muestras sin compromiso. 
E C H LOARA Y, 1 7 — T E L E F O N O 95681. 
Sección especifü para provincias, 
sin prueba. 
hechos de hoy. El señor Guerra del Rio 
sabe, porque se lo he contado yo. que 
gran parte de impotencia no fué acep-
tada, por estimarla inaplicable en aque-
llos momentos. 
Pero no hay contradicción entre lo 
que yo pedia entonces, que era la in-
mediata reducción del tiempo en filas y 
la reducción a un año decretada ahora. 
Recoce lo dicho acerca del programa 
supone la continuación de la obra cons 
tituyente; Si el Ejército subsiste, re-
mos de preocuparnos de que la tropa 
esté debidamente atendida en lo refe-
rente a su alimentación, salubridad e 
higiene, y, ¿por qué no decirlo?, en 
lo relacionado con su eficiencia. Y aquí 
mismo se ha levantado la voz de Pa-
blo Iglesias en defensa de lo mismo. 
(Rumores en los bancos de la oposi-
ción.) 
E l señor MORENO MATEO sigue 
comparando, cifras, comparación de la 
que resulta beneficiado el actual ré-
gimen, deducción que es acogida con 
murmullos por los radicales. 
Termina diciendo que ellos creen que 
se ha creado en España una democra-
cia obrera, que es preciso conservar, en 
beneficio de la República. (Aplausos de 
la mayoría.) 
Los radicales en contra 
Se abre la sesión a las once y cln-ia lo expuesto en el párrafo anterior. Las 
co minutos, presidida por el señor Bes-¡economías que se obtengan se destina-
teiro. ¡ráo eD i0 menester a la aplicación ah-
E l banco azul, desierto. soluta de la ley de voluntariado parn 
. C H A M P A G N E v e u v e C L 1 C Q U 0 T . > o n s a r d , n R E I S 
I Fiel a su tradición secular, esta Casa strve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
E l señor P E I R E , radical, consume 
el tercer turno en contra. 
Recoge la comparación de los dife-
rentes presupuestos hecha por el se-
ñor Moreno Mateo y niega eficacia a 
esa comparación, ya que lo primordial 
es comparar cantidades homogéneas. 
Asi, a nadie se le ocurrirá comparar 
los presupuestos de Guerra actuales, de 
las naciónos que intervinieron en la 
guerra mundial, con los del año 1914. 
Péro es que, además, en la Constitu-
ción aprobada por nosotros se dice que 
Espáña renuncia a la guerra como ins-
trumento de política internacional. (Los 
socialistas interrumpen y son replica-
dos por la minoría radical.) 
Analiza el presupuesto actual y los 
de años anteriores, y llega a la conclu-
sión de que él primero excede al de 
1931 en cerca de cien millones. 
Señala la insuficiencia de efectivos de 
nuestras divisiones, y dice se carece de 
la suficiente oficialidad y clases de tropa. 
Aboga por la reducción del tiempo 
del servicio en filas de loa soldados, y 
considera que con seift meses sería sufi-
ciente. (Aplausos de los radicales.) 
Ea señor F R A N C O (don Gabriel), de 
Acción Republicana, consume el último 
turno de totalidad, en defensa del dic-
tamen. 
Se refiere al precepto constitucional 
de renuncia a la guerra, y dice que 
no basta que un pueblo quiera ser neu-
tral para serlo, es preciso que los demás 
pueblos respeten su neutralidad. Y míen-
tras no haya un organismo que garan-
tice la paz, ningún partido político pue-
de renunciar a organizar la defensa del 
país. 
L a s votaciones aplazadas 
ses tendiéndoles la mano en son de paz 
Podremos tener afectos morales para 
determinados países; pero ello no abre 
ningún abismo entre ella y los restan-
tes países. Por eso. todos los rumores 
circulados son infundados. No, no hay 
absolutamente nada que pueda preocu-
par al pueblo español en . este aspecto. 
En cuanto a nuestra acción en la So-
ciedad de Naciones, seguimos la linea 
de conducta que se trazó desde el pri-
mer momento la República, 
Y es preciso evitar el sembrar en| 
el ánimo del pueblo español, a través 
del recorrido de este camino de paz. 
una sombra, por ligera que sea, de es-
cepticismo. 
Cuando discutimos el presupuesto de 
Guerra, estamos nosotros obligados a 
declarar que vamos orientados hacia ia 
paz. L a frivolidad en estos asuntos cau-
sa estragos. 
La politica de guerra consiste en sa-
ber si un país, en un probable conflicto, 
tendrá enemigos o no. En este caso, 
los órganos superiores de la defensa 
nacional adoptan sus medidas. 
Y viene luego la política militar, que 
es esta que el Gobierno propone a las 
Cortes. Y cuando se discute la política 
militar, quienes no deben hablar son 
Rectificaciones 
E l señor F I G U E R O A O ' N E I L L elo-
gia las manifestaciones del señor Aza-
ña en lo referente a que este presupues-
to no se verá aumentado en años suce-
sivos. 
E l señor P E I R E se lamenta, y es 
apoyado por los diputados de la mino-
ría, de que no se encuentre en el ban-
co azul el ministro de la Guerra. 
Africa " 
Esto que se expresa en el voto partí 
cular es el programa militar de los re-
publicanos de siempre y es lo que hemo.* 
prometido al pueblo para cuando triun-
fase la República 
Añade que ei año 1908 el partido ra-
dical suscribió el programa del 92. flr 
made por Pi y Margall Y el partido re 
formista que tenia un vocero muy des 
tacado en as mtos militares, don Manue. E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA . 
manifiesta que el ministro no tardará Azaña' el añ° 18 presento una ponencia 
en llegar; pero que la Comisión sabrá eu una asamblea del partido reformista 
contestar, seguramente, a las palabrns ^ n radical que yo no me atrevería a 
del señor Peire. proponerlo a estas Cortes Constituyen 
(Los radicales siguen en su proles tes En esa ponencia se establecía la re-
ta y dicen que es una desconsideración ducción del servicio en filas. 
para los diputados el que el Gobierno El J E F E D E L GOBIERNO: ¿Pcr- i 
|IIIIL|BIII1UU 
P L A T E R I A D , G A R C I A 
Fábrica nacional de orfebrería Maravillosos artículos para regalos. 
P R I N C I P E 10. - S A L , 2 al 8. — E S P A R T E R O S , 16 y 18 
no se encuentre en el banco azul. ¡Para cuánto tiempo duraba entonces el ser 
esto-—gritan—, que no haya sesión.) i vicio? 
El señor G U E R R A D E L RIO: Como El señor GUERRA D E L RIO: Tresi 
nosotros estimamos que es una descon años. 
sideración, no para esta minoría, sinr El 1 E F E D E L GOBIERNO: ¡Ah, va | 
para el Parlamento, el que no se en mos! ¿Y ahora, en cambio, cuánto du-| 
cuentre ningún representante del Go ra'^ 
P A Ñ E R I A S D E L N O R T E 
H I J O S D E D A M A S O M A R T I N E Z 
bastante más. Y ello supondría un gas 
to enorme y no una economía. 
El señor P E I R E : Y los de Afnca, 
: no ha hecho su señoría que ê reengan-
chen por cuatro o cinco pesetas? 
El jefe del GOBIERNO: Eso es otra 
cosa. (Rumores y protestas de los ra-
dicales.) 
Sigue diciendo que en Airica se ha 
reducido el contingente y que espera 
que el año próximo quede reducido a 
7.000 hombres. Además, con las econo-
-od as eooanjJBW aa 6ípijnpoj;ui SBJUI 
drá pagar el voluntariado en Africa. 
Termina diciendo que le es muy do-
loroso, pero que no puede aceptar el 
voto particular del señor Guerr" del 
Río. 
E l P R E S I D E N T E DE LA CAMARA: 
¿Se toma en consideración el voto par-
ticular? 
Los radicales piden votación nomi-
nal, y verificada, la propuesta queda 
rechazada por 97 votos contra 61. 
El señor AYUSO, al conocer el re-
sultado de la votación, grita: ¡Viva la 
República!, vítor que es coreado por los 
radicales. 
El señor NIEMBRO defiende otro 
voto a la totalidad, en el que pide que 
el Ejército sea voluntario en tiempo de 
paz y obligatorio en tiempo de guerra. 
El voto particular queda rechazado 
en votación ordinaria por 82 votos con-
tra 50. 
Incidentes 
cuentre ningún represen tan te uei VJO rar _ _ T . o r - / ^ / ^ T / ^ K T 1 O A O T D L ' D T A 
bierno en el banco azul, ésta declara El señor G U E R R A D E L RIO: De de- L / ^ f S J E L R l A V S E D E R I A . S E C C I U I N d e o A o 1 K U r U / A 
que en tanto en ese banco no haya na- tender esa ponencia se encargó el pon-' 
die. esta minoría se considera ausen- tífice máximo del señor Azaña. don Mel-
le del salón. (Aplausos de los radica-quiades Alvarez. 
les.) E l J E F E D E L GOBIERNO: Yo siem-
En este momento, hace su entrada :pre sido un hereje 
l o r m ü i t a T e s . T e b r h a b ^ ,a Cámara y ocupa la cabecera deli E] señor G U E R R A D E L RIO: Pues 
Se suspende este debate para votar 
los capítulos de los presupuestos dis-
por el señor Azaña en punto a las eco 
nomías introducidas en varios de los 
Vuelta a •as votacio-
to, la Prensa, la opinión pública. (Pro-
testas de los radicales, porque el señor 
Peire es militar.) 
Yo no aludo—dice el señor Azaña— 
al señor Peire, porque aqui no hay mi-
litares, sino diputados. E s que mi cri-
terio es que, aprobada la política mili-
tar, los órganos militares no deben ha- COIlceptos del presupuesto 
cer otra cosa que coadyuvar a desarro-
llarla. 
Se ha preguntado aquí cuál es la po-
lítica militar del Gobierno, y es cosa 
cierta que no ha podido ser más expues-
ta, porque no hay declaración ni ley 
en la que no se adviertan cuáles son 
los principios de esa política militar. 
En prueba de ello lee párrafos de 
discursos pronunciados por él ante el 
Parlamento al discutirse las diferentes 
leyes militares. 
Aduce a continuación artículos de le-
banco azul el señor Azaña. que es re- blen lo que don Melquíades Alvarez de-
crbido con aplausos por los diputados !fendia al defender la ponencia del señor 
de la mayoría. , u Azaña. es lo que vosotros, diputados de 
E l señor P E I R E üisrste en lo dicho-, ria> D40 éis votar ^ 0 ^ . 
en su intervención de por la tarde y 
estima equivocados los datos aportados 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n g é n e r o s p a r a 
A B R I G O S D E S E Ñ O R A 
C a b a l l e r o d e G r a c i a , 3 0 y 3 2 , j u n t o a P e l i g r o s 
T E L E F O N O 1 1 4 1 4 
nes ap lazadas 
El P R E S I D E N T E D E LA CAMARA: 
No hay más peticiones de palabras para 
rectificar Se va a proceder ahora a ce-
lebrar las votaciones que quedaron apla-
zadas esta tarde, del presupuesto de 
Agricultura. Había pedido votación or-
dinaria. 
E l señor BALBONTIN: Solamente pa-
ra el capítulo referente a la Reforma 
yes militares, y en unos y otros se dice agraria 
que el Ejército tendrá por misión de-i Puesto a votación, el capítulo queda 
fender la independencia del país. aprobado por 79 votos en pro. 3 en con-
En el desarrollo de esta politica ml-^ra y 47 abstenciones, que correspon 
litar nos ha guiado una idea de ordenlden a los radicales. 
UIIIIIIi 
político, la de la universalidad y obli 
gación del servicio de las armas, y otra, 
de carácter técnico, la de dotar al Ejér-
cito de los medios eficientes. 
Pero debe advertirse cuando se ha-
ble del Ejército que éste no se reduce 
a las ocho divisiones que pagamos; esas 
son como el núcleo alrededor del cual 
se agrupará todo el país en armas. Per-
cutidos, y que por falta de diputados todo el ís es lo constituye 
no pudieron ser votados a su debido;^ Ejército, 
tiempo. Se aprueban algunos y se dejan I 
otros pendientes ante la petición de vo-
tación ordinaria solicitada por el señor 
Balbontín, para el capítulo de la Refor-
ma Agraria, del presupuesto de Agricul-
tura. 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r A z a ñ a 
E l J E F E D E L GOBIERNO: Nosotros 
traemos—dice—a discusión un t e m a 
concreto, cual es el presupuesto de la 
E l problema militar 
El señor BALBONTIN se levanta a 
explicar su voto, y dice en su breve in-
tervención, que esto de la Refrma agra-
ria, tal como se ha realizado, constituye 
una verdadera farsa. 
Se aprueban los restantes capítulos, a 
excepción de los primero y sexto, que 
están pendientes de unas enmiendas qup 
requieren el "quorum", así como un 
capítulo del presupuesto de Gobernación. 
Sigue ei presupuesto de Guerra 
Pero el problema militar es tan vas-
to, que no basta con un año ni con dos. 
Es una cuestión de tiempo y de capa-
cidad, no de dinero, porque aun supo-
niendo que estuviésemos en un estado 
de plétora, y se me diesen 500 millo 
nes más. yo diría que no los quiero, por-j cuantía del 20 al 30 por 100 de las plan-
que no hay en qué gastarlos. La cues- tillas de las unidades armadas. Quedan 
E l señor G U E R R A D E L RIO defien-
de un voto particular a la totalidad del 
dictamen, que dice asi: 
"Se reduce la permanencia forzosa en 
filas para la Península. Baleares y Ca-
narias, a seis meses de servicios, aumen-
tando el voluntariado, con premio, a la 
. . . L A N U T R I C I O N D E 
L O S N I Ñ O S . . . 
H A T E L 
M i m e n t o v i t a m i n a d o c o m p l e t o 
La señorita CAMPO AMOR, en una 
enmienda a la totalidad, en la que pide 
el desarme total y absoluto para el año 
próximo. 
(Ocupa la presidencia el señor Lara.) 
E l señor NEGRIN, por la Comisión, 
dice que todos ellos comparten las ideas 
defendidas por la señorita Campoamor; 
pero que no estima procedente la acep-
tación de la enmienda en estos mo-
mentos. 
La señorita CAMPOAMOR pide vo-
tación ordinaria, a lo que pone algunos 
reparos el señor Negrin. 
Los radicales protestan, y entonces 
los socialistas piden que la votación sea 
nominal. 
Esta transcurre entre continuados in-
cidentes, porque algunos radicales se 
abstienen y otros votan en contra, sien-
do increpados duramente por los socia-
listas, a quienes replican en Igual for-
ma los radicales. 
L a enmienda queda rechazada por 90 
votos contra 19. 
Uno de los primeros en votar en con-
tra fué el señor Martínez Barrios. 
Queda terminada la discusión de to-
talidad. 
Acto seguido se levanta la sesión a 
las dos y veinte minutos de la madru-
gada. 
L a s e s i ó n d e a y e r 
Se abre la sesión a las cuatro y diez 
minutos, bajo la presidencia del señor 
Besteiro. 
POR SU VALIOSA Y F A V O R A B L E ACCION S O B R E 
E L METABOLISMO D E LA NUTRICION, EVITARA 
E S T E P E L I G R O . ROBUSTECIENDOLES Y F A V O R E . | Los escaños y tribunas muv deaani-
CIENDO SU D E S A R R O L L O ASI COMO LA ERÜP-lmados. 
CION DENTARIA \ E n el banco azul ningún en. 
tante del Gobiero. 
A R T I F I C I A L 
O M I X T A 
E l profesor F I N K E L S T E I N , director del Hospital de n iños , de 
Berlín, en 24 de marzo de 1929 , dice: 
"Con motivo de haber tratado con " N A T E L " un caso de "colitis" pertinaz, 
y logrado hacer desaparecer con sorprendente rapidez los trastornos intes- L A C T A N C I A 
tinales. empipamos " N A T E L " en este Hospital de Niños, de Berlín, con regu-
laridad, para el tratamiento de la colitis crónica (disenteria), así como para 
el de otras afecciones similares. Desde entonces hemos logrado en casos si-
milares, especialmente en niños en la época de la lactancia y de uno-dos años, 
que padecían disenteria, y en los cuales, después de vencer el estado agudo, 
persistían invariables, a pesar de todos los intentos de tratamiento, las dia 
rreas mucosas o muco sanguinolentas, la curación por "NATEL", a veces a 
los pocos días; en los demás pacientes, después de dos-tres semanas. Como 
detalle interesante, desde el punto de vista clínico, hago observar que la do-
sis de "NATEL" no ha de ser demasiado reducida. Nosotros damos seis cu-
charadas de las de té al dia: unos 40 a 50 gramos." 
E l profesor G . V I D A L J O R D A N A , de la Facultad de Medicina 
y de la Inclusa, de Va'ladol id, comunica: 
"Sigo obteniendo muy brillantes resultados con el empleo de "NATEL", 
siendo tan sorprendentes sus resultados, que tengo el decidido propósito de Guerra- pero alrededor de él se han ^ ^ ^ I E T lo necesario para ir adap-jinodificadas todas las cantidades que en 
planteado numerosos problemas. Y es tando los dlferentes servicios. E l dine-'el presupuesto de Guerra no se ajusten emplearlo sistemáticamente en la alimentación de los niños 
forzoso que sea asi. porque si se quiere 
hacer un estudio a fondo hay que reco-
rrer todo el área del territorio nacionaJ. 
Hay una porción de cuestiones pre-
vias que han de estar resueltas en las 
leyes antes de discutirse el presupuesto, 
y otras que han de estar Orientadas ha-
cia unas soluciones determinadas. No ca-
be, pues, en esta materia la improvisa-
ción. Estos problemas previos, unos son 
de orden legislativo y otros de política 
general. Y en este caso concreto del pre-
supuesto de la Guerra, el problema que 
hemos de tener resuelto es el de la de-
fensa nacional, que no se encierra en 
este presupuesto, sino en otros, como el 
de Marina, y aun en otros que. sin rela-
ción aparente, llegado el momento, que-
dan adscritos también a la defensa na-
cional. 
Lo primero es saber qué queremos ha-
cer en España con la defensa nacionaJ, 
y decirlo claramente. 
Dos p o l í t i c a s 
Yo admito que en la defensa nacional 
caben dos políticas: una de pacifismo 
total, de desarme completo, que lleva-
ría aparejada la supresión de todo lo 
relacionado con la defensa del país. Esta 
es una posición que se puede defender 
en serio. Es un punto de vista perfec 
tamente claro y que tiene grandes ven 
tajas cual es la de suprimir un enorme 
-T3to. Tiene, además, la de que a los muy malas . 
gobernantes los suprime una porción del 
Pida usted ei folleto gratuito al 
L A B O R A T O R I O L L O P I S 
PASEO DE ROSALES, 8 y 12.-MADRID 
— ¿ P e r o c ó m o se te ha ocurrido traer a ese hombre a 
comer sin av i sarme? 
— D é j a l o ; él t a m b i é n me hace a mí unas t ras tadas 
("Smith'a", Sydney.) 
D E S P U E S D E LA J U E R G A 
— A h o r a podremos saber la hora que es. Aquí tenemos 
la hora de todos los p a í s e s . 
— S í ; y a no hace taita m á s que saber en qué p a í s estamos. 
("Humorist", Londres.) 
— E s e cuadro de Murillo que tiene usted en el es 
caparate y que pone "Dos pesetas", ¿ e s a u t é n t i c o 
o es una copia? 
Orden del d ía 
Definitivamente q u e d a aprobado el 
proyecto de ley reformando la disposi-
ción transitoria segunda del Código pe-
nal. 
Sin discusión se aprueba la concesión 
de varios suplementos de crédito, para 
atenciones de varios departamentos mi-
nisteriales. 
E l p r e s u p u e s t o d e G u e r r a 
Prosigue la discusión del presupues-
to de gastos para 1933 del ministerio 
de la Guerra. 
(Entra el jefe del Gobierno.) 
Se da cuenta de una enmienda del 
Sr. O R T E G A Y G A S S E T (don Eduar-
do), al artículo segundo del capitulo 
primero, en la que pide que dicho articu-
lo se redacte así: "Subsecretaría del 
ministerio de la Guerra", en lugar de 
lo que dice el dictamen: "Subsecreta-
ría, Estado Mayor Central y dependen-
cias afectas". 
E l señor V E R G A R A , presidente de 
la Comisión, dice que ésta la acepta, 
(Entra el ministro de Marina.) 
E l señor ORTIZ OE ¡SOLORZANO 
apoya un? enmienda al mismo articulo 
y capítulo en la que propone que el 
concepto «Eventualidades» quede asi 
redactado: «Un general de división, 
22.000 pesetas; un general de brigada, 
17.000.» 
La Comisión contesta que reconoce 
lo justo de la propuesta del señor Or-
tlz de Solórzano; pero no ve posibi-
lidad de aceptarla ahora. Promete te-
nerla en cuenta para el nuevo pre-
supuesto. 
Sin más discusión, queda aprobado 
el capítulo primero (Administración 
central. Personal) y se pasa a discu-
tir el segundo. 
El señor BALBONTIN interviene en 
contra de la totalidad de este capitulo 
(Material para el ministerio de la Gue-
rra). Manifiesta que no obstante las 
afirmaciones hechas en la sesión del 
día anterior por el señor Azaña y por 
los que defendieron el dictamen, prin-
cipalmente por el representante de la 
minoría socialista,, de que este presu-
puesto no viene aumentado más que en 
quince millones, la realidad demuestra 
que el aumento es de ochenta mill'.ms. 
j Añade que el señor Azaña. gobrrnan-
("Hummel", Hamburgo.) te de tipo fascista, desprecia la opi-
como están ahora las 
no se puede Lomar sin peligro para la 
Z c ' J n l Desde luego, nosotros somos 
nlrtiriarloa de la reducción al mínimo, 
K r o c u b ó se pueda intensificar la 
Pnstrucción, no sólo de los soldados, sino 
de los cuadros de mando. 
El Gobierno no tiene mas comp.omi-
sos que los que él ha anunciado al to-
mar posesión del Poder. Otra cosa serán 
los compromisos de 'os partidos. 
Con la reducción del servicio no se 
.".LUAioi).—Ado AAUL.—ísúm. 7.196 
d ía 
E L D E B A T E ( 3 ) rtes 30 de diciembre de 1933 
A p r o b a d o e l p r e s u p u e s t o , 
s e c e r r a r á n l a s C o r t e s 
L a d e f e n s a d e l o s h a b e r e s 
d e l C l e r o 
nlón pública, la cual claramente ha ex-
presado estar en contra de lo que su-
ponga gastos ocasionados por la ad-
quisición de armamento. 
(Entra el ministro de Justicia.) 
Sigue diciendo que el pueblo español 
tiene la sospecha de que se trata de 
organizar un Ejército para unirlo al . 
de otras potencias-Francia e Inglate- N0 V O L V E R A N A A B R I R S E H A S T A L a C o m i s i ó n de PreSUDUeStOS diC 
rra—contra otras naciones, y que esa P R I M E R O D E P E R R E R O 
sospecha no se puede desvanecer másl r m m t i K U L b h b b K b K U 
que yendo rápidamente al desarme, de _ 
acuerdo con lo que la inocencia de la E s probable que en la s e s i ó n de 
señorita Campoamor proponia en su en-; esta nnrhp vava la nrnnncirinn 
mienda. Culpa a los socialistas de ha- d uoc"t v a y a ,a propOSICIOfl 
ber traicionado su ideario al votar este 
presupuesto en el que ñguran aumentos 
que van a ser destinados a armamentos 
y al pronunciarse en contra del 
F I G U R A S 1 ) F A C T U A L I D A D 
del s e ñ o r Gil Robles 
Al terminar la sesrón de la tarde el 
voto'presidente de la Cámara recibió a los 
t a m i n a r á hoy sobre el presupuesto 
de "Obligaciones a extinguir" 
L a s m i n o r í a s h a r á n conocer previa-
mente su criterio sobre las f ó r m u -
las propuestas por el S r . Ca lderón 
particular del señor Guerra del Rio. No ¡periodistas, a quienes habló del progta- Vo10 Pa^cula»" al proyecto de extin-
í í t i ^ r J 6 ! . ! d^e~^e no habéis Podido¡ma de la sesión nocturna, y dijo que¡ c ión redactado por la C o m i s i ó n 
Jurídica Asesora suprimir el Ejército, como se consig- a la Comisión le quedan ya pocos d'ic-na en vuestro credo, sino porque noitámenes que dar; a lo sumo, a dos o 
hahéis querido, porque lo necesitáis. tres. 
E l señor V E R G A R A . en nombre uc Un periodista le preguntó si la discu-
sión presupuestaria terminaría el dia 23. 
Hemos recibido la siguiene nota: 
"Desde el día 27 de noviembre una 
— A l menos—contestó el señor Bes- Com,slon. mteRrada por el Deán y el 
teiro—esas siguen siendo las esperanzas.1 teaorero de la Catedral de Toledo, seño-
,Se cerrará inmediatamente des- rest ^ Benito ^ Montero Díaz; el di-
la Comisión, contesta que no va a re-
coger la parte del discurso ledicada a 
impugnar lo dicho por el señor Moreno 
Mateo. En cuanto a los aumentes se-
ñalados, niega que éstos existan en la'pués"el Parlamentó? - " ~ " I Putíulo-canón¡go de la misma Iglesia 
proposición que ha dicho el señor Bal-1 Yo creo que gí y que la Cámara to-i11™11^181, aeftor Mobna Nieto; el Deán 
bontin, que ha manejado las cifras de'mará ese acuerdo, pues verdaderamente 'I6 Madrid' seftor Mudarra; el canónigo 
un modo fantástico. iestá necesitada de descanso. Se cerrará ('rí*nada' seftor Correas; gestiona en 
E l señor ARAUZ, federal, consume el Parlamento hasta el día primero de!^'1'"1, m um6n C(m los «P«tadoa 
otro tumo en contra del capítulo. 'febrero. 
(Entra el ministro de Agricultura.) 
H o y i r á n H a c i e n d a e 
sacerdotes, una solución favorable del! 
problema económico del Clero español, 
tanto catedral como parroquial. 
L a Comisión actúa con el beneplácito 
de las autoridades jerárquicas; y tiene, 
la adhesión expresa de todos los Ca-
bildos de España. 
E l señor NEGRIN, por la Comisión, ayer a los periodistas, como de costum- Su propósito era encontrar una fór-
contesta brevemente, defendiendo el dic-|bre' al terminar la sesión, y se expresó nuda que, dentro del cumplimiento hoy 
tamen. jen estos términos: ineludible, del precepto constitucional 
E l seftor ARAUZ rectifica, insistiendo —Cumplido el programa de la sema-de extinción del presupuesto eclesiásti-
Subraya el programa pacifista de su 
minoría y censura el que el Gobierno 
no cumpla desde el Poder lo que prome-
tió en sus propagandas sobre el proble-
ma militar. 
I n s t r u c c i ó n 
E l presidente de la Cámara recibió 
co, salvara durante el resto de su vida 
al mayor número de las personas ac-, 
tualmente existentes; en forma de pen-
sión vitalicia o como jubilación (clases 
en sus puntos de vista. |na' podemos permitirnos un pequeño 
Sin más debate se pasa a la aproba- descanso. de modo que esta noche no 
ción de los artículos. Para la del prime-1temlr;?mos sesión. Mañana a primera bo-
ro (Material ordinario de oficinas) lo3lra se pondrá a discusión el dictamen de 
radicales piden votación nominal. EstaI Instrucción, y supongo que habrá mu-!Pa•S1Va3,• con todo su haber 0 con Parte 
es favorable al artículo, que queda apro-1 chas intervonciones. Hoy podíamos ha-de.<;oro1sa (verbigracia, dos tercios, asi-
bado por 112 votos contra 70. E l serun- ber discutido también el prepuesto de m,,and?l0S a ,<ís r ™ * ^ ™ forzosos), 
do se aprueba por unanimidad, y queda Hacienda y el dictamen sobre parlici-l0. P01* to naMUW. a os que tienen cola-
con ello aprobado el Capítulo segundo, pación de particulares y Corporaciones c, , ca"onica' tan p í t i m a ; o real cé-
Los radicales piden de nuevo vota- en los ingresos del Estado. Se han leído!dula refrendada Por un ministro, tan 
ción nominal para el artículo único del 
Capitulo tercero (Inspecciones genera-
les del Ejército y de las Armas y Cuer-
pos y demás dependencias, cuya consig-
NRI 1O V,„ • ' \ . i'fgíd; reconociéndoles sus indiscutibles en la ses.ón de hoy vanos dictámenes: 1 ,^.^,^ ad u¡ridos. 
el del Tribunal de Cuentas; el de las Con está amplitud de objetivo que 
posesiones de Africa Occidental, y el de no ^ Ln3pira¡ ¡ S * que en ios idea4ies 
Ingresos Esporo que mañana se leerán (lt; ^ c i a y humanidad, la Comisión, 
nación se eleva a 15.368 890 pesetas), los que faltan, que son los de Marrue- ha visitado a numerosa-s personalidades 
E l resultado de la votación es 107 voleos, presupuesto de Obligaciones a ex- ^- i Parlamento, comenzando por el pre-
^ ^ ^ Z J ^ J ^ ^ S ^ Q • P01,!-»"^1, y articulado. Por lo tanto, c6n|§jdente del Gobierno, señor Azaña, ex-; 
poniéndoles »u criterio de que "losl 
sacerdotes que en 14 de abril de 1931 
estaban en posesión de cargos obtenidos 
"en propiedad", mediante oposic ión, con-
curso o nombramiento en conformidad' 
con la legislación entonces vigente, nol 
pueden ser ciudadanos de "seguikfá ca-i 
tegoría", de peor condición que aque-
llos a que la Kepública, por considerar 
los incompatibles con el actual régimen, 
S e h a f o r m a d o n u e v o G o b i e r n o e n C a t a l u ñ a 
M a ñ a n a se p r e s e n t a r á en el Parlamento c a t a l á n . Lluhí re-
p r e s e n t a r á a M a c i á y o c u p a r á la cabecera del banco rojo. 
E l Consejo estudia los presupuestos, que d u r a r á n tres meses, 
h a s t a el t raspaso de servicios a la General idad. T r e s muertos 
en un hundimiento a consecuencia de las lluvias 
S E INAUGURA E L M U S E O D E A R T E D E C O R A T I V O EN B A R C E L O N A 
(Orónlea telefónica de nuestro 
eorreNponsal) 
B A R C E L O N A , 19. — Con la asisten-
cia de Maciá y las más destacadas per-
fionalkíades de Cataluña, con discursos, 
banquetes y músicas, se celebró solem-
nemente ayer la inauguración del nue-
vo Museo de Arte Decorativo en el que 
fué Palacio Real de Pedralbes. Es éste 
uno de los tres grandes Museos de la 
Barcelona moderna; los otros dos es-
tán a medio instalar y pasarán algunos 
seía la Junta de Museos y los objetos 
y muebles japoneses depositados por el 
pintor Luis Masriera, asi como las mi-
niaturas persas y obras de arte chino 
propiedad de don Damián Matheu. 
Consta también el Museo de una sec-
ción de mobiliario de los siglos X V I I I 
y X I X , reproducciones de interiores an-
¡tiguos de Barcelona, una colección de 
curiosidades barcelonesas y forasteras, 
piezas de indumentaria, abanicos, por-
celanas de Sajonia y de Aranjuez cerá-
mes.s antes de que puedan ser inau- cuer()g orfebreríai esmal. 
gurados. Uno. de Arte antiguo y mo- ^ ^ ^ Tal augceptible dc 
derno ocupará parte del Palacio Na- ^ paulaünamente mejorando, constitu-
cional de la Exposición, y otro, de Arte r . . ^«^.i«„i-W«-
/ ' ^ ' ye un acierto; ya algunos particulares 
medioeval, quedará instalado en la mag- ]J , . 
exhiben en él sus colecciones, y es pro-
bable que otros concurran con las su-
yas, dándose con ello un ejemplo de cul-
nifica capilla de Santa Agueda, edificio 
que de por sí constituye una intere-
sante riqueza de Museo. 
E n el Museo de Artes Decorativas 
Inaugurado ayer se exhiben aquellas 
tura y de ciudadanía. Desde luego, era 
descabellado el primitivo proyecto de 
no tienen cabida y clasificación espe-
cial en los demás Museos. Gran parte 
de esos objetos no podían ser nunca 
tanto, aprobado el Capítulo. lia marcha que llevamos, es casi seguro 
(Ocupa la presidencia el señor Lara.ljque el viernes será la votación deíiniti-
Sin discusión se aprueba el Capitulo] va de los Presupuestos, para lo que se 
cuarto (Material para la Administración; ha pedido el "quorum". En cuanto a las 
divisionaria de Cuerpo de Ejército y de enmiendas que suponen aumento y pata 
Ejército). las que se ha pedido el "quorum", estoy 
E l señor P E I R E , radical, defiende una 
enmienda al Capítulo quinto (Personal 
de los Cuerpos Armados), en la que pro-
pone una rebaja de 28 millones de pe 
esperando a saber cuándo es el momen-
to para ello. Si los autores de ellas no 
me lo indican, yo, el miércoles, las pon-
dré a votación, y sea cual fuere el nú-, 
setas en la consignación para Divisio- meíTO cliputados que asistieren las 'na separado de sus cargos, pero respe-
nes orgánicas y ropas de Cuerpo de conft¡deraré como Votaciones definitivas.| u'indoie,s sus jubilaciones o retiros; lo:; 
Un periodista le preguntó si irá hoy sacerdotes ti<lne» verdaderos "derechos 
la proposición del señor Gil Robles acer- a(Jquiridos" y ' 
Don D í m a s de Madariaga Almendros, elegido presidente de la 
Confederac ión de Sindicatos de Obreros Cató l icos 
Hombre joven, de una dinámica admirable, que le permite pronun- | 
c ar en un mismo día tres discursos en otras tantas localidades de E s - | 
paña, conocedor de la verdadera doctrina social de la Iglesia, de palabra 
fácil y persuasiva y de una simpatía sin l ímites, la e lecc ión de este ba-1 
tallador obrero y diputado a Cortes por Toledo es sin duela un acierto. 
obras de arte que por su especialidad ¡convertir el Palacio en un grupo escolar, 
con los consiguientes deterioros de la 
valiosa decoración del edificio. 
Por primera vez se ha respetado en 
mostrados al público por falta de sitio |Barceiona i0 qUe p0r encima de todas 
e impasibilidad de buen emplazamien- pasiones políticas tiene un valor his-
to. Se ha tenido el acierto de conser-ltór¡c0 marca un j ^ ó n en ia vida de 
var el carácter de palacio real que tie- |Egpaña y de Cataluña; pasados los ren-
;ne el edificio. Kilo proporciona al Mu-¡roreg de ^ primeros dias ge ha impUes. 
seo un interés histórico que le da espe- L el ^ gentido y corao en todos los 
rial realce, ya que, en realidad, los ob-! og civ¡Uza(jog) ge cuklarán también 
.jetos expuestos, aunque valiosos y de amorosamente los vestigios histó-
gran belleza, no representan un con-
junto que por sí justifique la necesi-
dad de un Museo. Queda la Sala del 
Trono, el comedor de gala, las habita-
jeionfs de los reyes, todas las dependen-
cias importantes del palacio tal y como 
estaban en tiempos de la Monarquía, 
pero enriquecidas ahora con nuevos ob-
jetos valiosos que no desentonan, dentro 
de cada habitación. Y así, hábilmente 
Ejército y de Ejército", cuya cifra se 
eleva a 123.431.157 de pesetas. 
E l seftor ROMERO, por la Comisión, 
se opone a la admisión de la enmienda. 
E l señor P E I R E , después de rectifi-
car brevemente, solicita votación nomi-
nal, apoyado por los diputados de su 
minoría. 
(Vuelve a la presidencia el señor Bes-
teiro.) 
L a enmienda queda rechazada por 113 
votos contra 59. 
E l señor O R T E G A Y G A S S E T (don 
Eduardo) interviene para explicar su 
voto. 
Ataca al jefe del Gobierno, a quien 
ca de las próximas elecciones parciales, 
a lo que el señor Besteiro contestó: 
— E s probable, pero no seguro. En ca-
so de ir, iría por la noche. Depende de 
cómo vaya la discusión de la tarde y de 
que el Gobierno pueda venir. 
'iiiiiiiiijiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiHiiiiniiiiniiiiniiiiiniii.H 
Visite la Sala de Demostración de 
A p a i a t o s P h i l i p s R a d i o 
conservados en largos 
años de buenos servicios, y el recono-
cerles la excedencia, jubilaciones o cual-
quier género de subsidio de carácter 
personal, cuando se extingue el presu-
puesto del Clero, no está en pugna con 
el articulo 26 de la Constitución, que 
no se refiere nada a las personas, sino 
textualmente "a las Iglesias. Asociacio-
nes e Instituciones religiosas". 
Basta con exponer estos hechos y es-
tas ligeras consideraciones. 
La verdadera y sana opinión pública 
CaUe San AjfiisHn, 2 (esquina calle del jdirá la última palabra." 
Prado). Venta a plazos y contado. 
culpa de rodearse de medios ofensivos ADOI FO HTFI s r w i í e A 
para ir contra la democracia y de crear CA^A ADOLFO H I E L S C H E R , S. A. 
un «trust» de Prensa a su servicio, j T»•••••••••••• • BjEngaagaa• • a• gajgagjgg 
para ahogar las voces de la opinión' 
L a ponencia de la Comis ión j 
—— ! 
Jurídica Asesora 
pública / hacer así una política p e r ^ V ^ m f ^ ^ ^ preSUpUe8Ípi¡ 
Ayer tarde se reunió en el Senado el 
< quorum» rieno de la Comisión Asesora Jurídica 
sonal, aprovechando la c í r c i ^ E1 geftor GU¿RRA D E L ¡Ah( para examinar la ponencia referente al 
de haber sido elevado al alto Puest0lclaroI . 1 proyecto de extinción del presupuesto 
en que se ve- P f ^ / ^ f " ^ ^ tV. Sin más debate se aprueba el Capí- d?l Clero en un plazo de dos años, como mocracia contra la que ahora se re- gexto F F ,marca la ConstituCi6n. 
vuelve. T A DO I E1 señor P E I R E defiende una en-| Fué aprobada la ponencia y también 
E l señor F E R N A N D E Z D E L A PO-;mienda a] Capítui0 séptimo (Personal "a voto del catedrático señor Cuevas. 
ZA, radical, interviene también, y dice ;de la Administración central y divisio- Con arreglo a este voto, al proyecto, que 
que la revolución llevada a otros orga-;naria) En ena pr0p0ne una nueva dis- consta de tres artículos, se le añade uno, 
nismos no se ha llevado al EJército. tríbución de lo consignado, que ascien- .V por eso lleva el título de adirional, en 
como se prueba con el examen del pre-Lje a 79.710.400 pesetas. I virtud del que se propondrá al Gobierno 
supuesto traído a discusión. j geftor V E R G A R A acepta parte de I que, aplicando a las personas de los ecle-
Se lamenta de que la oficialidad esté!la enmienda# siástícos adscritos hasta ahora leoti-
escasamente retribuida y de que no^ E j señor ORTEGA Y G A S S E T pideI mente al servicio del culto el mismo cri-
tengan dietas de viaje, como "enen qUe( como en ©ate Capítulo están com- terio que se aplicó a los bienes, redacte 
otros funcionarios. prendidos los agregados militares, y se un proyecto de ley especial. 
E l jefe del GOBIERNO: i Pues sí que tiende a suprimir algunos, como en Como se recordará, los bienes eclesiás-
está su señoría bie" e",ÍerÍ^L0' . pn ¡París hay dos agregados aéreos, unoi ticos, por hallarse afectos a un servicio 
El señor F E R N A N D E Z D E L.A 1monárqUico y otro republicano, se deje público, pasarán a poder del Estado. 
ZA se refiere luego a la organización ^ 1 g ^ ^ sacerciotes ad9critos a, 
del Ejército y defiende en este Punto, ^ enmienda es rechazada en vota- servicio del culto no pueden acogerse al 
el mismo criterio sustentado en ción ordinaria por 99 votos contra Sl. '^taUito de funcionarios; pero, en cam-
sión del domingo por su compañero de, E] gefior p E R E Z MADRIGAL retiralbi0i por analogía, el Estado, en un Es-
minoría, señor Peire. „ . , , una enmienda relacionada con los maes-itatuto distinto, puede regular la situa-
(Entra el « J » 1 ^ f e Í J ^ T n o m i tros de taller ^ obreros fi,lados contra-ición de esos que hasta ahora han sido. 
E l s e f t f r / E ^ A n „ ' ^Ir/na nT" la tados de Intendencia, cuya equipara-:en cierto modo. funcionarios de un ser-
Renúbl^a no" Saya innovado nada enlció* ^ los de Artillería 6 Ingenieros,, vicio oficial y ^ « r i r l o . . al extinguir: 
G ^ r r a , pues fácilmente se comprueba ¡ P e ^ s e f i o r ARAUZ al&una, a c l a > 
ta contrario o b s e r v a ^ ^ otorgamiento 
de presupuesto en je lac ión con los an |Cuerpo aux.liar subalterno del Ejército. |de tal ^neñcio , si así llega a recono 1 
teríores al año 1931 
Sin más debate se pasa a la vota-
ción de los artículos de este capitulo 
quinto. 
Para el artículo primero piden vota-
ción nominal los radicales. Se verifica 
ésta, y el artículo queda aprobado por 
107 votos contra 32. 
El segundo se aprueba por unanimi-
dad, y para el tercero, vuelven a pedir 
votación nominal los radicales. E l re-
sultado es favorable a la aprobación 
del articulo por 100 votos contra 30. 
Con él queda aprobado el capítulo. 
E l seftor P E I R E defiende una en-
mienda al Capítulo sexto «Fondo de 
que le son hechas por el seftor Azaña. cerge> gería ^ ,ealtad de ^ beneficia. 
E l capítulo queda aprobado, después !riog en ^ acatam1ento a la RPpúbiica. 
de someterse a votación ordinaria el ar-
ticulo séptimo, en pro del cuai se pro- L a c u e s t i ó n en el Parlamento 
nuncian 92 diputados y 30 en contra. E l ; | 
artículo se refiere a "Asignaciones por IIoy Por la nianana se reunirá la mi- " 
residencia y representación, indemniza-1 ñor»» radical. Entre los asuntos que tra- j 
clones premios y gratificaciones". jtará figura principalmente la cuestión t 
Sin debate ni votaciones se apruéba l e los haberes del Clero en relación con ; 
el capitulo octavo (Material para la Ad-!la proposición presentada por el dipu- | 
ministración central y provisional). jtado agrario don Abiho Calderón, con | 
E l seftor P E I R E defiende dos enmien-jo^jeto de estudiar una de las formulas | 
das al capítulo noveno (Servicios de propuestas por dicho diputado. Como a j 
mantenimiento, transportes y transml-> vez que la minoría radical se reuní-J 
sienes) en las que propone reduccionss rá también la Comisión de Presupues-• 
en dos "de los artículos. ' }"*' los diputados don Basilio Alvarez 
material de los Cuerpos^, cuya consig-! E l señor V E R G A R A , por la Comisión. ¡Y Villanueva, radicales, estarán en co-» 
nación se eleva a 6.812.684 pesetas. En a la admisión de ias gnmien-1 numicación con las dos reuniones con ob. 
la enmienda se propone que quede re' dag |jeto de defender sus puntos de vista. 
ducida a 6.535.300 pesetas. . " ¿ ués de rectificar ambos, las en-1 tanto en la Comisión de Presupuestas 
Pedida votación nominal, la e 0 ™ 6 0 " ' ^ ^ . , auedan rechazadas en votación Icomo en la minoría radical, 
da queda rechazada por 101 votos conn dina\.iaM r 86 votos contra 23. Parece que la posición que adoptarán 
tra 49. Sin más debate se pasa a la aproba- los dos diputados será la de defender 
, . , . . m̂ é.tMtinm una de las fórmulas presentadas por el 
L e c t u r a de un ^ ^ c a ^ S votación ordinaria seftor Calderón. No se'sabe todavía" cuál 
. I MArnrTMnA sube a únicamente para los articulo séptimo será la posición que adoptarán los ra-
la^braStde0 %£̂ TÍ L ^ t u f ^ c í o s /* R̂g¡f- L ^ o - ^ S n Embargo, el seftor Alvarez mani-
Laun P - y - t o ^ ^ que pasa a ta^ ^ ^ S . ^ ^ tfrde que pensaba defender 
Comisión correspondiente. aprobado el f.apitulo v Se pasa " 
Si^ue el presupuesto a la discusión del capítulo décimo (Ad-
" Iquisiciones y constmeciones). 
E l señor MARTINEZ MOYA pide que 
con todo calor la solución del problema 
de los haberes del Clero, hasta tal pun-
to que si la minoría acuerda, lo que él 
no espera, pronunciarse en contra en 
cualquiera de las fórmulas del señor 
Calderón, don Basilio Alvarez piensa re-
cabar su independencia de la minoría 
para votar en contra del acuerdo que 
tomara la minoría y formular a su vez 
« tí A T woMTTN interv ene pa-i til señor jwAn.ixixxuti «i^-i-r» p-"- -i— 
ra L n l ^ mÍnÍStr0 36 ^ ^ habÍ,Ítar 
ra explicar su voiu, cuarteles de Lorca. 
111 P r e s t a de aue hava un artículo en! ™ señor V E R G A R A contesta que ello 
« I T s e fT* ™ ¡ c Z i M para indus-dependerá de la estructuración que se 
trias químicas de la guerra, porque ello d ^ « W ^ l tó¡ más deba-|un voto particular en pro del manteni-
es uní prueba más. a juicio suyo, de Se aprueba el ^pitulo sin °eDa iento ^ d i í n t e una fóHrmula viable pa-
k o t ^ r V M ^ ^ ^ e s ^ r d ^ ^ T ¡ ¿ — aira .a consignación de los haberes del 
S"S, P S , , ms-MBRO interviene tam- 433.594.360 pesetas. " 
b,én e n ^ m de esa con^Snae^n. I E , P R R S I D R N T E D E L A CAMARA Se decía ayer tarde en el Congreso 
l * . C " w p f l R F en nombre de los ra-'Como se ha cumplido "¡rprograma que'que en el caso de que la minoría radi-
E l señor PEIKl'4, en nomure m- IU* , i,aK{omno traT-ndo no creo necesa- ^al se pronuncie en contra de cualquie-
^ dice que. como ya es conocido^os ^ ^ ' ^ U de las fórmulas citada, es posible 
el criterio de « ^ ^ / ^ ^ ^ ¿ ¿ Í S (Po hoy) volveremos alque el señor Lerroux dejará en libertad 
^ votaciones W f f i ^ ^ S i í ^ I « u n i m o s por la tarde a la hora de eos-a los diputados de su minoría para que 
te sólo pedirán votaciones orainar'aB- . H votaran independientemente del acueido 
S ^ S ^ d l l ^ S f f i c - a ^ ^ ' w M » « levanta la .esi6n a qne se tome en la reu1n6n c0n plena 
C r L O S y \ ¿ i / O 
V I D A , M U E R T E Y 
R E S U R R E C C I O N D E U N T E M A 
E n las Glosas sobre los 
Angeles, que se escriben los 
tunes. 
¿Cree o no cree poi ahí la gente en las Angeles Custodios? Pronto 
está dicho creer. Pronto está dicho no creer. Pronto, demasiado pronto 
puestas en oposición creencia y no creencia. 
Los problemas tienen una vida propia, independientemente de sus mis 
mas soluciones. Nacen, crecen, proliferan, adolecen, se agravan, ge alivian, 
recaen, se anemian. agonizan, mueren, resucitan en la conciencia indivi-
dual, en la conciencia colectiva, por razones que a veces poco tienen qiu 
ver con la cerrazón o el despeje lógicos de las incógnitas en ellos abriga-
das. Un filósofo vió esto mejor que nadie, un filósofo que ni siquiera pue-
de llamarse de primer orden, Avenarius. E l es quien advirtió cómo ciertos 
enigmas relativos al ser o al conocer, que, en horas determinadas de la 
tiisloria, han apasionado pi olundamente a la humanidad, pierden, llegada 
otra hora, todo su interés; y no, en verdad porque hayan alcanzado so 
ución suficiente, ni tan solo hipótesis satisfactoria. 
Despójase entonces la cuestión, que proponen de cualquier virulencii. 
.speculativa, al desposeerse de eficacia práctica. Dejan de preocupar. Di-
gamos, para emplear el lenguaje do aquel pensador, que "se desproble 
matiza". No hay que remontarse, para buscar muestra de ello, a las lia 
madas "sutilezas escolásticas"—que bien han piobado Duhem y otros nc 
ser en la mayor parte de las ocasiones tale.í "sutilezas", sino grave.-
asuntos ligados a consecuencias de gran entidad —. Vámonos derechos a 
lo reciente. ¡Por cuantos discutidisimos temas de prehistoria, valga el 
caso, a cuyo albur se jugaron los sabios y los menos sabios de hace 
medio siglo la salvación del alma,, nadie diera hoy una higa! Las tesb-
oiás escandalosas del evolucion..smo, ¿quién las discute a fondo ya? Y 
ao es que se haya afianzado decisivamente el pro o el contra con copia de 
argumentos nuevos; es que. en los lugares de serio trabajo científico, ta-
les argumentos ni siquiera se bascan. 
Rn cambu» la :dea del progreso, aplicada no ya a la biología sino a 
la historia, tras de haber conocido una época en que no era discutida 
por nadie, es agitada hoy, no solo con severidad crítica, sino con revi-
sionista encono. Olio caso: veinte y treg siglos de filosofía occidental, 
•d han desconfiado de la validez del testimonio de los sentidos, habían de-
jado como evidente la validez del testimonio de la razón; luego, durante 
siglo y medio, ésta que se tuvo por tranquila y apodíctica ventad, ha vi-
vido jornadas muy tormentosas. Ni en las matemutu as, el destino de lo? 
postulados está exento de aventuras; y así como hay una manera des-
pegada, hay otra manera batallona, de presagiar lo que va a sucederlei 
a dos paralelas que se prolongan indefinidamente en el espacio. Y sin 
que las aporias de Zenón Eleata estuviesen resueltas, ¿no ha habidr 
épocas enteras de la cultura que las han apartado de puntapié negligen 
te y han vivido, sin resolverlas, tan tranquilas? 
Pues altos y bajos semejantes ha conocido, sin merma de ía unifor 
midad de su adopción dogmática ó de su impía negación el tema de la 
existencia y asistencia de espíritus superiores, intermediarios y mensa-
jeros entre Dios y las criaturas humanas. Las tesis estaban siempre ahi 
Parecían, con todo, haberse desproblematizado. Si el esceptismo, en ma-
teria tal, nadie se apuraba en fundamentarlo, la creencia, por su parte, 
ha podido volverse fría, perpetuarse sin pena ni gloría. Y a hemos aquí 
indicado cómo parecía despotenciada hasta el nivel y tipo de indecisa 
piedad infantil. E l Angel, en las horas que nos ha formado, dijérase cosa 
de niños y para los niños... L a mayor parte de las Cofradías del Angel 
Custodio que, en nuestros viajes, hemos encontrado—y hemos puesto sin-
gular empeño en buscarlas, no sólo en toerras de Catolicidad, sino de Cis-
ma o de Reforma—, excluyen prácticamente a los adultos. 
Pero ahi estaban, en las pinacotecas ilustres, las figuraciones del An 
gel adultas, viriles, atléticas, imperiosas. Ahí estaba, en el Museo de 
Turin, la trazada por el pincel del Pollaiuolo, del caminar de Tobías con 
el Angel. Ahi estaba, con la virtud interinamente dormida, esperando la 
hora de la nueva "problematización". Esta hora a compás de las palpita-
ciones de los tiempos, llega, ha llegado ya... 
.^dispuesto, .se puede admirar una impor 
:| tante colección de arte extremo orien 
jital. formado con los elementos que po- trono de los Reyes de España—Angulo. 
ricos para contemplación de generacio-
nes futuras mejor capacitadas que la ac-
tual para discernir acerca de la bondad 
o maldad de los momentos que tan apa-
sionadamente vivimos. Aparte de ello, 
este Museo ha tenido otra finalidad in-
sospechada: satisfacer el infantil capri-
cho que acucia a algunos visitantes de 
relativa categoría, quienes no pueden 
resistir el prurito de sentarse, aunque 
sea por breves instantes, en lo que fué 
Nuevo GobiernoO-
B A R C E L O N A , 19.—Esta tarde se ha 
[¡reunido el Consejo de la Generalidad, 
bajo la presidencia del señor Maciá. 
:'Todos los consejeros se excusaron de 
|ihacer manifestaciones, a excepción del 
I señor Pi y Suñer, que dijo que iba a 
: presentar el presupuesto al nuevo Mi-
j'nisterio. E l Consejo, que empezó a las 
" cuatro y veinte, terminó a las siete. E l 
| señor Maciá manifestó que había que-
dado constituido el nuevo Gobierno dc 
|i Cataluña. Facilitó la nota siguiente: 
Obras Públicas, Lluhí; Justicia, Co-
limas; Goheniacióii, Tarradellas; Finan-
aas, Pi y Suñer; Cultura, Gassols; Asis-
tencia Social y Trabajo, Cásala; Eoo-
Domía y Agricultura, Xirau. Agregó 
qu*? lo que fué departamento de Sani-
dad, queda convertido en Dirección ge-
neral, adscrita al departamento de Go-
j'bernación. 
Los representantes provinciales de 
| | Tarragona, Lérida y Gerona, no forma-
jjrán parte del Consejo, sino que serán 
[ delegados gubernativos en dichas pro-
vincias. 
Se estudio un presupuesto unificado 
| para toda Cataluña, que durará tres 
[ meses, hasta que, definitivamente, sea 
• un hecho el traspaso de los servicios a 
'la Generalidad. 
Agregó el señor Maciá que el conse-
| jem de Obras públicas, seftor Lluhí, le 
representará en el Parlamento, y, por 
jilo tanto, ocupará la cabecera del banco 
j rojo. Con esta delegación asistirá ma-
' ñaña Lluhí a la sesión del Parlamento. 
{ Facilitada la referencia a los periodis-
j.tas, el seftor Maciá volvió a la sala 
i de Consejos para deliberar sobre asun-
• tos de trámite. 
¿ \ t raspaso de servicios 
| | B A R C E L O N A , 19.—Invitados por el 
¡'consejero de Gobernación seftor Tarra-
'dellas se reunieron en una comida los 
: señores Rsphi, Moles y Anquera de So 
: jo. Durante la comida parece que se 
: trató de asuntos relacionados con el 
|| traspaso de servicios. 
LOL obreros c a t ó l i c o s 
H u e l g a r e v o l u c i o n a r i a e n 
u n p u e b l o d e J a é n 
Agresiones a la Guardia civil y otros 
desmanes de los comunistas 
Eugenio d'ORS 
(Rpprodnct lAn reservada.) 
J A E N , 19.—Desde hace varios días el 
pueblo de Quesada se encuentra en un 
estado de completa anarquía. Los co-
munistas se han hecho duefíos de la si-
tuación y han cometido toda clase de 
desmanes, por lo que el vecindario está 
amedrentado. Los elementos extremis-
tas han declarado la huelga revolucio-
naria, y al amparo de ella, tanto las 
criadas como los muleros y los traba-
jadores del campo, en general, son vio-
lentamente coaccionados. 
Un gnipo de revoltosos agredió a la 
Guardia civil, sin que el hecho tomara 
proporciones debido a la oportuna lle-
gada de más fuerzas de la Benemérita. 
Durante la noche última, un gnipo de 
individuos enmascarados asaltó la ca-
sa cortijo del ex diputado a Cortes don 
Pedro Villar, y, después de secuestrar 
al guarda, se llevaron cuanto quisie-
ron, causando grandes destrozos en el 
mobiliario. 
Alcaldes destituidos 
J A E N , 19.—Por falta de celo para 
evitar las alteraciones de orden públi-
co producidas últimamente, el gober-
nador ha suspendido en sus funciones 
a los alcaldes de Solera, Menjíbar, Pe-
galajar. Rus y Santiago de la España. 
S e h u n d e n c i n c o c a s a s 
B A R C E L O N A , 19.—Varios propagan-
|i distas católicos de Barcelona han pu-
: blicado un manifiesto en el que se ha-
|!ce un llamamiento a todos los obieros 
I católicos residentes en Cataluña, para 
que se agrupen bajo la denominación 
de Resurgimiento obrero catolizo. En 
| el manifiesto se habla de que la nue-
va entidad defenderá nuestros intereses 
j espirituales. Vamos, dice, a defender 
• nuostras inteligencias contra todos los 
I ¡errores con que quieren ofuscarlas; va-
mos a defender nuestras necesidades 
de carácter no profesional con la carí-
II dad cristiana de los primeros cristianos 
jlde las catacumbas; vamos, sobre todo, 
a convertirnos en apóstoles de Cristo 
: entre nuestros hermanos de trabajo pa-
:ira atraerlos a nuestro camino, que es 
el camino de la cristianización. 
L a organización se divide en varías 
secciones: Una 11 mada avanzada; otra, 
sección de cultura social; la de reli-
gión y la económica. Todas estas sec-
ciones estará.i diriaidas por su Comi-
té directivo. 
- -
Tres muerto: por un des-
U n a e p i d e m i a e n e l P e r ú R e u n i ó n s o b r e a s u n t o s 
prendimiento de t ierras 
B A R C E L O N A , 19.—Los temporales 
de lluvias han cesado por ahora. Sin 
LIMA. 19.—Entre los campesinos in- e l e c t o r a l e s e n A . P o p u l a r *mbarSO. continúan interrumpidos va-
|rios ferrocarriles, entre ellos los de R.i-
poll a Puigcerdá, los de San JUan de las 
dios del valle de Lares, cerca de Cuz 
co, hace grandes estragos una ñebre: 
Para tratar de asuntos electorales se Abadesas y otros. epidémica que se cree será fiebre ama-, 
mía i« .av. -,1 • * r>e Gerona comunican que en la ca 
rilia- convoca a los adheridos v simpatizantes . , . D^a^iJl, 
En un solo Rstado han muerto tres- de log distritos del Con/reso Palacio v rretera, de ^ a B^olas . ™ * 
rentas oer^ona* — AuBoclated Press rV 'lo* congreso t a lacio > conocklo p0r Camancia, y a consecuen 
mentas personas. Associaiea rress. Universidad, a la reunión que tendrá lu- c.a de ^ lluvia.s hubo un desprendí 
llllliliiillllMOTltlMIlM mañana miércoles, día 21. a las sie- de tierra3 de unos doscientos 
LOS teléfO. * de E L D E B A T E te Y med;a ^ Ia. tarde pn los localei riietros sepultando una rasera de peo-
Qftn" QIOQn ^ l l W ? Q l f K H (íe Alfonso XI, numero 4. nf)S cámigeróa dond^ bahía tres picare-
5>UÍI. V W V V , 3 \ \ J V L , SMtroo, Dirigirá la palabra a los concurrentes dreros, que resultaron muertos. Por unos 9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 y 9 1 0 9 6 'don José María Valiente. 
ZARAGOZA, 19.—En Cerveruela se 
ha hundido, a causa de las lluvias, la 
casa número 1 de la calle Mayor. Dos 
de sus ocupantes, cayeron entre los es-
combros, pero, por fortuna, no sufrie-
ron lesión alguna. E l río Huerva se 
ha desbordado y ha inundado parte de 
la vega. 
E n Fayón, a consecuencia de este 
temporal, se han hundido cuatro casas 
de la calle Abadía Alta. Otras cinco 
amenazan ruina y se han adoptado 
precauciones. 
iA>»< 
p a r a e l p e l o : 
F I J A D O R 
un poco y y a e s t á 
tobús de Olot a Bañólas, que acababa 
de pasar cuando sobrevino el despren-
dimiento. 
A consecuencia del temporal de llu-
vias, uno de los puentes tendido sobre 
el rio Besos, está amenazando ruina y 
se ha cortado la circulación entre San 
Andrés de Palomar y Santa Coloma 
de Cramanet. 
Se hunde el escenario 
B A R C E L O N A , 1 9 . - E n el Cine Ale-
gría y durante la representación de ayer 
a consecuencia de las lluvias se derrum-
bó la techumbre del escenario con gran 
estrépito. Ello produjo gran alarma en-
tre los espectadores, que se apresura-
ron a busesr las sslides. Fué arrollado 
e) Difip G^ÜÍlftímo,. Gaícta Estévez que 
en el dispensario fué asistido de algunas 
{segundos se salvó del accidente el au- lesiones de pronóstico reservado 
Martes 20 de diciembre de 1932 ( 4 ) E L D E B A T E 
L o s f e r r o v i a n o s n o t i c i a s d e u l t i m a h o r a C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
^ n R g g ^ g ^ ^ 1 " ' 7196 t 
...IIIIIIII miiii iiiiiiiimniiiiit. 
E l Sindicato Nacional, afecto a la 
U. G. T . , ratif ica su oposi-
c ión a la huelga 
Proponen u n a nueva d i s tr ibuc ión 
del recargo del 3 por 100 
sobre las tarifas 
Respuesta de las C o m p a ñ í a s a las 
peticiones del persone1 afecto 
a la C . N . T . 
Recibimos la siguiente nota: 
"Anoche visitó al ministro de Obras 
públicas el Comité de] Sindicato Nació-
U n a c o n v e r s a c i ó n c o n l o s l H a l l a z g o d e 4 . 0 0 0 b o m b a s 
s e i s r e p a t r i a d o s 
E N V I L L A C I S N E R O . Q U E D A N 
132 D E P O R T A D O S 
L A S PALMAS. 19.—A la llegada a; 
esta capital de los seis deportados las 
autoridades quisieron encerrarlos en la 
cárcel. Después se adoptó el acuerdo 
de instalarlos en el hospital, y, por úl-
timo, se desecharon ambas cosas para 
¡alojarlos en el hotel Topri, en donde se 
'hallan, sin poder salir, si no es bajo la 
vigilancia de la Policía, y todos en gru-
, po. A la puerta del hotel presta servicio 
nal Ferroviario que. con asistencia de constante una pareja de Seguridad. Los 
los delegados de provincias, comenzó 
ayer por la mañana sus deliberaciones 
Z A R Z U E L A . "María la famosa" 
Hace tiempo que no se da en el tea-
tro una escena tan valientemente enfo-
cada, tan sobria, tan intensa, tan justa, 
con tantos valorea teatrales como la 
que termina el segundo acto de esta co-
media. Dos aventureros, dos hombres 
de presa y de peligro se disputan el 
. * 77 _ amor de una mujer, y hay en el diálogo 
B U E N O S A I R E S , 19.-Tanto en e5-lun estudio psicológic¿¡ d/los personajes, 
ta capital como en las provincias d o n - ^ intención en la frase, un conocí-
de también ha sido declarado el estado 
e n B u e n o s 4 i r e s 
T R A N Q U I L I D A D C O M P L E T A E N 
T O D O E L PAIS 
de guerra, hay tranquilidad, habiendo 
sido innecesario hasta ahora la adop-
ción de aquellas medidas que trae con-
sigo la declaración de esta medida ex-
cepcional. 
En los domicilios de varios compli-
cados en el movimiento revolucionario 
miento profundo de lo que es la vida de 
riesgo, pero de hombría y de dignidad 
varonil hasta en la actitud del que cede, 
que el interés llega al máximo y se apo-
dera del eapectador con fuerza irresis-
tible. 
No es este el único acierto de la obra, 
abundan las escenas de fuerza y de ver-
Ide "cine" americano. Pero casi habría 
que conceptuarlo como original. Tal es 
su espontaneidad, su frescura, su sen-
cillez, su escenificación moderna. E l po-
bre oficinista, hombre de suerte, que 
vence en la vida de una manera triun-
fal sin buscarlo casi. Por casualidad. 
En ello estriba el interés creciente de 
la cinta, que, a pesar de su sencillez, 
no se adivina un instante. Es fina, pul-
cra, habilísima de dirección, suavemen-
te cómica y sentimental. Los detalles 
están cuidados con suma destreza y las 
escenas se suceden con movilidad y na-
turalidad tales, que la atención se abs-
trae por completo. Perfecta interpreta-
ción. Jean Murat y Kate Von Nagy van 
han sido halladas cuatro mil bombas. abundan los tipos, las sitúa 
deportados que regresan son los siguien-Veinte de los rifles encontrados, habían "*Ul CÜ detalles t ^ originales v era 
tes: don Leopoldo Trenor, don Camilo gido obtenidos de los rebeldes del E s . ciones y los detalles tan originales y gra 
E l Comité manifestó al señor Prieto Hurtado de £mezuSL< don Ricardo oi i- tado de Sao Paulo (Brasil), según se closIos 001110 todos l°s del personaje Pe 
ha podido comprobar. - (Associated fe Lamparas inventor del negocio de la 
transfusión de la sangre. 
que ratificando el acuerdo adoptado por¡charili don NiCoiás Francisco Uzaeta. 
la Comisión ejecutiva y que semanas|don juan josé Rodríguez Díaz y don 
atrás se notificó al Gobierno, deseaba josé Falcón; este último es el famoso 
que fuese modificada la distribución del 
producto del 3 por 100 sobre las tarifas 
en la siguiente forma 
alcalde de L a Rinconada. 
E n Villa Cisneros quedan 132, entre 
los que hay Igunos enfermos. Citan los 
No tendrán derecho a percibir el plúSjdeportados el caso de un enfermo en 
loa agentes que cobren más de cinco qUe Con certificado médico, se pidió al 
mil pesetas anuales, cifra tope que se Gobierno que autorizara la práctica de 
formará con la suma del haber ordina-juna operación quirúrgica, y el Gobierno 
ni siquiera contestó. Agregan que du-
rante mes y medio tuvieron que dor-
mir en colchones sobre el suelo. E l la-
vado de la ropa es por cuenta y no fre-
cuente por la escasez de agua potable 
Ultimamente se limitó a dos litros por 
persona el consumo de agua. 
Los deportados dicen que, a pesar de 
este trato, les pareció Villa Cisneros 
un paraíso cuando dejaron el "España 
5". E n la factoría les cobran 2,19 pe-
setas diarias por comida. 
E l señor Trenor dice que regresa por 
hallarse enferma su esposa, y, después 
de que la vea, volverá a Villa Cisneros. 
Los otros cinco no saben a dónde les 
conducen, pues les avisaron media ho-
ra antes de embarcar. 
E l alcalde de L a Rinconada dice que 
desde que está detenido nadie le ha pe-
dido declaraciones. No se sabe tampoco 
dónde le llevan, yi asegura que será re-
puesto en su cargo. 
U n a misa c a n t a d a 
rio y del propio suplemento 
No habrá excepciones entre los ferro-
viarios que cobren menos de cinco mil 
pesetas y, por lo tanto, percibirán tam-
bién el plús los beneficiados por el au-
mento que estableció el señor Cierva y 
que ahora habían sido excluidos. 
Percibirán también el plús los obre-
ros eventuales que lleven un año de ser-
vicios ininterrumpidos en la respectiva 
Compañía. 
A las guardesas de pasos a nivel y 
aprendices se les suplementará sus re-
tribuciones con diez pesetas mensuales. 
E l ministro manifestó que los repre-
sentantes del Sindicato podían propo-
ner esta modificación en el seno de la 
Comisión encargada de repartir el im-
porte del 3 por 100, añadiendo que los 
delegados del Gobierno no sumarían sus 
votos a dicha solución que él, desde lue-
go, refrendaría. 
E l Comité Nacional reprodujo la pro-
puesta de la Comisión ejecutiva de que 
desaparezca o se haga bajar el tope de 
1,50 desde el cual arranca el gravamen 
del 3 por 100 que sólo se aplica a las 
percepciones superiores a esa cantidad. 
E l ministro dijo que el estudio que 
estaba verificándose denotaba la exis-
tencia de grandes dificultades para es-
tablecer el gravamen sobre las percep-
ciones inferiores a esa cantidad, dificul-
tades que son mucho mayores en via-
jeros que en mercancías y agregó que 
acaso fuera posible bajar a una peseta 
la base mínima de una cincuenta en via-
jeros y hacerla descender más en mer-
cancías. 
Igualmente el Comité Nacional apun 
tó algunas ideas más para allegar al-
gún otro recurso que incrementare el 
fondo constituido por el 3 por 100, idea 
que ya se puso a estudiar el ministerio 
cuando le fueron formulados por la Co 
misión ejecutiva. 
Por último, el Comité notificó al se 
ñor Prieto su acuerdo de publicar un 
ipaniflesto declarándose resueltamente 
contrario a la huelga y pidiendo a sus 
afiliados que no secunden el movimiento 
que se proponen provocar con ciertos 
elementoa". 
L a s C o m p a ñ í a s contes-
tan a la C . N. T . 
E l día de la Purísima hicieron la no-
vena, y el día 8 el canónigo señor Coll 
dijo una misa solemne, cantándola los 
deportados jóvenes con el acompaña 
miento de un piano viejo que data de la 
época en que se hundió el "Cataluña' 
en aquellas aguas. Como inoiensarios 
usaron botes de conservas. Las habita 
ciones en que vivían eran estrechísimas, 
antihigiénicas. E l señor Hurtado se ca-
yó una noche de la litera en que dor 
mía, lesionándose de importancia en la 
cabeza, y todavía le duran las señales. 
Dicen que los moros estaban conten-
tísimos con ellos. 
Cuentan como detalle pintoresco que 
los moros elevaron una instancia al go-
bernador pidiéndole que los deportados 
no se marcharan. En general elogian la 
conducta seguida con ellos por todos 
los funcionarios de la factoría y espe-
cialmente por el gobernador señor Re-
gueral. 
-* E l viaje de regreso a bordo del "Cá-
novas del Castillo" ha sido bueno. Afir-
man que los deportados mantienen el 
mismo1 elevado espíritu que al principio, 
aunque ignoran el fin que les espera. Sa-
bemos que aquí estarán hasta el miér-
coles, en cuyo día saldrán en el vapor 
correo para Cádiz a disposición de cuyo 
gobernador quedará don Leopoldo Tre-
nor. 
E x p e d i c i ó n r e c o g i d a e n 
e l d e s i e r t o 
E n el mimsterio de la Gobernación 
facilitaron de madrugada el siguiente te-
legrama que el cónsul de Jerusalén ha 
transmitido al subsecretario de Estado 
y éste al ministro de la Gobernación: 
"Para conocimiento familias señores 
expedición mundial salida de Vallado-
lid sufrieron averías desierto, recogidos 
camión enviado Consulado, sin novedad. 
Ruego vuecencia se sirva comunicar go-
bernador para hágalo público." 
L a Comis ión de Presupuestos 
Press). 
B o l s a d e B e r l í n 
(Cotizaciones del cierre del día 19) 
Pesetas (34.28), 34,28; dólares (4,21), 
4,21; libras (13,88), 13,92; francos fran-
ceses (16,415), 16,415; suizos (80,90), 
80,93; coronas checas (12,40), 12,40; 
suecas (75,65), 75,85; noruegas (71,50), 
71,70; danesas (71,70), 71,90; liras 
(21,52), 21,52; pesos argentinos (0,85), 
0,85; Deutsche und Disconto (75). 75; 
Dresdner (61.75), 61.75; Commerzbank 
(53.50). 52.25; Reichsbank (130,50). 
128,27; Nordlloyd (18,37), 17.62; Ha-
pag (17.75). 16,75; A. E . G. (30,75), 
29,50; Siemenshalske (125,25), 123,62; 
Schukert (79,12), 78,50; Chade (152,50), 
150,25; Bemberg (60,50), 59J£5; Glanzs-
toff (69), 66,25; Aku ( 5 # 5 ) . 49,25; 
Igfarben (95,75), 94,37; Polyphon 
(49,75), 48,50, 
B o l s a d e P a r í s 
(De nuestro corresponsal) 
Fondos del Estado francés: 3 por 100 
(76,40), 80,78; Valores al contado y a 
plazo: Banco de Francia (12.375). 
12.150; Crédit Lyonnais (2.140), 2.135; 
Société Générale (1.095), 1.098; Paris-
Lyon-Mediterráneo (1.000), 1.015; Midi 
(900), 900; Orleáns (953), 958; Electri 
cité del Sena Priorite (714). 700, 
Thompson Houston (412), 419; Minas 
Courneres (370), 388; Peñarroya (309). 
310; Kulmann (Establecimientos) (640), 
652; Caucho de Indochina (200), 200; 
Pathe Cinema (capital), (129), 129; 
Fondos Extranjeros: Russe consolidado 
al 4 por 100, primera serie y segunda 
serie (4,20), 4,35; Banco Nacional de 
Méjico (179), 176; Valores extranjeros: 
Wagón Lits (82,50), 84; Ríotinto (1.468), 
1.450; Lautaro Nitrato (51,52). 54; Pe-
trocina (Compañía Petróleos). (420). 
420; Royal Duteh (1.565). 1.550; Minas 
Tharsis (266), 266; Seguros: L'Abeille 
(accidentes), (605), 604; Fénix (vida). 
(600). 696; Minas de metales: Aguilas 
(53). 53; Bftstman (670), 670; Piritas 
de Huelva (1.255), 1.259; Trasatlántica 
(23,25). 24.50; M, Z. A. (451), 465. 
tantes del "film", que es excelente, ade 
más, de fotografía y de técnica sonora 
Para completar el éxito de la pe-
lícula en todos sus aspectos, hay que 
ciosos como todos los del personaje "pe-! decir que es limpia de asunto, y aun 
cuando se dibuja una escena escabro-
sa, se sale de ella con decoro y dig-
CALLAO.-6,30 y 10,30: Ave del Pa 1̂  
^CÍNE DOS D E MAYO.-6.30 y 10,30: j | 
Claro de luna (8-12-931). Antes = 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373. Ante» -
Príncipe Alfonso). - 6.30 y 10,30 (doblei 
programa sonoro): ¿ Q u i é n dispai o • 
ÍMargarett Liwinstone y Phillis T aver) 
y Que me voy a Paris (Zassu Plus y 
Lilyam Tashman). IASIW — 
C I N E D E LA O P E R A (Teléf. 14836). 
6,30 y 10,30 (programa garantizado nu-
mero 4): E l vencedor. taann^ 
C I N E D E LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10.30: Labios sellados. 
C I N E SAN CARLOS (Telefono 728¿T). 
6,30 y 10,30: Mata-Hari (por Greta uar-
bo y Ramón Novarro). 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30. 
A S T O R j I A 
1 28 801 ( T E I I F O N O 
TODOS LOS DIAS 
de acierto en acierto en todos los ins- Destino de un caballero 
Entre tanto acierto de buen teatro, 
extraña cierta premiosidad de exposi-
oión, cierta lentitud hasta llegar a la 
médula de la obra, que se traduce en 
una exposición difusa en la que se des-
tacan excesivamente personajes y deta-
lles que luego pasan a ser secundarios, 
con el desequilibrio y la confusión consi-
guientes. Todo esto hasta que surje e) 
magnifico tipo de la protagonista, tan 
serio, tan humano, tan noblemente visto 
nídad. 
L . O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
T E A T R O L I R I C O NACIONAL 
Hoy martes, a las 6,30. Butaca. 5 pe-
setas. "Talismán". E l próximo juevef 
por la noche, en homenaje 




va (por Joan Bennett y John Boles). 
que parece que todo lo dignifica, tan "'*e7'" I ' ! " ; . , , nnr^nrirnTra^vlz''los'loco cantor (versión muda) y Ca 
bien lo sienten los autores que puede ^ e * " ^ ^ ^ ^ ring (Monte Blue). (25-1-930). 
decirse que con ella no hay escena B ^ l S S ^ ^ S V & u U Cayetano Pe- ROYALTY.-6 .30 y 10.30: La ir 
la, el interés del personaje irradia y se ñaiver y Valentín ' 
trasmite a los demás, cha en contaduría 
Pero junto a éste hay el tipo no lo-
grado, por no visto, por no definido, por 
no entonado, y se da el caso contrario, 
I  BILBAO (Teléfono 30796).--
A las 6.30 tarde y 10,30 noche: E l hom-
bre que asesinó (por Rosita Moreno y 
Ricardo Puga). „ , 
CINEMA CHUECA. — 6,30 y 10,30: E l 
salto mortal. , , 
CINEMA GOYA. — 6,30 y 10,30: Mon-
sieur. madame y bibi (18-10-932). 
CHAMBERI.—6,30 y 10,30: Nuevos ri-
cos caprichosos y Esposas de médicos. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,30 y 10,30 (la obra 
maestra de King Vidor): Champ (12-11-
932). 
FIGARO (Teléfono 93741), — 6,30 y = 
10,30: Agente secreto (emocionante pe-
lícula policíaca). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: 
932). 
P L E Y E L (Mayor, 6).—6,30 y 10,30» E l = 
" I UN PROGRAMA PARAMODNT = 
| Asunto gracioso, sutil y emotivo | 
I L a s e l v a l o c a i 
Usted será mi mujer (6-12-g (Dlbujos gonoroS), con una can- g 
ción de Carmen Navascués 
González. Se despa- ^ y 1030: Fantomad 
(6-12-932). a , . . TIVOLI,—A las 6,30 y 10,30 (éxito cum 
e a t r O L i r i C O bre; segunda semana): E l expreso de 
— „ ._— ¡Shanghai (creación suprema de Marlene 
el de que hace decaer el interés, p o r q u e ( M ^ j Q ^ g J ) O r Q U e s t a D i n - Dietrich) (25-10-932). 
las notas enteras, agrias y excesivas loi . , « - i • i n/l T O U R N I E (Mayor, 15). — The-dansant 
alejan del espectador. Se produce asi f o n i C a d e M a d r i d . M a e s t r o de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto-
i i i i i i i i i imii i i iiiiimiiiiimiiiiimiiiiiiirr 
a • • R •iiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiwiiiniiiiiHinniiBiiii 
A r b ó s 
mático en todas las mesas 
(El anuncio de ios espectáculos no su 
Viernes 23, a las seis y media de la pone aprobación ni recomendación 
un constant  desnivel, fuerza enorme, 
intensidad, energía, tanto en el drama-
tismo como en la comicidad, y apaga-
miento, escenas de relleno con la defen-tarde, segundo festival con el estreno fecha entro paréntesis al piie de cada 
sa. siempre eficaz del diálogo y el chis- de la obra cumbre de Strawinsky, L a cartelera corresponde a la p u l ^ 
. K, n , - 4. j„ Consaciación de la Primavera . caclon de E L D E B A T E de la critica oe 
be espontáneo. Pero los aciertos p u e d e n ^ 0 ^ ctación por 0-ir esta p á - L obra.) 
más. pueden tanto que salvan los defec-jglna-¿¿J arte moderno, que por sus áiíi- i U t ¡ n H 1 t W í m n m n 9 1 i U 
tos y se pasa por ellos, mejor que no cultades de ejecución y aumento de p r o - | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
viéndolos, no queriéndolos ver. jfesores, rara vez será oída como en este i 
Termina la obra en el segundo acto,!concierto. Completan el programa "Ma 
mére l'oie y Dafnls y Clos de Ravel é el tercero es un colofón de relleno, don- nnére-1 ie  
de la verdad y el empuje humano están p®"*"- , d^13,615"^.,, ..L , j .. . ,. Daniel, Madrazo, 14 sustituidos por un sentimentalismo que J Ll , 
sorprende, porque nada lo hacia sospe- , - , | 
char en personaos tan enteros, hay una M a n a I s a b e l 
nueva valoración psicológica y todo des-i para rejr sin cegar durante dos horas 
merece y decae, lhay que ver uno de los carteles de este 
Salvo algún chiste irrespetuoso o mal teatro: Tardes, "Equilibrios"; noches, 
sonante, la comedia es sana, porque es "Mi distinguida familia". Risa, risa, risa. 
una loa a la honradez de Maria L a 
Famosa. 
Fuensanta Llórente fué una magnifi-
y espléndida revelación, desde que 
Z a r z u e l a 
Tarde y noche, el éxito de la_ tempo-
habla fuera de escena, su voz mate. dra- rada: "María "la famosa", de Quintero 
Guillén. 
E l G o b i e r n o f r a n c é s , e l 
j u e v e s a l a C á m a r a 
mática y cálida, hace pensar en unay 
gran actriz, y lo fué en todo instante, 
un acierto completo de tres actos: era 
siempre la verdad del tipo y daba a las Manantial que no se agota, "Lo que; 
escenas un ambiente de vida extraordi-1 hablan las mujeres", en Lara 
nario. 
L a r a 
Le ayudaron bien Isabel Yunta, Ful-
gencio Nogueras, como siempre, ento-
nado y veraz, Femando Carmena. An-
tonio Melero y Delfín Prieto. 
E l público entró en la obra, estuvo , 
pendiente de ella, la saboreó y mostró popular actor alemán Harry Piel 
su entusiasmo aplaudiendo y solicitando 
la presencia de los autores. 
Jorge D E L A C U E V A 
F í g a r o 
Tarde y noche, extraordinario éxito 
de la emocionante producción policiaca, 
Agente secreto", gran interpretación del 
C o 1 i s e v m 
( A V . E D U A R D O D A T O , 34, 
T e l é f o n o 1 4 4 4 2 ) 
Segunda s e m a n a de gran 
é x i t o del "film" 
c h a ^ p 
¿ é r x 
^ c o o p e r 
F Í J E f E H O V 
y m A ñ A i m 
E S T A S 
G A F A S 
ÍXRA v TRONTOSO 
iniiiiinnuiiiniiiimiiiniiiiniüi 
Hoy se reunirá la Comisión de Pre 
supuestos para estudiar el presupuesto! das financieras, en espera del voto de-
de Acción de España en Marruecos y 
el Articulado de la ley. Quedará tam-
bién definitivamente aprobado el pre-
L a A. Social is ta Madr i l eña pro-
Las Compafilas de Ferrocarriles han 
contestado a las peticiones formuladas 
por la Federación de la Industria Fe-
rroviaria mediante una extensa carta de 
la cual hacemos a seguido una síntesis. 
Las Empresas comienzan lamentándo-
se de que no se dé a las aspiraciones 
obreras el cauce señalado por el decreto 
de 19 de septiembre de 1931, plantean-
do el problema fuera de las disposicio-
nes legales vigentes. 
E n cuanto al personal readmitido, que 
participó en anteriores huelgas, las Com-
pañías manifiestan que están a lo dis-
puesto en el decreto de 4 de julio del 
pasado año y a lo que acuerde la Co-
misión que con representación de los 
agentes ferroviarios asesora al Gobierno. 
Elevación de salarios.—Las Compa-
ñías afirman la imposibilidad de aten-
der estas peticiones, dadas las mejoras 
otorgadas al personal desde 1916, la si-
tuación financiera del negocio y el efec-
to contraproducente que en la concu-
rrencia con el transporte por carretera 
habría de producir la consiguiente ele-
vación de las tarifas. Recuerdan la ele-
vación del 3 por ciento concedida re-
cientemente. 
E n cuanto al nombramiento definiti-
vo de todos los agentes que lleven un 
año al servicio de las Empresas se re-
plica que existen trabajos de naturaleza 
eventual, los cuales deben llevar apare-
jados un personal temporero y que de 
elevarse éste a la categoría de obreros 
con destino en propiedad existiría una 
gran desproporción entre el trabajo ha-
bitual y el total personal ferroviario. 
E s imposible atender la petición de 
que no se descuente en nómina las re-
tenciones judiciales del personal, supues-
to que en estos casos las Compañías se 
limitan a cumplir mandamientos de la 
autoridad judicial. 
L a supresión del Impuesto de utilida-
des es cuestión que no afecta a la com-
petencia de las Compañías. 
Pensiones,—La Federación de la In-
dustria Ferroviaria pide la jubilación 
forzosa a los sesenta años con el suel-
do íntegro, y voluntaria a los cincuenta; 
y cinco con el 80 por ciento. Las Com-1 
pañlas rechazan la Jubilación obligato-
ria a los sesenta años, ya que la expe- A g u a s corrientes. Calefacción 
riencia que los agentes poseen en tal 
edad supone Inestimable valor para el 
servicio de la Compañía en multitud de r-j-~~~f 
casos y de cargos. Aparte de todo ello. Compañías hacen públicas las sancio-jg 
el rravamen que supondrían los tipos yines y medidas que piensan tomar con-,¡£ 
reglas de jubilación que se establecen en tra aquellos empleados que. de un mo-|^ 
las peticiones se halla fuera de las po-
(Viene de primera plana) 
PARIS. 18. — E l nuevo Gobierno se' 
presentará el jueves próximo ante la: 
Cámara. 
Hablando con los periodistas, Paul: 
Boncour ha manifestado que este Gabi-j 
nete es una continuación del Gobier-i 
no del señor Herriot. cosa que podrá! ¿¡"'7e" hrorLe^tado ITnúbli^o ^nn^a Inlches'y Y V b a U ) (1-12-932). lEstoril (Portugal). 'Centro cosmopolita 
___ ,_ - . w . : - ^ - . x 'ca • se aa üco' en Unai B E A T R I Z (Hermosilla Claudio Coello. abierto todo el año. Temperatura ideal 
E S P A Ñ O L . Teatro universitario 
" L a Barraca" 
Tras los ensayos realizados en el pa 
M O N D A R I Z 
P r o p a g a n d a I n t e r n a c i o n a l 
d e T u r i s m o 
T E A T R O S 
A las 6.30: L a picara vi-AVENIDA 
da (de los hermanos Quintero). -A las de lujo al alcance de todos raninfo de la Universidad "La Barra- 10.30: ¡No te ofendas, Beatriz! (de C. Ar-|Pase sus vacaciones en la Costa del Sol 
verse por la política que desarrollará. 
El señor Boncour hizo resaltar que 
la prisencia del señor Cheron en el Ga 
solemne fiesta oficial, a la que asistie-
ron el jefe del Estado, el presidente de 
la Cámara, el del Consejo de ministros 
bínete demostraba que el Gobierno que- y [os ministros de Instrucción pública 
ría decir al país toda la verdad acerca 
de la situación política y que tomaría 
rápidamente las medidas necesarias. 
Se cree que la Cámara actuará has-
ta el 30 o 31 de diciembre. En efecto, 
tendrá que votar una dozava provisio-
nal del Presupuesto. 
El nuevo ministro de Hacienda, se-
ñor Cheron se reserva presentar a pri-
meros de año otra proposición de do-
zava provisional y una serie de medi-
y Agricultura. 
Tras unas cuartillas leídas por el se-
ñor García Lorca. comenzó la fiesta con 
la representación de los entremeses de 
Cervantes: " L a cueva de Salamanca". 
"Los dos habladores" y "La guarda cui-
dadosa", montados, respectivamente, por 
Ontañón, Gaya y Ponce de León. Los 
tes ta contra la fuerza pública 
Anoche se celebró en el teatro de la 
Casa del Pueblo una Junta de la Agru-
pación Socialista Madrileña. Se toma-
ron, entre otros, ios acuerdos de protes-
tar contra la actuación de la fuerza pú-
blica en los disturbios ocurridos recien-
temente en Muía y otras localidades. 
También se acordó solicitar la rebaja 
de la última tarifa de cédulas persona-
les y el recargo de las correspondientes 
a las clases elevadas. 
Se acordó, asimismo, constituir la Fe-
deración provincial socialista. 
Finalmente fueron elegidos vocal y 
suplente del Comité Nacional por la re-
gión de Castilla la Nueva. Rafael Hen-
che y Ramón Lamoneda. 
finitivo del Presupuesto y de la Ley de 
Hacienda. 
ÜIIIIB'IIIIB" R m •'lll!B:|ll!|!|||l|'""H n «""«'R1 
L a s o b r a s d e l P i l a r 
ZARAGOZA, 19.—La suscripción pa-
ra las obras del Pilar asciende a pese-
tas 4.382.429,75. 
G r a n a d a — H o t e l P a r í s 
Precios 
rebajados por crisis mundial D E S D E 
12,50. Garage. Auto llegada trenes. 
Teléfono 53108. Compañía Lola Membn-
ves).—A las 6.30 y 10,30: Teresa de Je-
sús (la obra maestra de Eduardo Mar-
quina) (26-11-932). 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
A las 6,30: Talismán (butaca, 5 pesetas). 
Noche, no hay función. E l próximo jue-
ves: Doña Francisquita (por Miguel Fle-
ta, María Espinalt y Matilde Vázquez) 
(7-12-932). 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas butaca"): Anacleto se divorcia—A 
.las 10,30 (popular. 3 pesetas butaca): 
tres coinciden en el sintetísmo y la es-jAnacleto se divorcia (3-5-932). 
tílización. E l sintetísmo está bien, la es-i COMICO (Loreto - Chicote). — 6,30 y 
tilización es excesiva, porque va contra 10,30 (populares): E l botones del Hotel 
el carácter del entremés en esa época.lAmberes. — Miércoles, noche (estreno): 
Son los entremeses, en cierto modo.¡Un señor de horca y cuchillo (1-12-93-,). 
antecedentes del saínete; el sedimentoI CIRCO PRICE-Campeonato de baile 
realista, profundamente español, entra ^ " ^ ^ ^ ^ a s " . 
por ellos en el teatro de tal manera, ¡^^"^e y r 
que gana los géneros superiores, donde i ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30 (pe-
en muchas ocasiones la realidad niati-|pUiar( 2,50 butaca): E l gran galeoto.— 
nal asoma a veces como complementojio.SO:' E l otro (de Unamuno) (15-12-932).! 
y a veces como contrapeso de la reali- FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
dad ideológica o espiritual. Despojar el ,6,30: Las del sombrerito verde (butaca, 
entremés de cuanto acentúa el sentido 5 pesetas).—A las 10.30: La duquesa gi-
realísta, es desnaturalizarlo, como l o ; t a ^ , i ^ a A c ¿ ' 3A Pes^tas) (1;0 R ^ V M 
tesco. exterior y uniforme^ de engoIa-|E1 orgullo de Albacete (butacas, las me-
Grandes fiestas. Casino 
Pases especiales para automovilistas 
Viaje siempre con billete "Touring", el 
más turístico. Ventajas reservadas a los 
socios del 
T o u r i n g C l u b E s p a ñ o l 
Carrera de San Jerónimo, 35. MADRID 
•iiHiiiiHiiiiniiiniiiiniiiiiiiifiitiiiiniiiniiiiHiiiiiiiiiiniiiiniiii 
R E G A L E U S T E D 
U N A M U Ñ E C A 
con exquisito surtido de turrones y 
mazapanes. Vea los lindísimos mo-
delos exclusivos de MARTINHO. 
Arenal, 6.—Teléfono 10309. 
G O Y 
H O Y 
M o n s i e u r , 
M a d a m e 
y B i b i 
Excepcionalmente en la tem-
porada de estrenos rigurosos 
este reestreno, a pet ic ión del 
públ ico 
miento y de ampulosidad bastante fá 
di, que evita el trabajo de estudio de-
tenido, de modulación y de acentuación 
|de la gracia y el sentido común que la 
obra tenga por ai. 
E l más natural de representación fué 
"Los dos habladores". 
E n cambio la estilización y la fanta-
sía de Benjamín Falencia, al escenifi-
jores, 2 pesetas) 
I D E A L . — 6,30: Los gavilanes.—10,30: 
Maruxa (¡Exitos clamorosos!) 
LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan las 
mujeres (gran éxito) (22-10-932). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30: Equili-
brios (éxito cómico de Muñoz Seca).— 
10.30: Mi distinguida familia (caricatura 
de un hogar moderno) (clamoroso éxito 
de risa) (10-12-932). 
MUSOZ SECA. — 6,30 (Sexta de abo-car el segundo acto del auto de Calde 
rón "La vida es sueño", está muy enmo): Adán y Eva (comedia norteamerica 
su punto y rima perfectamente con lojna). — Noche, 10,30: ¡Te quiero, Pepe! 
¡fantástico de la alegoría. ¡(éxito grandioso de Pedro Muñoz Seca) 
Fué representado con entera dignl-l(2fi-n_932) 
dad. con un sentido hierático y solemne rR0Si"EST0 (Sainctes V Zarzuelas).-
lA las 6,30: La v 
las 10.30: La del pañue 
' " m ° , " 5 1 e*"*to » « v o i ? ^ / 8 1 ^ dc ,a palomi y 
drama del desacuerdo del hombre con lo rojo. Mañana, tarde, reposición de La 
PROXIMAMENTE E N 
sibilidades de las Empresas, debiendo te 
nerse en cuenta que en el fondo para 
retiros no se dan aportaciones de los 
agentes ferroviarios. 
E l discurso de Prieto, 
do u otro, secunden la huelga. Esta me-
dida ha causado cierto malestar en 
elemento obrero. 
el 
C o l i t s e v m 
au razón, de su seducción por el libre vlejecita y Bohemios (16-12-932), 
albedrío. de la calda y la pérdida de la| VICTORIA (Cocnpaftía Aurora Redon 
gracia. Todos los detalles fueron cuida-' 
dísimos y la salida del cuerpo humanoi 
conducido por los elementos, tuvo la so-i 
M E R M E L A D A S 
A L F R E D H 1 L L 
CONSUMO i 
M I N I M O 
MAXIMO 
R E N D I M I E N T O 
obtendrá u d con & 
%teo de los nuevos 
modelos 
S U P E R -
T C L E F ü N K | M 
Evpo? ic ión u v ^ a ^ 
P R O Y E C C I O N E S 
Fuencarral, 142.— Teléf. 33976 
E M P R E S A GIMENO 
E l miércoles 21, a las 6,30 y 10,30 
I N A U G U R A C I O N 
de este moderno local, con la su-
perproducción sonora de Samuel 
Goldwyn 
" U n l o c o d e v e r a n o " 
genial creación de E D D I E CAN-
TOR, con Charlotte Greenwood, 
Spenoer Chaster, Barba Weeks, 
George Baft, Charles B. Middic-
ton y Paul Page. 
Comedia musical de gran espec-
táculo. Un "cock-tail" de risas y 
alegres canciones. Las más bellas 
'girls" de Hollywood. Maravillosas 
escenas de conjunto de alto valor 
artístico. 
" F I L M " SONORO D E U)S AR-
TISTAS ASOCIADOS 
Su "cine" preferido será 
P R O Y E C C I O N E S 
^ (Av. Eduardo Dato, 84. Tel. 14442) 9 
do-Valeriano León).—6,30 y 10,30: En lai 
pantalla las prefieren rubias (17-12-932).I •1l|IBIIII|||||||||||||||||!|i||yg{||||Bi||||B^ 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: María la fa-
bria grandeza de una marcha fúnebre lmosa <éxito de clamor). ; ^ ^ ^ * S ^ S Í ^ ^ $ ^ ^ ^ ^ $ ^ 
^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ m í A C T U A L I D A D E S ^ 
tra Ostolaza e Ituraín. Segundo (a pa-is 
la), Izagulrre y Narru I contra Zárraga] 
y Begoñéa. Se dará un tercero. 
obras y sonaron como estímulos para 
los actores, 
J . de la 0. 
repartido 
E n las estaciones de Madrid fué ayer 
profusamente repartido un folleto con 
el texto íntegro del discurso pronun-
ciado al viernes por el ministro de 
Obras públicas. 
También fué dado a conocer, en el 
día de ayer, una circular en la que las 
o n i s 
T R I P L E / E C O 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C I N E S 
ACTUALIDADES. — Jueves, 5 tarde, 
inauguración. Espectáculo permanente de 
11 mañana a 7 y de 9 a 11 noche. Una ^ 
peseta una hora de actualidades y cu- A 
• • • • • • • • I • • • • • • I • • • | • • 
OPERA.—"Vencedor". 
"Film" alemán. E l diálogo es, por IriWldades dei'mundor 7'larde V 9"y 11 
contraste, francés. Y más diriamos. !a 1 noche (especiales: Actualidades y 
Toda la película está llena de una gra-'curiosidades del mundo y la superpro-
ta influencia francesa. Así podría afir-¡ducción U. F . A.: Emil y los detectives, 
marse que pertenece al grupo de la 1 ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
última serie estrenada, de la que 3oniy 10,45: Queria un millonario y Olimpia-
galas "H est charmant" y "Monsieur. I ^ f » 1 ^ ^ , . 
Madame et Bibi", por ejemplo. Comó * S ™ ^ ^ 
•lia» la «. «^«.-ii!- ,6,30 y 10,30: La conquista de papa, 
ellas, la cinta «s una comedia ligera. B A R C E L O , - 6.30 y 10,30: Cualquiera 
Asunto no nuevo «n cambio. Se adi- tomil „ amor en ^ (por Jannyqjug0 
vinan con claridad muchos precedentes 1 y Max Hansen), 
[ • • • • • • f c l • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 H 
Jueves, a las cinco tarde, inauguración 
Espectáculo permanente de 11 mañana a 7 tarde y de 9 a 11 noche 
U N A P E S E T A L O C A L I D A D U N I C A 
U n a hora de actualidades y curiosidades del mundo 
F'.spfciiilcs dr 7 linde ;« !» v (Ir 11 ¡i I BOQhfl 
CON IGUAL PROGRAMA D E ACTUALIDADES Y LA D I V E R T I D A 
PRODUCCION U. F . A. 
E M I L Y L O S D E T E C T I V E S 
Jueves, a las cinco tarde. Inaugura 
a c t u a l i d a d e s ! 
E D U A R D O D A T O , 4 
m\ ^ n m u m m m m m u u u w M M u u m niiniliniliiiiíiiiniiin • i 
L A V I L L A D E P A R I S . A T O C H A , 6 7 . R E A L I Z A S U S M O D E L O S D E P A R I S A M I T A D D E P R E C I O 
MADRID.—Añ» XXII.—Núm. 7.196 
E L D E B A T E ift; Martes 20 de diciembre de 1932 
M a d a r i a g a , p r e s i d e n t e d e l a C . 
S i n d i c a t o s C a t ó l i c o s 
L a s e s i ó n de c lausura . Se pide la fiesta de Cristo 
obrero. Se aprobaron importantes proposiciones sobre 
retiro obrero y salario familiar 
d e 
Son las cinco, menos minutos, de la cumplimiento del deber, no tiene si no 
mañana del domingo, cuando el pre-
sidente de la Mesa, luego de un es-
crutinio lento por lo cuidadoso, hace 
público el resultado de las elecciones 
E s como sigue: 
P. Sommer (435 
Presidente: Dimas de Madaria^a (480 
votos). 




Vicesecretario: Buenaventura Solana 
(415 votos). 
Contador: Francisco Paz (415 votos» 
Tesorero: Alfonso Muñoz (415 votos) 
Vocales: Cándido Castán (366) y Desi-
derio Alvarez (390). 
Sólo han votado los Sindicatos re-
presentados en el Congreso y conforme 
al Reglamento, a razón de un voto por 
cada diez asociados. 
L a nueva Directiva es recibida con 
unánime aplauso. Tiene el significado 
de una coalición de fuerzas, en la que 
se otorgan los puestos preeminentes a 
r r a r a m í e n r o s ^ * ^ 
^44267 
G E N E R A L A R R A N D O ^ l l 
Curación de las enfermedades por los 
medios naturales: plantas medicinales, 
baños medicinales de luz-calórico (fisio-
terapia), amasamiento manual y mecá-
nico. Exitos constantes. 
Someta a su niño a tratamiento Natura 
Nuestra "Tisana Vigor" facilitará su 
desarrollo y le Inmunizará de las en-
fermedades infantiles, que constituyen 
una plaga. 
C l a u s u r a d e l C . d e J u v e n t u d e s C a t ó l i w s S ^ 
iglesia, hay también tres mil hombres 
T r e s mil j ó v e n e s asistieron a la c o m u n i ó n general . Gran entu-
siasmo en el mitin de c lausura . Grupos comunistas intentan a 
la sal ida provocar disturbios, pero no consiguieron su p r o p ó s i t o . 
M á s de dos mil comensales en el banquete del domingo 
^e veinte años. Y esto es muy serio. 
Por eso no puede pasar nada. E n efec-
con la terrible tranquilidad de un 
R e g r e s a n s e i s d e p o r t a d o s 
d e V i l l a C i s n e r o s 
|tO 
i anchísimo 
] caminar muy despacio, pero que 
su corriente al temerario o 
que se lanzase al agua, la 
)ququepaarrerí El n ú m e r o de los que v e n d r á n en 
Navidad, dice el s e ñ o r C a -
sares , es exiguo 
el deber ante la vista. 
Por la mesa del Congreso, Barrachi-
na hace un brillante resumen de lo tra-
tado: se felicita de la marcha de sus Pldanos la fórmula, que se la enviaremos 
tareas, da las gracias a todos y exhor- n f/8"8- Masaí'sta a domicilio, 
ta a los delegados a que con el pro. Co"s"¿ta: de diez a doce y de cmco a s^te 
grama recién aprobado, por delante, G I N E C O L O G I A Y P A R T O S 
acometan una campaña sindical intensa i D00*01" Morata: de diez a doce y de 
en sus provincias respectivas. Al serví- cuatro a siete, 
ció de la verdad no cabe el fracaso. Pe-1 Sanatorio. SAN E N R I Q U E , 8. 
ro la noble causa que se abraza exige,|Tarifa económica para enfermos de mo-
para el triunfo, esfuerzos sin medida y 
sacrificios sin tasa. " 
Cierra los discursos el representante > 
del Nuncio, quien en nombre de éste ma- #% g \ cambios F o r d 
nifiesta, de nuevo, los motivos de satis- i l L aMm W (antiguo y. mo-
fación que le ha proporcionado este Con- derno), Citroen, etc. Accesorios de auto-
desta posición 
• • • • B I H I H I M I I K S 
M a y o r . 4. Re-
greso y alienta a los congresistas a que 
lleven a cabo, sin desmayo, la tarea que 
les corresponde de redimir al obrero, no 
sólo de su posible servidumbre material, 
sino de la segura esclavitud moral en 
que cada dia se ve más sumido. 
Es la hora del mediodía cuando en 
medio de aplausos y vivas de entusías-
bataria en 
temerarios 
, . . , riada humana, llena de bríos y°juven 
Los congresistas recorren en e x c u r s i ó n vanos puntos de Santander tud: pero sin alarde ni jactancia, des- — • — 
fila tranquilamente por entre los gru- L A S PALMAS, 19.—A bordo del ca 
enemigos que oyen, ven y c«-iftonero "Cánovas del Castillo" han He 
profundamente impresionados, ¡gado al puerto de L a Luz seis depor L a E s p a ñ a n u e v a 
(De nuestro enviado especial) 
SANTANDER, 18.—"Cronistas, escri-
bid con letras de oro el relato de lo que 
acaba de pasar estos dias", nos decía 
el señor Obispo de Santander en la plá-
tica que dirigió a los jóvenes congresis-
pos de 
y nos ofrece la hospitalidad, que con u a n 
tanto gusto le hemos dado. Amieiin x 
Aquello j a no es elocuente; es aplas-|tados procedentes de Villa Cisneros, los 
Un juramento tante' v hay que dejar paso sin chis-jcuales se hospedan en el Hotel Tovers. 
tar. Pero no falta nunca algún loco en; Entre ellos viene don Leopoldo yie-
móvil. Bicicletas a plazos Artículos sport. 
Envíos provincias. 
'iiiiBiiiniiiiHiHiiiiiiiiiiHiiiiiniüiniiiiniiiHiiniim • SE 
IMTxTf | C Cuando prueban la SAGA-
m i m w o MINA, siempre la piden 
Y por fin vamos a terminar el acto.; estos casos, y cu ndo y  los últimos de Va, qui n se dirige a Cádiz, d n e qu  
Valiente se levanta y pronuncia, proba- los nuestros iban a salir de la pía-1 dará a disposición del gobernador, 
blemente, el discurso más sentido y más za, se les echa encima un nrunito de I 
.elocuente de su ya larga vida de orador, valentones, que sólo tuvieron tiempo de1, Dice el ministro 
tas después de la imponente comumón!aunque afortunadamente es lleno del recibir unas cuantas bofetadas porquei • 
general con que terminaron los actos|promegas Dice que es su "modesto testa-¡los guardias dieron un toque de aten-i En los P^iWos de la Cámara fué in-
rehgiosos del segundo Congreso Nació-! m^to^ "Teníamos que terminar en laición y los "bravos" se dispersaron. Dositerro»ado el señor Casares Quiroga por 
nal de Juventudes Católicas de España, calle"; y aquí estamos frente a los pig-'0 tres a la Comisaría y, al cabo de cin- un Periodista acerca de los deportados, 
Hemos dicho "imponente comunión ge- neos que nos persiguen. Hemos dado ô minutos, todo en la plaza era pla-'ya ^ue ,as fiestas de Navidad se apro 
neral". porque tres mil jóvenes llenaban'demasiada importancia a la persecución.icidez dominguera. 
la hermosísima iglesia de los Jesuítas, y! Vosotros sois la prueba, vosotros soisl Había terminado el Congreso del mo-
casi todos fueron desfilando y recibien-|ia elocuencia de este ácto. Además de|do que ha visto el lector. Ya empie-
do de manos del señor Obispo y otros jóvenes católicos, somos ciudadanos y noiza° a desfilar grupos para su respec-
dos sacerdotes el Pan de los fuertes. No'permitiremos que se nos despoje deriva localidad. Falta el banquete y la 
ximan. 
E l señor Casares confirmó que, en 
efecto, vendrán algunos, aunque en nú-
mero exiguo. No podía fácilitar aún los 
nombres por no tener bien determinadas 
l o ^ v t ^ ^ haS-mo> se declara clausurado el Congreso, 
ta el extremo el sindicalismo de las or-
ganizaciones obrero-católicas. Un almuerzo en la Bombilla 
Cuando, ya con el alba, se levanta! -
la sesión, no obstante la fatiga de una Invitados por la Confederación, los 
jomada agotadora, hay en todos ioslcon?resistas se reúnen, luego, en frater-
rostros un sello de satisfacción. Ya|nal banquete en un restaurante de la 
pueden los delegados volver a sus fun- Bombilla. L a comida transcurre en un 
clones con la seguridad de que sus in-
tereses confedérales quedan en buenas 
manos. 
L a s ú l t i m a s proposiciones 
alegre ambiente de camaradería. 
A los postres, el nuevo presidente de 
la Confederación, Diraas de Madariaga, 
proauncia un discurso que arranca el 
aplauso unánime de los comensales. No 
es, ciertamente, a su persona a quien se 
la ha elegido para la Presidencia, sino 
a un anhelo que él representa. Este an-
helo no es otro sino el de acometer desde 
Antes de llegar a la elección del Co-
mité directivo los congresistas dieron 
la primera parte de esta sesión noctur-
na a las proposiciones. Entre las prin-i ios'sindicatos' con todo brío y" energía" 
cipales, de las que previamente habían I ia profunda obra de acción sindical y 
salvado el tamiz de la Comisión, fue- obrera que las circunstancias piden. Na-
ron aprobadas tres; es la primera del da puede adelantar, en concreto, de su 
Sindicato minero, îe Moreda, en que se programa) pero asegura que éste no ha 
pide al Gobierno que haga obligatoria!de defraudar a los sindicados. Saluda, 
para los trabajadores la mejora de su ¡en los delegados, a las organizaciones 
retiro de vejez mediante el descuento ique representan, así como a todos los 
del jornal, con arreglo a la escala pro- obreros cat6iicos de España, y termina 
porcional que se señala, siempre que a pidiendo el apoyo de todos, 
esta imposición corresponda una reba- A1 acabar el acto se tributa ^ a lau. 
j a de la edad tope de jubilación, que so al comvañeTO Cagtán) presidente que 
quedará en los cincuenta y cinco años cesa durante ocho afios ha ido 
(o cincuenta en oficios insalubres) y a la confederación, 
condición también de que con dicha; 
Si desea un receptor de calidad y 
garantía , no se decida sin antes oír 
esta marca. 
Distribuidor general para España: 
PABLO Z E N R E R 
Mariana Pineda, 5.—Madrid. 
L a J u v e n t u d O b r e r a 
C a t ó l i c a 
Obtiene del Congreso la apro-
bac i ó n de sus proposiciones 
prima se atienda al seguro de invali-
dez o muerte prematura de los traba-
jadores. 
L a segunda proposición, que presen-
ta el Sindicato de Nules, pide la crea-
ción de las Cajas compensadoras que 
hagan posible la implantación del sa-
lario familiar en todas las empresas. L a 
tercera, de la Federación de Murcia,] Paralelamente a las tareas del Con-
aboga por que se pida la creación deigreso es la Confederación de Sindicatos 
la Fiesta de Cristo-obrero, como la au- Católicos. Representantes de los Cen-
téntica Fiesta del Trabajo de los obre- tros de Juventud Obrera Católica 
ros cristianos de todo el mundo. (J . O. C.) de diversas provincias, han 
Todas las proposiciones son acogidas celebrado, en Madrid, sus reuniones, 
con aplausos y así como las restantes.] Como resultado de ellas, fueron pre 
que se refieren a puntos de organiza-¡sentadas al Congreso y aprobadas por 
ción, son aprobadas por unanimidad, ¡éste, las siguientes proposfciones: 
. , Primera. Se reconoce y declara la 
L O S a c t O S d e l d o m i n g o | necesidad de la creación de Centros de 
i- f\ n J i rvu- Juventud Obrera Católica en todos los 
E n la Capi l la del ObispolSindicatos locales o, al menos, en sus 
' : ¡ 1 Federaciones 
Los rostros que, no hace aun cinco( Segunda> ^ Centros de Juventud 
horas, despedimos, después de más de|se entenderán adheridos a la Federa catorce de trabajo, vuelven ahora a 
saludarnos alegres y joviales, ante las 
puertas, de prodigiosa talla, de la Ca-
pilla del Obispo. Los obreros católicos 
madrileños, que tienen por oratorio el 
más hermoso, sin duda, de los templos 
de Madrid, acompañan en buen núme-
ro en esta ceremonia de la misa a sus 
colegas los congresistas de provincias. 
L a asistencia de obreras es, asimis-
mo, numerosa. Oficia el Consiliario de 
la Federación de Guipúzcoa, señor 
Olondris. 
L a s e s i ó n de c lausura 
Henos, de nuevo, en la Casa social y 
en el salón de actos que ha servido pa-
ra las sesiones del Congreso. Cierto 
que no reúne aquél las dimensiones que 
la concurrencia exige..., pero es el úni-
co a su alcance. Tuvieron los Sindica-
tos coyuntura de levantar junto a su 
casa un gran salón-teatro, y la han per-
dido... por falta de apoyos económicos. 
Pero volvamos al Congreso. E n la Pre-
sidencia, la Mesa y el nuevo Comité 
confederal, y junto a los obreros, un 
sacerdote que ostenta la representa-
ción del Nuncio de Su Santidad. 
Y toman la palabra los delegados. 
Ahora todo son plácemes, augurios, vo-
tos y promesas. Pero no son "los de ri-
gor». Aquí el aplauso tiene su valor 
propio; donde se cree que hay que cen-
íurar, se censura. Porque, como ha de 
decir, más tarde, un delegado, el temor 
a la censura, mejor que no el halago 
del aplauso, sirve de estímulo a quienes 
trabajan por sólo amor a la causa. 
Hablan los delegados 
ÍDEM en 
es posible recoger en breves líneas la nuestra ciudadanía. Tenemos que decir ^elada de cantos regionales: pero esto. !las Persorias ^"e babrán de regresar an-
emoción intensa del juramento que des-imuy alto, cuando haga falta: "Soy ciu-;aun(lue ^delicioso, es de menor impor-ltes de Pascua. 
Gestiones del s e ñ o r Molina pues de la consagración pronunciaron dadano español". "No déis jamás un!tancia- Y basta por hov: porque hemos los jóvenes. E l presidente pregunta con paso adelante para agredir a nadie; pe-j^6 volver sobre este Congreso, que es 
firme entonación: "Juráis defender la.ro tampoco ni un paso atrás cuando se 
Iglesia, a Cristo, al Papa." Todos de pie, os escupa". Los miles de jóvenes en-
cornó un solo hombre, con la mano ex- tienden; en la calle los esperan los gru-
tendida, con ímpetu que les salía del pos comunistas, engrosados por la cu-
aima, respondieron: "Juramos." Una voz riosidad y el rencor. Se ponen todos en 
de multitud, concentrada, honda y so- Pie delirantes. E l desbordamiento de en-
nora, que quedó vibrando por unos se- tusiasmo no deja continuar al orador, 
gundos en las riquísimas pinturas, enjReasume al fin su discurso y se dirige 
los cristales policromados, en los plie-ja los obreros con una sinceridad, con 
gues de las blancas banderas y, sobre Ulia efusión, con frases tan inspiradas, 
todo, en los oídos y en el alma de los (lue levantan tempestades de aplausos 
un acontecimiento que merece más oo-| E l diputado agrario y canónigo, señor 
mentano. Lo más serio de Acción Ca-IMolina, visitó ayer por segunda vez al 
tólica que hemos visto hasta la fecha, ¡ministro de la Gobernación para intere-
Manuel G R A S A sarle en favor del Deán de Málaga, se-
ñor Coll, y otros deportados en Villa Santander, 18 diciembre 1932. 
L a c lausura . L a C o m u n i ó n 
dura dos horas 
SANTANDER. 19.—\ las nueve de 
la mañana, en la iglesia del Sagrado 
presentes. Después venían compactos a y vlvas'' V arrebatado el mismo por el corazón, se celebró la misa de comu 
recibir la comunión por el centro; e iban! audl.tor,0• Plde un cré<iito de üempo para;ni6n del U Congreso de Juventudes Va. 
volviendo por los lados, hasta la calle, 
donde quedaban dando gracias. Para ter-
minar el Credo, todos a una voz, todos 
con el mismo entusiasmo y devoción. 
Bajaba el 
empinada calle y los grupos los miraban 
unos con asombro y otros con temor. 
¡Cualquiera se atreve con tres mil hom-
bres de veinte años! Hemos dicho ayer 
que el sermón de la iglesia tenía que 
terminar en mitin por incoercible dina-
mismo juvenil. 
E l mitin 
Cisneros. 
Obsequios de Navidad 
CADIZ, 19.—El vapor "Ciudad de Se-
villa" ha salido con rumbo a Femando 
Poo. E l barco hará escala en Villa Cis-
neros para desembarcar en aquella pla-
ya más de cincuenta bultos con obse-
quios que de Sevilla y Cádiz se envía 
a los confinados con motivo de las pró-
ximas fiestas. 
realizar las promesas del cristianismo:tólicas. Desde ias oc , de j mañana 
social contenido en el Evangelio y en hasta las diez se estuvieron acercando 
las Encíclicas "Rerum Novarum y „ . Agrada Mesa enorme cantidad de 
'Quadragessimo Anno". Y para que los fieles. El templo estaba completamen-
torrente humano por la obr^rof católicos, presentes y ausentes.¡te Jarretado de fieles. En autobuses 
no duden de su sinceridad y del propó-i-- trenes llegaron numerosas renresen-
SÁt°,^SUÍ!_.hUe!tes;.I)arf.5U.! los._rico.s taciones de varias localidades de la pro-iReina de las de me.sa por lo digestiva 
vincia. A las once de la mañana se higiénica y agradable. Estómago, riño 
celebró la clausura, en medio de gran 
entusiasmo. 
A N salida del acto, que se celebró 
con lleno imponente, elementos comu-
nistas, que se habían situado en las 
cercanías d~' «cine», comenzaron a can-
católicos entiendan que los jóvenes ca-
tólicos están decididos a hacerlas cum-
plir, "os lo juro, exclama empuñando el 
Crucifijo de sobre la mesa, os lo juro 
por este obrero clavado en la cruz". 
Imposible dar idea de lo que enton-
ces pasa en el Gran Cinema. Parece 
U D I O f i 
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ULZTJRRUM.—MADRID 
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A n t r a c i t a s - G U A R D O 
que las sillas estallan; que un delirio 
E n efecto, henos aquí en el Gran Ci- | santo y revolucionario a la vez se apo-
nema, ya somos más de tres mil. Edl dera de las cabezas y de las manos 
presidente anuncia que el Congreso con-¡ y de los pies de los jóvenes; y hasta 
cluye con este acto público que llegará las blancas banderas del escenario se 
a su término "pese a quien pese". To- levantan y se agitan, como la multitud, 
dos comprendemos y nos disponemos a! cual si fueran estandartes de invisibles viemn que dar algunas cargaár'coino 
realizarlo; la inmensa ovación iudical legiones proletarias que tienen hambreaos elementos comunistas siguieran a 
que ninguno de los presentes está dis-jy sed de justicia. Por fin recobramos to- los jóvenes católicos en actitud provo-
A G U A D E B O R I N E S 
infecciones gastrointestinales (ti-
foideas). 
r Ñ i G ' o ' 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15 
t i r la Internacional y dirigir impro-
perios a los que sallan. De los insul-
tos se pasó a los hechos y se produ-
jeron, con este motivo, algunos peque-
ños incidentes. Las fuerzas de Seguri-
dad que por allí habia distribuidas tu 
dos la razón y Valiente termina su for-
midable arenga, precisamente con un te-
legrama de los jóvanes obreros catéli-
E l Credo 
puesto a retroceder "pase lo que pase" 
Y a se habían metido entre nosotros al-
gunos comunistas voceando. Nuestros 
jóvenes los dejan pasar con olímpico des-i eos de Madrid 
dén. Valiente dice: " E l valor es firmeza i 
y serenidad", y todos con sus aplausos I 
prometen mantenerse serenos y firmes.' Hasta entonces no apareció una so-
Y comienza el primer orador, el joven tana en el escenario. E s que los jóvenes 
Trellero. Palabra fácil, terríblemente !marchan ya Por su cuenta. Finalmen-
acusadora de católicos que van a misaite' el consiliario, señor Aldasoro, dice 
y no pagan debidamente a sus obreros.^116 Para concluir se va a cantar el 
"Se acabaron las farsas hipócritas- es- hiinno oficial del Congreso: el Credo, 
tamos en tiempos de terribles verdades; Todos de pie; firme la voz' seren0,€l 
nada queremos con la estrella roja de espíritu. L a inmensa y pacífica melo-
día llena el gran salón y resuena en 
la calle poblada de comunistas. 
Un intento f racasado 
ción local o provincial correspondiente 
con derechos semejantes a los de los 
Sindicatos, aunque no podrá ocupar 
cargo alguno federal, el delegado, co-
mo representante nato de la Juventud. 
Tercera. Los dirigentes de l a s 
J . O. C , aspiran a colaborar decidida-
mente con Sindicatos Católicos en el Legítimas. Similares a las Inglesas. V 
orden de su competencia, sujetándose ta directa. Minas "San Luis" 
a las normas de Acción Católica, sin CAÑOS, 5. Teléfono 11611 
comprometer sus organismos en nin- iiiiiiiiiiniiiiBiiiiHiiiiniiiiiBiiiiniiiniiiBininiivi • 
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Discurso cálido y fervoroso de Casta-
ño- el entusiasmo del Congreso desbor-
dará ñor las Federaciones y traerá a Ia 
sindicación católica a tiempos de nueva der. 
gloria. Discurso seguro y bien pensa-
do de Pérez Sommer: ¿quién ha creído 
aue la obra confederal languidece? Na-
d?e que haya asistido a este Congreso 
compartirá semejante tesis. Y unas pa-
S a s de elogio y gratitud a los c h a -
radas que cesan en sus cargos dlrecti-
S s Discurso hábil de la p r e s e n t a <ie 
l T C. Femenina de Sindicatos, que, sin 
deiar de adherirse a los acuerdos del 
reserva para el de las obre-
celebrar en fecha 
gún acto político. 
Cuarta. Las Juventudes t e n d r á n 
buen cuidado de que, al llegar sus miem-
bros a la edad legal, los pasen a mili-
tar en los Sindicatos respectivos, aun-
que continuasen en la Juventud. 
Quinta. L a J . O C. tiene por fin la 
formación integral de sus miembros. 
Firmaron las proposiciones: Ortega 
(de Burgos), Sistiaga (de San Sebas-
tián), Sanfelipe y Zacarés (de Valen-
cia) Ortiz (de Valladolid), Alejandro 
(de*Falencia), y Dorado y Vidal (de 
Madrid). A las reuniones de la Juven-
tud asistió el consistorio de la J . O. C. 
de Madrid, señor Santander. 
Los jóvenes obreros católicos, de 
acuerdo con las normas aprobadas, se 
proponen emprender una activa cam-
paña de propaganda por toda España. 
D o n a t i v o a l o s S i n d i c a t o s 
Una persona, que oculta su nombre, 
ha enviado a la Administración de E L 
D E B A T E la cantidad de 1-100 pesetas 
con el objeto de que sean distribuidas 
en la siguiente forma: 100 pesetas pa-
ra el Sindicato Católico de Tipógra-
fos, para engrosar la suscripeón abier-
ta por esta entidad; y 1.000 pesetas des-
tinadas a la propaganda de la sindi-
cación obrera católica, que el reciente 
Congreso de Sindicatos acordó empren-
T A P I C E K O . Villa-
lar, 6. Teléf. 57267 
• • • f& S U P 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
E L CALZADO I N S U P E R A B L E . Precios 
muy rebajados. NICOLAS M.' RFVE-
BO, 11; MONTERA. 35; GOYA, 6. 
rpróximae e definir criterios sobre la fü-
^ión S i c a l que se pretende. Di.scurso! 
de altos vuelos del animoso Marü el. 
compañero de la ^ ^ ^ ^ 
aue le delata de buen levantino. Acción 
q !. ^ni ín^ta sí pero fuerte y defini-
l ^n defensa de fos intereses obreros 
^ f r t n á T a n t o s empresarios que no¡ 
hienden a más razón que a energía de 
organizaciones afmes que en ^anto^^ 
persuadan de Confedera-
de vacilar en adherirse a i * ^ 
ción. (Muchos aplausos.) 
L o s discursos finales 
D u r a n l e e l m e s d e D i c i e m b r e 
g r a n d e s d e s c u e n t o * i o b r e 
t o s a r i í c u l o s c i r a d o s . 
Moscú; pero declaramos guerra al capi-
talismo negro, explotador de los po-
bres." Nos damos cuenta que la revolu-
ción evangélica ha prendido en el alma 
hervorosa de estos jóvenes. Y a no hay 
remedio; por la derecha y por la iz-
quierda se cuartea el edificio de la pro-
piedad "pagana". "Más religión y menos 
fariseísmo; más justicia y menos litur-
gia", grita el orador. E s terrible este 
joven abogado que no ha terminado aún 
su carrera; pero habla con una crudeza 
"ejemplar". 
Alfredo López es un orador "simpá-
tico". E l optimismo cristiano fluye no-
blemente de su espíritu apacible, y has-
ta parece que ondula y se mece en su 
gesto sobrio y elegante. "Hombres de 
poca fe, ¿por qué dudáis?" E l pasaje 
evangélico de la tempestad calmada por 
el Señor, que dormía en la barca a pun-
to de zozobrar, sale de sus labios con 
renovada belleza y emoción. En esta 
tormenta, los jóvenes católicos se con-
gregan unos días a tratar del cá teos -
me, de la Eucaristía, de la Virgen, de 
Dios, en fin; sin los temores, sin los 
recelos, sin los desalientos de muchos 
católicos. Parece insignificante; algu-
nos se reirán; pero ellos saben que ni 
todos los jornales que se den a los obre-
ros, ni todas las riquezas que puedan 
acumular los ricos, les pueden dar la 
felicidad. E l socialismo ha prometido a 
las masas que la,s haría felices con los 
despojos de los ricos; y ahora ven irre-
misiblemente que el socialismo las ha 
engañado. E s que por mucho que ten-
gamos, el espíritu pide más, y sólo Dios 
puede llenarlo. E l orador dedica unos 
párrafos delicadísimos a los hijos que 
han de nacer de los jóvenes allí pre-
sentes, y a la gran responsabilidad de 
los que van a formar una familia. 
Tabeada, el presidente de las Juven-
tudes gallegas, nos enardece con pá-
rrafos cargados de emoción, y las ova-
ciones se suceden sin cesar. "Fe y amor 
invencibles"; y va glosando con fogo-
so lirismo el tesoro de amor y de fe 
que cada joven lleva dentro del pecho 
y debe poner al servicio de sus seme-
jantes, de la Iglesia y de la Patria. 
Valeriano Alonso, presidente de la 
Juventud montañesa, casi agotado por 
intenso esfuerzo de estos días para pre-
parar con sus colaboradores este éxi-
to sin precedentes de la Juventud Ca-
tólica, recoge sus fuerzas y despide ca-
riñosamente a los que han venido de 
tan lejos; los anima al trabajo, a la 
acción católica, al cumplimiento de las 
solemnes promesas, contenidas en las 
conclusiones leídas al principio por Pa-
jarón, secretario del Congreso. 
L a Juventud Obrera 
Nos apresuramos a salir para ver lo 
qué va a pasar. Unos guardias y ios 
grupos consabidos, callados, rencorosos 
y acechando el momento de atacar. E m -
piezan a salir los nuestros. Los otros 
cativa, al llegar al puente de Vargas 
la fuerza pública tuvo que dar otra 
carga, practicando al mismo tiempo ai-
gimas detenciones. 
A las dos de la tarde se celebró el 
banquete popular organizado con mo-
tivo de la clausura del I I Coagreso de 
las Juventudes Católicas. Al acto asis-
tieron más de dos mil comensales. A las 
cinco y media de la tarde comenzó la 
velada artística que se había anunciado 
Esta mañana, a las ocho, han salido 
los congresistas en autobuses para San-
tillana, donde se celebrará, una misa. 
Después de terminada la visita de la 
casa del Marqués, harán la del Semina-
rio. A su regreso se detendrán en To-
rrelavega, para visitar la iglesia pa-
rroquial y saludar a la Juventud Ca-
tólica de aquella localidad. 
Acto de propaganda 
O R E N S E , 19.—La Juventud Católica 
.̂•i^i^iiiiíii'iiniiiiiai.iBii'iiflíiiniiiiiijiiiiiiinyiiiHi^aiiiiiB 
I ÍJ fl I F !l M Hu,es' esteras, terciope-
L I II U L L U lll los, tapices mitad precio. 
SALINAS. Carranza, 6. Teléfono 32370. 
S a n a t o r i o C R E D O S 
Tnbemnlosla. — Pensiones módicas 
Arenas de San Pedro (Avila) 
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Ropas de trabajo para mecánicos 
" R O P A S D E H I E R R O " 
MARCA R E G I S T R A D A 
JERONIMO D E L A QUINTANA, 2 
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L a C a s a d e l o s F i l t r o s 
Gran surtido en filtros y Jarrones d« Ta-
lavera, Manlses, etc. 
I¡Juguetes de cerámica!! 
Plaza del Angel, 9 (esquina Huertas) 
ha celebrado ayer domingo un acto de 
propaganda en Junquera de Estaba-
guedo, al que asistieron numerosísimos 
jóvenes. 
c / / r e g a l a u n a c e r t a 
d e N a m d a c L 
C u a n d o e n c a r g u e u n a c e s t a p a r a 
r e g a l o o p a r a s u p r o p i o h o g a r , c u i d e 
d e q u e e l v i n o e s p u m o s o q u e p o n -
g a n e n e l l a s e a C o d o r n í u . 
C O D O R N í U 
H A E N V E J E C I D O 
E N P R O F U N D A S 
C U E V A S , C R I A D O 
P O R E L M É T O D O 
C H A M P A Ñ E S Y E S 
V I N O J U V E N I L 
D E E S T A S F I E S T A S . 
m nombre del nuevo Comité, su 
cepresidente Garrido, agradece al Con 
gr?so las designaciones * J ^ y J £ £ 
firme promesa de W ^ ^ S ^ s 
te a la Confederación, desde sus puestos 
^ A Í ^ N o teme ni el trabajo ni la 
i, porque cuando s« trata del 
amenaza, 
QŜ rws de foflas cm?f S&Ĵ  lunâespejos. vidrios. 
dríd s.á. 
fabrico: ferraz QQ.fehsoQOS 
Los mineros asturianos han dádo un 
hermoso ejemplo, que hemos relatado. 
Tienen que volver para emprender ma-
ñana su pesado trabajo. Uno de ellos 
aparece en el escenario, y con rudo 
acento, nos dice adiós en dos o tres afo-, 
rismos populares. L a Asamblea lo vito-! 
rea en pie; las banderas le saludan co-! 
mo a un personaje simbólico. A la ver-
|dad, el obrerismo ha entrado de lleno 
en las Juventudes Católicas; en todo' 
¡el Congreso hemos notado esta preocu-
' pación por los obreros, y vemos ya en 
¡el porvenir poderosos grupos que se 
formarán muy a prisa y que serán los 
verdaderos cuerpos de choque con el 
] Hocialismo. Convencidos estamos tam-
bién de que sólo los obreros pueden en-
frentarse con los obreros. 
E l representante francés nos invita 
ja la Asamblea que laa Juventudes Ca-
tólicas francesas van a tener en Lyon 
1 
Martes 20 de diciembre de 1932 
( « ) E L D E B A T E 
M A D R I D - A f l o X X n - N ü m . 7.196 
B r i l l a n t e s a c t o s d e d e r e c h a s e n G a l i c i a 
Asamblea de la Unión Regional en Pontevedra. E n los mí -
tines de L a Guardia y Vigo, el públ ico escuchaba, aglome-
rado en la calle, los altavoces colocados en las puertas de 
los teatros. Varios actos en otras provincias 
" V A M O S A P E D I R A L P U E B L O L A D E R O G A C I O N D E L A C O N S -
T I T U C I O N " , D I C E E L S E Ñ O R G I L R O B L E S 
dependenciM que tienen comunicación 
con dicho salón. Se agotaron las invi-
taciones, quedando muchas personas sin 
poder escuchar al conferenciante. 
Hizo la presentación, en breves pala-
bras, el vicepresidente en funcionea, don 
Mariano Fernández de Córdoba. 
. E l señor Medina Togores expone 
cómo nadó Acción Popular, en aquel 
momento de profunda sorpresa y 
de general aplanamiento, en el que pa-
recía que se había derrumbado España 
entera. Se pensó que había unas co-
sas fundamentales que a todos nos inte 
resaba salvar. Y se fundó A. P.—en 
tonces se llamaba Acción Nacional—con 
Teatro|optimismo, pues a pesar de todas las un08 iemas inmutables, sin pronunciar-
organizaciones 
a tono, ni se ha defendido siquiera. Ha-
gamos la unión, pero el paso previo pa-
ra lograrla de modo sincero y flcaz 
consistirá en que cesen esas hostilida-
des. (Gran ovación.) 
E l señor Medina y Togores fué OD-
sequlado con un almuerzo Intimo por la 
Directiva de esta Asociación. 
L a Derecha valenciana 
P O N T E V E D R A , 19.—En el 
principal se celebró el domingo la Asam-¡ persecuciones, las ere-
blea provincial de la Unión Regional de cen sin cesar; pero hace un llamamien-
Derechas. to a los egoístas y cómodos, que se 
Los señores Lis Qulbem y Qulntanllla/quedan en casa, porque a ellos también 
de Cambados, defendieron sendas po-'puede llegarles la ola revolucionaria. 
nencias sobre organización. ¡Elogia a la mujer, que, dando ejemplo 
E l señor Gulsasola, de Vlgo habla en todas Parte' entra en la vida P^11-
sobre política. Protesta de los castigos ca con modestia y espíritu de sacrl-
gubernatlvos y de las deportaciones, y!ficio 
el señor Luis Qulben defiende otra po-
nencia sobr; propaganda. 
Todas las ponencias fueron aprobadas 
por unanimidad. 
También por unanimidad se nombról 
el siguiente Comité provincial: don ja-:Peranzas en un hombre 8Ó10' 8mo au 
se sobre las formas de Gobierno. Se 
hizo un llamamiento a todas las dere 
chas. Se afirmó que allí cabían todos los 
españoles, cualquiera que fueren sus 
ideales políticos, con tal que convinie-
sen en la defensa de los altos valores 
que se Intentaba salvar. 
Esta defensa habla que hacerla den-
tro de la legalidad, acatando al Poder 
constituido. 
Explica este concepto, que a tantas A. r*. femenina 
Aconseja a todos los diputados espar-
zan el entusiasmo por los pueblos, para 
intentar sacar 150 diputados derechis-
tas, sin los que sea imposible gobernar, discusiones se ha prestado, diciendo qnp 
Eaxa triunfar no es preciso poner es-¡el acatamiento no significa adhesión ni|Lava, presidenta de Acción Popular Fe-
ALCOY, 19.—En los locales de la De-
recha Regional Valenciana hablaron ayer 
doña Concha Forte de Romero Vlcent 
y don Octavio Glmeno, que fueron pre-
sentados por don José Luís Moltó. La 
señora Forte trató sobre las obligacio-
nes morales de la esposa y de la ma-
dre en la actualidad. Censuró a los per-
seguidores del matrimonio y de la es-
cuela católica, recomendando a las ma-
dres prohiban la entrada en su hogar de 
M a u r a a t a c a a l G o b i e r n o ^ « - ^ h a b , a 6,1 61 
I T l d U l d a l d t d d i U U U I C I I I U H 4 , |fl ReDÚbliCa ha de ser conservador . i r ' ^Mmk 
M o n u m e d a l u n e m a L a lev. dice, se ha insí ituiclo por e 
arbitrario antojo ministerial 
Cuanto m á s tiempo vivan las Cortee 
mayor s e r \ el estrago que c a u s a r á r 
E S T O N O E S L A R E P U B L I C A 
D E L i 2 D E A B R I L 
OVIEDO, 19.—En el teatro Campo-
amor pronunció el domingo un discur-
so político el ]efe del partido republi-
cano conservador, don Miguel Maura 
—Vengo—dice—a levantar el espíritu 
publicaciones implas y pornográficas, decaldo de las fuerzas conservadoras 
E l señor Glmeno trató del reparto de nacionales Porque mientras entre las Centro cultural Primera y Segunda en-
los beneficios, diciendo que esto debe de izquierdas en lo fundamental el acuer- señanza. Oposiciones. Cultura | 
servir para extirpar los odios entre el do es perpetuo, en las fuerzas de la de 
cuáJ ha de ser su porveni 
de la República ha de ser conservador 
Y dentro del parti o conservador pue-
de formarse esta falange que P6"*1"4 
tener en España el dominio y el poder 
v con ellos establecer la política del or-
den paz y justicia que todos anhelamos 
El sefior Maura fué muy aplaudido. 
Después se celebró un banquete en 
su honor, al que asistieron más de tres-
cientos comensales. 
• • . •¡iiiiiiiii:iiiiii«iHiltilii«iiuiiiii"^i 
F A J A S "Cau-
chodama". Pre-
ciosos modelos, 
altos a 25 pese-
tas. Sagasta, 12. 
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capital y el trabajo. 
L A S PALMAS, 19—Doña Ignacla de 
vler Navarrete, presidente; don Rafael i acudirá 
Sáenz Diez, vicepresidente; secretario 1 
reverencia, sino el convencimiento de que 
nar el esfuerzo de todos. Anuncia que no es lícito rebelarse en armas contra e 
a la Asamblea regional que se 
celebrará en Santiago, y termina dicien-Víctor Lis; tesorero, don José Ramón do h r los ojo3 en DioSi 
Gómez. Suplentes: don Nicasio Guisa- que nog dé el triunfo qUe merez-
sola, don Tomás Abeigon Paso, don En-:camos Si lo conseguimos, trataremos 
nque Paredes y don Arturo Rial, y un a nuestros enemigos con justicia y ca-
representante de cada partido judicial.Ljcjjj^ (Ovación.) 
UoMo r \ DrtMao Gil Robles fué obsequiado con un ban-
n a o i a U.i KOmes lquete> 3aliendo iueg0 para ia Guardia 
(Vigo), donde también pronunció elo-
cuente discurso. E l sefior Navarrete agradece en bre-ves palabras su designación, manifes-
tando que no continúa porque compren-
de la Impaciencia del público para oír 
a Gil Robles. En este momento entra 
en el escenario del teatro, dicho se-
ñor y el público le tributa una gran 
E n V i g o 
El públ ico e scucha en la calle 
Poder constituido. Esto no excluye la 
oposición a las leyes Injustas y la lu-
cha, dentro de la legalidad, por lograr 
su revisión. 
L a unión de derecha? 
Continúa diciendo que el único cami-
no es reconquistar lentamente todo 
aquello que perdimos. Volver la fe ai 
pueblo, el sentimiento cristiano a la 
Universidad, apoderarnos de la escuela 
Esto, sobre todo, y sea como sea, por-
que va en ello el porvenir moral de 
nuestros hijos. (Ovación.) 
Las derechas deben hermanar la pu 
reza de sus Ideales, con un propósito de VIGO, 19.—Desde Pontevedra, el se 
ovación, con vivas a España y al cau-|ñor Gil Robles, acompañado de una ca-,eficacia Repite iag palabras" de Gil Ro 
dillo de las derechas. Gil Robles agrá- ravana de automóviles, se trasladó a bjes en Valencia: "Han de prepararse 
dece las expresiones de afecto y la ln-!La Guardia, y a las seis y media de iajpara gobernar. ¿Con qué régimen? Con 
vitación que le permite hablar en Ga-, tarde se celebró en aquella localidad un;ej qUe gea." (Ovación.) 
Hela, donde hasta ahora no había po- mitin, en el que tomaron parte el señor 
dido hacerlo. Las derechas españo-'Lis, de Pontevedra, y el sefior Gil Ro-
las han vivido al margen en cuestiones bles. 
políticas durante el paréntesis de la; E l local estaba lleno de público y en 
Dictadura, periodo en que creyeron que las calles Inmediatas se hablan situado 
tn-io estaba arreglado, y se olvidaron | centenares de personas, que oyeron los 
de conquistar las multitudes. No criti-| discursos por medio de los altavoces 
Se habla—dice—de la unión de dere-
chas, y éste precisamente ha sido el le 
ma de Acción Popular. Pero se han pro 
ducldo divisiones para pedir después la 
unión de lo que hubiera sido mejor no 
fragmentar. Y no ha sido lo peor la apa-
rición de grupos diversos, sino que al-
ca por ello aquel sistema, sino el sis-! que se habían instalado en los locales guno, en más de una ocasión, haya com 
tema acomodaticio de las gentes que 
quieren encomendar todo a uno o a va-
rios hombres, olvidando su esfuerzo 
propio. 
Después de las elecciones de abril 
surgió el movimiento derechista; en 
aquellos momentos las derechas espa-
ñolas no habían tenido intervención en 
el advenimiento de la República, y con 
gran sentido patrióíco no hicieron cues-
tión previa de las formas de gobierno, 
porque por encima de todo están los 
principios de orden social y religioso y 
los valores espirituales de España, Sa-
bíamos que seríamos las primeras víc-
timas de la República y, a pesar de ello, 
las derechas no la atacamos, aun sin-
tiendo ofendidos nuestros sentimientos 
más caros. Con este espíritu fuimos a 
las elecciones generales. A pesar de la 
jornada vergonzosa del 11 de mayo, 
como católicos no teníamos derecho a 
desencadenar la guerra civil. 
Las elecciones parte por desidia, par-
te por coacción brutal de las izquierdas 
y parte por cobardía produjeron estas 
Cortes izquierdistas. Olvidando todo fui-
mos a ellas con deseo de colaborar. ¿Có-
mo se nos contestó? 
L a d e r o g a c i ó n de la Cons -
t i tuciór. 
Nos dieron una Constitución persecu-
toria en religión y despótica en ense-
ñanza. Tuvimos que salir a la calle a 
combatir la Constitución elevadora de 
masones y socialistas, para que las fuer-
zas conservadoras no claudicaran. Ire-
mos al pueblo a pedirle el voto para 
derogar esta Constitución, baldón de un 
pueblo culto. (Gran ovación.) 
Estudia la actitud de las derechas en 
el porvenir señalando dos tendencias, 
una violenta y otra evolutiva. Unos flan 
en los golpes de fuerza y otros que as-
piran a influir por evolución política. 
Se declara enemigo de la fuerza por ra-
zones teóricas y prácticas. Con arreglo 
a la doctrina católica la sedición no 
es lícita y, por otra parte, la violencia 
acostumbra a loa ciudadanos a usarla' 
siempre. 
Dice que la rapidez con que se ha 
descompuesto España en el aspecto re-
ligioso y social no se debe sólo al 14 
de abril, porque la gangrena tenía cau-
sas más antiguas y profundas que hay 
que remediar. 
L a s derechas gobernantes estaban 
dormidas, mientras que el ateísmo iba 
Infiltrándose lentamente en la enseñan-
za. Recuerda el nombramiento de Fer-
nando de los Ríos por un ministerio 
monárquico, y dice que las logias con-
sideraban a la enseñanza como un me-
dio para la descristlanizaclón de Pispa-
fia. Censura a los propietarios y gran-
des terratenientes que tenían olvidados 
a sus colonos; todo aquello trajo esta 
explosión, que nos lleva casi al comu-
nismo. Mucha culpa tienen los revolu-
cionarios, pero mucha tienen también! tas 
aquellos que, llamándose católicos,' se ol. 
vidaron de sus hermanos. (Gran ova-
ción.) 
Antes de llegar al Poder hay que 
merecerlo conquistando al pueblo, al que 
las Izquierdas supieron llegar mientras 
'que las derechas dormían. Ahora nos 
toca remediar nuestra pasada Inercia y 
reconquistar con perseverancia. No se-
rá largo el tiempo de espera, pues la 
mitad del camino está ya andado por 
la desdichada política de los gobernan-
tes. E l pueblo está desengañado de sus 
falsos redentores y tenemos que pre-
pararnos para la lucha. 
de la Unión Regional de Derechas. 
Después de ser presentado por el se-
ñor Lis, el señor Gil Robles pronunció 
un discurso sobre la orientación de las 
derechas. Dijo que el día que gobier-
nen las derechas procederán a la re-
visión de la Constitución. E l sefior Gil 
Robles, al final de su discurso, fué muy 
aplaudido y vitoreado. 
Después del acto, el sefior Gil Robles 
fué obsequiado con un "lunch". 
Desde L a Guardia se trasladó a Vlgo, 
donde pronunció un discurso en el tea-
tro Tamberlick. 
L a celebración del acto habla desper-
tado gran expectación, tanto en Vigo 
como en las demás poblaciones Inme-
diatas, de donde habían acudido cente-
nares de personas, especialmente de Re-
dondela. Cangas y otros puntos. 
A las nueve y media de la noche se 
abrió el teatro y a las diez ya estaban 
completamente ocupadas todas las loca-
lidades, y el público se apiñaba por pa-
sillos, escaleras de las localidades altas, 
palcos y otras dependencias y aun por 
el mismo escenarlo, que estaba total-
mente ocupado. E n la calle quedaron va-
rios centenares de personas que no pu-
dieron entrar. En el teatro se habían 
colocado altavoces en los pasillos y es-
caleras. Para que el público de la calle 
pudiera oir se abrieron las puerta* de 
la entrada. 
Hizo la presentación del señor Gil 
Robles el presidente de la Unión Regio-
nal de Derechas don Javier Navarrete. 
Luego habló a continuación el secreta-
rlo de la entidad sefior Guardiola, que 
dijo que ante el espectáculo que ofrecía 
Vigo debían dimitir los que ejercen la 
tiranía porque el pueblo estaba al lado 
de las derechas. 
Al levantarse a hablar el sefior Gil 
Robles el público, puesto en pie, le tri-
buta una gran ovación. Dice el sefior 
Gil Robles que a su llegada a ésta le 
han Informado que es posible se pro-
duzcan incidentes; pide al público que 
no lance gritos y a los adversarios, si 
hay alguno en el local, les ruega que no 
Interrumpan, porque 61 «e va a limitar 
a exponer sus Ideas, y para éstas pide 
«L mayor respeto. 
Habla de la actuación de las derechas 
y refiere que no son ellas las que sabo-
tean a la República; quien la sabotea 
es el propio Gobierno con sus medidas. 
Censura la actitud del sefior Prieto, que 
es muy contraria a su actividad de siem-
pre y a las propagandas que realizó du-
rante las elecciones. Expone las doctri-
nas derechistas sobre la propiedad y 
los salarios y dice que las derechas son 
autonomistas, aun cuando condicionan 
esta autonomía a que las regiones es-
tt*n capacitadas y a que ésta no merme 
para nada la soberanía nacional. Dice 
que la Constitución será revisada en 
cuanto las derechas gobiernen. Se ocu-
pa de las Cortes y dice que. como és-
n^ representan al pueblo, deben 
ser disuellas. Cree que en el afto pró-
ximo se harán elecciones y entonces lle-
gará la hora de que las derechas pro-
cedan a luchar por la obtención de su 
triunfo, y a pedir al actual Gobierno la 
cuenta de su actuación. 
batido y zaherido a Acción Popular, que 
a todos respeta. E s triste ver estos ata 
ques en hombres y periódicos de la de 
recha. Acción Popular, ni ha replicado 
menina, ha dado una conferencia, en la 
que excitó a todos a laborar por el triun-
fo de la causa derechista. Fué muy 
aplaudida. 
Nueva Junta 
C A C E R E S . 19.—La Derecha Regional 
Agraria ha celebrado Junta general y 
aprobó el presupuesto, asi como la re-
novación reglamentarla de varios car-
gos de la Directiva. En el capítulo de 
enseñanza consigna una importante can-
tidad para las escuelas católicas y para 
la propaganda de Prensa. La nueva Di-
rectiva será: Presidente, don Fernando 
Vega; vicepresidente, don Antonio Re-
yes Huerta; secretarlo, don Juan.Milán; 
tesorero, don Domingo Murlel; vocales, 
señores Garcés. Fernández González, Al-
varez Montero y Holgado. 
i a < a n • si n a R « R n B 
C L I N I C A O F T A L M I C A 
Cava Baja, 10. Teléfono 54271 
Director: DOCTOR JESUS GALINDEZ 
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PADDAI Abrigos. Vestidos. Precios de 
uHnnHL propaganda. A T O C H A , 32. 
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S E R N A 
( A N G E L J . ) 
OBJETOS PLATA D E OCASION 
Fuencarral, 10. Madrid. 
recha parece que se quiere poner reparos 
para que esa unión se realice. Es nece 
sarlo formar un marco común y ese 
marco es la República, no soportándo-
la, sino amándola y sintiéndola. 
Para esto hemos de construir la he-
rramienta de Gobierno, que ha de ser el 
partido conservador, cuyo doble fin ha 
de ser liberalizar la República y orga-
nizar el Estado. Establecer una ley al 
amparo de la cual todos vivamos. Esa 
ley se puede modificar, según las nece-
sidades modernas, pero dejarla al arbi-
trario antojo ministerial, sustituyéndo-
la por leyes de excepción consistentes 
en poner en manos de un ministro cual-
quiera, nada menos que el poder de 
suprimir la libertad, eso ni es liberal, ni 
sirve para nada como lo está demostran-
do 'a realidad. El que rige los destinos 
de España desde la cabecera del banco 
azul, porque él es el único responsable 
de la política, practica esa teoría y nie-
ga que pueda abrirse la mano y conce-
der las libertades hasta ahora norma-
les en todos los regímenes liberales. 
"Yo afirmo que estas Cortes están ya 
sobrevlviéndose hace ya mucho tiempo 
Y afirmo más: afirmo que cuanto más 
tiempo vivan mayor perturbación cau-
sarán en la vida nacional." Es Indlspen 
sable que España se pronuncie hacia qué 
camino debe orientar su política. Y es 
to, aunque tarde, es cosa de poco. 
Por eso oa digo que estamos defrau 
dados; que ésta no es la República de: 
12 de abril, que no puede ser la Repú-
blica del 12 de abril. Pero está en las 
manos de cada uno de nosotros cuando 
HERNAN CORTES, 13. Magnifico ínter 
nado. Director; Doctor Muñoz. Sacerdote 
• • • • • M'MM • • • • • • 
M M l i A S PARA ESCRIBIR mmt 
Modelos corrientes, 
E L E C T R I C O S 
portables. U l t i m o 
adelanto y perfec 
ción en este artícu 
lo. P i d a n demos-
traciones al repre-
sentante d i r e c t o , 
único y exclusivo, 
de l a f á b r i c a 
" M E R C E D E S " para reglón Centro. 
CASA MOLINA. CARMEN. 2 3 , 1 1 1338 
Reparaciones, accesorios y abonos a do-
micilio. Máquinas para coser. Carmen, 23. 
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C O M P L E T A F A B R I C A D E 
M A R G A R I N A 
Se vende en buenas condiciones 
Rendimiento por día hasta 1.000 kilo-
gramos aproximadamente. 
Las máquinas de segunda mano han 
sido repasadas en el taller y se garan-
tiza su buen funcionamiento. 
2 MOLEDORAS, de tres rodillos de 
granito, usadas, para chocolate o ja-
bón fino. 
1 BARREADORA para jabón fino, usa-
da. Estas máquinas se hallan en España 
MAQUINAS D E OCASION PARA TO 
DAS LAS INDUSTRIAS 
M . G o e d c k e . B e r l í n 




Deje a los anticuados con su eslufa y a los román* 
ticos que sigan contemplando el fuego de la chi-
menea. Sea Vd. práctico y adopte la calefacción 
L a p o l í t i c a escolar 
L a s elecciones parciales 
Aunque es enemigo de la abstención 
si la próxima lucha electoral es sólo 
para cubrir seis puestos en lugares don-
de el éxito del Gobierno pueda estar 
descontado, cree que las derechas de-
ben abstenerse. Si se aplicase la ley de 
Incompatibilidades y se ofreciesen ga-
rantías para la lucha, entonces las de-
rechas debían acudir a las urnas elec-
torales. 
Nuestra doctrina es ésta: Han pasa-
do diez y ocho meses desde aquellas 
elecciones, hechas con todo género d 
coacciones, y desde entonces las masas 
se han ido alejando del Gobierno. E l 
juez es el Cuerpo electoral, y hay que 
acudir a él; pero sin bromas y sin 
la coacción de la ley de Defensa de la 
República. Los acontecimientos nos van 
dando la razón; huelgas en la ciudad 
y los campos, anarquía latente, huel-
ga ferroviaria anunciada, los gastos pú-
blicos en aumento, etc. Dice el oradoi 
que sus palabras tienen un fondo de 
Habla después de la situación de las 
escuelas y un espectador Interrumpe di-
ciendo: "Fernando de los Ríos es judio". 
E l sefior Gil Robles contesta que él no 
sabe si es judio o no; pero hace cons-
tar que mientras a las escuelas reli-
giosas les ha sido quitada la subven-
ción, se les ha concedido a las escuelas 
marroquípí. Combate a los elementos 
conservadores, que no saben amoldarse 
a la situación actual y termina exci-
tando a las derechas a que estén pre-
paradas para el momento oportuno y 
conseguir el triunfo que se proponen. 
A Ip salida había unos diez o doce 
mozalbetes, que empezaron a cantar la 
Internacional. Algunos estaban embria-
gados. E l público desfiló tranquilamente. 
E n S e g o v i a 
Conferencia de Medi-
DEAl CLA«IC 
Con un gasto de 3 céntimos poi hora y habi-
tación, calentará bien todo su casa y aunque 
el frió muerda y la humedad penetre, manten-
drá en su hogar un ambiente de primavera. 
n a Togores 
SEGOVIA. 19.—El domingo continúa 
el ciclo de conferencias organizado por 
Acción Popular de Segovia. Ocupó la 
tribuna don José de Medina y Togores. 
Desde mucho antes de la hora anun-
ciada, el salón de actos estaba totalmen-
te ocupado por el público, que llenó tam-
bién los pasillos, la fecretarla y otras 
G R A T I S 
Deieo recibir su libriio ilustrado 
U N H O G A R F E L I Z 
Nombre 
S e ñ a s _ 
Poblac ión E 3 
C O M P A Ñ I A R O C A R A D I A D O R E S 
M a y o r , 4 • M A D R I D 
F A B R I C A S E N G A V A Y V I L A D E C A N S 
l a tradic ión e s p a ñ o l a y el pro-
grama de las derechas' 
E L P U B L I C O L L E N O P O R C O M -
P L E T O E L L O C A L 
El domingo se celebró en el Monu-
mental Cinema 1« s ^ 0 ^ " 0 ^ , ^ * 
del ciclo organizado por la Comunión 
Tradlclonallsta. El local, momentos an-
tes de comenzar el acto, estaba com-
pietamente lleno. 
La presidencia, Integrada por el ora-
dor don Antonio Goicoechea y los se-
ñores marqués de Valdeiglesias, conde de 
Rodezno, Díaz de la Cortina, Arauz de 
Robles, Asúa, Señante. Gómez Roji, Ro-
drlguez de Rivera, Chicharro y Prade-
ra, fué acogida con una enorme ova-
ción. , 
E l conde de Rodezno fijó la posición 
del Tradicionalismo con respecto a otras 
fuerzas políticas afines. Dijo que los 
momentos presentes exigen la unión in-
tima de todos los grupos de derechas. 
Fué muy aplaudido. 
E l s e ñ o r G o i c o e c h e a 
Ai levantarse a hablar el conferen-
ciante, el público puesto en pie le tri-
butó una gran ovación. 
Comenzó diciendo el señor Goicoechea 
que el único medio que encontraba pa-
ra corresponder a tanta cordialidad, era 
expresar sin eufemismos y con absoluta 
sinceridad su pensamiento. 
Dice que se ha hecho a si mismo el 
juramento de no combatir más que con 
el adversario y que admira a los tra-
dicionalistas porque siempre han ren-
dido un culto caballeroso al ideal de la 
tradición. Tradición, en una acepción co-
rriente, es sinónimo de patriotismo, pe-
ro es también la transmisión que los 
siglos pasados hacen al presente. Es co-
mo una sociedad espiritual en la que 
nuestros mayores pusieron el capital y 
nosotros pouemos el trabajo. Somos me-
ros administradores de un patrimonio 
que hemos de entregar, aumentado, a 
unos nudos propietarios, a quienes, qui-
zá, no llegaremos a conocer. 
Si hay en la vida de España—dice— 
un momento en que claramente se vea 
la necesidad de apoyarse en la tradl* 
ción, es el actual. 
Desde el advenimiento de la Repúbli-
ca se pueden distinguir tres periodos. 
E l primero es el periodo del delirio 
gozoso. Vino la República bajo el pa-
tronato de San Vicente Ferrer que tan-
to tino tuvo para proveer tronos vacan-
tes, pero que no sabemos que lo fuera 
para proveerlos en precario. (Ovación.) 
Al delirio gozoso siguió el delirio trá-
gico. Brillaron entonces las llamas de 
los incendios sacrilegos, pequeñas en 
comparación con este otro Incendio que 
amenaza con reducir a pavesas todo 
lo que hay de más noble y elevado en 
el alma española. (Ovación.) 
Finalmente, en pleno delirio trágico 
llega el 10 de agosto. Los contempo-
ráneos no podemos enjuiciar aconteci-
mientos tan recientes Esa fecha marca 
la exacerbación del delirio trágico. Se 
disuelve al Ejército, se encadena a la 
Iglesia; se suprimen los derechos Indi-
viduales y si se prevé que el Poder mó-
derador pueda oporterSe se le supruafl 
también. (Ovación.) - ^^^¡j 
"Aun hay jueces en Ber l ín" 
Refiere que Federico de Prusia que-
ría expropiar una parcela ocupada por 
un molino de viento perteneciente a un 
modesto lugareño. ¡Aún hay jueces en 
Berlín!, dijo el propietario. Y , efectiva-
mente, el molino subsiste todavía. Po-
dríamos preguntarnos—dice el señor 
Goicoechea—¿Aún hay jueces en Espa-
ña? (El público contesta ¡No! y aplau-
de largamente.) 
Se quiere una magistratura arrodilla-
da, con larga toga capaz para ocultar 
la librea de lacayos y para que se pue-
da exclamar: ¡Estos son los jueces qui 
yo buscaba! E l público, puesto en pie, 
ovaciona al orador. 
Porvenir de las derechas 
Dice que al empuje de la opinión pú-
blica las derechas han de ocupar el Po-
der. (Aplausos.) No será en un futuro 
nmediato, pero si lo será antes de la 
venida de Lerroux (Risas), antes de que 
cese la tiranía socialista, o de que entre 
en v i g o r la Constitución. (Grandes 
aplausos.) 
Para estar preparados es necesario 
restaurar la unidad del espíritu auténti-
camente español. De un sincero examen 
de todo nuestro pasado sólo surge esta 
enseñanza: Decir España es decir fe ca-
tólica. (Ovación). 
Restaurado nuestro pensamiento filo-
sófico y político, nuestra conducta no ha» 
brá de guiarse por la venganza, sino por 
la justicia. Defiende la separación de la 
Iglesia y el Estado para volver a nues-
tros siglos anteriores al XVIII , en que 
se convierte al sacerdote en funcionario 
público. Vázquez de Mella y el cardenal 
Sancha también lo defendieron. Critica 
el menosprecio del Concordato, hecho 
por el Gobierno español, que no lo ha 
considerado como Tratado internacional. 
L a fórmula de la Constitución de 1876 
podría traernos la paz durante muchos 
años. 
Defiende la necesidad de unas garan-
tías eficaces de los derechos Individua» 
les lo cual exige un Poder judicial inde-
pendiente. 
Entiende que no se puede hablar di 
la accidentalidad de las formas de Go» 
blerno no ya metafisicamente ni siqul*" 
ra históricamente. Cada pueblo tiene W 
régimen natural de Gobierno. 
Propugna una monarquía constitucio-
nal, según el espíritu nacional y parls-
mentarlo a base de un sufragio orgá-
nico. 
Defiende, asimismo, la necesidad de 
una reforma social Inspirada en los prin-
cipios de la solidaridad cristiana. 
Dice que es necesario Ir a la Federa-
ción de las fuerzas de derechas que an-
tes se las quería destruir y hoy se pre-
tende suplantarlas. 
Rechaza todo cuanto pueda significar 
posibilismo y defiende la necesidad de 
permanecer irreductibles, hostiles por 4 
bien de la España y para volver a lle-
varla a las cimas de su grandeza. 
Una nueva ovación premió la confe-
rencia del señor Goicoechea. 
A la salida 
AJ abandonar el público el local una 
veintena de afiliados a la F . U. E . co-
menzaron a dar vivas a la República. 
Vendían también el periódico "Sin Dios". 
Tarareando el Himno de Riego y dando 
mueras a las derechas anduvieron fíen-
le al público que salla. Este no hizo caso 
y no se registraron incidentes. 
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Salamanca., Huesca, Huelva, San Fer-
nando y Tarifa, inapreciable. 
Para hoy 
doa por mozárabes, estudiando la deri-
vación de ciertos nombres curiosos en 
la Toponimia local. 
Se ocupó luego en analizar las dife-
rentes razas que por Toledo pululaban: 
loa mozárabes, los francos, los judíos. 
Notas municipales |auditorl0 en una excursión histórica a 
través de las calles, de las plazas, de las 
comisión de Policía Urbana, des- i iglesias, de los arrabales de la perla del 
pues de largo debate, ha tomado el! Tajo. Otro tanto hizo brevemente con 
acuerdo de adquirir veinte motocicle-! los pueblos del Alfoz de Toledo habita-
tas para la Dirección de Tráfico y die? ^
cón sidecar para la Guardia municipal, 
en sustitución de los caballos. 
L a misma Comisión, con el voto en 
contra de los socialistas, ha acordado 
reformar las ordenanzas municipales en 
el sentido de que desaparezca la limi-
tación de los doscientos cincuenta me-
tros de distancia entre los despachos 
de venta de carnea, que propuso el Con-
sorcio de la Carne y que hizo suyo el 
Ayuntamiento. 
—Se ha cordado la creación de 50 as-
pirantes a celadores, que irán teniendo 
plaza de celadores a medida que va-
yan siendo necesarios. 
Diez de estas plazas serán dadas en 
oposición restringida: cinco para huér-
fanos dé funcionarios y cinco para alum-
nos de los colegios municipales. Ante un público de obreros don César 
—Don Fulgencio de Miguel ha pre-: Cort contó ayer en los locales de Ac-
sentado una proposición para que se ción Popular, del Puente de Toledo, al-
nombre una Comisión que con tiempo! gruñas impresiones de su viaje a Rusia, 
organice el Carnaval. para asistir a un Congreso de Arqui-
tectos. 
E n la A . de Bellas Artes ] Habla de los trenes atestados, donde 
T . . - . « . i H T i r T 5 . , . ; ; i el público se hacina en las asientos co-
ñ n ^ J n T n í la i ^ 0 , clf SC-1 mentes y en otros elevados, a modo de 
r , , ^ 0 y ^1 público aglomerado, sin 
Ateneo de Madrid (Prado, 21).—Sección 
dt Ciencias Iberoamericanaa. 7 t. Don 
J - , - i . . . . . . .|Jorge Bazadre: "Problemática de la ori-
del problema de la representación y del gin*Hdad americana... velada muaicaL 
mandato representativo, demostrando la casa Regional Valenciana (Plaza de la 
inconsistencia de las doctrinas de Sieyes| Villa, 2). —7,30 t. Don Joaé Alblñana 
y de los autores de la Constitución íran- Mompó: "Paicología del pueblo vaipn-
cesa de 1791, e hizo resaltar la efleien- ciano". 
cía de las teorías organícistas de Ger- Defensa de la Propiedad Urbana Es-
ber. Labaud y Jellinek. pañola (Barceló, 7).—6 t. Junta general 
A continuación examinó el problema extraordinaria 
E l v i a j e r o d e u n t r a n v h 
h e r i d o d e d o s d i s p a r o s 
S o s p e c h ó que le iban a quitar :a 
cartera , v el presunto ladrón dis-
paró y huyó 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
" E l Sol" se congratula de la aproba-
ción rápida del impuesto sobre la ren-
ta, porque asi "la República podrá inau-
gurar, pacíficamente una de las revo-
luciones- más fecundas para el porve-
nir de nuestra democracia: la revolu-
ción fiscal". 
ñas fromuladas desde la antigüedad clá-
El tratante en ganados, Manuel Carro' Más congratulación aún recibe de ha-
' ^ - - ' " — < ^ d* ~ t . y cinco afios. m j f g * P ^ r m T c i ó n e l o ^ p T a 
Í V ™ J ° ™ Á l - d l ? ? b [ ? T ™ X Cruz Roja (Av. Pablo Iglesias).-^1 tural de Santander y hospedado en la 
mañana. Señorita Mercedes Milá: "Fio- posada de la Estrella, la tarde del do-
los moro. H ! » « g u n a . a,u8lon¿ . ^ ^ c T Z m S l « ' Í í : r X , N ^ S ' ' P " 0 m " " ' " " t ^ * M * - ' ^ ' ÍOm" ^ * " ^ 
vida del trabajo en la ciudad y en el 
campo, a los productos agrícolas y al 
desarrollo de la población a través de 
las indicadas centurias. Proyecciones de 
documentos, de planos y croquis, de au-
tógrafos venerables, ilustraron tan inte-
resante conferencia. 
E l señor González Falencia fué muy 
aplaudido. 
ico 25. en la parada próxima a su bos-
ta dos formas: Monarquía y República- Union Cultural Recreativa (Madera daje E] £ a compIctamente 
criterio seguido en nuestros días por íB).—8 n. Don Manuel Sancho: "Los pro-|f,^"J ^ r \ n„An ma annmrx 
Kelsen. Estudia los hechos que se han blemas sexuales ante el Derecho". I"e°0; Í H I ^ ' ^ n ^ f invitó a^u" 
producido en eate aspecto, como es la Unión Iberoamericana (Medlnaceli, 8).;Jf * i " í ^ f ™ . ^ ! ! f n S n n 
Monarquía presídencialista de Polonia v i l t Don Man"el Menendez: "La ense-' 
el criterio adoptado por el proyecto deranza en EsPaña • 
Constitución portuguesa. Examina, por 
fin, la posición de varios grandes hom 
Otras notas 
bres con «apecto a este problema, d « . t i t S 0 M ^ 0 S ^ 1 " » d* ^ « . - E . Ins. 
bir a la plataforma un Individuo que 
en ella viajaba. Un segundo individuo 
bien vestido, le invitó también, muy so 
licito, a que se metiera más dentro, don 
de irla más seguro. Asi lo hizo, que 
dando materialmente aprensado entre J y Minero de España ij< 
Impresiones de un viaje a Rusia de P ^ I R o n r ^ ™ J i acaba d« editar la Hoja de León, que ambos sujetos y los demás viajeros * impresiones ae un viaje a Kusia de Paul Bourget. para e cual el hecho es la quinta de las publicadas por dicho poco Qotó Manuel que le andaban en *• 
- d e q u e Jaime y Bonald coincidan en pun-[Centro referentes a la región leonesa. de |a carteqra lo ^ 
Nuevo sistema de impres'ón 
del sonido 
E l domingo disertaron en el Barceló 
^ ^ Í Í T H 8 ^ í 6 . la C°mi;sió^ d € | c o m e r 7 " é / e s í e \ í 7 e " r r e ñ M " q 7 e 7 v e c e í f ^ ® ; y n nu!v° sist^.a de Opresión 
Monmnentos de Badajoz, solicitando se n con diez siete horasMde retraso. I^1061.^"^ del somdo el doctor en 
Ciencias don Ezequiel Selgas y el in-
geniero de Caminos don Alberto Laffón. 
EH doctor Selgas comenzó describien-
do la "célula fotoeléctrica", ampolla 
España. Información en la que se elo 
gian las carreteras, los hospedajes y la 
cortesía española. Así, dice, "otros pe 
riódicos británicos reparan aquella in-
justicia". L a del "Times", vamos, que, 
por lo visto, habló mal de las carreteras 
y los hospedajes. 
Y va de elogios. A " E l Sol" le parecen 
también de perlas las Bibliotecas Divi-
sionarias y el Museo Militar, que se 
acaban de establecer, porque hasta abo 
ra "la cultura profesional y la cultura 
general media del militar español eran 
bastante parvas". 
" E l Socialista" alude, cómo no, al 
triunfo parlamentario de Prieto. Y re-
¡chaza a propósito de él la doble tacha 
'de conservadores y sectarios. Ni lo uno 
to tan discutido, es una earantia de Una Memoria explicativa, ilustrada con . 
acierto para los que plensfn de igual! diversos planos y cortes del terreno, i df t ^ f / SU8 precauciones, protegen., 
manera. E l conferenciare fué muy!acomP»ña » 14 Hoja' detallando la geo-!«l bolsillo con el brazo y una gruesa s* 
aplaudido. logia, tectónica, hidrología, etcétera, deirrota. 
esta interesante región comprendida en- Esto molestó a los referidos sujetos, nj i0 otro, claman. "No estamos ha-
tre los rios Orbigo y Torio. que. montando en dignidad, increparon ;cjen(j0 nuestra política ni tampoco una 
Los aprobado» para cartero» urbanos. |a Manuel por la sospecha que parecía ¡política conservadora, como desearían Se convoca a todos los aprobados para . 1. ^ J ... . . i . . ^ . , , . . . ' ^ 
carteros urbanos para la Asamblea que 1 a?1rl8ar de ellos. Aquél les ex- mUchos, sino la política que correspon-
tendrá lugar el día 23. a las nueve ho- P,lcó ^ no extrañara sus excesos ¡de a este momento de la historia de E s 
casti-|Todo M gucj0 porque no hay jabón. declare monumento nacional el 
f . ^ t ^ í L ^ u . í J H ^ ,re¡ la éPoca él ^tuvo apenas se comía 
ínn^1f l , S H ¿D de,entr5a^e ,aS más que tomates y pepinos, y un pan , 
Z Z n J Z L A* ̂  j Z * la CÍUdad J " * negro y duro como cemento. País como^b,0un^a de cnstal en cuyo interior se 
ensanche de la misma y íe accede a Ukrania gT&añro de Europa con un ha hecho el vacio y en cuyos extremos, 
l o ^ l v i » ^ Tormo lee un in-: n .^ t i^ 'de un metr no t¿ne h tTÍ. ^ j \ sentido del eje mayor, van conec-
^ f J ^ K ^ t F ^ ^ ] ^ 6 1 1 de &0 Para ^ mismo; ¿ t e es el milagro tados dos reóforos. L a célula fotoeléc-Santiago Apóstol en Onhuela. Asimis- de j ^ , soviets 
mo el señor Santamaría informa favo-i lr.„i,r>IieiQ m ; r Y 1 0 . „ „ - v , , . . , „ , * CJH Kusia los mimados son los funcio-rablemente la concesión de monumento- , „ L ... . nanos, que pueden dar brillo a sus 
uñas; pero que tampoco pueden comei 
bien. Los coches camas que quedan sólo 
histórico de la Casa Rectoral de Agui-
la de Oampoó. 
Bl señor Francés da lectura a la 
propuesta de la Sección de Escultura. so? P ^ ^ ^ ^ ^ ^ f , 
otorgando la beca correspondiente de' ^ Í e ^ f dePlOTable Por 
la fTindación Cartagena, a don Inocencio falta d%aPeff0 ^ trabajo. Por eso vie-
ne con frecuencia el hambre. 
artagen 
Son ano Montagut, para residir durante 
un año en Grecia. Italia, Alemania y 
Francia. También propone que una vez 
concedidas todas las becas, se cele-
bre una exposición general de los tra-
bajos presentados por los becarios ele-
gidos. L a Idea es aceptada y para lle-
varla a cabo se designa a una Comi-
sión compuesta por los secretarios de 
las cuatro Secciones, presidida por el 
señor Landecho. E l señor Anasagasti 
solicita que se pida al ministerio de 
Estado la concesión de pasaportes es-
paciales para los becarios. E l señor 
Francés solicita que se concrete la for-
ma de conceder las becas con arreglo 
al carácter exclusivo de concurso y no 
de oposición. 
£1 señor G o n z á l e z Falencia en 
Menciona el aspecto político de los 
Museos. Fotos que se exhiben en uno 
del hambre que se pasó en algunos lu-
gares soviéticos, expone como argumen-
trica, sincronizada con el micrófono, 
permite la producción de películas so-
noras. 
Basados en numerosas observaciones, 
han construido ambos señores un apa-
rato en el cual actúa la luz en forma 
semejante a la que adopta el colorido 
en los grabados de imprenta. 
A continuación expuso con mucho 
gracejo el señor Loffón la serie de tra-
bajos y dificultades que tuvieron que 
vencer para llegar a la obtención de un 
resultado definitivo y, finalmente, se 
la Sociedad Geográf ica 
Bajo la presidencia del doctor Mara-
ftón, a quien acompañaban en la Mesa, 
entre otros, loa «eftorea López de Ayala 
(don Jerónimo), Cotarelo (don Arman-
do), Díaz Valdepares, Merino y Torre-
ja, y ante numeroso y distinguido pú-
blico, dió ayer su anunciada conferen-
cia en esta Sociedad el académico de la 
Historia don Angel González Falencia 
"Toledo en los siglos X I I y X I I I " fué 
el tema desarrollado por el conferen-
ciante. 
E l señor González Falencia, después 
de señalar la importancia de los estu-
dios referentes a Toledo en la Edad Me-
dia—con escasa bibliografía moderna— 
da a conocer la publicación de los do-
cumentos mozárabes toledanos, que 
guarda el Archivo Histórico Nacional, 
el de la Catedral de Toledo y otros va-
rios, y expone las vicisitudes de esta 
empresa, patrocinada por el Instituto de 
Valencia de Don Juan. 
E n vlatá de los datos que arrojan ta 
1M documentos (unos 1.200 árabes : 
otros muchos latinos), pudo reconstruir 
el croquis de Toledo en los do« siglos 
primeros después de la Reconquista; y 
en presencia del croquis fué guiando al 
Conferencia de Pes taña 
en el Ateneo 
to contna el capitalismo y la Sociedad proyectaron algunas cintas sonoras sin-
de Naciones, que no socorrió a los ham-]cronizadas por el nuevo procedimiento, 
brientos rusos; falsedad notoria, pues 
el Vaticano recogió y envió a los niños 
rusos limosnas de todo el mundo. 
Hay diferencia de clases. Los privile-
giados, los "ex prisioneros del Zar", a 
los que las gentes les llaman masones 
(son comunistas), porque dicen que se 
parecen a ellos en que todo lo acaparan, 
y los funcionarios (divides en catego-
rías.) 
ras y treinta minutos de la noche, en 
Roberto Castrovido, 4. 
Sociedad Español» del Renacimiento 
Artístico. — Esta entidad, que se llamó 
antes de Artistas Noveles, celebró el do-
mingo la inauguración de sus activida-
des artísticas con un festival literario-
musical. Asistió un público numeroso y 
distinguido, que aplaudió calurosamente 
a los artistas encargadoa dé desarrollar 
las tres partes de que constaba el pro-
grama. 
de precaución, pues no hacia mucho,'paña 
en un tranvía, y en circunstancias aná-| pero y^y aigro más peregrino en su 
logas, le habían robado la oartera coninúmero del domingo. Algo que pudié-
9 000 pesetas. ramos llamar la epopéya del desorden 
Al parecer, se dieron por satlsfech08|y ¿e] conflicto. "Preferimos—dice—los 
y no hablaron más. Al llegar el tranvía: conflictos, los asaltos a los Bancos, las 
a la parada del Puente de Toledo, des-
Que fué triple. "Bastó una hora a don 
Indalecio Prieto para reducir a teja-
da, la Intentona absurda y paradójica 
de los radicales". Foco más necesitó 
Azaña "para derribar el frágil casti-
llejo levantado por el señor PefiTe • Y 
en fin, el "tercer lamentable espectácu-
lo". L a proposición de la "inquietlsima 
señorita Clara Campoamor". 
Recoge "La Nación" los rumores de 
huelga ferroviaria, y dice que "para to-
do lo que represente el mantenimiento 
de la paz pública", estará "siempre al 
lado del Poder constituido, sea el que 
fuere" Aborda también el tema del Cíe-
ro, apoyando las fórmulas de don Abi-
lío Calderón, y dice que "es sencilla» 
mente intolerable e inhumano" que, ha-
biéndose retirado con carácter forzoso 
a militares y funcionarios, respetándo-
les las jubilaciones, se haga una ex-
cepción con el Clero. 
"La Tirrra" arremete contra los po» 
cialistsu". que "vulnerando el mandato 
de sus Congresos y haciendo jironeí d« 
su historia, votaron los 300 millónes 
para armamentos", y califica de "me-
diocre" el discurso del jefe del Gobier-
no. Respecto al problema d« los ferro-
carriles, afirma que "los ferroviarios, 
más convencidos que nunca, tras el dis-
curso de Prieto, de la traición socia-
lista, se aprestan para la lucha". L u -
cha que es la hueíga. Por su parte, en 
fin. "C. N. T." titula aparatosamente su 
primera plana de este modo: "Cón di-
nerr de las Compañías ferroviarias y 
repartido por las mismas Compañías, 
In^ ooialistas "han editado" el discur-
D O N O S T Y 
Ha pueato a la venta sus finísimos 
MAZAPANES 
Esmerada fabricación de la casa. 
Barquillo, 33. Teléfono 33858. 
L A CASA D E LAS E S P E C I A L I -
DADES PARA E L T E 
R e g a l o s p a r a P A S C U A 
y Reyes :—: A L E S F R I T :—: Carmen, 3 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a 
A R T E A G A . — P a z , 9 
CASA DIRIGIDA POR S A C E R D O T E S 
Se confecciona cuantos objetos ae necesi-
tan para el Culto Divino. Paz, 9. Madrid. 
Anoche ocupó la tribuna del Ateneo 
el lídér sindicalista Angel Pestaña, para 
exponer el pensamiento político del gru 
po de la C. N. T , a que pertenece. 
Dijo que hace unos años todas las as 
piraciones de los obreros se reducían a 
Teóricamente, y esto se exhibe como | obtener una reducción de la jornada y 
argumento comunista, todos los rusos: un aumento del salario. Hoy, satisfechas 
tienen vacaciones; pero es lo cierto quejen gran parte estas aspiraciones, el tra-, 
los lugares destinados a vacaciones po-j bajador se encuentra que cuando por € A S T I U E P ^ C A N A L E J A S V 
drán servir para 600.000 personas y los, cualquier circunstancia no puede traba-
rusos son 160 millones. ¡jar, la miseria le acecha de nuevo. To- • J J ~ ' j m * . 
Los sueldos de 150 y 200 rublos (750 do indica—a juicio del orador—que el| L a M u e r t a Cíe M u r c i a 
a 1.000 pesetas) de los obreros remune- capitalismo ha fracasado y que se mar-
rados así, no son nada por el coste in-ícha hacia la implantación de un econo-
conmensurable de todo: Ocho rublos, una ¡mía colectivista. 
botella de cerveza; seis pesetas un vaso1 Para llegar a ella se ofrecen varias 
cPndió primero el que le Invitó a subir 
el otro, elegantemente vestido, al cuai 
se habían dirigido las miradas de sos-
pechas de Manuel, al descender, desde 
el mismo estribo, y sin que mediara pa 
labra alguna, sacó una pistola y dispa-
ró dos veces sobre Manuel. 
Manuel se desplomó herido sobre ta 
plataforma, mientras el público se sepa-
raba alarmado. Una vez pasado el mo-
mento de pánico, fué socorrido por el 
público y llevado con toda urgencia al 
Equipo Quirúrgico, donde el doctor Val-
devinos y el practicante Lagunal. le 
apreciaron una herida en el labio su-
perior, con probable orificio de salida 
por la reglón temporal derecha y otr» 
en el cuello y región lateral derecha. 
E l agresor y su compañero se die-
ron rápidamente a la fuga, aprovechan 
do los momentos de confusión, sin que 
pudieran ser alcanzados por los viaje 
ros que, rehechos de la primera impre-
sión, salieron en persecución de aqué 
líos, ni hallados tampoco por la Guar-
dia civil del cuartel inmediato, que, ai 
oír los disparos, salieron también en 
su persecución. 
peleas políticas, los desafueros de la so de Prieto. Por nuestra parte les da-
pasión, a vivir prisioneros y amordaza ¡ mo las gracias, puesto que también 
dos. Esas luchas sangrientas, ese des- pensamos editarlo, más pobremente, 
orden—que todo Gobierno procura ate- pero sin corregirlo. ¡Buena propagan-
nuar—, son el progreso." E n fin, el ór- da!". Y añade: "Los cootrarrevolucio-
gano del socialismo replica a E L DE- narios de la Casa del Pueblo prohiben 
B A T E en lo del Hospital de la Prin- toda acción societaria. No se autoriza 
cesa. Para invocar el tópico de la coac- ningún mitin ferroviario. Nuestro pa-
ción y del laicismo. L a misma pobreza riódico ha vuelto a ser denunciado, r * 
de leche. Habla de las eolas de hornos 
para recoger un pan que es un trozo de 
cemento. 
soluciones. Pestaña considera equivoca-
dos al socialismo, al bolcheviquismo y al 
comunismo libertario. L a doctrina sin-
Se ataca a la religión, al capitalismo dicalista encuentra su base en tres ins 
y a los militares, y se ha creado otra tituciones fundamentales: el sindicato, 
religión, la del Estado; otro capitalismo para la producción; las cooperativas, pa 
y otro militarismo. 
Fué muy aplaudido. Le presentó el 
presidente del Centro, señor Fonce de 
León, y asistió al acto la marquesa de 
Torrelavega. 
Conferencia del señor Santaló 
sobre "Teor ía del Gobierno" 
E n la Casa del Estudiante dió la úl-
tima conferencia del cursillo de Dere-
cho Político, que ha venido desarrollan-
do en la Academia Jurídica de los es-
tudiantes católicos, el joven y culto le-
trado, don José Luis Santaló y R. de 
Viguri, quien disertó sobre la "Teoría 
del Gobierno". 
Comenzó haciendo un detenido estudio 
i » 
Haga las alfombraa 
t a s u misma casa S E Ñ O R A : 
•on materiales primera calidad, de 88 * 40 pesetas metro cuadrado 
C A S A Z O R N O Z A . A R E N A L , 2 0 
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M W T 1 F \ ¥ O NO COMPRAR SIN VTSI-
U E B L E S A P O L I N A R 
• I N F A N T A S , 1 
M i i i n i i i i n i m 
P E R E Z D E L A T O R R E 
I N G E N I E R I A Y CONSTRUCCION. ESTUDIOS TECNI-
COS E INSTALACIONES 
Especialidades. 
CALEFACCION — SANEAMIENTO 
VENTILACION — HIDROTERAPIA 
HIDRAULICA FUMISTERIA 
Exposición y venta de aparato* 
SAOASTA, 1S T E L E F O N O 
Madrid 83208 
ra el consumo; y el Municipio, para la 
regulación de los valores morales. 
Cree que llegado el momento de la re 
volución la C. N. T. podría ser con sus 
organismos instrumento para la realiza 
ción práctica de aquélla. L a República, 
que significa un avance en el orden po 
Utico, apenas si representa algo en el 
social. Terminó defendiendo la necesidad 
de acumular leña revolucionaria para 
que cuando sea posible se encienda el 
fuego purificador. Fué muy aplaudido. 
A la conferencia, que fué radiada, asis-
tió numeroso público, entre el que s« 
contaban bastantes señoras y señoritas. 
Banquete del Colegio 
de Pr curadores 
E l domingo celebró el Colegio de Pro-
curadores su acostumbrado banquete 
anual, con asistencia de unos cien co-
mensales. 
L a presidencia estaba formada por 
el subsecretario de Justicia, señor Alas; 
señor Díaz Benito, presidente de Sala 
del Supremo; y por la Junta de gobier-
no asistían: el decano-presidente, señor 
Martín-Veña; vicedecano, señor Gan-
darillas; secretario, señor Ruiz de la 
Torre; contador, señor Quereda; vice-
secretario, señor Bascán; tesorero, se-
ñor Cordón de Roa, y vocales, aeftorea 
Ruiz Gálvez y Górriz. 
Estado sanitario 
R o b a n a u n p á r r o c o 
espiritual de siempre 
"Ahora" defiende el criterio de las 
elecciones pasadas como "orientación" 
Y hace unos cálculos deliciosos. Resulta, 
según ellos, que no son siete los pues-
tos que se eligen, sino 82. Y asi con las 
elecciones vamos a saber qué piensa ¡la 
cuarta parte del censo electoral! 
" E l Liberal" muestra su gubemamen 
cogido, secuestrado y multado. Los so-
cialistas han declarado la guerra a U 
clase trabajadora. Empieza la repre» 
sión fascista". 
U n c o n c u r s o l i t e r a r i o 
BADAJOZ, 19.—El Ateneo de Badajo» 
ha abierto un concurso para premiar los 
talismo con otro comentario a la sesiói. trabajos que versen sobre el siguiente 
del Congreso del viernes. No hay opbtii- asunto: Poesía, de asunto y metro H» 
ción, viene a decir, arremetiendo contra h,,^. un canto a la mujer extremeftM 
los radicales. Porque la evolución se gohjdonea al problema del paro obrer» 
hace sacándose las cosas de la cabeza Pri Extremadura; movimiento llterariOi 
* * * extremeño durante el siglo XDC. Bl pía* 
"Luz" comenta el discurso de Azaña, zo de admisión termina el 5 de febrerfli 
no sólo con la esperada y fervorosa írip 1933. 
adhesión, sino con el ataque a los que « .» , „ 
discutieron sobre el presupuesto ^ T J • 1 \ / * 
Guerra en el Congreso. Según el día- M o m e n a j e a l a V e j 6 Z 
rio de la noche, "no hay motivo para 1 • 
dudar de que nos lleva a la organiza-, ORENSE, 19.—Presidido por las au-
ción del Ejército de una democracia 
„ „ 71 T I „ . , I pacífica que quiere conservar dentro de 
F E R R O L , 1 9 . - Unos desconocidos su territor¡0 la independencia que ne-
asaltaron la casa del cura párroco dcjcesita para el desarrollo d€ su cuitura 
San Marün, don Juan López Ferreiro, |egpiritual y d€ ^ instituciones políti-
y se llevaron alhajas y dinero y otros jc^ '^ 
Gran variedad en cestas y frutas, de todas|ob3*to8 de valor. L a Guardia civil ha También la emprende " L a Voz" con 
clases. A. MAURA, 10. Teléfono 18940. detenido a dos sujetos. '"el triste espectáculo de los radicales". 
toridades, se celebró ayer en la Diputa-
ción el Homenaje a la Vejez, en cuyo 
acto se entregaron cinco libretas de 
ahorros a otros tantos ancianos. Pro-
nunciaron discursos los señores Villa-
nueva y Ruiz del Castillo, catedrático 
de la Universidad de Santiago, y el go-
bernador. 
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> ̂ \ Uiía noche d e tos 
I \ e s s u p l i c i o y d e s e s p e r a c i ó n 
^ 1 F I N O L 
B U S T O 
Según "El Siglo Médico", la caracte-
rística de la semana presente ha sido 
la abundancia de Invasiones de cata-
rros y otros afectos de las vías respi-
ratorias superiores. 
E n los niños también se han mani-
festado estos catarros y algunas afec-
ciones más graves, como bronquíolitls 
y bronconeumonias. 
Y a propósito, se ha vuelto a pre-
sentar el percance de todos los Invier 
nos, y que no estará de más repetir 
por si sirve de algo, aunque no es sino 
una epidemia de... descuido. Nos referí 
mos a las quemaduras en serie en los 
niños que se caen al brasero o se sien-
tan en él. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
m 
G B»U««n<» Kit«in<j»o «i fameie d«i<i« ticinpet r«m«to». trtt fr«b«4« rtfrasinta I* 
•iitifw* é* fucnUi «n «I «A» 1850- dondt bsblan ti «fv« IM b«é'<tM Mnstidet «| 
IrtUmitBtD KiSSINGA par* •d«lg«s«r, 
C A L M A R A 
V U E S T R A S 
A N G U S T I A S 
P r a s c o p e q u e ñ o 
(da p r u e b a ) ' 3 . 5 0 
F r a e c o g r a n d e : 5 , 0 0 
P 
Estado general.—Un área de bajas 
¡presiones con varios centros, se halla 
.al Oeste de Galicia y comprende el 
'golfo de Vizcaya e Irlanda. Las altas 
¡presiones del Continente están sobre Po-
lonia y las del Atlántico al Sur de las 
¡Azores. Por toda Europa Occidental do-
minan los vientos del Sur con bastante 
fuerza en las comarcas costeras y llue-
ve por las Islas Británicas y Portugal. 
E n la Europa Central el cielo está con 
pocas nubes pero abundan las nieblas. 
Por España llueve por Galicia, Ex-
tremadura y Cataluña. E l cielo está 
cubierto, excepto Levante y los vien-
tos dominan del Sur. por todas partes, 
pero con mayor fuerza por el Cantá-
brico. Durante el día ha llovido por to-
da la mitad occidental, por la cuenca 
del Ebro y Cataluña. 
Lluvias recogidas ayer hasta las seto 
de la tarde.—En Pontevedra, 28 milí-
metros; Santiago, 19; Mahón, 16; Go-
ruña, 15; Valencia, 11; Badajoz, 6; 
Orense y Zamora, 5; León, 4; Córdoba 
y Tarragona, 2; Barcelona. Cáceres, 
Tortosa y Sevilla, 1: Valladolid, 0,6; 
Granada, 0,3; Avila, Guadalajara, 0,2; 
Les tobletet K I S S I N G A p a r e adetgeser e f recen a ta i 
personas obesas un tratamianto tequro . con las s iguien-
tes v e n t a j a r 
E C O N O M I A . U n a cura e n e l famoso Ba lnear io d e Kiss in-
gen es, t í n d u d a , e l idea l para a d e l g a z a r . P e r o no todaa 
las persones p u e d e n costearse un v ia je e Kiss ingen. A 
estas personas les ofrecemos la c é l e b r e S a l d e Litio d e 
Kiss ingen . en forma d e tabletes. p a r a q u e puedan seguir 
e n tu prop ia case un tratamiento c ó m o d o y e c o n ó m i c o . 
S E R I E D A D . P o r e l prestigio mundial de e s t e producto, 
e f í a n i a d o tras dos siglos d e é x i t o s continuos y porque lo 
r e c o m i e n d a n les principales m é d i c o s de l mundo. 
T R A T A M I E N T O S I M P L E . Basta tomar 2 ó 3 tabletas 
d i a n a s p a r a q u e le o b e s i d a d d e s a p a r e z c a lenta, pero 
infal iblemente. S i n v a r i a r su r é g i m e n alimenticio^Sirt-
d e j a r su res idencia* 
N I N G U N P E L I G R O , pues las tabletas K I S S I N G A no c o r v 
t ienen y o d o , ni t iroidina. ni fenelftalerna. S o n absoluta-
S E V E N D E N E N 
T O D O E L M U N D O 
TABLETE M SHUJSANJE 
proti odebelenju. 
PACSIMIl 0E UNO Di IOS ANUNCIOS 
0E KISSINGA QUE SE PUSUCAN IM 
WGOESLAVTA 
mente inofensivas. 
T A B L E T A S 
KISSINGA 
D e venta en farmacias, a Ptas. 12 .75 , timbres c ó m p r e n d i d o i 
Distribuidores. J U A N M A R T I N , S . A . F . A l c a l é . <?. M a d r i d 
• 
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MADRID-—Aflo X X H - N á m . 1 M * 
a E S P A Ñ O L V E N C E A l A T H L E T I C D E B I L B A O E N S A N M A M E S P O R 2 - 1 ) 
Y s e c l a s i f i c a e n e l p r i m e r p u e s t o d e l a L i g a . E l A t h l e t i c d e M a d r i d c o n s i g u e e m p a t a r e n S e -
v i l l a . E l M a d r i d t r i u n f ó c o n f a c i l i d a d s o b r e e l B e t i s . L o s " a r e n e r o s " p a s a n a l a " c o l a " . E l 
Z a r a g o z a e s t a b l e c e e l " r e c o r d " d e l c a m p e o n a t o m a r c a n d o 1 5 t a n t o s 
P r i m e r a D i v i s i ó n Idiación de Rivero, quien recoge el ba- ga hace un «goal» de cabeza, marcán-
- . |lón que le pasa Calvo y tira a "goaV'.ldoae de esta forma el tercer tanto a 
tSpanOl, 2 ; AthletiC bi lbaíno, 0 Vidal. en rápido "plongeón". Intentaífavor del Rácing. Los valencianos pro-
H A T E R M I N A D O E N E l C L U B 
d e c a p o s u wmm 
O E 
JOAQUIN F E R N A N D E Z GANO E L 
C O N C U R S O INDIVIDUAL 
C a m p e o n a t o s d e p e l o t a 
d e l H o g a r V a s c o 
Concurso guipuzcoano "amateur" 
E . 
T 
En coches se hicieron cuarenta y un 
kilómetroj , con dos litros 
desviar el esférico, pero éste rebota enítestan del tanto diciendo que el cen-
uno de los postes y se Introduce en la ¡tro de Santi fué recogido cuando el ba-
red. Seguidamente el Barcelona presio^lón estaba fuera del campo. E l irbitro 
na, dominando todo el resto del primerj anula el tanto en medio de una bron-
tiempo, y consigue tres tantos: el pri-ica imponente. Sigue el partido con el 
mero, que era el empate, por media- dominio del Rácing, terminando el en-
ción de Ramón, al rematar con un mag-icuentro sin nuevas consecuencias. Del 
nífico cabezazo un centro de Helguera; N lencia han destar o los defensas y 
Bestit marca el segundo al poner fin; portero; después, los medios, que se 
a un barullo que se había p r o d u c i d o g e nivelan lag fuerzas y nUe 
Por una falta cometida por Gerardo! ante la meta del Arenas, como conse- l^ piones a la i mea amniera _ a dominar el Casteiión. 
Bilbao en el área de castigo se tiró unicuencia de un "comer", y el tercero es;nea d f ^ t e r a estuve " o ™ " ^ » An-elillo realiza excelentes pases, pe-
BILBAO, 19.—En el campo de San 
Mamés se celebró ayer, con un lleno 
completo, ©1 partido de Liga, Athletic, 
de Bilbao, contra Español de Barcelo-
na, que terminó con el resultado de dos 
"goals" a favor del segundo. Este he-
cho produjo gran impresión por lo 
desusado en el campo de San Mamés 
aunque, no por el resultado, que fué 
lógico. 
E l domingo continuaron los campeo 
natos del Hogar Vasco. L a concurren 
Icia fué más numerosa que en las an , 
_ tenores jornadas. He aquí los resulta-, _ fcdto se celebró el domingo 
que Goyeneche, Beristain y Marculeta.j 1 dos detallados: L interesante prueba del concurso or-
Los reservas, fracasaron. De los alave- Ha terminado en el Club de Campo A pala (segunda categoría) Lanízado por el Moto Club de España, 
ses. las defensas muy bien. el cámpeonato de tennis que venía ce- Y E N D A y BARRIOS ganaron a vaz'j°articipando concursantes en todas las 
lebrándose. quez y Arellano. 
Los resultados definitivos han sido; \ ALDAMA y MEDINA vencieron 
Campeonato individual de caballeros: Garay y Erice, por 50-48. 
(Cona del Club de Campo) don loa- A p.,]., (tareera categoría) 
Con terreno en- Quin Fernández. VAZQUEZ y A L B I Z U A ganaron 
' Campeonato individual de señoras: !Martjnez y Montenegro. 
(Copa del Club de Campo señorita Pe- \ mano (primera categoría) lde"¿asoUna. v los coches, dos litros. E l 
pa Chávirri MUGUERZA y R E Y Z A B A L ffianaro^Jeej;rjdo por la carretera de la Coru-
Handicap individual de caballeros:!a Huertas y Escudero, por ¿a-io. | hacia Guadarrama. tenía que ha-
(Copa de la señora De Carlos^ don lo-| Campoonato guipuzcoano cerse a una velocidad media convenida 
sé Dominjruez. SAN S E B A S T I A N , 19.—En el fron-|entre 60 y 40 kilómetros. 
S e g u n d a D i v i s i ó n 
Murcia, 3 ; C a s t e l l ó n . 1 
CASTELLOIS , 19 
fangado se jugó el partido Castellón-
Murcia. 
En los primeros momentos se impo-
nen los jugadores locales por codicia; 
i ¡categorías establecidas, esto es, 175. 
250 350. 500 c. c. y fuerza libre, en 
|motocicletas; y 750 y 1.250 c. c. en co-
a|ChComo se recordará, las "motos" sólo 
podían llevar en el depósito un litro 
"penalty" contra el Athletic, que fué ohra de Gual al rematar un pase de E l l á c i n g h i hecho ayer tarde el me-
« p r i m e r tanto para e ^ p a a o l ^ A con-! cabeza ds Bestit, qnlen a sn í ¿ ^ J Z ^ ^ ^ J ^ J X Ibarra ^ mejor; Oscar estuvo muy bien 
y Larrinaga no tuvo la tarde que he-
mos visto en otras ocasiones. Loredo 
estuvo muy bien. Los extremos estu-
vieron más mal qui bien. 
Donostia. 3 ; A l a v é s , 1 
tinuación se lesionó Cilaurren. A partir j bía recogido una pelota sobre "goal" 
de aquel momento no hizo nada el equi- tirada por Alcoriza al ejecutar unas 
po local. E l Español tampoco hizo na- manos de Ibarrondo en mitad del te-
da notable, limitándose a aprovecharse rreno. 
de la situación del Athletic, que estaba En el segundo tiempo consigue el 
desorganizado. E l segundo tanto fué equipo local otros dos tantos por in-
obra del Interior izquerda del Español, termedlo de Ramón, rematando un avan-l 
Arbitró el madrileño señor Balaguer've de Parcra y Gual el primero y del SAN S E B A S T I A N , 19.—En el can-
cón relativo acierto. ; Helguera el último. ' aprovechando unif0 de1 Atocha se celebró el partido en-
Los equipos se alinearon de la siguien-, flojo despeje de Eguzquiza • re el DePortlvo Alavés y el Donostia 
teto™*\ E l Arenas obtiene su último tanto! ^ r Arribas. 
Español: Florenza, Arrater - Pérez,!por mediación de Menchaca. coronando1 DonostA,a: Beristain Goyeneche-Jáu-
Traba l -So lé -Cr i s t iá , Prat -Edelmiro- !un rápido y vigtoso ava de su exJ™g™' Amadeo- Ay^tarán -Marculeta 
terior Teófilo Larrondo-Aldazabal-Cholin-Insausti-Ki-Garreta—Redó—Bosch. 
Athletic: Izpizua, Castellano—Urqui 
zu, Cilaurrem—Muguerza—Gerardo, L a 
riki. 
bala—Gorostiza. 
Madrid, 4; Betis, 1 
Muy conocido ya el juego del Betis 
i estas latitudes, el encuentro no ofre-
cía realmente un gran interés en cuan-
to a su resultado, que estaba bien pre- o-uYe^te^forma-
visto; había que pensar sólo en su bue-¡ Rácing. gola 
Deportivo Alavés: Urreta. Euskaldu 
pases 
ro sus compañeros no aciertan en el 
remate. 
Se formr. nn ío en la del Murcia, y 
acto seguido hay una escapada de los 
forasteros, esto casi al finalizar el en-1 
cuentro. que lo aprovecha Julio para 
marcar el primer tanto murciano. 
En la segunda mitad domina el Mur-
cia. No obstante, Guillén consigue el 
empato. LT reacción del oquipo ' ^cal 
dura poco. 
Se observa mayor acoplamiento en 
uipo murciano. También Julio mar-
CT el segrindf tanto. Al final, el Cas-
tollón resulta materialmente embote-
llado. 
El tercer tanto fué igualmente obra 
de Julio, por codicia, ante un despeje 
Handicap individual de señoras: (Co-
pa del señor Sáinz de los Terreros) se-
ñorita Pepa Chávarrí. 
Handicap doble de caballeros: (Pre- ^ 
míos del Club de Campo): don Joaquín^""^ gjgU7¿J¡te: 
Fornández v don José Domínfruez 
Handicap doble de señoras (Premios 
de) soñor Rodríguez-Arsuaga) • señori-
taa Pepa Chávarrí y Belén Villacleros 
tón Urumea, y con asistencia de nume-| A ias diez de la mañana se dió la sa-
roso público, continuaron ayer los par-ilida en el "chalet" del Moto Club. ^ 
tidos del campeonato de pelota "ama-! Todos los recorridos son recods . 
teur" de Guipúzcoa, siendo su resulta-j He aquí los resultados detallados: 
MOTOCICLETAS 
A mano (segunda categoría) 
ÜLLOQUIEGUI y P U E Y O . del 
yolotarra. sanaron a Echozarreta 
Handicap parejas mixtas (Premios dejEpelde, del Ategorrieta, por 22-20. 
los añores de FornándP7 Durán y de ^ mano (primera categoría) 
don Carlos Alberto): señorita 
Stein v don F. lardón 
Maud 
E l arbitraje discreto y se distinguie-
^u, ^uauncM iviugucr^a v^raruo, 1.a- ron: p0r el Barcelona Heísniera V P e - „ — K — - " M . ™ , ^ u o ^ u - d e jUI   
fuente—Iraragorri— B a t a - Agudrreza-ldrol y DOr e, Arenas J ^ ^ m e t s i na-Arana- Castro - Antero-Urquidi Sar-flojo de] guardameta 
'" Sfilo y Menchtca S:uardaraeta |mentan-David-Irureta - Albéniz-Urreta-, ¿artido mediano en general. 
<?antanHp.« 9 . Vaionnio n í E1 jue8:o sr hace en los dos campos Irún, J ; : O s a s u n a , 1 
oanicun c i , c , Vdlvntld, U |indistintamente, sin que haya dominm PAMPLONA. 19.—En San Juan e 
SANTANDER, 19.—A ver se celebró ineto Por Parte de ninguno de los dos jugo el interesante partido entre el 
* f n ^ S J ^ Í U ^ ^ partido Valencia-Rácing. ¡bandos. Hay unos momentos de peligro Irún y el Osasuna. 
Los equipos se alinearon en la 3i-!Para la metH donostiarra, que los sal-i En todo el partido jugó más el irún. va muy bien Beristain. y marcó un solo tanto en cada tiem-
P r u e b a c i c l i s t a e n c u e s t a 
d e M c n t j u i c h 
Nicolau g a n ó el campeonato balear 
B A R C E L O N A , 19.—Se ha celebrado 
la interesante prueba en cuesta de 
Montjuich. que representa un recorrí 
Ceballos - Gurruchaga Loa donostiarras avanzan varias ve-po, ambos por mediación de Eleicegui. do de una milla, aproximadamente. L a 
IGUARAN y ARAMEND1. del Amei-
ka Bat, ganaron a Eizaguirre e Irure-
takoyena, del Zaraúz. por 22-3. 
A L T U N A y ORRUÑO, del Ategorrie-
ta, ganaron a Segura y Chiquito de 
Urrestilla, de Unión Deportiva, por 
22-19. 
Se suspendió el partido de pala por 
indisposición de uno de los jugadores. 
E l domingo en Jai Alai 
Resultados de los partidos celebra-
dos el domingo en Jai Alai: 
A B R E G O y B E R O L E G U I (azules) 
ganaron a Irigoyen e Iturain, por 50-37. 
Lo. Categoría de 175 c. c. 
1, Manuel Cantó. 45 kilómetros 400 
metros. 
Categoría de 250 c. c. 
1, Miguel Lozano, 43.220 kilómetros. 
2, X. X., 19,100 kilómetros. 
Categoría de 350 c. c. 
1, Emilio Fernández (Poto I I ) , 67,650 
kilómetros. 
2 Biviano Nieto, 54,700 kilómetros. 
3,' Ramón Alvarez, 46,300 kilómetros. 
Categoría de 500 c. c. 
1 Carlos Vega, 43,120 kilómetros. 
2, Juan José Ibeas, 7,580 kilómetros. 
Fuerza libre. 
1, Manuel Queipo, 41.350 kilómetros. 
2, Evaristo Monne, 28,50 kilómetros. 
"MOTOS" CON S I D E C A R 
1, Mariano Martín Calleja, 19,100 kl-na resistencia porque el equipo presen-, Hernández.0sca,r.Ibarra Santi.Loredo-' ces acosando a los alaveses, y el por- Vergara marcó el tanto 
taba nuevos elementos y porque en el San Emeterio-Larrinaga-Cisco tero ¿el Deportivo se luce haciendo pa-na en la segunda parte. 
Madrid faltarían uno o dos de sus ti- - 6 Valencia: Cano, Melechón - Pasarln, radas colosales. Los delanteros alave- Arbitro, señor Vallana. 
Sevilla, 0; Athletic Madrid, 0 
Osasu-i clasificación se estableció como sigue: 
1. Francisco Capdevila. Tiempo: 
5' 50" 
2. Moya, 5' 51". 
3. Rovira, 5' 53". 
tulares. Por fin pudo jugar Olivares y Antón-Ricart-Amorós, Torredeflor-Pico- ses ,anzan tiros desde lejos sin acier 
«« el que, sin duda, contribuyó mucho ]ín.Navarro.Montañég.sánchez to. Dos «córners- más para los donos 
ai éxito, marcando el primer tanto, que E1 Rácing empieza el jueg0 a íavor ;tiarras y uno para los alaveses. S E V I L L A , 1 9 - E l Athletic madrile-
del viento y en contra del sol. A Ips L a Primera mitad se desliza con un)ÍK) iien6 el campo de espectadores. Ini-
pocos minutos se tiran tres «córners»|í116^0 mal0 Por parte de los 22 Íu-|ciaron los forasteros un juego ofensi-
y luego otros dos más a favor del Rác-1^adores' Pero ,os donostiarras jueu:anjvo que SUpieron mantener tm todo el!veteranos, organizada por el Velo Club 
ing, que indican claramente el influjo ¡aún Peor Q116 sus contrarios. primer tiempo, y gracias a la buena j Portillo, cuya clasificación se estable-
del viento. Las líneas de los santande-i ^ segunda mitad comienza con |aa|actuación del 'meta" sevillano, dejaron ció como sigue: 
hizo variar la marcha del partido 
E l primer tiempo fué de dominio hé-
tico en general, y ésto porque su línea 
media jugó muy bien, anulando a la 
contraria, sobre todo, Soladrero. E l trío 
defensivo del Madrid, Zamora muchas 
yeces, tuvo que emplearse a fondo 
La carrera de veteranos 
Se celebró el domingo la prueba de 
A remonte. 
AZURMENDI y P E R E A (rojos) ga 
naron a Izaguirre y Jáuregui, por 5 0 - 4 4 . ^ ^ ' ^ 
A P3.13. 
ARAÑO y A B R I S Q U E T A (rojos) ga-¡ AUTOMOVILES 
naron a Lasa y Larrañaga, por 45-36-; c,ategoría de 750 c. c. 
A remonte. „ José Montesin0af 4o,800 kilómetros 
rinos juegan con decisión y con facili-
.dad; llegan a la portería valenciana, 
de Regueiro que lo remató Olivares des-
pués de haber regateado hábilmente al 
defensa derecha. A partir de aquí, el 
juego se niveló mucho. 
E n un ataque del ala derecha, la 
balón a la red 
Cuando parecía que esta primera mi-
tad iba a terminar con el empate, fal 
mismas características que la prime-
ra. Hay ligero dominio por parte de los 
forasteros; pero a los cinco minutos, 
que está aquella defensa, quedando cor-¡en ^ avance donostiarra, hay un carr-
tados e infructuosos l o s ataques dellb,:o de luego y recoge la pelota Kiri-
Rácing. Los tiros se largan desde le-iki- '1ue corre ,a línea ¥ lanza un cen-
jos con escasa suerte. E l dominio deitro magnifico, que recoce Cholin en un 
los locales dura todo el primer tiem sa1to fantástico y de cabeza marca ^ 
po. A los cuarenta y tres minutos, y|Primer «goal» de la tarde, 
más peligrosa del Betis, se produjo el después de un acoso intenso a la por-1 A l o s veinticinco minutos Kiriki 
empate bien pronto; junto a la línea tería del Valencia, Loredo recoge el avanza y pasa a Insausti. quien de un 
centró Timim.i admirablemente y Ca- esférico y desde fuera del área tirait:)Uen tiro morca ei segundo tanto do-
pillas, con la cabeza, acertó enviar el un tiro raso que penetra en la red.¡nostiarra-
Los valencianos reaccionan un poco, sinl A los veintiocho minutos, otro avan-
conseguir ligar ningún «goab. La sen ce donostiarra y Larrondo, en un tiro, 
sación de ataque la dan los santande-imarca el tercer tanto donostiarra. también claras ocasiones, que tampoco 
tando muy pocos minutos. Regueiro re-¡rinos. A los siete minutos. Loredo se| Ya los donostiarras se apagan, y losl aprovechar 
^ffí.11^^1111,0 de Olas0' y fué el se' aduefta del balón y sirve un pase, que|a\a*eses atacan. ^ ^ ^ S ^ ^ V ^ M finM ^l0g ,.uarenta minutos se orodujo en 
la puerta forastera un lío enorme, y 
los jugadores del Sevilla reclamaron 
goal" estimando que Vidal había Iras-
de marcar tantos. 
» La línea media madrileña estableció 
un íntimo contacto con su delantera, 
merced al cual llegaron hasta Eizagui-
rre con suma facilidad. Hubo una oca-
sión, clarísima que se perdieron por ver-
dadera desgracia. Fué en una serie de 
tiros devueltos por Eizaguirre y el lar-
guero, y cuando el portero sevillano se 
hallaba caído y Vigueras ante la puerta 
con el balón, éste lo lanzó por encima 
del larguero. 
El Sevilla, rn este tiempo, apenas pu-
jdo defenderse, pero en la segunda par 
te, en que el 
1, Francisco Candela. Tiempo: 1 ho-
ra. 13" 35". 
2, Miguel García, 1' 13' 35". 
3, Gregorio Carreras, 1' 13' 35". 
4, Francisco Quiles. 
5, A. del Hierro. 
6, Manuel Rodríguez. 
7, León Romero. 
8, Ricardo Torán. 
9, Vicente Lillo. 
Recorrido: 36 kilómetros. 
Una prueba malagueña 
E S T U F A S 
Pe tró l eo y gasolina. Con 
presión, fácil manejo y 
seguridad. ¡Sin h u m o ! 
¡Sin tufo! ¡Sin olor! 
Pida c a t á l o g o : 
I B A 
Infantas. 29 (esquina 
iiiiiiiiiniiiiiniiiiniiiiiiiiiniiiiniiiiB 
i , 
2, José de Zuloaga, 38,300 kilómetros. 
Categoría de 1.250 c. c. 
1, Enrique del Moral, 34,400 kilóme-
tros. 
C L A S I F I C A C I O N G E N E R A L 
1, Emilio Fernández (Poto I I ) , so-
bre "Velocette". Recorrido: 67,650 kiló-
metros. 
i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l i i l l l l l l i » " 1 1 ^ 
I A u t o m ó v i l e s S P O R T | 
. L ° ! « ) 0 i C a i n p e ( H i a t o g u i p u z c o a n o 
d e " c r o s s c o u n t r y " 
• i i i i n i i i i n i i i B 
LO GANO L U I S U R R E A G A 
S O L I D O S - B U E N USO 
gundo tanto 
E l juego de la segunda mitad , varió 
totalmente y parecía que los héticos 
estaiban agotados. E l dominio del Ma-
es recogido por Emeterio y tira un tlro!A^éniz, de un tiro raso, marcar 
raso, que también penetra hasta la red.itanto de h(>nô • a ,OÍ' treinta y un mi 
Este segundo tanto da más brios al 
Rácing, que está muy seguro en su 
drid fué enorme, pero no pudieron mar- intsrvención, cosa que no ocurre al Va-
car muchos tantos porque el trio cen- lencia, a pesar de haber reaccionado, 
tral de delanteros no aprovechó todo el Se tira un córner» contra el Rácing 
juego facilitado por los extremos y los de Santander, que no tuvo consecuen-
nutos. 
En esta parte sólo se tiró un -cór-
ner» a favor de los alaveses. E l par-
tido ha sido malo. E l equipo del De-
portivo pudo ganar al encuentro, pero 
medios, quienes en esta parte, se des 
envolvían mucho mejor. 
Después de un fallo de Quincoces, un 
buen tiro de Rocasolano, de cerca, re-
botó en el palo. 
De un golpe franco, que saca Olaso, 
marcó Olivares el tercer tanto, a par-
tir del cual domina intesamente el Ma-
drid. 
Un buen tiro de Eugenio pasa rozan-
do el marco. Y más cerca aún, otro 
excelente, de Rocasolano. 
Sigue el dominio intenso, del que se 
deñenden muy bien los héticos. 
A la media hora, una mano involun 
tarla del Betis es castigada con "pe 
nalty", que Hilario convierte en el cuar-
to tanto. 
E l Betis ha mejorado indudablemen 
te desde que se exhibió por última vez 
en Madrid, y jugó mucho más de lo 
que se esperaba, frente a un Madrid 
que está bien. Aunque terminó con 2-1 
en contra, el Betis tuvo un magnífico 
primer tiempo. Y en el segundo ofre-
ció una buena resistencia. 
Soladrero y el ala derecha se des-
tacó del conjunto. 
Descontando el hecho de que es mu-
cho más equipo, el Madrid tuvo suerte 
en este encuentro. 
Arbitro: señor Ostalé. Equipos: 
Madrid F . C : Zamora, Ciríaco—Quin-
coces, P. Regueiro—Valle—Gurrucha-
ga, Eugenio—L. Regueiro—Olivares — 
Hilario—Olaso. 
Betis: Jesús, Areso—Jesusín, Peral— 
Soladrero—Adolfo I I , Timimi—Rocaso-
lano n—Capillas—Lécue—Sanz. 
cía. En uno de los ataques, Santi re-
coge con apuros el balón, y Larrina-
la ineficacia de lelantera hizo fra-
casar a todos. Los donostiarras, apáti-
cos, no salvándose del ^sufragio más 
C A M P E O N A T O D E " F O O T B A L L " D E L A L I G A 
P r i m e r a D i v i s i ó n 
Club Deportivo Español-^Athletic de Bilbao 2—0 
Madrid F . C.-Betis Balompié 4—1 
Football Club Barcelona-Arenas Club 5—2 
Rácing; de Santander-Valencia F . C 2—0 
Donostia F . C.-Club Deportivo Alavés 3—1 
Clasificación después del domingo, diciembre 18 (Inclusive) 
Cl. J . 
1, C. D. Español (6) 4 
2, Athletic de Bilbao (2) 4 
3, Madrid F . C. (1) 4 
4, F . C. Barcelona (3) 4 
5, Betis Balompié (—) 4 
6, Valencia F . C (7) 4 
7, Donostia F . C. (8) 4 
8, Club Deportivo Alavés (9) 4 
9, Racing de Santander (4) 4 
10, Arenas Club (5) 4 
E n au 
c a m p o 
G. E . P. 
MALAGA, 19.—Ayer se disputó una S 
Athletic se agotó, tuvojinteresante prueba ciclista sobre el re- = 
corrido Málaga-Pizarra-Málaga, que re- = 
presenta unos 60 kilómetros. E 
La ganó Salvador Sánchez, que cu- 5 
brió el recorrido en 2 horas, 15' 10". S 
Cabreras se clasificó en segundo lugar. 5̂ A P A R T A D O 466 . M A D R I D i 
Campeonato catalán F | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | I I II11IIIIIIIIII1IIIIIIIII^ 
B A R C E L O N A , 19. — E l campeonato |¡|¡|||;i||ig¡|||iai|||||i|¡|||;|{|i|!|||||||||||||||HI|||inillinill|lllin 
yaron los espectadores que se hallaban1 catalán de veteranos lo ganó el corre- • j %. f a 
cercanos a la portería, pero el arbitro, dor Jaime Cantó. Cubrió los 75 kiló- H l J O Cíe V l l l a s a n t e y 
que no vió el "goal" claro, las desaten- metros en 2 horas, 47' 2". 
pasado la línea de "goal" con el balón 
en la mano. Esta reclamación ia ipo-
S, SAN S E B A S T I A N , 19.—Se celebró 
F u e r a 
G. E . P. 
dió, y el griterío de lodo el público fué 
imponente. 
Los jugadores se dedicaron a la ca-
za del hombre, y de ésto fué víctima 
Torrontegui, quien se retiró a la caseta 
visiblemente lesionado. E l árbitro tuvo 
que reunir a todos los jugadores para 
recomendarles juego limpio. 
Y con el resultado de empate a ce-
ro terminó el partido, que el Athletic 
hubiera resuelto en la primera parte 
con- gran facilidad de no haber tenido 
enfrente a Eizaguirre. 
De entre todos destacó la actuación 
del portero aevillano y luego. Silvosa. 
Anatol y los medios forasteros. 
Sevilla F . O.: Kizaguirre, Moran—De-
iva. Silvosa — A b a d—Fede, Vantolrá— 
¡Tejada—Torrontegui — Padrón—Brand. 
Athletic de Madrid: Vidal, Anatol— 
'. C. Pn. Olaso, Rey—Feliciano — Vigueras, Ma-
rín—Guijarro—Losada — Buiria—Amu-
8 2 8!uárriz. 
6 
a 
OVIEDO, 19.—El partido entre el 
Oviedo y el Celta ha terminado con el 
triunfo del equipo local por 2-1 
E l primero en marcar fué el Oviedo, 
por mediación de Lángara. Empató en 
seguida Nolete. 
Campeonato balear 
PALMA D E MALLORCA, 19. — E l 
campeonato ciclista balear de fondo en 
carretera lo ganó el corredor Nicolás, 
que cubrió los 110 kilómetros del reco-










S e g u n d a D i v i s i ó n 
Murcia Football Club-*C. D. Castellón. 
Unión Club de lrún-*C. A. Osauna.... 
Oviedo Football Club-Club Celta 2—1 
Este partido se juega con balones de 
la Casa . M E L I L L A . BARQUILLO, 6. 
Barcelona, 5 ; Arenas, 2 
B A R C E L O N A , 19. — Con tiempo in-
seguro y con el terreno de juego en-
charcado de agua por etecU de ía^ to-
rrenciales lluvias que han caído sobr«j 
Barcelona durante toda la semana, se 
celebró este encuentro, que congregó 
en el campo de Las Corts numeroso pu-
blico, no obstante lo desapacible de la 
tarde. 
Debido al lastimoso estado del terre-
no, los contendientes no han podido 
desarrollar el juego que les es pecu-
liar ni se han podido ver jugadas de 
mérito. Abundaron loa resbalones y 
caídas. 
A las órdenes del colegiado señor Gó-
mez Juaneda se alinearon los equipos 
en la forma siguiente: 
Barcelona: Vidal, Rafa—Alcoriza, Ci-
fuentes—Font—Pedrol, Helguera — Bes-
tit—Gual—Ramón—Parera. 
Arenas: Euguzquiza, Arrie ta—Eguz-
quiaguirre, Vadillo — Calvo — Villagra, 
Teófilo—Rivero—Ibarrondo — Menchaca 
—Echevarría. 
Club Deportivo Corufta-Sporting Gíjón 
Sevilla F . C.-Athletic de Madrid 
Cl . i . 
E n au 
c a m p o 
G. E . P. 
F u e r a 
G. E . P. 
4—S 
0—0 
F . C. Pn. 
1, Murcia F . C (4) 
2, Unión Club Irún ( —) 
3, Sevilla F . C. (8) 
4, Oviedo F . C (2) 
5, Club Deportivo Corufia (5) 
6, C. A. Osasuna (—) 
7, CÍub Celta (9) 
8, Sporting de Gijón (3) 
9, Athletic de Madrid (6) 








O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
MADRID 
di, Aguinaga—Moro—Zulueta, Pepín— 
Ruiz—López Herranz—Gómez—Navazo. 
Valladolid, 3 ; Ferroviar ia , 0 
V A L L A D O L I D , 19.—En el partido ju-
gado ayer entre los equipos del Valla-
doHd Deportivo y la Ferroviaria de Ma-
drid se ha podido advertir que, aun 
siendo evidente la superioridad de los 
locales, los madrileños no se han deja-
do arrebatar la victoria sin fuerte lu-
cha. Prueba de ello es que el primer 
tiempo terminaron a cero. Lo mucho 
que jugaron los forasteros, poniendo en 
la empresa rapidez, voluntad y codicia, 
y la suerte que tuvieron han sido fac-
tores que desvirtuaron aquella superio-
ridad de los vallisoletanos, que hicieron 
poco o desacertadamente. 
E n el segundo tiempo cambió el cá-
riz del juego una vez afianzados los del 
r\£ L • ^ ^ J ^ v i ^ c nrti- E ayer el campeonato de Guipúzcoa para Ofertas sin in termedíanos por ^ ^ recorrido de ^ metros 
carta al número 1 = 3e inscribieron 24 y salieron 13, clasi-
ficándose todos, por el siguiente orden: 
1, L U I S U R R E A G A , de Villabona, en 
14 minutos 45 segundos. 
2, Angel Fernández, de la Gimnás-
tica de Ulía, en 15 m. 2 s. 
3, José Celarain, de la misma, en 15 
m. 4 s, 
4, Antonio Echeverría, indepeadiente, 
en 15 m. 12 s. 
A continuación entraron por el si-
Especialidad en el | gruiente orden: Eloy Zufiaurre, del C. D. 
montaje de pres-j Donosti; Arconada, del Donostia F . tí.; 
t i ^ a r ^ C r S l e s l R u i z , de Villabona; Urdozgolti. de VI-
Punktal Z e i s s. i llabona; Kucas Celaya, del C. D. Do-
iiniiniiiniiiiMiiiiiBiiiiHiiiiHiiiiniiiiiniiiiBiiiinillinillllllllllBM ^uis Domínguez, del mismo; Sal-
PiniillMlllln i c ' ' !va(tor Zurbano, del mismo; Ricardo 
V l V e r O S M a n u e l o a n j U a n i M u n o a , estudiante mercantil; Francis-
u „^«,nrr.iai'co Fernández, del Donostia. ( N o m b r e comercial: 
registrado) * ' * 
Dos "penalties" se concedieron a fa- Valladolid y perdido el gas inicial de 
vor del Oviedo; el primero lo falló Ca- los Ferroviarios. Tres tantos lograron 
liche, pero el segundo lo convirtió Galé¡aquéllos: el primero, a los cuatro mi-
nutos, de una bonita cabeza de Sañudo; 
el segundo, a los catorce minutos, de re-
en el segundo "goal". 
C o r u ñ a , 4 ; Sporting, 3 mate de Escudero, después de dar en 
L A C O R U J A , 19. — Un partido de el palo y quedando la "meta" descu-
gran interés, sobre todo muy reñido, se bierta; el tercero, a los treinta y un 




Pí B.—Cl. indica la clasificación de la temporada pasada; J . , partidos jugados; 
O., ganados; E . , empatados; P., perdidos; F . , tantos a favor; C , tantos en contra; 
Pií., puntuación, y ( - - ) , Club ascendido o descendido. 
T e r c e r » D i v i s i ó n 
Unión Sporting-R. Ferrolano 1—0 
Stadium Avllesino-Eiriña 1—0 
Club Deportivo-*Castilla 3—0 
VaUadolid-Ferroviaria 3—0 
le. D. Logrofto-Erandio 2—0 
Los primeros en hacer funcionar el Baracaldo-Tolosa 
tanteador fueron los areneros, por me-1 Zaragoza-Huesca 
2—2 
15—1 








portivo y el Sporting de Gijón. 
L a primera parte terminó con 2—1 
a favor del bando local. Los tantos del 
Coruña, de Chacho y León, y el otro, 
de Herrera. 
Cada equipo marcó dos "goals" en 
la segunda mitad; los coruñeses hechos 
por Triana y León y los gijoneses poi 
Pin y Herrera. 
E l Sporting pudo por lo menos em-
patar, pero le falló un "penalty". 
T e r c e r a D i v i s i ó n 
E l domingo se jugó el partido Depor-
tivo-Castilla en el campo de este úl-
timo. 
GRAN E S T A B L E C I -






Numerosas y selectas 
colecciones de árboles frutales, vides de 
uva de mesa, alcachofas, espárragos, fre-
sas, árboles forestales y de sombra, plan-
tas Industriales, rosales, etc., etc. 
Catálogos gratis a solicitud 
L a antigüedad de esta Casa, con más 
de sesenta años de existencia, y su im-
portancia comercial, expuesta en todo 
momento a una demostración, la ponen 
a cubierto de confundirla como una más 
entre el fárrago de competidores. 
iiniiiiiiiniiiiiiiiiiniiiinii:iniiiiB^ 
C a m p e o n a t o d e l u c h a d e 
s o c i e d a d e s n o f e d e r a d a s 
ORGANIZADO POR E L C I R C U L O 
DE LA UNION M E R C A N T I L 
imparablemente el balón recibido de 
Escudero. »• 
L a alineación de los equipos fué la 
siguiente: 
Valladolid: Irigoyen, Ochandiano— 
Luisón, Gabilondo—Ros—López, San Mi 
guel—Susaeta — Sañudo — Escudero— 
Alamo. 
Ferroviaria: Omls, Bernabeu—Velas-
co, Arranz—Egea—Rafa, Liz—Peña— 
Quesada—Ruiz—Casas. 
Arbitró Pérez García, bien. 
Un "record" de tantos 
ZARAGOZA, 19. — Se ha jugado el 
partido para la Tercera División de L i -
Ganó^ el Deportivo por^ 3—0. Todosiga entre el Zaragoza y el Huesca, que 
ha sido una rotunda victoria para los los tantos se hicieron en el primer 
tiempo, de dominio abrumador por par-
te de los vencedores. Estos, en el se-
gundo tiempo, no se emplearon tanto y 
dió lugar a una reacción del Castilla, 
pero sus delanteros resultaron inefica-
ces. 
Arbitro, señor Alvarez (R.). Equipos: 
C. D.—Pedresa. Cantelli—Calvo. Sán-
zaragocistas, dominadores ya en el pri 
mer tiempo, pero que en el segundo han 
aplastado materialmente a sua contra-
rios. 
Marcó primero el Zaragoza, empatan-
do después el Huesca, pero ya luego só 
lo marcó el Zaragoza, tres tantos más 
en el primer tiempo y once en el se 
chez—Iturraspe—Montalbán, R o 1 d án—Igundo. Marcó el tanto oséense. Montes, 
Moñones—Brugos—Ortiz de la Torre—iy los del Zaragoza Anduiza (6). Zorro 
Aja- ¡zúa (3), Bilbao (3), Almandoz (2) y 
Castilla.—Guillermo, Noral—Letamen-j Epelde. 
E M T R E E L F U E G O 
¡SUS D O C U M E N T O S 
P O N G A U N : 
A R C A G R U B E R ' 
PIDA VD. C A T A L O G O 
ft^'CRUBEB 
B I L B A O 
A. V MAMES.3Í 
E l Circulo de la Unión Mercantil, ba-
jo la dirección de su profesor de cultura 
física, don Heliodoro Ruiz, ha organiza-
do un interesante campeonato de lucha 
grecorromana. Los resultados de la últi-
ma sesión fueron los siguientes: 
C A B A L L E R O ganó a Dueñas. Tiem-
po: 4 minutos. 
M A T I L L A VENCIO a Valderrama. 
4 m. 22 s. 
HERRANZ ganó a Cerdán. 3 m. 25 9. 
CASADO venció a Sanz. 
TESO ganó a E . García. 4 m. 7 a. 
C. Requejo y F . Valderrama, nulo. 
J . Juárez y Béjar, nulo. 
A n d r e u g a n ó l a V u e l t a 
p e d e s t r e a M a t a r á 
• 
BARCELONA, 19.—Se celebró ayer 
la importante prueba pedestre a Mata-
ré, que la ganó Andreu. 
E l Tagamanent triunfó por equipos. 
E l e q u i p o d e " r u g b y " d e l 
B a r c e l o n a p i e r d e e n P a u 
PAU, 18.—Ayer tarde se celebró un 
partido de "rugby" entre un equipo del 
Club Barcelona y la selección paloise, 
al que asistió numeroso público. 
E l partido terminó con la victoria del 
equipo local por 27 puntos a tres. 
l i l i ! ! 
m 
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E L M E J O R , Y U S T E D F U E D E C O M P R O B A R L O , E S E L 
G r a n s u r t i d o e n a r t í c u l o s p a r a N a v i d a d 
M A N U E L O R T I Z M T i í i 
cante. Guirlache de Zaragoza. Turrón de Cádiz. Jamones asturianos y de Trevéle* 
iiiiiininiiiniiiniiiiHiiiiiBiiiiB •iiiiBiiiiiioiiiBiuniitiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiinuiiiii 
A N I S p e i a A S T U R I A N A 
MADRID.—Año XXn.—Núm. 7.196 
E L D E B A T E Martes 20 de diciembre de 1982 
L a R e f o r m a a g r a r i a 
Para elegir las Juntas provinciales 
sólo votarán las Asociaciones 
La in tens i f icac ión de cultivos, ex-
tendida a la provincia de Toledo 
INCAUTACICM DE CINCUENTA Y 
OCHO FINCAS 
Nueva sesión dedicada a la forma de 
elegir las Juntas provinciales y nuevo 
aplazamiento de las cuestiones sobre los 
riegos del Guadalquivir, relacionados con 
la Reforma Agraria. 
Después de mucho discutir acerca de 
la presidencia de estas Juntas, sólo se ha 
resuelto que ha de recaer en un hombre 
de leyes: en un juridico, encargando a 
la Comisión correspondiente que redacte 
nuevas ponencias sobre estas bases. 
En cuanto a la designación de los re-
presentantes de obreros y propietarios, 
se insistió mucho en que el espíritu de 
asociación no ha alcanzado entre nos-
otros el desarrollo indispensable para 
que quede vinculado en las asociaciones 
el derecho electoral. Mucho menos en lo 
que respecta a la aplicación de una ley 
que, como la de Reforma Agraria, ape-
nas hace dos meses que ha sido promul-
gada, y que si se adopta este criterio de 
derecho, pone en mano de los elemen-
tos revolucionarios la exclusiva de la 
representación obrera. 
Sin embargo, en la votación ha pre-
valecido por gran mayoría el sistema 
de la representación exclusiva de las 
asociaciones, con preterición absoluta de 
los elementos no asociados, y aunque en 
el desarrollo de este pleito habrán de 
tenerse en cuenta por la Comisión en-
cargada de la Ponencia las observacio-
nes hechas durante el debate, será im-
posible evitar las fatales consecuencias 
del acuerdo. 
Se extiende a Toledo 
is'irno 
i d e C R I S T O c 0 ^ ^ - f K c l 
p e d i o s d ^ e c w o 
«TTXTA E N MADRID: 
I"""1111111"1 •> ii i i i imiiiii i i i i imin iiiiinmiiii nmii i i iHi íuimiB 
j El mejor regalo de Pascuas I 
E U n a r iqu í s ima c e s t a de 
¡ A L M A C E N E S A . C . A . 
| V A L V E R D E . 1, D U P L I C A D O . T e l é f o n o 10078 
^•"mnimiii i i i i i i i i i i inm^ 
Una orden del ministro de Agricul-
tura, publicada en la «Gaceta» del do-
mingo, dispone que se aplique a la pro-
vincia de Toledo el decreto de intensi-
ficación de cultivos. A los dos días de 
la publicación de la orden deben estar 
constituidas las Comisiones asesoras de 
propietarios. 
Incautaciones 
L a "Gaceta" de ayer publica órdenes 
para que el personal correspondiente 
estudie el destino que ha de darse a 
una serle de fincas, cuya incautación 
se ordena, pertenecientes a personas 
complicadas en el complot contra el 
régimen. 
Son dos fincas de la provincia de Ba 
dajoz; nueve fincas o porciones de fin 
cas, o derechos sobre las mismas, en 
Cáceres; 42 en Cádiz y cinco en Ciu-
dad Real. 
La Casa BARRIO, Atocha, 36, 
P R E S E N T A LOS MAS BONITOS MODELOS D E 
D A M A S C O S , P A N A S Y T A P I C E R I A S 
PARA M U E B L E S Y CORTINAS A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
CASA BARRIO, ATOCHA, 36 
( F á b r i c a d e e d r e d o n e s , c o l c h a s y c o r t i n a j e s ) 
S E R A N D E F I N I T I V O S " l , l , , , , , , , , , , , , l , , l l l , , , , , l l , , , , l , , l l l , , , , , , l , , , , , , , , , n C r ó n i c n d e s o c i c d c i d 
ÍCIIFKOEUlC.llEU I F A M K A 
• U E B L E * 
a I n m r í s r o m m n d * ' / niiii|M> n IRAN E N L O S U C E S I V O S I N LA 
FIRMA D E L M I N I S T R O 
Mena, Lau-
ha dado a 
E n la sesión plenaria celebrada ayer S 
por la Comisión mixta de la Propiedad i 5 
Rústica, el presidente sefior Rulz Ma- " 
nen dló cuenta de que, al pasar la Co-
misión del Ministerio de Trabajo al de 
Agricultura, don Marcelino Domingo 
habla entendido que la Comisión es so-
berana en sus acuerdos. Asi, pues, to-
dos los que dé sobre la revisión de ren-
tas rústicas Irán, en lo sucesivo, direc-
tamente a la «Gaceta>, y serán ejecu-
tivos sin la firma del ministro, ni la de-
legada de ningún director general. 
L a cuestión habla sido planteada en 
diversas ocasiones en el seno de la Co-
misión por los representantes de los 
propietarios, quienes desde su principio 
lo entendieron asi, pero en contra siem-
pre estaba el parecer de los represen-
tantes de arrendatarios y obreros, am-
bas socialistas. 
35 .000 duros de renta 
C A L V O S S E G U I R E I S ! S I E N D O L O . . . 
Exijan esta mares 
"ANTES P R E V E N I R Q U E LAMENTAR" 
E l verdadero ALCOHOLATO A L ABROTANO MACHO de LA ALCOHOLE-
RA ESPAÑOLA. Carmen, 10, Madrid, evita la calda del pelo, dándole fuerza y 
vigor; pero no engaña al público ofreciendo devolver a los calvos su pelo perdido 
Cuídese mucho, al hacer la compra, de exigir la marca registrada en el precin-
to del frasco (cabeza de mujer con sus cabellos extendidos), para no admitir Imi-
taciones de ningún valor, ofrecidas por incapaces de nada original, que busca-
ron la vecindad y semejanza en la presentación externa del famoso ALCOHO-
LATO AL ABROTANO MACHO de LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, para In-
tentar vivir a la sombra d«l fruto ajeno, sorprendiendo a los que se equivocan. 
Exito desde 1904. Venta en perfumerías y droguerías importantes. 
Litro, 10,50; 1/2, 6,60; 1/4. 8,75. Las imitaciones se ofrecen a precio Inferior 
• iniiiiniiiiiniiiiiininimniiiiHiiiiHiiiinii m • m n m m i i B u n i n i B i i n 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
» 
NUEVO DIRECTOR GERENTE DE 
LA AGENCIA FABRA 
E l actual director de la Agencia F a -
bra, señor Esteban Collantes, ha aban-
donado su cargo directivo, a causa de 
su delicado estado de salud, y el Conse-
jo de Administración ha designado para 
reemplazarlo a don Luis Amato, quien 
desde hace largo tiempo desempeñaba 
las funciones de director adjunto. 
Mucho lamentamos el motivo que Im-
pide al señor Esteban Collantes conti-
nuar en el desempeño de su cargo, y 
deseamos a su sucesor franco éxito en 
su nuevo puesto.. 
"PENSAMIENTO ALAVES" 
Ha visto la luz en Vitoria este nuevo 
colega, cuyo primer número tenemos a 
la vista. Consta de ocho páginas muy 
bien presentadas y limpiamente impre-
sas en excelente papel. Lleva abundan-
cia de información y de artículos. Co-
rrespondemos al saludo que dirige a la 
Prensa y deseamos mucho éxito al "Pen-
samiento Alavés". 
II 
N o t a s m i l i t a r e s 
LOS V I A J E S D E LOS R E C L U T A S 
E N CAJA 
Por decreto de Guerra queda reforma-
do el articulo 58 del Reglamento de Re 
clutamiento en estos términos: 
"Articulo 58. Los individuos sujetos 
al servicio militar que no estén presen 
tes en filas y se encuentren en las situa-
ciones militares de reclutas en Caja, dis-
ponibilidad del servicio activo o reser 
va, podrán cambiar de residencia y v ía 
jar por el territorio nacional y por e 
extranjero sin previa autorización mili 
tar pero estarán obligados a presentar-
se 'ante la autoridad militar o civil y al 
cónsul en el extranjero, cuyas autorida-
des notificarán dicho cambio de residen-
cia haciéndolo a la Caja de Recluta 
correspondiente, para los Individuos que 
no han Ingresado en filas, y al Centro 
de Movilización de la demarcación a que 
pertenezca el Interesado, para las demás 
situaciones del servicio militar. 
Estas presentaciones podrán efectuar 
las ante la autoridad correspondiente 
de la antigua residencia o bien de la 
nueva dentro del plazo de un mes. y los 
aue no lo efectúen serán castigados con 
la multa de 25 a 250 pesetas la primera 
vez de 50 a 500 la segunda, y de 100 a 
1 000 en los demás casos, sufriendo la 
prisión subsidiaria ^ V ^ r ^ s p o n d a si 
no la pagaran dentro del plazo fijado, 
justificándose la Insolvencia en onna 
análoga a la prevenida ^para los que no 
pasan la revista anual." 
n U i H B • • ' • • • 
A G R I C U L T O R E S ! ! 
¡ ¡ G A N A D E R O S ! ' 
La transformación que la agri-
cultura y ganadería está sufrien-
do requiere que estéis constante-
mente asesorados en vuestras em-
presas. 
L e e d " A g r i c u l t u r a " 
Revista 1 agropecuaria, de publi-
cación mensual. Ilustrada, con su-
plemento quincenal 
Organo defensor de los Intere-
ses agrarios; divulgador de los 
progresos de la Industria agrícola 
Información quincenal de cosechas 
y mercados. Resolución gratuita 
de consultan a los suscriptores. 
Pedid número de muestra, que se 
envía gratis. 
P R E C I O D E SUSCRIPCION 
España, América y Portugal W pesetas al año 
Otros países 28 
REDACCION Y ADMINISTRACION 
Caballero de Gracia, Í4, primero derecha.—MADRID 
L a marquesa de Casa 
ra de Pedro y Barreda, 
luz en Santander, una preciosa niña. 
—Ha dado a luz con toda felicidad 
un hermoso niño, su primer hijo, la 
Joven señora de don Venancio López de 
Ceballos y Ulloa, nacida Huberte Pene, 
hermana política de los condes de Cam-
Elpo Giro y Peña Castillo. Al recién na-
E cido se le pondrá en el bautizo el nom-
bre de Jaime. 
= E n Cantillana (Sevilla), se ha ce-
lebrado la boda de la encantadora se-
ñorita Aguasanta Sarmiento de Olava-
rrieta, con don Luis C. Fernández y 
Fernández de Villavicenclo. A la boda 
siguió una merienda y el matrimonio 
realiza actualmente un viaje de bodas 
en automóvil por diversas capitales, pa-
ra ir luego a residir a Sevilla. 
—Ha recibido por vez primena la 
Sagrada Comunión el niño Juanín F l -
ros, 1, y por los Interiores del Bar. Originalidad, buen ĵ usto y algo típico y nue- garedo Sela. hijo de doña Angeles Sela, 
vo, que la separa y difiere de todas las demás en su género, es la tónica de esta 
exposición que cautiva al visitante y le muestra la vida alegre y amable. En 
precios se encontrarán los visitantes con la grata sorpresa de los populares a los 
elevados; para todos los gustos y condiciones. Entrada libre desde las diez de 
la mañana a una de la noche. 
Carretas, 10 
F A C I L I D A D E S D E P A G O 
T i M M i n i i i i i i i n i M i M i i i i t i i i i i i M n i i n i i n i n i i i n i i i M i i i n i n i n i i i i n n i n i i i M i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i M T 
E X P O S I C I O N E S D E P A S C U A S 
Recomendamos las de cestas, cestitas, muñecas, árboles de Noel, vinos, lico-
res, champagnes, etc., etc., de Picadilly-Bar, instalada en sus magníficos salones 
del entresuelo, con entrada independiente por el portal de 'la calle de Esparte 
Se resuelve un expediente de revisión 
de renta que procede del Jurado de Al-
cántara, cuya renta primitiva de pese-
tas 175.000, el Jurado la rebajó hasta 
la cifra de la renta catastral, que era 
de 89.000 pesetas. L a Comisión acordó 
una rebaja del 40 por 100, es decir, que 
quede fijada en 105.000 pesetas. Otro 
expediente del Jurado Mixto de Córdo-
ba se acuerda que vuelva de nuevo a la 
Subcomisión correspondiente que le ha-
bla Informado por entender que existe 
un quebrantamiento de forma en su 
tramitación. 
Otro asunto procedente del término 
de Carmena Se trataba de una renta 
de 29.000 pesetas que, tras larga dis-
cusión quedó fijado en 14.000 nada más. 
En un expediente de Logroño se au-
menta la rebaja desde el 20 al 35 por 
100 de la renta. Finalmente, se falla 
que no procede rebaja alguna en un ex 
pediente en el cual se prueba que el 
aumento de rent. L 3 debe a las me-
joras hechas por el propietario. Des-
pués se resolvieron otros asuntos de 
trámite y se levantó la sesión. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
» 
Notarías vacantes.—Se hallan vacantes 
las notarías de Sanlúcar la Mayor (Se-
villa), Morella (Valencia), Chlclana (Se 
villa), Riaño (Valladolld), Montllla del 
Palancar (Albacete), Almazán (Burgos), 
Vlllamartln de Valdeorras (Coruña) y 
San Sebastián de la Gomera. 
L a "Gaceta" de ayer da cuenta de es-
tas vacantes y de los turnos por los que 
h&n de proveerse. E l plazo de presenta 
clón de solicitudes es de quince días. 
Mecanógrafos de Instrucción pública. 
Los opositores aprobados sin plaza en 
las últimas oposiciones de auxiliares-me-
canógrafos de Instrucción pública han 
solicitado del ministro su colocación pa-
ra que pueda cubrir Inmediatamente las 
muchas plazas que hay vacantes de esto 
cargo y la formación con el resto de un 
Cuerpo de Aspirantes en expectación de 
destino sin sueldo. Alegan que han sido 
ampliadas las plazas de otras convoca 
torlas y si a ellos no se les concede lo 
mismo, se considerarán castigados sin 
fundamento alguno. 
Taquígrafos del Ayuntamiento.— Va 
ríos opositores aprobados sin plaza han 
escrito una carta en la que protestan 
ante el alcalde contra la petición de 
numerosos opositores que actuaron re 
cientemente en las oposiciones para es-
crlblentes-taquígrafos-mecanógrafos del 
Ayuntamiento de Madrid, de que se am-
plíen las plazas sobre las 32 convocadas 
Consideran esa petición como una ma-
niobra en beneficio de unos cuantos y 
en perjuicio de los que esperan tomar 
parte en la primera convocatoria. 
L A B O L S A D E L O S B R I L L A N T E S 
Calle de Sevilla, número 2, esquina a Plaza de Canalejas. 
L I Q U I D A SUS E X I S T E N C I A S D E J O Y E R I A FINA A P R E C I O S 
BARATISIMOS 
E s e 
p u r g a n t e 
ideal que lo? 
n i ñ o s toman co 
mo una golosina 
Tiene todas las ven-
tajas del aceite de ri-
cino y ninguno de sus 
inconvenientes 
E x i j a siempre P A L M I L > 
d e s c o n f í e de las imitaciones 
t 
T E R C E R 
E L 
A N I V E R S A R I O 
S E Ñ O R 
D. GREGORIO GOMEZ PEÑA 
S O B R I N O D E P E Ñ A V I L L A R E J O 
F a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L D I A 2 4 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 9 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . P . 
Su desconsolada esposa, doña Julia Guerrero; su hija, doña Julia: 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a 
sus oraciones. 
sus amigos le tengan presente en 
Todas las misas que se celebren el día 21 en la Iglesia parroquial 
de Santa Cruz, el 23 en la iglesia parroquial de San Ginés, el 24 en la 
misma parroquia de San Ginés, en la capilla del Santísimo Cristo; en 
San Millán de la Cogolla (Logroño), serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Los excelentísimos e llustrlslmos señores Nuncio de Su Santidad 
Obispo de Madrid-Alcalá y Patriarca de las Indias se han dignado con-
ceder Indulgencias en la forma acostumbrada. 
P o I I u e l o s 
en 
A v í c o l a C e n t r a l , S . L . 
PLAZA D E SAN MIGUEL, 7 
Incubadora al servicio del público. 
Se incuban huevos a precios módicos. 
l'M • • • • • u * U 1 1 B " B 
I 
A L E G R I A D E V I V I R S E O B T I E N E 
L A S A L U D 
C O N 
N o h a y s a l u d s i n h i g i e n e . 
L a h i g i e n e p e r f e c t a s o l a m e n t e s e a d q u i e r e c o n 
u n a s p i r a d o r d e p o l v o 
l i m p i e z a d e l h o g a r s e c o m p l e m e n t a e f i c a z -
m e n t e c o n u n a e n c e r a d o r a 
da una d e m o s t r a c i ó n sin compromiso p a r a 
usted a 
E l e c t n o l u x , S . A . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e P i y M a r -
g a l l , 9 . M A D R I D 
T e l é f o n o s 14770 - 14771 - 1 6 ? 0 2 
S U C U R S A L E S 
BARCELONAt 
Rambla de Cataluña, 75. 
O V I E D O : Principado. 7. 
B I L B A O : 
Alameda de Mazarredo, 8. 
viuda de Figaredo. 
= E n la finca "Lugar Nuevo", cer-
cana a Sevilla, ha sido obsequiado por 
los señores de Delgado Brackembury 
fdon Carlos), y León de Estrada (don 
Juan Antonio), con una merienda, Fe-
derico García Sanchlz. 
Asistieron los señores de Murube y 
Tnrmo (don Tomás), ella Carmen Ur-
quijo de Federico: de Prieto Carreño 
(don Luis), Piftar y Pickman (don 
Carlos), la señorita Concha Prieto, y 
las hijas de los anfitriones Carmela Del-
gado y Miml León Barea. que ayudaron2 
a hacer los honores a sus padres. 
Vlajeroi. 
Han llegado: de San Sebastián, el 
I marqués de Zarco del Valle; de Pam-
plona, el conde del Vado; salieron: a 
¡San Sebastián, la marquesa de Rózale- . 
|1o: a Blarritz, la marquesa de Merry 
del Val. 
Necrología 
Por el alma de don Gregorio Gómez í 
Peña, sobrino de Peña Villarejo, de cu-
yo fallecimiento se cumplen tres años 
el día 24, se celebrarán misas en Ma-
drid y Logroño. 
AC.DA D E 
TeL 71000. H O Z N A Y O 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Subvenciones.—Por el ministerio de 
Instrucción pública se conceden definí--
tivamente las subvenciones reconocidas 
en principio a los siguientes Ayunta-, 
mientes por los edificios construidos en 
sus respectivas localidades o anejos. Al . 
de San Pedro de Rozadas (Salamanca), 
18.000 pesetas por las dos escuelas uni-
tarias construidas; al de Zamarra, de la 
misma provincia, 9.000 pesetas por el-
edificio levantado para escuela mixta; 
al de Fuentesoto (Segovla), 9.000 pese-
tas por una unitaria de niñas; al de 
Puebla de Cazalla (Sevilla), 18.000 pe-
setas por dos unitarias, una de niños y 
otra de niñas; al de Carabanchel Bajo 
(Madrid), 36.000 pesetas por las escue-
las unitarias edificadas en los barrios 
del Progreso y del Terol; al de Zarzale-
jo (Madrid), 19.000 pesetas, por dos uni-
tarias, una de niños y otra de niñas con 
casa-habitación para la maestra. Final-
mente, al de Pravla (Oviedo), 9.000 pe-
setas, por la escuela de párvulos cons-
truida en Somado. 
Ciencias del Hogar.—Esta Asociacién 
ha organizado un cursillo de práctica*!», 
de laboratorio aplicadas a la enseñanza 
de las ciencias del hogar, que comenza-
rá el próximo 22, a las diez de la ma-
ñana, en la Facultad de Farmacia. Las 
inscripciones habrán de hacerse en casa 
de la tesorera, Conde de Aranda, 6, en 
donde podrán solicitarse cuantos infor-
mes se deseen sobre el plan a desarro-
llar. 
L a Junta de esta entidad se reunirá el 
citado día 22, a las doce de la mañana, 
en la Escuela Normal de la calle de San 
Bernardo, número 80. 
Asociación de Profesores de Escuela 
Normal.—En el local anteriormente ci-
tado se reúne hoy en Asamblea general 
la Asociación del Profesorado de Nor-
males, cuyo programa a desarrollar en 
la misma es amplísimo por el número 
e interés de los asuntos que han de dis-
cutirse. Entre otros, se ha de deliberar 
sobre la elaboración de un plan de ac-
ción social de las Escuelas Normales y 
medios económicos para desarrollarlo; 
construcción de edificios y aumento de 
consignación para material; examen del 
decreto por el que se regula el concurso 
de traslado; proposiciones; etc. Final-
mente, se procederá a la elección de 
Junta directiva. 
Suscripción para niños pobres.—Ma-
ñana miércoles, a las seis de la tarde, 
se celebrará en los salones de la Tenen-
cia de Alcaldía de la Latina (carrera de 
San Francisco, 6) una reunión para tra-
tar de la suscripción que se inicia para 
proveer de ropas interiores y calzado, 
mediante la formación de un ropero, a 
los niños pobres que acuden a las es-
cuelas de aquellas barriadas. A la men-
cionada reunión están Invitados todos 
los elementos representativos de los ve-
cinos e industriales y entidades del dis-
trito y cuantos particulares deseen con-
currir. 
Jornadas pedagógicas.—Como anuncia-
mos, han dado comienzo las Jornadas 
pedagógicas organizadas por la Asocia-
ción del Magisterio de Zaragoza. Pre-
sidió la sesión inaugural, en representar 
ción del ministro de L P., don Honorato 
de Castro, y hablaron el presidente de 
la Asociación, el rector de la Universi-
dad y don Honorato de Castro. Este 
mismo señor dió a continuación una con-
ferencia sobre "Astronomía" en la Fa-
cultad de Ciencias. Los demás elemen-
tos que intervienen en las Jornadas mar-
charon a la Diputación, en cuyos loca-
les se Inauguró la Exposición de mate-
rial pedagógico. Hoy continuarán las 
conferencias y el plan de trabajo pro-
puesto. 
Asociación de Maestros de las Escue-
las Nacionales de Madrid.—La Junta di-
rectiva de esta Asociación hace saber 
a todos los maestros, asociados o no, 
que el próximo jueves, día 23, a las cua-
tro de la tarde, el arquitecto señor Su-
birana, perteneciente al Grupo C. A. T. 
E . P. A. C. dará una conferencia expli-
cativa dedicada expresamente en la Ex-
posición Interncional de Escuelas Mo-
dernas, que se celebrará «stos días en el 
patio central del ministerio de I . P., ba-
jo el patronato de la Dirección general 
de Primera Enseñanza. 
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R E L O J E R I A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
Ved surtido y precios. 
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M e usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
•T"B-!"1 1 •,B,",'B'""B1 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la legí t ima DIGESTONA (Chorro) . Gran premio v 
medalla (te oro en la Exposición de Hiaiene d e s o n d r e s 
WUriftp *w uc uiciciiiDre uc x¡)ó¿ 
í i . L U t , LJ A i c 
I n f o r m a c i ó n c o r e r c í a l y financiera 
í f t í S S 1 5 ! ? ^ ^ POR 10()- — Serie FIsos uruguayos (30), 30. Bombay, 1 che-1 Hipotecario, 5.000; Español de Crédito, 
fi^. >> ;Í'l:oE (65-25>- 65,25; D (65,25). lín 6 11/64 peniques: Shanghai. 1 chelín 6.250; Prensa Española, 5.000; Chade, A, 
A íftk •)ti\ cr i^ 65'25: B (65.25), 65.25;!8 5/16 peniques; Hongkong, 1 chelín 3 B y C, 3.000; Alberche. ordinarias. 37.500; 
i r v V ¿ » ™ 0 : G y H (62.75), 62.75. 9/16 peniques; YoRohama. 1 chelín 3 1/16! Unión Eléctrica, 1.000; Telefónica, pre-
U.VTKRIOR 4 POR loo.-Serie D (81) Inenioues ferentes, 61.000; Telefónica, ordinarias, 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B. C. 371,75; D, 359,95; E . 
338.60: ídem bonos. 81,70; Sevillana 56,85; 
BOLSA DE NUEVA YORK 
81; B (81,25)781,25; "A (81.25)7 81,25. PenÍqUeS 
A.MOKTIZABLE 5 POR KM» 1900 CON 
IMPUESTO.-Serie E (88). 88; D (88) 
S8; C (87.75). 88; B (88). 88; A (88), 88. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.-Serie E (83.10). 83,30; C 
(83), 83,30; B (83), 83,30; A (83), 83.30. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie A (96). 95,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
W ^ o T S T n ' ^ Pesetas- 8-155: f r a n ^ . 39043; libras, 
ÍMO^S^.I0,501 A (í)0•50)• 95m florines 40.17; marcos. 23 81 AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO. -Serie F (81.60). 81 55: E 
(81.60), 81.55; D (81.60) 81,55: C (81.6(0 
81,55; B (81.60). 81.55; A (81.60) 81,55 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (69,80). 69.80; E 
(69,80). 69,80; C (69 80) 69,80; B (69,80) 
69,80; A (69,80), 69.80. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
LMPUESTO.—Serie F (79,60). 80,25: E 
(79,60), 80.25; C (80.25). 80.25; B (80.25). 
80,25; A (80,25). 80,25. 
AMORTIZARLE 4.50 POR 100 SIN IM 
PUESTO. - Serie D (84.50), 84,50; C 
'84.50), 84 50; B (84,60). 84.60). A (84.60) 
84,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (94.75). 94,75; B 
(94.75), 94.75; A (95.55), 95.25 
BONOS ORO.-Serie A (207), 207.50, 
B (20fi.2ñ). 207,50. 
BONOS TESORO.—Serie A (101.50) 
101.45; B (101.50). 101.45. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 5 POR 100 
—Serie A (91), 91,40 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4.50 POR 100 
1929.—Serie A (81,25), 81. 
AYUNTAMIENTOS. - Madrid 186M 
(101), 102; Villa de Madrid 1929 (69), 68; 
MeJ. Urb. 1923 (75,75). 77; Subsuelo 
(76,25), 77,25. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Trasa t 
12.500; Rif. portador, 50 acciones; fin co-
rriente, 25 acciones; Rif nominativas, 15 
acciones: Norte, 4 acciones; fin corrien-
te, 50 acciones; Tranvías, 10.000; Azuca-
cédula? argentinas, 2,18: pesetas. 42,40; peras ordinarias, ñn corriente, 50.000; 
libras, 17 22; dólares 5,1980; marcos. Petrolitos, 65 acciones; Explosivos 14 700-
123.70; francos, 20,28; Brown Boverv. fln corriente, 55000. 
165; Columbus, 272; Electro Bank. 670;! Obligaciones. — Construcciones Electro 
Italo Argentinas 79; Donan Save. 37,75.¡ Mecánicas, 5.000; Chade, 6.000; Alber-
che, 6 por 100. 19.000; Unión Eléctrica 
6 por 100. 1923, 59.000; Unión Eléctrica, 
6 por 100. 1926. 4.500; Unión Eléctrica, 
6 por 100, 1930. 17.500; Telefónica, 5.000; 
Norte, primera, 25.500; Asturias, G. y 
L., tercera, 1.500; Esp. Huesca, 5.500: 
Norte. 6 por 100, 6.000; Valencianas. 5.50 
por 100, 4 500: M. Z. A., primera. 86 obli-
gaciones: M. Z. A., serie A. 15.000; Tran-
vías, 17.500; Este de Madrid, serie D, 
500; Azucareras, 5,50 por 100, 2.500; Azu-
careras, bonos . preferentes, 5.000. 
s. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La sesión bursátil del lunes, primera 
de la semana, presenta un aspecto alg'j 
confuso. Sesión monótona, de ambiente 
pesado, en la cual, si bien no se pro 
ducen oscilaciones de importancia en los 
valores, por lo menos, el comentario a 
las noticias bursátiles es de tonos pesi L A SESION E N B I L B A O 
T JÍ Tnnfac M«0rnioc Hoí iQ BILBAO, 19.-Con la reunión del Con 
Las Juntas generales del sábado, la 3ejo de Explosivog cuva información 
de la Azucarera y, sobre todo, el Conse- eció en ^ pren'sa dy , d ^ ™ ^ 
jo de Explosivos^ se comentan muy an.-, tura de la Bol d había de* 
^ ™ n Í L e ^ 0 ' S a Í l 1 ! * ^ 0 - !0 ,?r Pertado gran expectación. L a c?tada n todo, parece haber decepcionado a los 
elementos especuladores, quienes desea-
ban algo efectivo acerca del desdobla-
miento de capital, y no la fijación d" 
nuevas fechas, aunque ésta sea en bre 
ve plazo. 
ta informativa fué comentadísima. ad-
virtiéndose en el parquet una gran ner-
viosidad propia del desconcierto. E l di-
nero y el papel se situaron en posicio-
nes muy distanciadas, anulando toda po 
sibilidad de negocio. Pero poco después Esta decepción se transmite a los de- manda ,a Bols* de Barce^na cambiOF 
mas corros, donde la pesadez aparece! fueron para los holsistas de Bilbao 
con caracteres de generalidad, rara vez d ^ e p , , ^ a base d<. ésto8i la con. 
observada en esta ultima temporada. tratación transcurrió con relativo luci-
* * * miento, pero sin optimismo. 
Los fondos públicos Interrumpen su E n fondos públicos, y en particular, 
ascensión de la pasada semana, aunque en Deudas del Estado, hay firmeza. Tan-
la gran mayoría de ellos se muestran os- to las Amortizables como las cédulas 
tenidos; no obstante, se nota una cierta 
presión del papel, síntoma de no muy 
buen agüero. E l sin impuesto de 1927 
lántica 1925, noviembre (66), 66,25; Tán Que era el favorito de la serie, retrocede 
ger-Fez (91.50 ) 91,50. |en 'as escalas bajas; el con impuesto 
CEDULAS.—Banco Hipotecario 5 por ¡cede también cinco céntimos. Las obli 
100 ( 84,50). 84,50 ; 6 por 100 (98,85). 98,85; Ilaciones del Tesoro, valor destacado por 
5.50 por 100 (91.10), 91,10; Banco Crédito,56*- el único d^ grupo con prima, pierde 
Local 6 por 100 (75.25), 76; 5,50 por lOOjtambién cinco céntimos, y de esta mala ^ 
(66.75), 66,75; 5 por 100 (69,25), 69,25, impresión sólo se salva el canjeado de^ep 
1932 (89.25) 89.25 ¡1917, quien gana treinta céntimos en las p' 
ACCIONES.—Banco España (515), 520; series bajas 
Hipotecario (290). 290; Español de Cré-
dito, contado (200), 200; Chade, A, B, C, 
contado (384), 376,25; Alberche, ordina-
rias (41), 45; Eléctrica Madrileña (126), 
126; Telefónica, preferente (99,25), 99; or-
dinarias (101.25), 101,25; Rif, portador, 
contado (250), 250; fln corriente (250) 
251; nominativas (205), 206; Nortes, con 
tado (213), 214; fln corriente (213), 214.50; 
Madrileña Tranvías, contado (96), 96; 
Azucarera de España, fin c o r r i e n t e 
(44,50), 42,50; Española Petróleos (26), 28: 
Explosivos, contado (670), 658; fin co-
rriente (674). 659. 
OBLIGACIONES. — Chade. 6 por 100 
(103), 103; Alberche (83.25), 85,25; Unión 
Eléctrica Madrileña, 6 por 100 (102,25), 
102,25; 6 por 100, 1930 (100), 100; Tele 
fónica. 5,50 por 100 (90), 90; Norte, pri-
mera (52,25). 51,75; Norte-Asturias, ter-
cera (46.25), 46,50; Huesca (60,75), 60,50; 
Norte, 6 por 100 (83,75), 83,25; Valencia 
ñas (80,75), 81,25; Alicante, primera (219) 
219; ídem A (Ariza), 66,25; Madrileña 
Tranvías. 6 por 100 (103). 103; Tranvías 
D, 80; Azucarera. 5,50 por 100 (89). 89; 
ídem, bonos, interior preferente (60). 60. 















hipotecarias, mejoran su cotización ante-
rior. Las Deudas municipales repiten sus 
precedentes. 
E n Obligaciones se sigue apreciando 
muy poco mercado, contratándose úni-
camente Roblas sin variación, y Hulle-
ras de Sabero y anexas en baja de dos 
enteros. 
En acciones .bancarias se aprecia una 
resión de tres enteros en Banco de 
España, cerrando pedidos. Bilbao y Viz-
caya repiten sus cotizaciones respecti-
vas, i A*" 
de Madrid. L a reunión tenia por objeto 
festejar el mejor ambiente bursátil, y en 
ella se hicieron votos porque tal estado 
se consolide. Los señores Joaniquet, Ri-
co y Sanchís agradecieron, en nombre de 
sus compañeros, tan atento y cordial ob-
sequio. 
« • • • • • • • • • • • • • 
UNION ESPAÑOLA DE 
EXPLOSIVOS 
Aviso a lo . señores accionistas 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores Accionistas de esta Sociedad, que 
a partir del día 21 del corriente, se dis-
tribuirá a las acciones en circulación, 
contra cupón número 75, un dividendo 
por cuenta de los beneficios del ejerci-
cio de 1932. 
La cuantía de este dividendo se ha 
fijado en la suma necesaria para que. 
descontando el impuesto de utilidades a 
cargo del accionista, perciba éste pese-
tas once por acción. 
Los cupones, o los resguardos nomina-
tivos, se presentarán acompañados de 
factura por duplicado y se pagárán a 
contar del referido día. 
En Bilbao, en el domicilio social, Gran 
Vía, 12. 
En Madrid, en la Sucursal, Villanue-
va, 24, de diez a doce de la mañana; y 
En Oviedo, en las Oficinas de la So 
ciedad Santa Bárbara. 
Bilbao, 19 de diciembre de 1932.—E! 
presidente del Consejo de Administra-
ción, Pedro Chalbaud y Errazquin. 
iWinili: • . R K H B B B R S H H B 
E S C R I B I R Y COSER OCA-
SION. LA CASA MAS SUR-
TIDA ; NO COMPRAR SIN V E R PRE-
CIOS VEGUILLAS. LEGANITOS, L 
'¿jimiimmiii 
S A N T 0 R A L J L C U L T 0 S 
DIA 20. Martes.-Stos D ° £ l n * ° ^ 
los. ab., y Filogonlo, ob., e f ^ S j f ^ 
Animón, Macario, Tolomeo, Teófilo, 
berato y Julio, mrs. _ 
L a misa y oficio divino Fe 
ria, con rito doble y col% ^ ' ¿ ^ e n e -Adoraclón Nocturna. - San Hermene 
gildo. a la 
S E ACABA DE PUBLICAR 
"VI ! S 5 O O 
C O C K - T A I L S 
por P E D R O UHicvrro 
Prólogo de DON JACINTO 
B E N A V E N T E 
De venta en las principales 
librerías. 
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"'"""""'"g á a M ^ n ^ p S o ^ e la 
= Expectación a su Parto Glonoso.-A las 
= 11. misa, rosario y comida a 40 mujeres 
| pobres, que costean 
cia Molinas. A las 5,30 t., 
= mayor, estación, rosario, sermón por aon 
= Ramón Molina, bendición y salve. 
| Cuarenta Horas (Parroquia de S. Mar-
= Corte de María. — De Guadalupe. San 
= Millán (P.). Buen Parto, San Luis. 
= Parroquia de las Angustias.—7, misa 
= perpetua por los bienhechores de la pa-
S rroquia. , _ _ „ 
5 Parroquia del Buen Consejo.—De í a 
311. misas cada media hora. 
5 Parroquia de S. Glnés.—A las 8 n., ro-
sario y visita a Nuestra Señora de las 
A n '-rU ~ t Í ciS. 
Parroquia de S. Luis.—Solemne triduo 
en honor del Santísimo Sacramento del 
Altar.—A las 7 t., Exposición, estación, 
rosario, sermón por don Rafael Sanz de 
Diego, triduo, bendición, himno a Nues-
tra Señora del Pilar. 
Parroquia de San Martin (Cuarenta 
Horas)-Termina la novena a Sta. Lu-
Sa - A las 10, misa cantada. A las £30 
f estación, rosario, sermón por don En-
rinue Vázquez Camarasa, novena. 'Tan-
tum Ergo". himno de la Santa y vene-
^ á c í V ^ t (P- Vergara. 85). 
A las 9 de la mañana, ejercicio de San 
Anctarat0ravaS.-A las 12 rosarlo y nove-
na de Sta. Lucía. 
EJERCICIOS E S P I R I T U A L E S 
En la Casa de Ejercicios de Pamplo-
na-Burlada se celebrara una tanda para 
caballeros, que empezará el día L» del 
nróximo enero, por la tarde, y termina-
día 7. Dirigirá estos Ejercicios el 
R p Ereño También había otra tanda 
de Ejercicios del 26 al 31 del mismo 
mes de enero, para sirvientas-obreras. 
La correspondencia puede dirigirse a la 
directora de la Casa de Ejercicios. 
R E T I R O MENSUAL 
En la capilla de las Hijas de María 
Inmaculada para el servicio domestico, 
Fuencarral, 113, se celebrara el próximo 
día 22 el retiro mensual para señoras, 
bajo la dirección del R. P. Luis Legui-
na. Los actos de la mañana comenza-
rán a las 10, y los de la tarde, a las 4. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
« n '•"•TWI -m ' • • • • irwiinii i i i i i^ 
C A P A C I T A D O para juzgar de los medicamentos, ú n i c a m e n t e el me-
dico; progunte al suyo q u é opina de las 
P A S T I L L A S C R E S P O 
para la tos y la garganta 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR I L L A N E S . Hortaleza, 15 (antes 17). Teléfono 15970. 
R A D I O T E L E F O N I A 
r» a; H H • I 
Ferrocarriles.—Los de la Robla ceden 
E l mal ambiente de la Bolsa lógica-¡̂ Q pUntos y los Nortes, 2, quedando aní-
mente ha de repercutir en sentido in bos ofrecidos a la cotización, y persis-
verso en los Bonos oro. los cuáles, efec 
tlvamente. mejoran hasta dosciento sie-
te y medio, a que se hacen ambas series, 
y a la liquidación se operan aún algo 
más altos. 
Los valores municipales algo más ani-
mados; gana un entero el Erlanger, y 
varios cuartillos los empréstitos de 1923 
y del subsuelo. 
Poca animación en los valores con ga-
rantía del Estado y las cédulas, tanto 
hipotecarias como del Crédito local, se 
mantienen simplemente sostenidas, sal 
tiendo la oferta en las restantes del 
grupo. 
Los valores eléctricos presentan me-
nor entonación, ganando un duro las 
Ibéricas y medio las Españolas. Las 
Chades, que no llegan a Interesar en la 
Bolsa de Bilbao, se cotizan en la de Bar-
celona a 389 duros. 
Minas.—Se cotiza Sabero y anexas sin 
variación, y las restantes siguen su mer-
cado falto de aceptación. 
Navieras.—Vuelven las cantábricas de 
Navegación a reptir sus cambios pre-
vo las seis por ciento del Crédito Local,|cedenteg De lag restantes se solicitan 
Sotas, Unión Amaya, Guipuzcoana, Mun-
daca. Bilbao y General de Nevegación. 
De acciones siderúrgicas se contratan 
Altos Hornos sin variación, quedando 
que ganan tres cuartillos. También aqui 
parece predominar la pesadez. 
« * « 
E l corro bancario aparece bastante 
movido; se cotizan en el día de ayer el ¡solicitados y Echevarrías en alza de 5 
Banco de España con cinco duros de ga-;puntos, restando también demanda. Fue-
nancla, ante los rumores de un posible ron los dos únicos valores del grupo pa-
aumento de dividendo, y repiten cambios ra los que se ofreció dinero. Y en el de-
el Hipotecario y el Banesto. parlamento industrial los Explosivos 
Los valores eléctricos registran ayer la pierden 17 puntos, quedando solicitados, 
cotización en Madrid de las Chades, quejlos Leopoldos retroceden 145 pesetas, 
ya hacía bastante tiempo que no se ope-irestando oferta. Las Resinrras, en cam-














BOLSIN D E LA MAÑANA 
Azucareras ordinarias a 43; Alicantes 
a 162; Explosivos, a la liquidación, 673 
672. 671. 666, 667, 668, 669, 670, 667. 668. 
665. 666, 668. 664 y 663 En alza. 689, 686 
y 682; en baja, 655, 656, 655 y 654, 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos a la liquidación, a 657, y 
cierran con papel a este cambio y dine-
ro, a 655. E n baja, a 644 con dinero a 
este cambio. 
Azucareras, ordinarias, a 41,50, y di-
nero a este mismo cambio; Alicantes, a 
166 dinero por 170 papel. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Mercado libre.) 
Nortes a 214,50; Alicantes a 162 y Ex-
plosivos a 663,75. 
• • • 
BARCELONA, 19—Tjanvías, 43; Me-
tro Transversal, 30; Gas, 88; Hispano 
Colonial, 44,15; Obligaciones Norte, pri-
mera, 49; Valencianas, 80,75; Prioridad 
Barcelona, 55,75; Especiales Pamplona. 
49.50; Asturias, primera, 46,50; segunda, 
46.50; Huesca, 60,75; M. Z. A., primera, 
46,35; segunda, 69; tercera, 67.75; serie 
E , 60; serie F , 79,75; serie G, 71; Al-
mansas, 60,25; Chades, 112,25. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 74,50; Explosivos, 666.50; 
Resineras, 12,50; Ferrocarriles Norte, 212; 
Sota, 405; Nervión. 490; H. Ibérica, 625; 
H. Española, 130,50; E . Viesgo, 435; Mi-
nas del Rif, nominativas, 215; Setolá-
zar, 75. 
BILBAO, 19.—Valores cotizados al con-
tado (mercado oficial): 
Accione». — Banco de Bilbao, 1.000; 
enteros, y recuperan asi buena parte del 
terreno perdido. 
Se opera al cambio precedente en 
Unión Eléctrica Madrileña, y las Tele-
fónicas vuelven a aparecer fiojas, pues 
ceden un cuartillo, las preferentes a no 
rece de mercado. 
La impresión al cierre es sostenida. 
E l dividendo del Banco de España 
Los periodistas conversaron en los pa-
sillos con el gobernador del Banco de 
venta y nueve, cambio en el que no se España, señor Carabias, preguntándole 
encuentran tampoco muy firmes, puesto si se ha fijado ya el dividendo que ha 
que las acciones ordinarias no varían. 
* • • 
E n valores mineros algo mejor orien-i 
tadas las minas del Rif, tanto portador, Carabias-^iel que aun no nos hemos 
de satisfacerse a los accionistas de di-
cho Banco. 
- E s t e es un asunto—dijo el senoi 
como nominativas, y mejor también los 
Petrolitos, que, muy pedidos, ganan dos 
enteros. 
Los ferros vense acosados por rumores 
contradictorios, pero parecen predominar; 
ocupado, pero será resuelto antes de fina 
lizar el año. 
—¿Habrá aumento o disminución en 
el dividendo? 
—No puedo decirles sino que por lo 
los buenos ¿f¡ctoV deTd^scürí^dr Pril-Impnos será al último, 
to, y gana el Norte un entero, al contado,; Derivaciones del Consejo de 
y entero y-medio a la liquidación; de to- p I * oc 
dos modos sigue la incertidumbre. Lo? explosivos 
tranvías repiten simplemente cambio, yj Dado el indiscutible interés de la no-
las Azucareras, después de la Junta ge-;ta del Consejo de Explosivos, no creemos 
neral, ceden algún terreno, y se muestran!pecar de indiscretos al afirmar que una un poco flojas. 
Los Explosivos acogen con poca ale 
gría el alza del dividendo; al parecer en 
de las razones que más han movido al 
Consejo para crear la nueva Socieiad 
ha sido la de intensificar la producción 
el corro, los elementos especuladores es-ide amoníaco y nitrógeno sintéticos a ba 
peraban algo más; lo positivo es que pre-Le de los sait0g de agua que la Unión 
dominan las ventas y el valor cede docejg ñola dp Explosivos posee en el Ca-
pesetas, al contado y quince a plazos S e l r r j ^ 
piden también bastantes bajas, lo cual| E1 ' e l u d i ó de las modalidades de la 
ciertamente tiene un interpretación maslnueva sociedad marcha por buen cami 
o menos optimista L0) y 8l alguna de las múltiples inci 
• • • dencias de la vida nacional—casi impre 
En moneda extranjera, pierde el fran-|visible—no retrasare su constitución, és 
co francés, cinco céntimos, mientras queita sería efectuada en breve plazo, pues 
la libra y el dólar, continúan muy firmes, es firme propósito del Consejo q"6- f_m^ 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta sindical ha resuelto se pro-
ceda a practicar la nivelación de las 
operaciones concertadas a fin del co-
rriente mes, en los valores siguientes: 
Acciones de la Compañía Hispano Ame-
ricana de Electricidad, A, B y C, al cam-
bio de trescientos setenta y seis con 
veinticinco por ciento (376.25 por 100). 
Sociedad "Unión Española de Explosi-
vos", al cambio de seiscientos cincuenta 
y uno por ciento (651 por 100). 
La entrega de los saldos tendrá lugar 
el día 21 del corriente mes. 
OPERACIONES PRACTICADAS A MAS 
D E UN CAMBIO 
Explosivos, al contado 660, 659 y 658; a 
la liquidación, 661, 660 y 659; Azucare-
O R I A Y G A L I N D E Z 
Joyería, platería y relojería. Gran surtido 
en artículos para regalo. Visitad estas ca-
sas, antes de comprar. Carrera de San Jerónimo, L Teléfono 12249. 
Clavel, 8. Teléfono 16120.—MADRID 
J O Y E R I A 
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CATARROS BRONQUIALES 
E M E D I O E F I C A Z . A S M A R 
(ARABE DE MEDINA DE QUEBRACHO 
Programas para hoy; 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7). 
—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, Sin-
tonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12, campanadas de 
Gobernación. Noticias. Bolsa de traba-
jo. Oposiciones y concursos. Programas 
del día.—12,15, señales horarias. Fin.— 
14, campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. "Sinfonía de zarzue-
las". "El príncipe Carnaval". "En la 
AJhambra". " E l juglar".—15. revista ci-
nematográfica. "Fantasmón", "La cha-
ranga del Yo-Yo".—15,50, noticias. In-
dice de conferencias.—16. fin.—19, cam-
panadas de Gobernación. Cotizaciones. 
"La vida y la obra de Fray Luis de 
Granada". Programa del oyente.—19,30. 
información de caza y pesca.—20,15, no-
ticias. Sesión del Congreso de los Di-
putados.—20,30. fin.—21,30, campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. Se-
sión del Congreso de los Diputados. Con-| 
fesiones ante el micrófono. — 22,30, i 
transmisión desde el Teatro Lírico tía-
cional.—23,45, noticias de última hora.! 
—24, campanadas de Gobernación. Cie-| 
rre. 
Radio España.—De 17 a 19, Sintonía. 
Selección de la zarzuela «La reina mo-
ra». Peticiones del radioyente. Noticias 
de Prensa. Cotizaciones de Bolsa. Mú-
sica de baile. Cierre. 
P A R A R E G A L O S - R O P A D E S E D A 
Y O T R O S P R E C I O S O S A R T I C U L O S 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
PRESENTA ACTUALMENTE GRANDES COLECCIONES 
6.50 Combinaciones seda, adorno encaje. 
15,50 Juegos seda camisa y braga, bordados. 
10,95 Camisones de seda, vainica y bordado. 
9,95 Camisa-pantalón seda, ancho encaje. 
7,50 Chales de punto para niños. 
9,50 Edredones raso para cunita, dos caras. 
4,75 Mantitas de lana para cunita. 
3.60 Pijamitas de franela, dos tallas. 
3,75 Camisones niña, manga larga, color. 
5,26 Delantalitos insignias deportivas, percal azulina. 
8,90 Batón de gamuza estampada gran abrigo. 
8,50 Cojines damasco seda, rellenos miraguano. 
11,50 Cojines terciopelo estampado, rellenos miraguano. 
18 Cojines gran lujo, tisú y fulgurante. 
Delantalitos para niña, bolsa y acerico. 
Talla 1.» 2.» 3.» 
Ptas. 0,75 1,25 1,95 
Delantalito para costura, con peto, bonitas cretonas. 
Talla 1> 2.» 3.» 
Ptas. 1,60 1,95 2,26 
1,75-2,10 Delantales americanos para señoritas, preciosas 
cretonas modernas. 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
Esquina Alcalá. T E L E F O N O 10596.—La correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Almacenes, seflora 
viuda de Garda Villa.—Envíos a provincias, remitiendo su Importe por Giro postal 
• ^B T (I B ' R 1 • "I! I R K B H B B B " • • • • M E B B • H S H I - JI; a R 
MUEBLES E l mayor surtido en Arte Moderno. L a r o j o » cal idad v orecios. NAVARRO. Valverde. 5 
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ídem Vizcaya, serie B, 225; Fer'rocarr"iíiras ordinarias, a la liquidación, a 42,7?» 
La Robla. 440; Hidroeléctrica Española.^ *2!b®-
130.50; Hidroeléctrica Ibérica, 525; Hu-
lleras de Sabero. 140; Altos Hornos, 74,50; 
Euskalduna, 180; Explosivos, 666. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 40,65; francos, 84,90; dólares. 
3,3155; francos suizos, 17,225; belgas, 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 665.000; Exterior, 11.000 ; 5 por 
100, 1920, 49.000; 5 por 100, 1917, 62.500; 
5 por 100, 1926, 500; 5 por 100, 1927, sin 
tardar, la Junta general ordinaria de 
junio tenga pleno y cabal conocimiento 
del asunté. 
Muchos fueron los rumores de Bolsa 
que sólo a título de tales hemos de re 
coger aquí: quiénes, negaban autentici 
dad a la nota del Consejo; cosa absurda 
Otros creían que la nueva Sociedad s*» | 
formaba para la apertura de nuevos po 
zos, y algunos entendían que la nota era 
simplemente una larga del Consejo al 
tan manoseado desdoblamiento de capí 
tal. Nuestras noticias son otras, y di 
chas anteriormente quedan. 
Conferencia nacional de la Banca 
privada 
En la sesión que celebró ayer la Con | 
ferencia Nacional de Banca quedó apro-
bada la base relativa a vacaciones, acor 
dándose un aumento de cinco días más 
de los que conceden las actuales bases 
de Trabajo, según los años de servicio 
de los empleados en sus respectivas Em 
presas. 
Se discutió también la base que hace 
referencia a los empleados llamados a 
impuestos, 333.500 ; 5 Por 100, 1927L con el quedando re. 
impuestos, 351.500; 3 por 100. 1928, 425.000; 
(Cotizaciones del cierre del día 19) 
Tesoro, 5,50 por 100, 275.500; Ferroviaria, "c1"1511™ 
5 por 100, 4.000; Ferroviaria, 4,50 por extraordinaria 
100, 1929, 5.000; Madrid, 1868, 1.100; Ma-
Pesetas (40 11/16), 40 5/8; francos'(84! J5id% 1923 (Mejoras Urbanas), 5WO: 
Deudas para subsuelo, 5.000; Madrid, 
1929, 50.000; Trasatlántica, 1925. novlem-
27/32), 84 15/16; dólares (3,31 1/8), 3,13 
1/4; libras canadienses (3,785), 3,80 1/4; 
belgas (23,925), 23,955; francos suizos 
(17,225), 17,225; florines (8.25), 8,26; li-
ras (64 1/8). 64 3/4; marcos (13 29/32), 
13.92 1/2; coronas suecas (18.375), 18,32 
1/2; ídem danesas (19,29), 19,30; ídem no-
bre, 8.0 ; 1928, 15.000; 
Tánger a Fez, 2.500; Cédulas Hipotecario. 
U n agasajo a los periodistas fi-
nancieros 
Amablemente invitados por el vlcesín-
dico de la Bolsa, don Darío López, los 
periodistas financieros, junto con la Jun 
nuegas (19,40), 19,40; chelines austríacos. Local, 5,50 por 100, 15.000; Cédulas Cré-
28; coronas checas (111,75), 112; marcos ¡dito Local, interprovlncial, 5 por 100. 
finlandeses (228), 228; escudos portugue- 28.000; Cédulas Crédito Local, 6 por 100, 
ses (109,25), 109,25; dracmas (565), 625; j 1932, 1.000. 
lei (615), 560; milreis (5 3/8), 5 3/8; pe- Acciones. — Banco de España, 18.500; 
| S • « B KTB^Hwir-H- • R « * n''-'|!!!|«¡!i;V!t|̂ !n-:;>:Vl!l!H!i:«'r|jr'V!!;'B7-p H :f 
5 por 100, 26.000; Cédulas Hipotecario l^'gjní icai , asistieron a' una comida en 
6 por 100, 55.000; Cédulas Hipotecario, uno de i0g restaurantes más distinguidos 
5,50 por 100. 27.500; Cédulas Crédito Lo-j 
cal, 6 por 100, 12.500; Cédulas Crédito 
^ B R A S I L p 
v E S P A Ñ A ^ 
E X I G I D 
L O S C A F E S D E L B R A S I L 
S O N 
L O S M A S F I N O S Y A R O M A T I C O S 
B R A C A F E 
Programas para el día 21: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
424,3 metros).—De 8 a 9, «La Pala-
bra.—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas. Noticias. Bolsa de tra-
bajo. Oposiciones y concursos. Progra-
mas del día.—12,15, Señales horarias. 
Fin.—14, Campanadas de Gobernación. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
Información teatral. «Las campanitas 
de la ermita», «La alegría de la huer-
ta» «Stomplng!» «No le digas a nadie». 
15, Revista cinematográfica y «Pano-
rama del cinema». «Ballet des roses», 
«España».—15,50, Noticias. Indice de 
conferencias.—16, Fin—19, Campana-
das de Gobernación. Cotizaciones de 
Bolsa. «Industrias de la carne». Pro-
grama del oyente.—20,15, Noticias.— 
20,30 Fin.—21,30, Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Sesión de 
los Diputados. «Liro Warranga», co-
media radiofónica.—23,45, Noticias de 
última hora. Información directa de 
Unión Radio.—24, Campanadas de Go-
bernación. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, Sintonía. 
Concierto sinfónico: «Capricho espa-
ñol», «Invitación al vals», «En las es-
tepas del A~ia Central», «La Revolto-
sa», «Rondalla aragonesa», «Caballería 
ligera». Curso de inglés. Peticiones de 
radioyentes. Cotizaciones de Bolsa. No-
ticias de Prensa. Música de baile. Cierre. 
BARCELONA.—7,15, Sesión de cultu-
ra física, por radio.—7,30 a 8, «La Pa-
labra».—8, Sesión de cultura física.— 
8,15 a 8,45, «La Palabra».—11, Campa-
nadas horarias de la Catedral. Servicio 
Meteorológico.—13, Discos selectos.— 
13,30, Información teatral y cartelera. 
14, Cartelera cinematográfica. «Tirole-
sa», «Danza noruega núm. 2», «En la 
reja», «Bajo lá palmera»;' «Córdoba en-
fiesta», «El asombro de Damasco». Bol-
sa del Trabajo.—15, Sesión radiobené-
fica.—16, Fin.—18, Concierto: «Manon», 
«La canción de las abejas», «Plegaria», 
«Entreacto sinfónico», «El rey de loa 
alisos», «Cavalleria rusticana». —19, 
Programa del radioyente. Retransmisión 
de la sesión del Ayuntamiento.—20, Dis-
cos selectos. Noticias de Prensa.—21, 
Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio Meteorológico. Cotizaciones.— 
21,05, Orquesta de Radío Barcelona: 
«Banderillas de fuegoi, «Don Lucas del 
Cigarral», «El mediodía», «Newin's Ro-
sary», «Cortejo nupcial», «Hoja de ál-
bum».—22, Poesías castellanas.—22,15, 
Piano. Recital.—22,45, Música rusa: 
«La vida por el zar», «Melodía», «Sere-
nata española», «Je me souviens du 
soir», «Danzas persas», «Himno al sol», 
«Prés du berceau», «Polonesa».—23, No-
ticias de Pr aa. Continuación del con-
cierto.—24, Fin. 
ROMA.— 18,10, Crónica del hidro-
puerto. Noticias deportivas.—18,15, No-
ticias agrícolas. Comunicados. Periódi-
co hablado.—19, Señales horarias. Co-
municados. Discos. — 21,15, «Emiral». 
Ultimas noticias. Cierre. 
• • 
C A S A E S C U E L A 
C H A M A R T I N D E L A R O S A 
Párvulos. Primera enseñania. Ingreso ©n el Bachlllepato. Clased 
limitadas. Los Idiomas a oargfc de profesores extranj«roe. Me-J 
dio pensionistas. Servicio de automóvil. Arrabal de la Magdale-j 
na. Hotel moderno, ampilio Jardín, frente pinar. Teléfono 338191 
S i n d i c a t o C a t ó l i c o d e 
T i p ó g r a f o s 
Donativos recibidos para la suscripción 
abierta con el fin de ofrecer un auxilio 
en las próximas Navidades a los socios 
parados: 
Suma anterior, 515,75. Don Felipe Ro-
vira, 5; don Antonio Fernández Rodrí-
guez, concejal del Ayuntamiento de Cha-
martín, 5; un socio del Sindicato Cató-
lico de Dependientes, 5; por "La Ense-
ñanza Católica", 5; don Juan José San-
tander, 5; don Fausto Sambartolomé, 2; 
don Esteban Lorenzo, 2: don Juan Avi-
lés, 5; don Enrique de Luis, 5; uno. 1; 
Vicente Ormeño, 1; Tomás Más, 1; Ra-
món San Martín, 1; Manuel Rodríguez, 
3; Mariano Garralón, 2; J . Jiménez, U 
Alfonso Carrasco, 2; Ensebio Santacruz, 
2; Bernardo Relaño, 1; Félix Arrabal, 2; 
Juan García, 1; Santiago Rica, 0,50; Es-
tanislao de Guinea, 2; Agustín García, 2; 
Enrique Casillas, 5; Rufino Sánchez, H 
un católico y sus hijos, 50. Suma, 633,25. 
* * » 
Continúa abierta la suscripción y se re-
ciben donativos en la Administración de 
E L D E B A T E . 
Se ruega a los socios de este Sindicato 
que se hallen en paro forzoso y deseen 
participar de los beneficios de esta sus-
cripción, dirijan sus solicitudes al pre-
sidente de la entidad, expresando su 
nombre, estado, número de hijos que 
tengan y tiempo que llevan parados, sin 
cuyos requisitos no habrá lugar a recla-
mación alguna. 
E l plazo de admisión de estas solici-
tudes se cierra hoy 20 de diciembre, 
y los donativos se entregarán el viernes 
23, a las ocho de la noche. 
R E G A L O S Y P O S T R E 
p a r a e s t a s f i e s t a s 
C x q u i s i t o a l i m e n t o v i t a m i n a d o . 
P r e s e n t a c i ó n d e m o d a . G A L L E T A S A K T I Á C H 
S U R T I D O N E B I 
M e d i a s l a t a s , 2 1 c l a s e s , 
p t a s . 5 , 2 5 k i l o . 
M A D R I D . — A f i o X X n N ú m . 7.196 
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ABOGADOb 
SESOR Cardenal, abogado. Consulta trea-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOOADO señor Barroso. Rapidez en IB 
t r ami t ac ión de asuntos. Dos-seis Carr». 
ra San Je rón imo. 35. ' 
ABOGADO señor Galván . Fuencarral 147 
duplicado. Consulta: 6-7. ' (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S privados. Vigilancias reser-
vadisimas. informes garantizados, divor-
?o0oro Carmen- W' Principal. Teléfono 
S K K V I D U M B R E , todas clases, facilita-
mos. Madrid, provincias. Teléfono 11716 
Cruz, 30. ( y j 
V I G I L A N C I A S secretas, informes reser-
vadís imos , económicamente . Investiga-
ciones. Marte. Hortaleza, 116, moderno 
(5) 
A G E N C I A Themis General de Netrocios 
Saonn Bernardo. 18. Madrid. Teléfono 
96S12. Certificados Penales. Ultimas Vo-
luntades. P resen tac ión Documentaciones 
Oposiciones. Cumplimientos. Exhortes 
Cobros Crédi tos , Administraciones tin-
cas. Gestiones. (3) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores dea-
pachos, alcobas, armarios, sil lerías, pla-
nos, espejos Se traspasa el comercio 
con ediñcio propio. Leganitos, 17. (20) 
¡ NO olvide! Las mejores camas y m á s 
baratas La Higiénica ( F á b r i c a ) . Bravo 
Muri l lo , 48. (5) 
M U E B L E S todas clases, b a r a t í s i m o s ; ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. (4) 
POR testamentarla vendo todo piso mue-
bles de lujo. Alcalá Zamora, 24. (3) 
C A M A dorada, 45 pesetas. Lavabo placa, 
16. Puente. Pelayo. 35. (T) 
M U E B L E S , cortinas, libros, mantas, cua-
dros, cómodas , tocador caoba isabelino. 
Castellana, 16. (T) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
lana, piano. Hortaleza, 104, por te r ía . (2) 
M A R C H A forzosa. Alcoba, comedor, des-
pacho, arcón, ba rgueño , gabanero, ban 
co, "cine", vi tr inas. Hoy, m a ñ a n a . Gó-
mez Baquero, 31: antes Reina. (2) 
LOS del Rastro liquidan hotel, dos pisos. 
Hortaleza, 2. Gómez Baquero, 2 (anus 
Reina). (3) 
A L M O N E D A , comedor, gramola, armarios, 
colchones, camas, buró, gabanero, otros. 
Serrano, 16. (3) 
A L M O N E D A particular, hay comedor ade-
cuado, pensión lujo, libros, colchones, et-
cé te ra . Olivar, 13, guardamuebles. (3) 
V E N D E S E armarlo ropero, cama barra do-
rada, sommier V i c t o r i a , ba ra t í s imo . 
Acuerdo, 33, segundo A. (D) 
A L M O N E D A dormitorio, tresillo, bargue-
ños, a r a ñ a s , cornucopias, cuadros, obje-
tos. Lagasca, 57. (8) 
U R G E N T E , alcoba jacobina, comedor, al-
coba japonesa, niño. P a r d l ñ a s , 17, entre-
suelo. (5) 
V E N D O piso completo. Ayala, 94 (cerca 
Torr i jos) . (8) 
L I B E R T A D , 20; 2 a 4 tardes. (A) 
M U E B L E S , cuadros antiguos, a r a ñ a s , al-
tar, l ibrer ía , cinco metros. Puebla, 19. 
(10) 
COMEDORES, alcobas, todas clases, bara-
tislmos. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
P f n i i i i l i i i l W i m i — I 
A b ? ñ o I ^ r ¿ o \ T f ó r H u m e ? U P s l " l ! . ^ ^ Ü ™ F * A ™ ' * A . alhajas, ocasión. » t l 
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(16) 
CLARTOS, cinco habitaciones, recibimien-
to, baño, gas, calefacción central, muv 
baratos. Abascal, 16. (21) 
guaa y modernas, oro, plata, platino, pie-
dras finas, la casa que paga más . Dol-
dan. Preciados. 34. entresuelo. Teléfono 
1735». (11 í 
no 13166. (8) 
EXTERIORES, calefacción central, 100 pe- t '<)M, 'KO oro. plata, papeletas del Monte, 
setas. Paseo Marqués Zafra 16 p róx imo muebles. Valverde, 26. Muebles. Teléfo-
Manuel Becerra. (E) 
V E R A N E A N T E S . Gran piso Fuenterrabla, 
vistas espléndidas . 700 pesetas. Munár r i z 
Alonso Cano, 4. (T j 
PISO, hotel sin estrenar, p róx imo Retiro 
CO.MI'RO muebles, objetos y mobiliarios, 
completo. Hermosllla. 73. Teléfono 50981 
(5) 
u SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
14 piezas, soleado, j a rd ín , calefacción I P 6 ' 6 1 " del Monte, El Centro de Compra 
terraza, lavadero, bodega 65 duros Nar-I P8?8 m á s Q'1© nadie. Espoz y Mina, 3. 
váez, 40. ' ' ( i6) entresuelo. (20) 
r i E N D A S : 50 metros, tres escaparates. <;(>M,*'tG muebles, objetos, ropas, máqui 
bronces, tapices, a r a ñ a s , cuadros, regio 
despacho español . San Roque, 4. (2) 
C l AUTOS, tiendas, muy baratos. Hermo-
silla, 124. (A) 
CUARTOS muy baratos, todo confort. A l -
tamirano, 42. (At 
C I ARTO bajo, fácil t rasformar tienda. 
Plaza de la Repúbl ica , 2. (A) 
H O T E L , calefacción, en Al to Perdices, al-
quilase. Castellana, 10. Teléfono 50234. 
(E) 
P R I X C I P A L , seis habitaciones, todas sol 
económico. Riscal, 7. ( l l ) 
CASA pocos inquilinos, piso nuevo. Medio-
día, 6 espaciosas habitaciones, baño, co-
cina, calefacción. O'Donnell, 25. (10) 
CUARTOS, verdaderos sanatorios. Todo 
confort, calefacción incluida 45 duros. 
Viriato, 20. (2) 
A V E N I D A Pablo Iglesias, 26, magnltt .a 
tienda con sótano, 27 duros. (T) 
LISTA, 22, inmediato a Velázquez. Piso 
amplio, barato. Teléfono. (A) 
fr'lNCA» rús t i ca s y urbanas solares com-iCASA honorable. Hab i t ac ión , todo confort, 
caballero, señora . Juan de Austria, C 
entresuelo Izquierda. (2) 
ora o venta "Híspan la" . Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
.«•.••MBA m • «MkM^i M IPENSIOX Rodríguez. Especialmente para 
t O M I ' R O fincas I lWO OOU de pesetas, pa-! famiiiaSi con 05sin pensión. Pensión com-
gando con c réd i to hipotecario, bien ga 
ranlizado. Teléfono 13346. (24) 
pleta, 10 a 25 pesetas. Calefacción, baño 
Avenida Conde de Peña lve r . 16. (TJ 
KN Toledo vendo hotel con j a rd ín y ca- , , > . . , , , , A ^IO.I^^.IJ. . A ^ U M 
sitas guarda y Jardinero, ¿orra l , otras ' ^ ^ ' ^ ^ ' " f V ' o ^ ^ ^ n ^ » r>u 
dependencias, a g i a abundante. Escribid ^ m r n í / r ^ h . al&• l12, principal ?Vi 
a Benita Pulgar. Valdecaleros. 5. Tole-1 centro derecha, 
do. (T) E X T E R I O R ocho hermosas habitaciones. 
" ? . U ' a T V i r a ^ e C a P0r rÚ"UC' 0 % s Í s o K r ' h . í . f ^ ' h ^ . t . ^ n « t e ñ o / ABOCADO Jubilado T r a s a t l á n t i c a , tele.. Teléfono W527. (2) ^ i * 1 ^ 1 ) ¡ ^ . S Í S . ^ ^ i S S ? . ^ T i h U a- lmin i s t ra í tón secretarla: destim 
^ % é 8 X ^ ^ S r » Primero ^ B a m m . Pilar de Zaragoza. 57. ^ e ; ) v E N 1)KNSE unlformes oon 
FA R M A l ' E l ' T I C O tormai , o t récese repre-
sentar farmacia. La es tab lece r í a propia 
donde conviniera. I n f o r m a r á : F a r m a c é u -
tico. Mioño (Santander). (T ) 
OFRECESE señor i t a española , muy acos-
tumbrada, para niños, cocinera y donce-
lla. Centro Catól ico . Hortaleza. 72. Telé-
fono 96200. ( T ) 
D O X t ' K i . L A S , rocineras. n iñe ras , amas, 
e tcé te ra , facilitamos informadas. Agen-
cia Catól ica . Fuencarral. 88. Teléfono 
95225. ( V ) 
desea 
no simi-
P I X T O habl tac lone» desde 4 pesetas, de-
coro, muebles, avisos. Teléfono 16123. (4) 
B A R N I Z A D O R ebanista, embalador a do-
micil io. 1,40 hora. Teléfono 58600. Mar-
t i l . ÍT> 
V E N T A S 
CAFES Plnlllos, chocolatea Plnlllo». Hor-
taleza. 40 (58 a n ü g u o ) . Teléfono 12002. 
CANARIOS flautas, a 10 pesetas. André s 
Tamayo, n ú m e r o 16, bajo izquierda. 
(Guindalera.) (T) 
amplios só t anos habitables, agua, luz, tí\ nas coser, bicicletas, plata, oro, porcela-
duros. N a r v á e z . 40. (16) nas v bastones. Teléfono 72056. Guillén 
LUJOSOS muebles ocasión, porcelanas. ^ 
ATUN.CION: Compro muebles, ropas, ob-
letos, plata, oro, m á q u i n a coser v e s c r l - ; . v . , 
blr. monturas, correajes, bastones de; ^ ^ 7 ^ . *n. .a 
mando. VOV » rfnmlfiUn TalAfnnn TFIOQ̂  ! AlOCna , *. 
TKKMKNOfl varrefera Coruña , k i lómet ro 
20. 0,25 pie. P e r m u t á n d o s e l o s por hote-
les. Teléfono 94527. (2) 
CASA Chamber í . 200.001) pesetas, ventajas 
excepcionales, detalles propietario. Telé-
fono 95312. (4) 
centro derecha. (T) gundo. ( T ) 
I I A I t l T A n o x exterior, pensión completa 
matrimonio, catorce pesetas. Calefacción 
teléfono, ascensor. Santa Engracia. 5. en-j 
t résnelo izquierda. Kinos. (23) 
mplia calle, p róx ima Glorieta I'KNSIOX Mary. Hermosa habi tac ión so-
, voy a domicilió. elé o o 7599^: ? e T Z ¿ ¿ o T f ^ V * ^ í a ^ V " ' ^ ™ 6 " ^ ^ 
VVISO: no deshaga ni malvenda sus al-j g R Í S te^^lO^fl0S:|,•,Wl6AÍ, ^ ^ h * ™ * n 0 * ' " 
najas, objetos plata, oro. sin ver lo mu- Cuatro-seis. (3) 
mentó . L (3) 
;DESEA usted chofer barato todas garan-
t ías? Escriba: D E B A T E , n ú m e r o 26.397. 
(T) 
TENEDOR libros, p rác t i co comercio, In-
dustria, ofrécese. F. Inda. F e r n á n d e z 
Ríos, 68. (T) 
la soldado I n f a n t e r í a . Hortaleza, 53. 
Tienda. l T ' 
" P A J A R E R I A Moderna". L a m á s surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xiquena,^ 12̂  
P I A N O extranjero, buen estado, ba r a t í s i -
mo. Esp í r i t u Santo, 24. Tienda. (20) 
P IANO Erard, magnífico. Ocasión verdad. 
Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
cho que pagamos. Pez, 15. "Ant igüeda 
des". 17487. y Prado, 3, 94267. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, g ramófonos , discos, máqu i -
nas escribir y coser, papeletas del Mon-
te, gabanes, trincheras, pellizas. La que 
m á s paga. Fuencarral. 93 (antes 107). 
Teléfono 19633. (20) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta vías urina-
rias, vené reas , sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados 9. Diez-una. siete-nue-
ve. (3) 
SEl 'RKTAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 30 
moderno. (51 
ENFERMOS crónicos desahuciados, com 
probadas curaciones, sin medicamentos 
en pensiones adecuadas. Oficinas. Celen 
que. 1. Morcil lo. Teléfono 19498. (3) 
DENTISTAS 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 86237. (21) 
GARACiES Alvarez. Los mejores, los m á s 
amplios. Jaulas desde 50 pesetas. Doctor 
Gástelo. 10. Bravo Muri l lo . 28. Pr ínc ipe! D E N T A D U R A S (especialidad en), Alvarez, 
Vergara, 26. ( V ) | dentista. Magdalena. 28. primero. Telé-
ALQU1LER automóvi les lujo, bodas, abo-! fono l1264-
nos. viajes, excursiones con autocar. Aya- DENTISTA Cr is tóbal . Plaza del Protrre«o, 
. la, 13, moderno. (20) i 16. (T) 
V K X D A su coche r á p i d a m e n t e , compre, sin C L I X I C A Dental. Atocha, 29. Arreglamos 
Intermediarlos. Listas Autocas ión . P r ín - ! dentaduras inservibles, precios economi-
cipe. 4. (5) eos. (21í 
E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóvi les , me- E N S F Ñ A N y A S 
cánlca , cincuenta pesetas. Escuela Auto- c i i i J E . n ^ \ i ^ z . / \ j 
movilistas. Alfonso X I I , 56. (2) DERECHO. P r e p a r a c i ó n univers i tar ia : Di-
RECAUCHUTADOS Akron. Los mejores| rector doctor Bueno, sacerdote, aboga-
de E s p a ñ a . Alberto Aguilera, 3. N e u m á - i0- Especialidades: Historia, Romano, 
ticos ocasión, todas medidas. (21) Político, Adminis t rat ivo. Barquillo. 4. Te-
léfono 96133. (3) 
GARAGE, dos camionetas, naves, "endas, 
con, sin, vivienda. Embajadores, 98. (2) A D U A N A S exclusivamente Antigua Aca-
demia Cela. Textos propios. Fernantlor, 
SEÑORA compañ ía , n iños . Inst i tutr iz , me-
, c anóg ra f a s , e t cé te ra , informadas, las en-
P o i l ^ 1 " ^ céntr}ca- b a ñ o calefacción.! contrBarán Centro Femenino. Mendizábal . 
m i n t Í T 1 P " * 1 " . Sacerdote. Sacra- ,9 Servic,c gratul to. (5) DISCOS, diferentes marcas, siempre nove-
I K R R F N O S Cercedilla. propios sanatorios,, en tó . 1. (3) & dades Contado plazos. Oliver. Victoria, 
fincas de recreo, vende "Hispania". A.Hl>VwllkHM.»A „ . , , _ . M A T R I M O N I O Joven, sin hijos, desea por- aiues- «-""i*"" , p » " " » -
calá, 16. ¿VnnFnkl t e r ía . conserje, ordenanza buenas refe-
tiConomica, higiénica, confortable. Ma-l c«^or l l etnioa o ÍTM 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por] yor. 85. Directora Doctora Sorlano. (9) ren,-1M- !>eaano. enisa. ». t x ; 
rús t i cas . Bri to . Alcalá . 94. Madrid. (2) | n D r 4 C C O N T A B L E exper t í s imo , mucha prác t ica , 
HIPO'TPT'AÍS L lBrCUÍM conocimientos generales oficina, ofrécese 
" C A R T I L L A de Automóvi les" , Arias y Ote d.la completo u horas. modestas_ preten NECESITO 70.000 pesetas, segunda blpote-
ca. sobre casa en Madrid, d e t r á s de 250 
en el Banco. Teléfono 13346. (24) 
H I I ' O T K C A S hago primeras y segunUas. 
Seftoi Bri to. Alcalá. 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) ' 
KN primera hipoteca sobre finca Madrid, 
preciso 50.000 pesetas. I n t e r é s 8 por 100. 
so 
ro, segunda edic ión: novedades del co-
che 1933. (6) 
RECOMENDAMOS regalo Navidad, para 
estudiantes, " A l Servicio Religión". Na-
rraciones filosóficas, por general Manti-
lla. 2.50. ( T ) 
M A C ' J I N A ' 
siones. Informes Inmejorabl s. Ransanz 
Colmenares, 5. (3) 
C O N T A B L E exper t í s imo , mucha prác t ica , 
conocimientos generales oficina, ofrécese, 
día completo u horas, modestas preten-
siones, informes inmejorables. Ransanz. 
Colmenares, 5. (3) 
C A B A L L E R O cuarenta años , católico, ba-
ul tu i 
primera do 381. 
BBNKtITO Hidalgo, agente p r é s t a m o s pa-
ra el Banco Hipotecario. Torrijos, 1. (3) 
H U E S P E D E S 
FEUGEOT. 11 caballos, ma t r í cu l a alta, 
véndese barato. Ponzano, 20. (T) 
COMFRO Citroen. 5 HP. Escr ibid: Aparta-
do 12.174. (T) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! El m á s carato de Es 
paña . Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
6. Madrid. (4) 
FRECIOSO Amilcar gran sport. Carreras. 
San Nicolás, 15. Garage. (T) 
VENDO procedente de cambio quince co-
ches modernos, ba ra t í s imos . Marqués 
Villamejor. Garage. (T) 
E S ^ L E ^ C A f ^ ^ Chevro- ' " l O M A S . inglés , t r ancés , a lemán , ualia 
P 1 ^ ™ 0 * " 1 ^ ^ ^ no. Profeso? extranjero. Calle Apodaca 
A C A D E M I A Balmes. Bachillerato. Derecho 
Magisterio. Policía, Es tad í s t i ca , Catas-
tro, e t cé te ra . Internado católico, 6 pese-
tas. San Bernardo, 2. Teléfono 19236. (5) 
ESTUDIE poi correspondencia la tenedu 
ría de libros. Dirigirse a: C. Schmide 
Bucherstr, 151. Nuremberg. Alemania. 
(T) 
A Y U D A N T E S . Aparejadores. Delineantes. 
Clases correspondencia. Academia Vulgi . 
Barco. 20. Madrid. (4) 
A L Q U I L E R E S 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
let, Renault, otras marcas. Santa En-
gracia. 4. ^2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubr i l l -
cantes, neumát i cos , tal ler recauchutado. 
Marsan. Castel ló , 14, Madrid. (T) 
R E N A U L T , quince, Vlvastella, lu jo; M . 
38.500, conducción, cinco asientos. Telé-
fono 34.308. Hotel. U6í 
CASA nueva, 90-105-120-140. Calefacción 
central, baño, 8 piezas. Metro Ríos Ro-
sas. T r a n v í a s 17-45. Alenza, 8. 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avi l a ) . Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 de A v i l a . (T ) 
A L Q U I L A S E magníf ica tienda, a lmacén , 
gran industria. Concepción J e r ó n l m a , ^ . 
V A L L E H E R M O S O , 84 (antes 90). Caaa 
nueva, sol, ascensor, baño , mirador. Cin-
co habitables. 100 pesetas. (3) 
PISO entresuelo, propio oficinas o comer-
ció, sitio cént r ico . Cruz, 18. (6) 
PISO apgundo. mediodía, cuarto baño, ter-
mosifón. Pr im, 9. 
CUARTOS, 56; át ico, 85; tiendas, naves. 
En; i l l a . 19. Embajadores, 98. (2) 
E X T E R I O R , seis, siete habitaciones, gas, 
ascensor, veintiocho duros. Zurbano, 50. 
(3) 
N A V E S preparadas Industria, garages, 
tiendas, con, sin vivienda. Embajadores, 
98. W 
A L Q U I L O cuartos exteriores, p róx imos 
v a r í a s lineas t r a n v í a s y cerca del Mer-
cado de La Paz. Lagasca. 64. (3) 
E X T E R I O R E S , ascensor, baño, gas, 24-26 
duros. Altamlrano, 12. 
CUARTOS desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera Infor-
mac ión . Fuencarral, 88. i v ; 
V E L A Z Q U E Z , 106. Espléndido piso, gran-
de, todas comodidades. 375 pesetas. ( 1 ) 
PISO, siete habitaciones e x 1 6 1 , 1 ^ ? - . ^ ^ ' 
rebajado, 30 duros. Meléndez Valdés . ^44. 
E X T E R I O R E S , 130; á t i co . 100. Calefac-
ción baño, ascensor; Interiores, W). Ka-
món Cruz, 68, duplicado. Me t ro -T ranv í a 
Torri jos. 
PISO amplio, soleado, en hotel j a rd ín . Oli-
vos, 2. Parque Metropolitano. d » 
I D E A L E S ventajosos exteriores, todo con-
fort, 170-125 pesetas. Tienda 2 huecos 
espaciosa, 95. N a r v á e z . 19. 
T I E N D A , seis huecos, lunas, só tanos . Pi -
so amplio. Mediodía, confort. P r ínc ipe 
Vergara, 8. w 
P R I N C I P A L , dos fachadas, ocho habita-
bles, ascenser, baño, teléfono cincuen-
ta duros. Castel ló, 43, duplicado. (¿) 
A L Q U I L O salón grande entresuelo, vistas 
calle, oficinas, depósi to . Lagasca. 62. ( 1 ) 
B O N I T O exterior, baño, ascensor, teléfo-
no. ilO pesetas. Torrijos, 56. [-1> 
A L Q U I L O , vendo hotel Chamartln. 8 na-
bitaciones. calefacción baño, garape. u i -
r lglrse: Avenida Menéndez Pelayo. iv, 
tr iplicado. C. Morenas. W 
LOCALES fábr icas , industrias, almacenes. 
P r ó x i m o s estaciones mercados, matade-
ros. Tienen vivienda. Ronda Atocha. ̂ 18. 
H M l O U I L L O . 25, moderno. Piso principal, 
cinco balcones, saliente Mediodía, cin.-o 
habitables. Confort moderno. 65 duros^ 
B V R O U I L L O , 26, moderno. Entresuelo d ía 
t r M Irrandes huecos, confort mo-
derno, c o m e t o u oficinas. 75 duros. I T , 
u i SÍ o loca! para a lmacén , alrededor 300 
B m í S s cu idados , envía P ' 7 « . co" t a " ^ : 
ñoV y precio. R a z ó n : Apartado 804. (T) 
E X T E R I O R espléndido, oficinas Industria 
once balcones. B.poz y Mina, 17. (3) 
4 I O I I I L O magnífico local adecuado para 
viles, maquinaria. Albeito A g u i l e r a , ^ . 
A L Q U I L O piso hermoso. 300 pesetas, sitio 
cént r ico . San Agus t ín . 16. 
«MTVKANCO 35 pesetas, hermofio local 
S O i . \ » » . > ^ " . ltF u n hiasro Garay, 6X. 
Industria, deposito, 110. masco v^a.-jr. ^ 
A L Q U I L O hermosa tienda con gran v i -
vienda. Paseo Imperial , l . 
V E L A Z Q U E Z . 65, sencillo. Modernos cuar-
tos. 160-165. Calefacción central, baño, 
gas, teléfono. 
ESPACIOSO bajo, sociedad, oficinas, cm 
cuenta duros. Barbieri , 3. 
PISO amueblado en hotel. Miguel Angel, 
19. , M 
E X T E K I O R , 6 p tá íaa . 18 duros. Mar ía Mo 
l ina. 50. (Esquina Ve lá íquez ) . U> 
Í-ASA nueva Calefacción central, teléfono 
C g | ; enur imado, espléndido sol. 6 baW 
S b i J . Iblza. 19 En t r ad* Retiro. i T J 
C A R T I L L A de Automóvi les" , Arlas y Ote-
ro, segunda edición; novedades del co-
che 1933. ' 
(T ) DODGE ocho, 41.500, Impecable. Teléfono 
15609. De doce a una. 
VENDO Plymounth-Chrysler, buen estado, 
siete plazas. Garage. Espronceda. 10. (3) 
C A M I O N E T A Reo. como nueva, ba ra t í s i -
ma. Bravo Muri l lo . 7. I") 
COMPRASE a particular conducción cinco 
plazas americana. Juanelo, 18. segundo 
izquierda. ^ ) 
P A R T I C U L A S vende conducción america-
no 5 plazas, b a r a t í s i m o , toda prueba. 
Aiexandro González, l . Urgente. Metro 
Ventas. 
(6) ¡ V E N D O coche americano, diez caballos, 
toda prueba. Paseo Imperial , L (V) 
CONDUCCION ocho caballos, cubiertas 
nuevas, ganga, 2.250 pesetas. Menéndez 
Pelayo, 3. ' 
A U T O M O V I L E S usados: Compro, vendo^ y 
cambio. Villanueva, 19. ) 
M A G N I F I C O Packard, conducción, siete 
plazas, división, estado seminuevo, oca-
QirSn Villanueva. 19. U » 
tr j€ 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
PENSION y e n s e ñ a n z a para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella. 3. Colegio. 
(20) 
ESTOS anuncios se admiten en Agencias 
Saplc. Peligros. 5. (3) 
A C A D E M I A Domínguez . Mecanograf ía , 6 
pesetas, alquilo m á q u i n a s nuevas. Alva-
rez Castro, 16. (20) 
RUSO. Profesora, nativa, 15 pesetas mes. 
Colectivos, individuales. Paz. 8. (2) 
DOCTOR Ciencias, darla clases academias, 
colegios. Escr ibid: Radigú. Carretas, 3. 
Continental. (V) 
RESIDENCIA Internacional de Señor i tas 
Económica , higiénica, confortable. Ma 
yor, 86. Directora Doctora Sorlano. i 9 i 
INGLES londinense y francés, económico. 
Teléfono 53575. Xesfield. P a r d i ñ a s , 16. 
vT> 
NECESITO profesor Lat ín , sepa plano, 
solfeo. Escr ib id: Mesón Paredes, 90. i T ) 
PROFESORA londinense, se ofrece inter-
na, tres idiomas. Buenas referencias. Es-
c r ib id : Inglesa. Principe, 18-20. primero 
( V I 
LKCCIONEK individuales solfeo, piano 
h a r m o n í a , composición. P repa rac ión 
Conservatorio. Magisterio. Santa María . 
13. ( V ) 
M A Q U I N A S para coser Singer de ocasión. 
Infinidad de modelos. Garantizadas cinco 
años . Taller reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell . 
Hortaleza. 23. (21) 
G U A R D I A Seguridad, ofrécese cobrador 
Seguros, teniendo horas Ubres. Escribid. 
Serrano. Lagasca, 49. (T) 
O CRUCESE repartidor, con bicicleta, con 
buenos informes. Leganitos, 16. (2) 
OFRECESE muchacha para todo, cocine-
ra, doncella, ama seca. Hortaleza, 39. 
(2) 
HOTEL Can táb r i co , recomendable a «arcer 
dotes, familias y viajeros. Pens ión des 
de 7.50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz U A U U I N A S escribir recons t rucc ión esme-
3. (20) rada, e s m a l t á n d o l a s A fuego. Abonos 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, te-• T m ^ H ^ de limpieza domicilio. Casa 
léfono, baño , ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas. Americana. Pérez Galdós , 9. (T) 
Mayor, 19. (20) REPARACIONES accesorios para toda• OFRECESE cocinera, doncella, francesa 
clase de m á q u i n a s de escribir y calcular,1 niños. Agencia Catól ica . Larra , 15: 15966. 
(3) 
ASISTENTA informada, ofrécese sabien-
do cocina, planchar. T r a v e s í a Conde Du-
que. 11-13. Z a p a t e r í a . (2) 
PENSION Nueva Bi lba ína . De i a 10 pe-
«¿tas . Todo confort. Esjioz y Mina. 17.1 l ^ * * , .v alases, de mecanogra f í a , abo-
(2S) nos "e limpieza. Otto Herzog. Andrés 
Mellado. 32. Teléfono 35643. (T) 
MODISTAS 
M A R I S , vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y é p o c a s ; admite géneros . 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre serla-
mente informada. Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. (3) 
P A R T I C U L A R , ceder ía hab i tac ión confort, 
una o dos personas, con. Francisco Ro-
jas. 6. segundo. (T) 
P A E L L A autentica, preterida inteligentes, 
plato m á x i m o alimento. Comprúebe lo . 
Comedor Valencia. Cruz, 6. Encargos hos-
pedaje. Cubierto. 2.50. <21) I P E L E T E R I A , pieles desde dos pesetas; ca-
PENSION Ellas, lodo confort, cocina se-1 paa desde 30, abrigos, chaquetas ¡ bara-[ 
lecta Alfonso X I , 4, tercero derecha.! t ls imosl Bola, 13. (11) ^ ' ^ traspaso, tienda calle Barquillo, ca-
Palaclo de EL D E B A T E . (T) , ; A I ( 4 V T , i r A I 1 4 * . . . . . . . J pacldad « escoger. Teléfono 94542. (3) 
SEÑORA honorable Informada, ofrécese 
para n iños , repaso, plancha, día o tar-
des. Teléfono 30050. (3) 
T R A S P A S O S 
1AKANT1ZADA, modesta domicilio 4,50 
enseñanza , p rác t i ca garantizada corte. 
Teléfono 72697. (V» 
M U E B L E S 
PENSION Vizcaína. Contort. precios :u<v 
dicos. Plaza Santa Bá rba ra , 4. (23) 
KSTABLES 6,60 a s,75, conlortabuluwnos, 
frente Palacio Prensa; estudiantes, fami-
lias, gabinetes dos, tres amigos, calefac-
ción. Hotel Baltymore. Miguel Moya. 6, 
segundos. (11) 
c E D K S E nabi tac ión . derecho Daño, p í e t e 
rlble señora o señor respetable. Al tami-
rano. 5. 
F A M I L I A honorable cede gabinetes exte 
rlores amueblados, con, sin, a s e ñ o r a s 
cristianas. Torri jos, 34, tercero Izquierda; 
frente Metro R a m ó n Cruz. (El) 
HUESPEDES, cama, ropa, 30 pesetas, pen-
sión 5. R a z ó n : Torrijos, 32. Bar. (T) 
SEÑORA cede elegante habi tac ión , todc 
confort, con. Cas te l ló . 17. Elisa. ( r l ) 
DESPACHO bien amueblado, 100 pesetas. 
Libertad, 4. Verlo m a ñ a n a s . (E) 
F A C I L I T A M O S listas pisos desalquilados 
y amueblados. Preciados, 33. (3) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos relación 
hospedajes. Preciaaos. 33. (3) 
V I U D A honorable, da pensión matr lmo- J U A N Miro, g raduac ión de la vista gratis, 
nio dos amieos únicos Corredera Baja, la mejor surtida. Carrera de San J e r ó -
?9 principal (3)¡ nlmo, 29 entresuelo. Teléfono 12628. (V) 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde 
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra 
duación vista gratis, personal competen 
le. Pla za Matute, 4; Conde Roma nones 
i . Madrid. (V) 
SE traspasa taller de ca r roce r í a s , esplén-
didamente montado, facilidades. Infor-
m a r á n : L . Castro. Ronda de Atocha, 37. 
(T) 
TRASPASO d rogue r í a . R a z ó n : Teléfono 
44703; de 14 a 16. (V) (.-AMAS metal matrimonio, sommier Vic-toria. Pesetas. 150. Torrijos, 2. ( T ) 
M U E B L E S , camas doradas, s a s t r e r í a , te-! ^ K ( i G C I O próspero , t a m b i é n señoras , t len-
Jidos. 10 meses plazo. San Bernardo 89 da. cafés , chocolates, 2.250, Cava Baja, 
(22 ) 30, principal. (3) 
N O V I A S : Ai lado de "El Imparclal" . Du- URGENTE por enfermedad Coleglo-Aca-
que de Alba. 6. Muebles ba ra t í s imos , l n - | demia acreditado. Buen porvenir. Escri-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
A M U E B L A D O S , muebles nuevos, casas 
nuevas todos precios. Detalles: Marqués 
Duero. L Teléfono 52608. 33943, 36150. (T ) 
b id : (Colegio). Montera. 15. Anuncios 
(16) 
V A R I O S 
SM>'T*I/'> a CAUCHO Ideal. La faja que nermosear^i 
U r l l U A , u silueta. Pedidos a Huertas, 42. (3) 
GRADUACION vista gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo. 2. (5) 
CHATIS g r aduac ión vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. ( H ) 
CKDO amplia hab i tac ión amueblada, tele-
lono. Preciados, 52, principal derecha, 
(3) 
K . ^ i i P K N D A S habitaciones ma t r imónio , 
individual, con o sin pens ión; («isa par-
ticular, gran confort. Avenida Conde Pe-
ñalver , 14, tercero Izquierda. Ca t r a scú . 
(.3) 
CHOCOLATE de >a Trapa, fabricado en e 
Monasterio Cisterclense en Venta de Ba-
ños. Depósi to para Madrid y su provin 
c ia : Segundo Iñ iguez . Almacén de Colo-
niales. Zorr i l la . 7. Teléfono 12465. (V) 
• lORDANA. Condecoraciones, Banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
unlformes. Pr íncipe , 9. Madrid. (22) 
W pesetas, traje o g a b á n , forro seda. Sien-
tan muy bien. Postas. 21. (3) 
K X P K D I ENTES matrimoniales, certifica-
dos asuntos oficiales, gest ión rápida, eco-
nómica, Mendizábal , 19. (5) 
SEÑORA alquila oonito gabinete, caletae 
clon, baño. Churruca. 12, entresuelo cen-
tro izquierda (3) 
CEDO hab i t ac ión amueblada, teléfono 
P K F P A R A C I O N comercial. Idiomas, con | preciados 52 principal derecha. (3) 
tabllldad, t aqu imecanogra f í a , e x á m e n e s 
P E R M A N E N T E completa, cinco pesetas, 
g a r a n t í a , perfección. No se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 40. Teléfono 96383. 
(4) 
P E R D I D A S 
P E L U Q U E R I A S SOMIIICEROS lieltro s pesetaa; reformas. 
1 cuatro. Al momento sobre cabeza. Fuen-
carral, 28; Caballero Gracia, 20. (5) 
sió . ,  
CONDUCCIONES: Chrysler, 65; Ford, mo 
délo 30 cuatro puertas lujo; Essex. JO 
cuatro puertas; Buick, siete plazas, se-
minuevo. Villanueva. 19. 
PRECIOSO Talbot, cabrlolel, cuatro pla-
zas. 15 caballos, gran lujo. V i l l a n u e v a . ^ . 
CITROEN B. 14 falso cabr ío le t . magnifi-
co estado. Villanueva, 19. (T) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar . Alberto Aguilera, 18. (3) 
B I C I C L E T A S 
REGALOS Navidad y Reyes. Bicicletas, 
balones. L . Casado. Alcalá, 108. (21) 
C A L Z A D O S 
( ¡ALZADOS crepé . Los mejores. Se arre-
glan fajas de ?oma. Relatores. 10. Telé-
fono 17158. (T> 
C O N F I A D vuestras composturas en gene 
ral a Vicente Donoso y conseguiré is pie 
na sa t i s facc ión en cuanto a durac ión , 
confort y buena p resen tac ión . Especiali-
dad calzado de lujo. Tal ler : T raves í a Be-
lén, 2. í 1 ' 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to FIgueroa. 22. Junto al estanco. (T) 
• S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante . 22. 
' (24) 
SOLO Peiáez ensancha calzado verdad. 
San Onofre, 2. limpiabotas. (8) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas . Inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. 
RKLOJ pulsera oro. perdido domingo, en-
SENORA cede elegante gabinete. Vlr la to tre Alcalá, Castellana. Pl Margal l . It; 
25, principal derecha. (3) Gra t i f i ca rán . (T) 
S A S T R E R I A S 
oposic'ones. Chinchilla. 4. (5) 
ASO bachillerato. 36 pesetas, domicilio, tíO; 
15 días gratis. Teléfono 56391. (T> 
OPOSICIONES. Es tad í s t i ca , Agricul tura, 
Gobernac ión . P r o b 1 e mas a r i tmé t icos . 
Pargada. Librer ías , seis pesetas. ( T i 
¿ t i U E e s tud i a r é i s m á s provechosamentev 
Taqu ig ra f í a Garc ía Bote, t aqu íg ra fo d^l 
Congreso. (24) 
FRANCESA diplomada, lecciones particu-! H A B I T A C I O N , calefacción, único, á a n 
lares grupos, conversación, correspon- Bernardo, 114, derecha segundo. aacen-jSASTRERIA Peinado. Hechura traje o ga-
dencl* Pin^ot, Atocha. 41. ( V ) sor. gala. l»)¡ bán, 40 pesetas; se vuelven trajes y ga-
C O N T A B I L I D A D . Taqu ig ra f í a , Mecano-1ALQUILO hab i t ac ión económica, con, sin.i bañes . Almagro, 12. 
graf ía , Cálculos , Dibujo, Ortograf ía , I R a z ó n . Infantas. 23. por te r í a . (8) 
F r a n c é s , Ing lés . Atocha. 41. (3) PASEO Recoletos. 14; habitaciones, cals-' 
ESCUELA Berl i tz . Inglés , f rancés , a lemán. ! facción, teléfono, ascensor, baños . aSuas 
clases particulares y colectivas. Arenal,! corrientes, cocina, e smerad í s ima , econo-
24. Teléfono 10865. (2)1 mico. ^ > 
P A R T I C U L A R , cede lujosa hab i t ac ión , to-
do confort, a caballero, matrimonio. Ca-, 
ballero Gracia, 28, principal ^ « « ^ H I C c n u K A tra3e 0 gabAni ^ pe8etas 
vuelta. 25. Arr ie ta , 9. (231 
PLNSION Pérez . Peña lver , 16, primero. 
Estudiantes. Estables, 9 pesetas. Todo SASTRE RIA Filgueiras. Hechura traje, 
«onfort . gabán . 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
(T) 
T R A B A J O 
(3) 
L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
"autos" y portales, ba r a t í s imos . Horta-
leza, 76, moderno, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (3) 
M A G D A L E N A , 5. Alfonso. Grandes oca-
siones. Gramófonos , discos, alhajas. Ro-
pas, objetos. Composturas g ramófonos 
garantizadas. (•) 
It CALIZO ba ra t í s ima , 5.000 almendros 
fructificando, 20.000 C a s u a r í n a s , Eucallp-
tus. Granados, Membrilleros, Naranjos, 
Olivos Arbequlnes legí t imos. Norias, 
bomba rús t i ca . Casa Hermosa. Burgu í -
llos (Badajoz). (2) 
EN l ibrer ías . Micheto el Pirata. Novela 
his tór ica . 4 pesetas. (T) 
M A q u i N A R I A de desecho, se vende. D i r i -
girse: Apartado 60. Valladolíd. ( T ) 
PIANO. Montano, buenas voces, ba ra t í s i -
mo Marqués de Zafra, 2. ( T ) 
» OERWOOD. 600 pesetas; Remington, 
550; Yost, 400. M a r q u é s Cubas, 8. (3) 
CAMAS metal, sommier Victoria, pesetas 
100. Torrijos, 2. (T ) 
CAMAS turcas, desde 22 pesetas. Torri jos, 
2. ( T ) 
CAUCHO Ideal. L a faja m á s elegante y 
económica . Pedidos a Huertas, 42. (8) 
M A T E R I A L eléctr ico a precios de fábr ica 
por sus grandes compras sólo Orueta, 
puede hacerlo. Abada, 15. (4) 
APARATOS radío de galena 3 pesetas. De 
dos l á m p a r a s con altavoz, 70 pesetas. 
Reclamo de este mes. Orueta. Abada. 13. 
(4) 
L A M P A R A S garantizadas desde 5 a 60 bu-
j ías , durac ión eterna 1,10. Gran propa-
ganda. Orueta. Abada, 15. (4) 
SOBERBIA gramola, mueble alto, lujoso, 
gran sonoridad. Liquido 250 pesetas (Va-
le 600). Leganitos, 47. (4) 
CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores La Higiénica . Bravo Muri l lo , 48. 
(5) 
E L K C T R I C I D A D . Instalaciones y material 
eléctrico Otle. Plaza de las Cortes, 9. Te-
léfono 17471. Descuentos presentando 
anuncio. ( T ) 
C A L F R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. ( T ) 
POR veinticinco pesetas t e n d r á contenida 
su hernia sin molestias. San Joaqu ín , 8. 
Madrid. (22) 
PIANOS y armoniums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodr íguez . Ventura Vega, 3. (24) 
CUADROS. El mejor surtido "Casa Roca". 
11. Colegiata, 11. (T) 
MEJOR surtido turcas, 20 pesetas, som 
miers "Universal", acero, 30 peseta- En 
fábr ica . Rafael Calvo, 4. Telefono 33084. 
(T> 
LENA encina, pino oHie lacaón. I'HJOS ála-
mo. Vallehernin«<' m Telélono 3561:4. 
(11)) 
GRABADOS antlKUeilH.ies. nfnus. cíñam-
eos, muebles. ViuJei Plaza Coces, es-
quina Prado. (21 j 
OCASION, objetos plai. . 




DISCOS modernos, comple ta ra¿n ie nuevos, 
liquido mitad precio. Leganitos, 47. U ) K A | l LES. maletas, oajaa viajantes, arre-
mientos. Apartado 937. (5) 
CIRUJANO callista Cano. Abonos, 3 pe-f>1AJUINAS coser especiales, escribir, cal-
setas. Manicura. 2. Mayor, 27. Teléfo 
no 95«28. (22) 
T I N T O R E R I A Catól ica 'E l Mosquito". Glo-
rieta Quevedo, 7 antiguo (4 moderno) 
Teléfono 34655. ¡ O j o ! F í lense rótulo por-
tada. "El Mosquito". (22) 
500 pesetas garantizadas producen buena 
renta mensual. Admin i s t rac ión . Caballe-
ro Gracia. 28. (3) 
PINTO habitaciones, lesde 4 pesetas. Res-
pondo trabajo. Teléfono 34979. (3) 
CAUCHO Ideal. Faja, signo de dis t inción. 
Pedidos a Huertas. 42. (3) 
ELECTROMOTORES, limpieza, conserva-
ción, r epa rac ión , compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros. 5. Teléfono 71742. (20) 
CHOCOLATE para diabét icos . Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. El paquete 2,65. (20) 
D E P I L A C I O N eléctr ica , ex t i rpac ión radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra. 51. (8) 
domicilio. 1,50. Teléfono 
(7) 
c u l a r. reparaciones, reconstrucciones, 
abonos, talleres "Mecan". Augusto F i -
gueroa, 4 (entre Fuencarral-Hortaleza). 
Teléfono 93673. (3) 
CUADROS, a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte, 
Exposiciones interesantes. Gale r ías Fe-
rreres. Echegaray. 27. ( T ) 
FONOGRAFOS 40 por 100 descuento, ca-
tá logo. R a m ó n Cruz, 58. (3) 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna y viceversa. Aeolian. Conde de 
Peña lver , 24. (g) 
EN Aeolian e n c o n t r a r á Pianos: Pleyel, 
C h a s s a í g n e - F r e r e s , Gaveau, Bord, Cus í 
só, Howard, Verticales, colas y a u t o m á -
ticos. Procedentes de cambios desde 250 
pesetas. No compre sin vis i tar la m á s 
importante casa de Madr id . Constante-
mente grandes ocasiones. Aeolian. Con-
de de Peña lve r , 24. (g) 
P A K T l U A garbanzos castellanos, buen ta-
maño , exquisita cochura, 1,20 kilo. Sau 
Mateo, 22, tercero. (X) 
O R D E N A N Z A , ^i t í ie i iü ie retirado Inst i tu-
U E O M K T R I A descriptiva. Ingenieros, A r - I C E N T R I C A S , excelentes pensiones, desde; tos armados, se desea. Escribid con re 
quí teotos . Aparejadores, e t cé t e r a . Reía- ocho pesetas. Miguel Moya, 4. Concep-! ferencias, edad, estatura, pretensiones, a 
ción aprobados. Cervantes, 19. (T) ción Arenal, b. <2)| D. b. L. Apartado 466. Madrid. (T ) 
F < ; p p r i F i r n « i SEÑORA cede habitaciones exteriores, 350-500 pesetas mensuales trabajando m l M 7 ^ ' i ; l ' K A a domicilio. 1.50. Te lé lono L A S . ^ ^ B P ^ a f «* en dJacoj y rollos 
E S P E C , F 1 C O S ¡ económicas caballero. Glorieta San Her- cuenta, propio domlolllo (localidades pro-j 7011'- (7> nln P o n d ^ P P ^ en 
nardo, 8 tercero. (2) vlnclas), solicito r e p r e s é n t e n l e s . Aparta- S E Ñ O R A S , misioneras por escrito. Hojitas imn- l'onae fenaiver. ¿4. ( V ) 
_•• . . . i . . . . „„ ,,^„ ; do 544. Madrid. (5) propagandistas ca tó l i cas Zaragoza. Coso, i A i t i t n i x r ^ i ^ „„„., - . ,, 
H A B I T A C I O N caballero estable, plaza ven-i ^ TSwoa sol Menaaiero Bilbao Bar-n- .V ... Piele/ Para s e ñ o r a y caballero, 
tilada. San Dimas. 13, principal centro, i DES FAS K socio, negocio seguro, gran ren- " u « . . m - « ' -> - - -
(4) dimiento, imposible pérd ida , forma hacei* 
trato. Patres. Apartado 9.052. t6i 
E N G L I S H Pens ión has large room wi th al- . . . 
cove suitable married couple or two '5 pesetas diarias. Trabajo femenino. Sen-
friends. Terms m o d é r a t e . Lagasca. 4¿, cil l isima industria Valenciana, e j ecú tase 
M I C H A S enfermedades de la piel provie-
n í n de vicios de la sangre y se curan y 
evitan tomando cl tónico y depurativo 
lodasa Bellot. Venta en farmacias. Ctei 
S A B A Ñ O N E S , grietas, eczemas, quemadu 
ras. Curan 3 dias. Pomada, 19. Farma 
cías . 1 peseta. (3) 
Rayos 
t í s imos. (T) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzón 
cilios reformas, admito géneros . Arroyo. 
Barquillo. 15. (T) 
(T) DI ARCTICOS: Supres ión del a z ú c a r con tercero derecha 
Glycemial. Gayoso y Monreal. Fuenca-1 SKSORA t.ede elegante dormitorio, gran 
11 1 confort, precio módico. Principe Vergara. 
28, duplicado, cuarto derecha. tT) 
Dropio hogar. Apartado 440. Valencia 
(1) 
F A L T A buena maquinista para medias. 
Colegiata. 5, segundo. ( T í F I L A T E L ! , 
A L Q U I L O lujosa hab i tac ión , todo confort,ISK necesita dependiente mostrador de c.a-
PAQUETE sellos diferentes. Pidan lista con pensión a sañor i t a . Covarrubias. 21. fé con prác t ica y referencias. Escr ib í . I : 
gratis. Gaivez. Cruz, l . Madrid. (2)) i ( ü l Mogales. Prensa. Carmen. 1«. (2) 
COMPRO sellos corrientes E s p ^ a Colee- | I A I I , T A t ; , O N ( uno, dos señores , s in ; ba- XK<;KslTO p0rtero librea, buena presen 
clones. Armando Gómez. Hernando Co- ft0i ca lefacción central. Teletono 451J.1: cia excelentes referencias, preferido 
lón, 9. Sevilla. l l ) t r a n v í a . Me ' ro Quevedo. (1«) guardia c iv i l . Joven. Vallehermoso. 5. 
FINCAS PENSION a dos tres personas formales. Maderas. (3) 
Mayor, 73. primero derecha. (16) XECE.SITO cuerpo casa, sabiendo cocina 
COMADRONA practicante. Francisca Compra-ven ta DOS hermanos, preparando oposiciones; 
mirez. Hospedaje embarazadas. Hermo-i r ,By, „ „ . « t « . i , ^ preferimos famil ia honorable, únicos.^ pró 
A L T A R E S , capillas, toda clase trabajos 
madera, b a r a t í s i m o s . Amparo, 70, taller. 
(T) 
sa liquidan. Leganitos, L 
B I S P A N o Americano, 30 volúmenes , en-
c u a d e m a c i ó n lujo. Abreviado "Espasa" 
tomos sueltos. J u r í d i c a . Ocasión. Fomen-
to. 21, principal izquierda. (2) 
L I Q U I D O camas, armarlos, lunas, colcho-
nes, comedor, lavabos, coqueta, mas mue-
bles pensión. Mira Rio Al t a , 11. (7) 
F INCA de sólida renta, üti.OüO pesetas, dos ^ima plaza Atocha. Arenal. 2. por ter ía . 
Inquilinos, pagando trimestres adelanta ; r (A) 
dos. 30">000 pesetas Apartado 485. t2D 
\ . . i , PENSION catól ica , recomendada, caletav.-
COMPRARIA hotel amplio «nsanche , pre-. ción baño teléfon0i matrlmonlo. faml cío moderado. Ofertas: Ric rdo Bena 
vente. Conde Duque. 24. (T) 
VENDO, permuto garage grande, con vi 
viendos, surtidor gasolina, buena renta, 
facilidades, tiene Banco MW.OdO Lagas 
ca. 62. (T) 
COMPRO casa WMJ.ÜOÜ pesetas o permuta-
ría pnr Hotel. Detalles: Apartado 186 
(6) 
silla, 44. (6' 
PAZ Iscar. Hospedaje embarazadas, l'eie-
fono 95181. Fuencarral. 28. it>) 
PARTOS Es te fan ía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas . Mayor, í¿. ( l l ) 
ASUNCION Garc ía , profesora "trMUtMta. 
consultas, hospedaje « l « t o r , z a ^ , . n ^ v 4 zadas. Consulten provincias. Felipe V. *. 
M A R I A Mateos, profesora Pf1"103- ^o rwL ' " 
tas, hospedajes embarazadas Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. 
r T M V / I P H A ' s PLAZOS feanga, p róx imo t r a n v í a , casa dos 
S A ' r «^^«J pjaog goiaj., árboles , departamentos hi-
hio. nhiPtoi choa. 14.000. Cava Baja. 30. Teléfono 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos (3) 
rocas libros TelélT.iw. 71267. Miguel. (8) 
ropas, nnros. xeiei. . olinn ' V K N D E S K terreno para fútbol y hermo-
M A Q U I N A S de coset. pago b'en' a i i ^ „ ¡ SJ hotel en frente, dos plantas. Puente 
es tén e m p e ñ a d a s . Velarde, 6. «IOWWB Va|iecag Escribid Puentevalle. Carretas. 
90743. W ' j 3 cont inental . (V) 
A L H A J A S . Papeletas Monte, objetos oro n ^ u ^ R E T - r e s t a u r a n t . va'e duros, 
plata, antiguos y modernos. Pap;o tocto permutarla por casas en Madrid, sólo 
su valor. Plaza Santa Cruz. 7. P l a t e r í a . primera hipoteca. Abs t énganse interme-
diarios. Interesado e s c r í b a m e : Tudescos. 
44. segundo. Señor Aldaba. (V) 
P R O P I E T A R I O , directamente comprador, 
vende fincas rúst ica , urbana céntricas, 
comercia1 renta revisión con sentencia. 
Escribid 186. Apartado 40. (6> 
VEN'IIO directamente hotel, todo confort 
Avenida del Valle. 36. duplicado. Parque 
Metropolitano. (T) 
V E N D O en 50.000 pesetas garage, con 
16 000 pies, dando facilidades. Tel í lono 
13346. (2A) 
buenos Informes. Españó le lo , 15. dupl i-
cado, principal. (6) 
F A L T A empleado instruido, fianza meta 
Ileo, sueldo comisión. Preciados, 33 
Agencia. (T) 
u • DHrniiiiio ^fi CE) DESEO doncella, cuerpo casa, sueldo nue-l l a j . Barquillo. 36. t i ^ ve d a r M plaza Salamancai 2; de 2 a 5 
ESTABLES, 6 pesetas, baño, calefacción ( f ) 
teléfono. Reina. 37, principal. (7) 
KNSKItANZA ooodUCOlAfl automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
(2) 
(2) 
COMPRO muebles, objetos, ropas, maqui-
na coser, bicicletas, plata, oro, porcela-
nas y bastones. Teléfono 72056. Guillén^ 
COMPRA y r e s t au rac ión vajillas plata. A l -
mirante. 8. P la te r ía . Teléfono 14553. «7) 
COMPRO muebles, objetos, paso domicilio 
ráp ido . Teléfono 52816. (») 
COMPRO muebles, ropas, caballero, espe-
jos, cajas caudales, objetos. Teléfono 
74155. ^ 
sK.^ORA sola cede gabinete y alcoba ex-
terior. Ave Mar ía , 52, sencillo, segundo; m o r t t U M r ' A t r M a o X Í l . H 
derecha. (T) i 
PENSION contort para estables, desde lU Dímaildas 
pesetas. Coya, 8. (A) 
P A R T I C U L A R , dos amigos, matrimonio 
económico. Hortaleza. 76. principal . (E) 
M ^ T K I M O N I O . dos amigos, estables, «,50 
pesetas. Teléfono. Hortaleza, 76» prime-
ro. (A) 
PKNSION Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-16 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
PICNSIOM Torio. Viajeros entables, rami-
llas. P r ó x i m o Sol. Gran Via . Teléfono 
Carmen, 39. (20) 
A F I N A C I O N y K '^duac ión piano, cinco pt;-|iw<«wi<tv . .o.^. . - - j , 
setas. H e r v L Arena,. ,4P Optica. ^ Z ^ ^ t ^ ^ 
IN > CNTORKS. Os interesa visi tar " inven- p * U T I C I i • *•> ., „J« j . „, , 
clones y novedades'. R io . R.-.sas. 31. (2) ^ ^ ¡ ¿ d ^ X t o . I l Í W i ^ ? S Í 
I N V E N T O R E S : Positivo apoyo os propor deros. (5) 
clona "Invenciones y novedades . Ríos M A G N I F I C O Cristo talla 1,50 por 0 80 ven-
Rosaa. 31- (2> do ocasión. San Bernardo, 48, moderno. 
C A L L I S T A Cirujana, Leonor P e ñ a . Sani ^ 
Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) LA propietaria de la patente de Invención 
S E Ñ O R A S : un error es comprar zapato, p ^ 6 ! ? i J Ü S í U i S S ^ Procedimiento 
sin ver los precios en La g o r m é Ideal S^ra i o b r ? n h i ^ n i H,, * yeteado» de ma-
León. 17. i3> ae,a «obre objetos duros", concedería lí-
% w . . . v . . i * « cencla de exP'0t-a^6n para la misma. D i -
\ I C I L A N C I A S reservadas, particulares,! 
discretamente hechas. Preciados, 33. (SI 
ngirse a .a Oficina de Patentes y Mar-
cas Schleicher v Sancho. Madrid. Cruz. 
B U R L E T E S Invisibles, desde 0,25, coloca-
dos. Jardines. 14. Te lé lono Mus..'. 
28 (23) 
M O N T E M A R . Pens ión confortable. 12 pe-
•etas. Avenida Gdu&rdo Dato, 21. (9) 
ESPLENDIDAS habitaciones. Desde 12 pe-
setas. Hotel Montecarlo Eduardo Dato 
21. (4) 
PENSION Congo. Fomento, b. Estable.-?. 
OFRECESE señora formal para cuidar se-
ñor solo o poca familia . San Joaqu ín . 4. 
(8) 
P E I t s o N A sena compe ten t í s ima en agr l - , 
cul tura y ganade r í a , se ofrece adminis-
trador o encargado a sueldo o con par-
t icipación en la explo tac ión . Escr ib id: 
Continental. Carretas. 3. Padilla. ( V ) | 
OFRECESE asistenta joven, sabe de ludo. 
Teléfono 75239. (2) 
todo confort, desde 7 pesetas. (3) 
PENSION confort, precios módicos. Inme-
diato Metro Gova. Narváez. 19. primero. 
I T ) 
NODRIZA mon tañesa con aná l i s i s te^b'í. 
abundante, informadlsima, ofrécese Ma-
drid, fuera. Cabestreros, 6. ( T ) 
OFRECESE chico para botones recaos, 
cargo aná logo Fuencarral, 88 Teléfono 
95225. (D) 
O F K M USE asistenta joven, Inform*'!.* 
sabe de todo, perfectamente. Teléfono 
18) V S Í , , » 2 l « S b í í l S PLe1, señora ' Murmel 220. R a m ó n Cruz. 68. I a 4. (C) 
SUBM A R I N K Signai Conipanv, concesin UODFC* mnvrniH..a . , „ „ . . . 
nana de la Patente nun.e.u lOs.yj?, p o r P M 5 5 i l 2 * í ? « ¡ h t ' 5 o ^ . . - * ? " ; Vén(le-
Mejoras e n l u « niel ...lo.s .le n i d i i prol un-' - e D ; , r n u - Al<'alá. 2. Continental. (2) 
l i . ia. leí ' , otrtQé í loeilclai para la explu-l Ulj,t ,- , ' ; ' I"LS Invisibles, desde 0 25 metro 
tacion d t la miama. Oh. m.i V i / , i ; . i/.u color ido. Teléfono 90733 Prlncioe 17 
Barquillo. 26. (3, (antes Cruz. 21)1 ^ m c i p e , 
URCE g r a m ó l d - o maleta, con discos. Du-
que F 3 r n á n Nuñez. 3. tercero. (3) 
tente numero 116.Mil por "Un "ncende i i < n i L.,,„.,„ , , . 
dor automMico por ia electricidad pa,^ domicilio Puente 
hornillos de gas, gas de petróleo, aleo- vauetas- Pl0 Felipe. 8. Agust ín Loeches. 
hol y similares", ofrece licencias para la{ l " * 
explo tac ió i de la misma. Glicina V izca - |LL mejor aparato Radio c/c barato AP* 
refza. Barquillo. 26. (3M valo ( m a ñ a m s ) . Divino Pastor. 24. (3) 
MKssRs . Louin (Jeorges Cautron y Her 
maun Penet. concesionarios de la Pa 
45123. (16) 
SE ofrece ama de cr ia primeriza. R a z ó n : 
"Emma". Principe, 14. Teléfono 15816. 
C U 
Patente n ú m e r o 
de t ra ta r jugos de azúca r " , ofrece licen 
c ías para la explotac ión de la misma 
Oficina Vlzcarelza. Barquillo. 26. (3) 
ABOGADO, señor DurAn. Cava Bala 16 
Horas. 15 a 17 v 20 a 22. ' (7) 
A persona me salve desahucio, correspon-
dería trabajos h e r á l d i c a ; reposteros, et-
cé te ra . Escr ibid: "Combarro". Prensa 
Carmen. 16. (2) FAN de Vtem • , . 
L I A N SE pitil los m á q u i n a mano, emboqul-1 Atocha. 89 Arenal 
liado». San Dimas. 13. principal centro. | B O M I I " ' F->. < 
L L E C A N T I S I M O vestido negro noche 
nuevo. 200 pesetas. Ventura Ve j l i , i3) 
V I E N A 




• • H 'Jdpellanes. 
U4 Alarcon, 11 ; Geuo\d. ¿o, Goyá, 37. 
M a d r i d . - A ñ o X X I I . - N ú m . 7 . 1 9 6 
M a r t e s 2 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 2 
SE miu a 
EN EL G, OE L K I W 
! DOCÍI 
D E L C O L O R D E 
l - : - M l C R I S T A L - : - MENUDENCIAS "FlOMl" PDimtl, . . . K - H I . U 
Los grandes sucesos de estos días nos 
han producido una profunda preocupa-
ción. 
Se dice que por esos campos, la re-
beldía desatada ha hecho víctimas de 
Triim*A ni «n;t«„:« i - — ' sus furores a los animales. Después de 
Triunfo el CnteriO de la m a y o r í a , y herirlos cruelmente los han arrojado al 
la opos i c ión ce retiro a ultima hora no. 
» Da pena leer esos espantables rela-
c i J - ' i • x tos de los periódicos. Y teniendo en 
El Colegio acud irá a la i n f o r m a c i ó n cuenta la prSimidad de las fiestas na-
publica s^bre reforma de videñas he aqui la preocupación que 
la e . i s e ñ a n z a ennegrece nuestro espíritu: —¿Se ha-
> brán podido salvar los pavos? 
E n el Instituto de San Isidro, presi-
dida por el decano de la Corporación y 
catedrático de la Universidad Central, 
Todavía no los hemos visto por las 
calles de Madrid ofreciendo su carne a 
nuestra glotonería. Quizá es pronto aún. 
señor González Falencia, y demás ele- Pero ya estamos intranquilos, y su au-
mentos de la Junta de gobierno, se cele-|s€ncia nos tiene medrosos y apurados, 
bró el domingo por la mañana Junta i ¿Habrán podido salvarse" 
mal resultado de la información. ¿Por 
qué no fué con la pregunta a los hom-
bres de negocio que, según ellos cuen-
tan, son los únicos que saben para qué 
sirve el dinero? 
Nadie me ha preguntado a mi en qué 
lo emplearía si me tocara, pero no ten-
go inconveniente en decirlo: yo se lo 
regalaría al Estado de una vez, para 
evitarle a él la molestia de írmelo exi-
giendo y a mi la de írselo dando poco 
a poco. ¿Para qué trámites y compli-
caciones ? 
Claro es que para este resultado se-
ría más sencillo no jugar. 
Pues eso es lo que hago: no juego. 
Tirso MEDINA 
Cuando vengan, si por fin vienen, 
¡qué de cosas espeluznantes nos podrán 
contar! 
¡Dios mío, que lleguen! 
¡Y que no estén muy caros! 
general del Colegio Oficial de Doctores 
y Licenciados en Letras y Ciencias del 
distrito universitario de Madrid. 
E l objeto principal de la mencionada 
Junta era la aprobación del proyecto 
de Reglamento que, en cumplimiento 
de una disposición superior, han de ele-
var al ministerio de Instrucción públi-
ca los Colegios de Doctores de toda'tables acontecimientos yo no sepa de 
España. ducir otras consecuencias más impor 
Se trataba de una segunda Junta ge-1 tantos. Cada uno tiene su especialisima 
neral, ya que, en la última celebrada sensibil¡dad 
No debe extrañar que de tan lamen-
Así en estos días se ha hecho públi-
co el juicio que han merecido los su-
.cesos a un político destacado. E l tórri-
do por la actitud de un pequeño grupolbie revolucionario, autor de furibundao pretar los deseos de numerosos padres 
capitaneado por el presidente de la Aso-icampañas, casi ha derramado lágrimas de familia que se hallan en mi caso 
con el mismo fin, y a pesar de haber 
una franca mayoría favorable al pro-
yecto, no se consiguió llegar a un acuer 
Cartas a EL DEBATE 
E l subsidio a las fa-
milias numerosas 
Madrid, 14 de diciembre de 1932. 
Señor Director E L D E B A T E , 
Muy señor mío: Le agradecerla infi-
nitamente que se hiciera eco en el pe-¡ 
riódico de su digna dirección de un rue-
go, con el que estoy seguro de inter-
ciación Profesional de Doctores y L i 
cenciados—aderista a la Unión Gene-
ral de Trabajadores y adherida a su 
táctica y disciplina—que, después de in-
tervenir personalmente en la elabora-
ción del mencionado proyecto, aprobado 
por unanimidad en el seno de la Co-
misión, se dedicó a combatirle. 
ardientes, no sobre las víctimas huma 
ñas, sino sobre los ganados que han pa- Ú1T 
decido tortura y muerte. 
Y es que cada uno tiene su resorte 
sentimental. Ese buen señor, a quien 
no le han asustado los demás desastres 
que ha visto, y a los cuales ha procu-
rado contribuir con su elocuencia infia-
C 
Paliques femeninosiNOTAS DEL BLOCK 
E P I S T O L A R I O 
"¿Quién podía esperar—dice "El L i -
beral -que el truculento orador de la 
Ipiaza de la Cantera de Bilbao (por In-
Un ciego alegre (Madrid).—Nos d^ei i¿ao pneto) tuera hoy la mayor ga-
usted: "Estoy ciego hace tres años y Bn|ranlia del orden ante una huelga terro-
mis ratos de soledad he pensado esol-¡ viana 7 y ahí está de cuerpo entero, 
versos, acordándome de algunas ,ectu-1caroado de razón y de dignidad y de Ci-
ras de mi juventud ya lejana". Versoí,, ¿esanando con gallardía a la 
añadimos nosotros, fáciles, castizos, dei ' a sindicada contra la Repúbli-
fina ironía, y de... actualidad. Respecto ^ so ha sacado de la cabeza 
de su deseo de publicarlos (lo merecen) 
no ignora usted que los grandes diarios 
^de dónde había de sacárselo ?—el 
sentido de la responsabilidad que no te-
no admiten colaboración, no solicitada; , d ¿ra revolucionario?" 
previamente por sus Directores y . m r ^ ^ ^ l 6 l l entre el hembra tur-
viamente contratada; pero en cierta? üulento o truculento de ayer y el gober-
! revistas y periódicos de Prov,nc,aVnü: nanle de noy es tan flagrante, que son 
.ocurre asi. Envíe su romance a cua. • nanie ae noy ^ , t 6 1 eS(,amo, 
quiern de aquéllos. Y que no le falten pivasos mil cubileteos para escamo 
nunca, estimado y amable consultante, toarla. „onriÍT,„. 
esa aíegria, ese optimismo, tan autén- ^ . o a paso se deshace el camino; 
ticamente cristianos, tan de hombres unas veces vestido de frac y otras en 
de fe jlujoco auLomovil provisto de radio . 
j . . a r u « f e M Rodrigo, S a J Ahora ̂ —Ĵ TŜ o 
I lamanca).—En parte, es cuestión de r-a tlue 11 ^ 
veterinario. 
Menos mal. 
Estos mismos elementos persistieron 1 mada e inflamatoria, ha sentido tras-
en la Junta del domingo su labor obs-|pasada su coraZa de hombre feroz y 
truccionista, pretendiendo discutir casi herida p0r bajo de ella su ternura de 
palabra por palabra los artículos y pro-
vocando incidentes a cada paso. Antes 
de comenzar la sesión pusieron al alcan-
ce de los colegiados que llegaban mul-
titud de reglamentos de la Asociación 
Profesional a que más arriba hicimos 
referencia y que, según el texto, ingresa 
en la U. G. T. por medio de la Federa-
ción de Trabajadores de la Enseñanza, 
Dicho reglamento tiene la particulari-
dad curiosa de que figura como pre-
sentado en la Dirección general de Se-
guridad el 1 de marzo de 1932, y en su 
artículo previo hace referencia a la ley 
de Asociaciones del 8 de abril del mismo 
año. Repartieron también copias del do-
cumento elevado a las Cortes por los 
licenciados y doctores socialistas, pi-
diendo la "aplicación rigurosa e Inme 
diata" de la ley de Congregaciones. 
Su táctica era la misma de la sesión 
anterior. No lo era en cambio la del res-
to de los colegiados, muchos de los cua-
les se manifestaban dispuestos a Impe-
dir reglamentariamente lo que juzga-
ban como habilidades y maniobras. NI 
la de la presidencia que, sin mengua 
de una exquisita imparcialidad, cons 
tantemente observada, supo imponerse 
en momento oportuno 
L a Junta general, rápidamente, fué 
analizando las enmiendas presentadas 
por los socialistas y sometiéndolos a vo 
tación. Varías de ellas—tenemos ante la 
vista los correspondientes a los artícu 
los 14, 16, 19, 20, 40 y 42—y a pesar 
de su insignificancia fueron admitidas 
por considerarlas razonables. Otras fue-
ron rechazadas. Por ejemplo, la que 
presentó una señora del grupo de que 
la Bolsa de Trabajo, que se proponía 
en el anteproyecto, radicase en el Mi 
nisterio de Instrucción Pública, y que 
loa profesores de "todos los colegios 
particulares" fuesen nombrados libre 
mente por el ministro. E n varias oca-
siones, cuando eran derrotados por una 
abrumadora mayoría, repitieron los de 
la U . G. T. que lo que allí estaban di-
ciendo "lo dirían también en otro si-
tio", y que ya se vería a quién hacían 
caso en las altas esferas. 
A las dos de la tarde, aproximada-
mente, propusieron que se suspendiese 
la discusión para continuarla en una 
sesión próxima. L a presidencia no acce-
dió a este deseo porque, antes de entrar 
en el fondo del asunto, la Junta gene-
ral había acordado que no se hiciese 
asi hasta la total discusión del orden del 
día. Entonces, y alegando que "tenían 
que comer, los componentes del que, 
durante toda la mañana había sido gru 
po de oposición, se ausentaron del lo-
cal. Un colegiado pidió que constase 
en acta el número de los que se reti 
raban y de los que continuaban traba-
jando. Eran éstos ciento cinco. Aquéllos, 
once. 
E l resto de la sesión pudo continuar 
sin incidentes. 
Concluida la discusión del proyecto 
de reglamento, se acordó pedir la am-
pliación de los derechos de entrada a 
No quieren que vote la mujer. Pro-
clamado alegremente el principio de que 
el sexo no constituye un privilegio, to-
do son excusas para evitarse conocer la 
opinión femenina respecto a los proble-
mas nacionales. 
Yo creo que estas vacilaciones deben 
cesar. Conviene pasar pronto el trago. 
Si las mujeres con su actuación políti-
ca consiguen salvar el país, ¿por qué 
retrasar el momento de tanta felici-
dad? Y si no aportan, por desdicha, na-
da nuevo o se unen a los hombres en 
la desatentada labor de destrozarlo to-
do, ¿por qué no tener el valor de ha-
cer frente al desengaño? 
Siempre se ha dicho que es muy di-
fícil conocer el pensamiento de las mu-
jeres; poro la misma duda, que es in-j 
quietante, es a la vez sabrosa, con el 
saborcillo de la esperanza. 
Hay que decidirse. Y que los parti-
dos políticos empiecen a deshojar la 
margarita. L a mujer, sonríe enigmáti-
ca. ¿Quién sabe a cuál de ellos dará 
con su voto el anhelado sí? 
Una encuesta periodística sobre mo-
tivos del premio grande de Navidad. 
Casi todos los consultados, escritores y 
artistas, si se viesen favorecidos por 
los millones construirían un teatro. ¡Un 
teatro más! 
Como se ve, se trata de gente fan-
tástica y manirrota, que no sabe em-
plear el dinero. Culpa del periodista el 
Está terminando el año 1932, señor 
sin que los beneficiarios cel 
subsidio a familias numerosas vislumbre-
mes la posibilida'-' de cobrar las canti-
dades a las que se nos reconoció derecho 
en la «Gaceta» hace ya muchos meses,'-
al comienzo del año. 
Es de nota, que siempre hemos v e - ; R e y e r t a e n t r e d o s f a m i l i a s 
nido percibiendo el subsidio dentro del 
año en que lo solicitamos. ^ ^ ^ ^ n . ^ r , * . .,. 
Con las dificultades crecientes que L * 0 £ E Z ' W'̂™ ̂J*"1™* eSpa" 
ofrece la vida, ¿no merecemos los obre - l^ la ^rnández y la familia portuguesa 
ros padres de familias numerosas más I f ^ 0 3 se 1entfb10 una verdadera ba-
pronta y eficaz ayuda de quienes morar alla ?amVal arma blanca con mo-
y materialmente están obligados a pre.|tlvo. deHuna 'iua cntre los hiJOS P6" 
sentárnosla? í ^ f 8 ' „ H . 
Le da anticipadamente las gracias y U v l r e ' s resaltaron m u e l s y ¿"s 
tiene el gusto de ofrecerse a U ^ d ^ ^ r ^ ^ ^ Ü | ^ ^ ™ 
acenio s. s. q. 1. e. u m. entre ellog e] padre y el ^ ma_ 
Antonio GARCIA, lyor, muy gravemente. 
UN GRAN P A R T I D O 
temperamento, de carácter, de la ma-
nera de ser: lo que no obsta para que 
exista la posibilidad de desarrollar la 
voluntad, proponiéndoselo. ¿ De qué ma-
nera? Con la disciplina en nuestros ac-
tos, con ejercicios de mortificación y 
contradición de los deseos e inclinacio-
nes torcidas, que es la gran gimnasia 
la violencia como medio de propagan-
da, porque el procedimiento no es líci-
lu y de emplearlo serán castigados con 
lodo rigor. 
"Es que se ha sacado de la cabeza 
—explica "El Liberal"—el sentido de la 
responsabilidad." 
Graciosa conclusión. Ganas de perder 
C í r c u l o s c l a u s u l a d o s 
B E L G R A D O , 19.—Han sido clausu-
rados los círculos antiitalianos de Bel-
grado y Zagreb. 
EL RAPTO DEL fiO 
N U E V A YORK, 19.—La Policía ha 
detenido a Williams Stolz, individuo al 
que se supone cómplice del rapto del 
hijo de Lindbergh. 
mmmmmmm 
de las almas, y la que proporciona una j el tiempo inventando la pólvora. No tie 
poderosa musculatura... espiritual. LoSj 
atletas de espíritu, fueron y son, hom-
bres mortificados, disciplinados, y do-
madores de sí mismos. Tal es el secre-
to para adquirir una voluntad hercúlea: 
una de esas voluntades de acero, que 
como el acero, se doblan, podrán do-
blarse, pero... para recobrar siempre la 
rectitud, tensa y buida, de las clásicas 
hojas toledanas. 
Un tal Enequico (Ciudad Real).—Es-
tá bien eso del "atolladero amoroso" 
Lo es, sin duda, verse en el caso de te-
ner que elegir, entre dos mujeres, de 
iguales atractivos físicos y morales. ¿ Y 
echarlo "a cara y cruz" ? Si no se de-
cide usted por ese medio decídase por... 
la que según usted dice posee "un alma 
de niña". ¡Es tan interesante e infre-["Circul0 Radical, Comité Radical, Radi 
cuente hoy, hallar la niña, en la mujer! ca1-5001*11514- A1 Servicio de la Repú 
ne que sacarse nada de la cabeza lo que 
ya eslá dicho y contrastado por la teo-
ría y la experiencia. E l orden que has-
ta ayer era una noción retrógrada y 
sin eficacia, pasa de pronto a ser un 
programa de gobierno que asombra a 
los tontos. 
Para ello ha bastado un anuncio de 
huelga. Una huelga más después de 
cinco mil que venimos padeciendo en 
dos años. 
« « * 
En Jaén el dominio socialista es ab-
soluto. 
Veamos las consecuencias. De Quesa-
'da nos envían copia del telegrama en-
viado a las autoridades en nombre del 
Museos, etc., que otorga la tarjeta de 
colegiado; expresar el agrado con que 
ha visto el Colegio de Doctores las ba-
ses de refcima de la Segunda Enseñan-
za ;pedir la obligatoriedad del sello del 
Colegio—análogo a los de médicos y, 
abogados—; ofrecerse, si llega el caso, 
al ministro de Instrucción pública para 
obviar las dificultades que puedan sur-
gir de la aplicación de la ley de Con-
gregaciones, y que el Colegio acuda a 
la información pública abierta por el 
Ministerio sobre la ley de Segunda E n -
señanza. . 
Por último se dió lectura a la pro-
puesta de varios colegiados de que, con 
el máximo respeto y haciendo abstrac-
ción de toda consideración política, se 
dirigiese el Colegio de Doctores al pre-
sidente del Consejo y al ministro de la 
Gobernación en súplica de que termine 
la situación excepcional del doctor Al-
biñana. E l colegiado señor Oñate pre-
guntó si el doctor Albiñana pertenecía 
al Colegio oficial. E l secretario respon-
dió afirmativamente, y el señor Oñate 
dijo que en ese caso nada tenia que 
oponer, adoptándose el acuerdo p o r 
unanimidad. 
Se levantó la sesión alrededor de las 
tres de la tarde. 
w%1 f S I 
Fausto y Margarita 
El genio de GoethG, d más célebre de los 
poetas alemanes, unió para la eternidad estas 
dos figuras en el "Fausto", obra maestra que 
pregona la gloria de la literatura alemana 
por todo el mundo. La fama universal de 
la ciencia alemana es debida principal-
mente a los descubrimientos de la química. 
El resultado de uno de estos descubri-
mientos es el Veramon. Entre los remedios 
contra dolores es el 
V E R A M O N M c d í c í n a M o d e m a 
Por su acertada combinación química, ani-
quila el Veramon los dolores de cabeza, 
de muelas, etc. sin causar perjuicio alguno 
al organismo. Adóptelo usted también, pues 
es el antidoloroso perfecto que necesita. 
E N V A S E S O R I G I N A L E S : 
T u b o s d e 10 y 2 0 t a b l e t a s 
S o b r e d e 2 t a b l e t a s . 
Ahora, lo que suele ocurrir, es lo con 
trario... 
A. R. L . (Buen, Pontevedra).—No he-
mos recibido el giro. Las obras a que 
usted se refiere, y que se venden en la 
actualidad, son anticuadas. La nuestra, 
"Paliques femeninos" se agotó hace 
tiempo. 
Entusiasta de E L D E B A T E (Lérida). 
Respuestas: Primera. E L D E B A T E . Se-
gunda. 150.000. Tercera. Lo ignoramos. 
Es cosa de la superioridad. Cuarta. Si. 
Quinta. No. " E l Amigo Teddy", no es, 
don Víctor Espinós. 
T. R. (Cáceres).—Tal vez le ipformen 
si se dirige al Instituto Oftálmico, del 
doctor Castresana, establecido en la ca-
lle de Zurbano, aquí en Madrid. 
Benneano (Barcelona).—Se titulan 
"Paliques femeninos" por dos razones: 
Primero. Porque así se titularon desde 
el principio. Segundo. Porque fundamen-
talmente, continúan siendo "para ellas". 
0 sea, femeninos. Lo que no obsta, pa-
ra que hayamos "abierto la mano" y 
resulten ahora "masculinos", también. 
Su protesta, sin base: su ruego de que 
cambiemos el título de la sección, un 
ruego atento, pero que no podemos aten-
der, sintiéndolo horrores. Otra vez se-
rá, estimado lector. 
"Ego sum" (Burgos).—El fenómeno 
apellidado "comercio del alma con el 
cuerpo", aunque incontestable por par-
te de su realidad, es de difícil explica-
ción por parte del "modo" con que se 
realiza y en orden a sus causas inme-
diatas. L a causa remota o mediata es 
lo unión del alma con el cuerpo. Sién-
donos materialmente imposible, por fal-
ta de espacio, desarrollar aquí los prin-
cipales sistemas excogitados por los fi-
lósofos para explicar este fenómeno del 
"comercio del alma con el cuerpo", y 
deseando a la vez complacer a u^ted, 
le indicaremos cuáles son esos sistemas, 
que usted podrá después buscar, y es-
tudiar detenidamente. Dichos sistemas 
principales son: Primero. " E l de las 
causas ocasionantes". Segundo. E l siste-
ma de la "armonía prestablecida", de 
Leibniz. Tercero. E l de un "mediador 
plástico" o principio viviente Interme-
dio. Cuarto. E l del "influjo físico o de 
acción y reacción". A la segunda pre-
1 gunta que nos dirige respondemos qje 
hablando absolutamente y "per sé", el 
estado de unión con el cuerpo es más 
propio y connatural al alma humana 
que el estado de separación, porque co-
mo sabemos, toda parte se condena, na-
turalmente, al todo y se perfecciona en 
él y por él. De ahí que dijeran los es-
colásticos, que el estado de unión es 
"natural" al alma y "preternatural", el 
estado de separación. Con mucho gus-
to recibiremos las consultas que prome-
te inviarnos. 
E l Amigo T E D D 1 
blica. Acción Republicana, Conserva-
dor, labradores, comerciantes, abogados, 
médicos, farmacéuticos y veterinarios." 
Y el telegrama dice: "Protestamos 
enérgicamente contra atropellos perso-
nas, propiedades, aumentados extraor-
dinariamente cinco días huelga injusti-
ficada sin finalidad aparente, obligando 
abandono cortijos con perjuicios incal-
culables, paralización siembra cereales, 
recolección aceituna, aumentado robos, 
continuando incendios y asaltos. Turbas 
dueñas absolutas. Ayer vía pública in-
cendiaron cargas de leña traídas sierra 
modestos obreros arrastrándosela vio-
lentamente. Pedimos urgentísimo envío 
fuerzas par normalizar situación así co-
mo Comisión investigadora hechos de-
nunciados. De seguir sin autoridad ele-
mentos orden abandonarán pueblo." 
L a circunstancia de ocurrir estos des-
manes en una provincia dominada por 
los socialistas es de suponer no sea su-
ficiente para conceder a éstos Impuni-
dad en el desorden. 
En el presupuesto de Agricultura se 
consignan 215.000 pesetas para una re-
vista técnica que, según confesión del 
diputado señor Díaz Alonso, ni es útil, 
ni sirve para nada. 
Pero, ¿es que de lo contrario necesi-
taría subvención? ¿No estaría acogida 
a los beneficios de la Ley de Defensa da 
la República? 
« » « 
Ciertos diarios de Madrid, hojas di-
namiteras, algunos con andamiajes bur-
gueses, publican unas caricaturas don-
de los más sagrados y venerados mis-
terios de la Religión son ultrajados con 
parodias canallas. 
En ningún país civilizado un perió-
dico, preocupado por dignidad y decoro 
en guardar el respeto que se merecen 
los lectores, acepta la publicación de 
dibujos de estilo tan soez y blasfemo. 
Para encontrar parecido, tenemos que 
acudir a los diarios semiasiáticos del 
país de los Soviets, 
De allí les viene a esos caricaturis-
tas la inspiración satánica, y esa furia 
blasfematoria que acomete a sus lá-
pices. 
Según "La Voz", el Colegio de Abo-
gados en la actualidad se compone de 
"ex ministros, ex carcas y ex santones". 
¿Quién hizo el milagro? Porque ese 
mismo Colegio, según la misma "Voz, 
y con los mismos colegiados, era antes, 
cuestión de algunos meses, una de laa 
piedra? angulares de la libértao y de la 
revolución. 
¿A qué obedece la transformación? 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 4 1 ) 
B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) ' 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
tud de que daban muestras sus parientes y declaró 
que no necesitaba otros cuidados que los caseros que 
tan abnegadamente le prestaban Salomé y Jacoba. 
Sin embargo, el doctor, a quien no se llamaba nun-
ca, ni cuando los dolores de Guillermo se exacerba-
ban sometiéndolo a un verdadero suplicio, fué avisa-
do con urgencia para que visitara a la enferma. E l 
facultativo, t r a s un minucioso reconocimiento, diag-
nosticó que la fiebre no subiría probablemente, pero 
que se trataba, desde luego, de una calentura rebelde 
í que tardaría tiempo, mucho tiempo en desaparecer 
I y contra la que no había remedios combativos de efi-
cacia rápida. Mientras formulaba su diagnóstico, el 
! doctor no pudo menos de advertir la mirada de amar-
! ga desolación, de indecible desconsuelo con que la en-
ferma acogía sus desesperanzadoras palabras, 
tenerse varias veces en el camino para descansar, pa- E n efecto. L a fiebre, no demasiado elevada, pero per-
ra tomar alientos. Tan pronto como llegó a la casa tinaz, de la que la joven había sufrido un primer ac-
se encerró en su cuarto y no tardó en acostarse, por- ceso a raíz de su llegada a San Jerónimo, se apode-
que se sentía rendida e incapaz de tenerse en pie. í ró por completo de su organismo, quebrantado por 
'las muchas y profundas emociones que lo habían sa-
cudido en los últimos tiempos, desde que decidió aban-
donar a sus tíos de Harneville para buscar en Pro-
venza, al lado de los Davignan. el calor de familia, 
el afecto lleno de ternura que junto a los Heroux le 
faltaba. Las semanas se sucedieron sin que nada vi-
niera a alterar la monotonía desesperante de su es-
tado. Las horas de fiebre, bastante intensa para im-
pedirle conciliar el sueño, eran seguidas de períodos 
más o menos largos de agotamiento, que contribuían 
a deprimirla. 
Ni peor ni mejor; ningún síntoma de agravación 
ni de mejoría: éste era el parte facultativo que a dia-
rio habría podido darse del curso de la enfermedad 
y contra el que nada lograban los esfuerzos de vo-
luntad de la paciente, reducida a la Impotencia. 
¡Cuántas noches interminables transcurrieron asi. du-
Todo la hacia evocar las impresiones de la prime-
ra noche pasada en casa de los Davignan. la noche 
inolvidable de su llegada a San Jerónimo; ahora ex-
perimentaba la misma debilidad, el mismo desfalle-
cimiento de su cuerpo y de su espíritu, la misma 
fiebre que entonces se apoderó de ella y que la re-
tuvo dos días en el lecho, Y la joven se señaló un 
nuevo plazo, de dos días precisamente, para reponer-
se antes de tomar un partido, para decidir lo que ha-
bla de hacer. 
Pero a pesar de todos sus propósitos, una semana 
después se encontraba en el mismo estado, sin que 
una mejoría, por leve que fuera, le permitiese abri-
gar la esperanza de una próxima curación. 
Como no ignoraba que era una razón de orden eco-
nómico, la imposibilidad de hacer gastos, lo que in-
ducía a sua madrinas a prescindir, mientras no fueran 
absolutamente necesarios, de los servicios del médico l rante las cuales María Magdalena escuchó una tras 
v de las recetas del boticario, María Magdalena, sa- r otra las horas del reloj de la torre, mientras bus-
cando fuerzas da flaqueza, trató de calmar la inquie-jcaba con sua manos abrasadas la frescura de las sá-
banas, pero sin atreverse a cambiar de postura por 
miedo a despertar a Salomé o a Jacoba, que dormían 
en la misma alcoba, en el lecho de al lado! 
¡Qué larguísimos e Interminables días pasados en 
la humilde estancia tranquila, en el silencio de aquel 
barrio perdido; días vacíos de actividad, vacíos tam-
bién de pensamientos y mucho más vacíos de espe-
ranzas, a lo largo de los cuales creyó escuchar mil 
y mil veces la voz de la señora Palombe que le de-
cía: "Y ahora que lo sabe usted todo..." 
¡Ah!, sí, lo sabía todo y algo más..., que habría de-
seado Ignorar. No era tan sólo la extrema pobreza 
de sus parientes, la penuria de los Davignan lo que 
una revelación la había hecho conocer; de otras ver-
dades mucho más crueles para su orgullo y para su 
corazón había tenido que convencerse también, por mu-
cho que el convencimiento la doliera. Había creído 
siempre, sin que ni por un instante lo pusiera en du-
da, que Max de Bannerel iniciaría una aproximación, 
que volvería a ella aunque sólo fuera para acusarla 
otra vez, para condenarla todavía, como en aquella 
carta vindicativa que recibiera antes de salir de Har-
neville y que había sido la primera y la última cru-
zada entre ellos. Pero no, nada, absolutamente nada, 
ni una palabra de consuelo o de reproche, el más ab-
soluto silencio," la Indiferencia más cruel..., la ruptu-
ra completa sin posibilidad de arreglo. 
Y María Magdalena Davignan, con el corazón des-
garrado, se rendía a la evidencia; era su pobreza de 
muchacha desheradada lo que alejaba a Max; renun-
ciando imprudentemente y por amor a Max a la dote 
de su tío el señor Heroux. a la fortuna toda de su 
tutor que un día habría de recibir en herencia, había 
dado motivos al desvio de Max, que, indudablemente, 
no la amaba a ella, sino que amaba a la riqueza que 
pudiera aportar al matrimonio. 
Después de adquirir sobre ella un ascendiente deci-
sivo, seguro de este ascendiente y de la influencia que 
sobre ella ejercía, Max contaba, posiblemente, con 
vencer la resistencia puesta a la boda por loa He-
roux; y la fidelidad amorosa de María Magdalena ha-
bía venido a destruir los planes que se hiciera. No 
era posible ya dudarlo; María Magdalena no era la 
mujer que Max de Bannerel había amado como a fu-
tura esposa; María Magdalena, independiente y leal, 
reivindicando la libertad de su corazón, no era, tam-
poco, la pupila que los Heroux hablan adoptado por 
hija. 
El señor Heroux había juzgado bien a Max, con 
absoluta justicia, como el joven arquitecto merecía 
ser juzgado; pero ni por un minuto tuvo la seño-
rita de Davignan la tentación de escribirle a su tío 
para confesarle su error, para declarar la equivoca-
ción que había padecido, pidiéndole perdón y solici-
tando volver a su gracia. Entre ella y los Heroux. lo 
mismo que entre ella y Max de Bannerel, Maria Mag-
dalena habla puesto un obstáculo Infranqueable. Esto 
era todo. 
La joven conservaba la suficiente lucidez de enten-
dimiento para comprender que sus tíos y tutores no 
la habían dejado marchar con el solo propósito de 
darle una saludable lección; se daba cuenta de que 
no se trataba de representar una afectuosa comedia 
destinada a castigar su rebeldía, a hacerla más dó-
cil poniéndola en el trance de que sufriera una amar-
ga decepción, de que viera desvanecidas para siem-
pre las ilusiones antes las que. Incáutamente. había 
querido correr dejándose deslumhrar por ellas. No, su 
tío se consideraba completamente desligado de ella-
se atendría de una manera estricta a las condiciones 
de la proposición que le habla hecho, y María Mag-
dalena no podría quejarse, si se negaba a cumplirlas, 
de la conducta de los Heroux. 
A Maria Magdalena le martilleaban el cerebro las 
palabras de la señora Palombe: "Y ahora que lo sabe 
usted todo...". Sino que tenían para ella en aquellos 
momentos una infinita crueldad. Porque la joven se 
vela abatida por la enfermedad en un lecho presta-
do, incapaz de trabajar, condenada a ser una carga 
para sus madrinas, para aquellas doa infelices muje-
res tan maltratadas por el destino y cuya existen-
cia difícil y miserable había venido a complicar... 
¡Ah, si ella pudiera trabajar, aunque sólo fuera una 
hora cada día! ¡Oh, qué felicidad poderse ganar con 
el propio esfuerzo y a cualquier precio un trozo de 
pan, nada más que un trozo de pan!... Estas y otras 
del mismo jaez eran las Ideas que ocupaban el tiem-
po de la enferma, las ideas clavadas a todas horas 
en su mente, sobrexcitada por la calentura 
Por regla general, a media tarde, se Iniciaba una 
mejoría en el estado de la paciente; el latido de sus 
sienes era menos violento, más dulce, y el tormento 
moral que Un despiadadamente la hacía sufrir se cal-
maba, como si una mano compasiva cerrara a la vez 
los ojos de su cuerpo y los de su espíritu; y la joven 
se dormía entonces durante unas horas. 
Hacia las ocho, solía escuchar un ruido de pasos 
que llegaba de la escalera y un momento después apa-
recia en la puerta de la alcoba una de sus madrinas, 
la que no debía pasar la noche en vela al cuidado de 
Guillermo, con la taza de leche y el huevo que la ha-
cía tomar todas las noches. Dios sabía a costa de qué 
sacrificios. ^ 
María Magdalena abría los ojos, contemplaba a tra-
vés de los cristales de la ventana el cielo obscuro y 
comprendía que su breve reposo cuotidiano había ter-
minado y que comenzaba para eila una noche más de 
insomnio, de las que se pasaba presa de la fiebre. 
Pero cierta tarde el encalmado paréntesis de la 
mejoría que con tanta impaciencia esperaba a diario 
como promesa de unas horas de reposo, no llegó, co-
mo solía, y María Magdalena, más despabilada que de 
costumbre, pensó que su enfermedad, a despecho de las 
predicciones del médico, entraba en una fase peligrosa. 
Nada dijo, sin embargo, por no alarmar a Jacoba, 
que era su compañera de cuarto aquella noche y qu« 
se había quedado profundamente dormida no bien se 
dejó caer sobre el camastro. 
(Continuará) ' 
